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 الشكر والعرف ان
 نحمد هللا ونشكره أن وفقنا إلنجاز هذا العمل المتواضع. 
وعرف انا وشكرا لكل من قدم يد المساعدة إلنجاز هذا العمل ونخص تقديرا 
، التي لم تبخل ُعبيدة صبطيالدكتورة   اَلستاذةالمشرفة    اَلستاذة  بالذكر
َلعضاء اللجنة المناقشة كما نتوجه بشكرنا الجزيل  .علينا بنصائحها وتوجيهاتها
 الدكتورة سامية جف ال،وعلى رأسهم اَلستاذة  ق التكوين للدكتوراه يلكل فر و 
على تزويدنا بكل المعلومات المتعلقة بهذه الدراسة، كما  واحرص  نوالذي
من زاد معرفي  ونه في إثراء التحليل وتفسير البيانات من خالل ما يكتسب  واساهم 
 .ت البحث العلميوخبرة في مجاال
بلق اسم ميسوم كل من اَلستاذ الدكتور لكما ال يفوتنا أن نتقدم بشكر خاص 
عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية واَلستاذ الدكتور نصر الدين جابر 
 نائب عميد الكلية المكلف بما بعد التدرج ومن خاللهما لكل أساتذة الكلية. 
لألستاذة الدكتورة مي العبد هللا من الجامعة اللبنانية  الجزيلنتقدم بشكر  
نعم المرافق والناصح  اكان نواللذا بسكرة، لدكتور اليمين ف الته من جامعة وا
 في مسار هذا العمل اَلكاديمي 






تقوم به شبكات التواصل االجتماعيإلى تتهدف هذه الدراسة  عامة، والفيسبوك  حديد الدور الذي 
 في تلبية االحتياجات الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة. والتعرف على أسباب تشكلها. خاصة
 ، مقارنتها بما هو متناولو  أنفسهمطلبة المعرفة طبيعة المضامين الترفيهية المنتجة من طرف وذلك عبر 
الرسائل على الطلبة. تقديم مضامين ترفيهية حاملة لرسائل محددة مسبقا ودراسة أثر هذه ومن ثمة محاولة 
تأثيرا. الترفيهية األكثر  المضامين  التعرف على ماهية وكيفية صناعة  لتكنولوجيات  قصد  وبالمقابل كان 
عامة  اإلعالم واالتصال الحديثة الفضل في تفعيل دور المتلقي من خالل تفاعالته مع المادة اإلعالمية
يمرر و  ،صممها ويبثهاسلبيا لبرامج الترفيه أصبح هو من ي  ، فبعد أن كان متلقيا والترفيه بوجه الخصوص 
. حاول الباحث التطرق إليها من خاللها رسائل ضمنية يؤثر بها على غيره. مما أكسب الترفيه أبعادا جديدة
مدى فعالية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تلبية الحاجات الترفيهية لطلبة البحث في خالل من 
 .يضر بسكرةجامعة محمد خ
الدراسة هذه  في  االعالم   أ ستخدم  مجال  في  العلمي  البحث  لمناهج  الجديدة  المقاربات  من  توليفة 
 ، أسلوبا مغريا لجمع المعلومات هذه األخيرة توفر كانت  وإن، "المسوح عبر االنترنت" شملت واالتصال والتي 
التمثيل في العينات المختارة وعدم استجابة الكثير صعوبة استيفاء شرط فإنها تتميز بيختصر الزمن والتكلفة 
بالمنهج  من المبحوثين لطلب االستفتاء. االثنوغرافي في الدراسات لذا عمد الباحث إلى االستعانة أيضا 
مشكلة السالمة اإلحصائية من خالل البحث في  بتجاوزيسمح ، والذي نوغرافيا"-الثقافية االلكترونية "النيت 
الكيفية الجديدة  الخصائص  الميديا  الباحث لظاهرة  استخدم  الترفيهية،  المضامين  صناعة  إلى  وللتطرق   .
منظور صناعة المضامين الترفيهية عبر وذلك من المنهج التجريبي كورشة للتحقق من فرضيات الدراسة، 
ية دراسة معرفة مدى أهم هاالغرض منالفيسبوك وليس استهالكها. كما عمد الباحث للقيام بدراسة استكشافية 
 .استخدام الطالب الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي 
فعالية استخدام شبكات التواصل من خالل هذه الدراسة نكون قد شكلنا تصورا معرفيا وإجرائيا عن 
تحكم الفروق ، والذي أبان على بسكرة خيضراالجتماعي في تلبية الحاجات الترفيهية لطلبة جامعة محمد 
م في اختيار المضامين المشبعة لحاجاتهم الترفيهية، مما دفع القائمين على النشاطات الفردية الخاصة به
وجب األخذ بدوافع تعرضهم وحاجاتهم التي يسعون و الترفيهية في الحرم الجامعي العتبارهم جمهورا نشطا، 





وعدم تخطي  الطبيعة التفاعلية لوسائل التواصل االجتماعيالفاعلين في الحرم الجامعي، مستغلين في ذلك 
. كما الخصوصية وحماية المعلومات الشخصيةحدود الحق في استخدام الفيسبوك وكل ما يتعلق باحترام 
، وذلك ودراسة أثر هذه الرسائل على الطلبةحاملة لرسائل محددة مسبقا يجب أن تكون هذه المضامين 
في سياق استخدامات الطلبة لشبكات  معايير الثقافية واالجتماعيةبهدف الوصول إلى توازن بين تأثير ال
 التواصل االجتماعي من جهة، وارضاء حاجياتهم بمضامين قد ال يتقبلها المجتمع من جهة أخرى. 
ABSTRACT 
This study aims to determine the role that social media networks in general, 
and facebook in particular, play in meeting the entertainment needs of students of 
mohamed khaider university of biskra. And identify the causes of its formation. 
This is done by knowing the nature of the entertainment content produced by the 
students themselves and comparing it with what is available, and from there an 
attempt to provide entertainment content carrying pre-defined messages and study 
the impact of these messages on the students. In order to learn what and how to 
create the most influential entertainment content. On the other hand, modern 
information and communication technologies have been credited with activating 
the role of the recipient through his interactions with the media material in general 
and entertainment in particular. After he was a passive recipient of entertainment 
programs, he became the one who designs and broadcasts them, and passes 
through them implicit messages that affect others. Which brought entertainment 
to new dimensions. The researcher tried to address it by researching the 
effectiveness of using social networks in meeting the entertainment needs of 
students of Mohammed Khaider university of Biskra. 
In this study a combination of new approaches to scientific research 
approaches in the field of media and communication were used, which included 
"online surveys". Although the latter provides an attractive method for collecting 
information, which reduces time and cost, it is characterized by the difficulty of 
meeting the requirement for representation in the selected samples and the lack of 
response of many of the respondents To request a referendum. Therefore, the 
researcher resorted also to the ethnographic method in electronic cultural studies 
"net-nography", which allows to overcome the problem of statistical integrity 
through researching the qualitative characteristics of the new media phenomenon. 
To deal with the entertainment content industry, the researcher used the 
experimental method as a workshop to verify the study hypotheses, from the 





consumption. The researcher also set out to conduct an exploratory study aimed 
at knowing the importance of studying the university student’s use of social 
networks. 
Through this study, we will have formed a cognitive and procedural 
perception of the effectiveness of using social networks in meeting the 
entertainment needs of students of the University of Muhammad Khidir Biskra, 
which demonstrated the control of their individual differences in choosing the 
contents that satisfy their entertainment needs, which prompted those in charge of 
recreational activities on campus Because they are considered an active audience, 
it is necessary to take into account the motives of their exposure and the needs 
they seek to fulfill in the entertainment content industry. And that is through the 
idea of social intelligence among all actors on campus, taking advantage of the 
interactive nature of social media and not exceeding the limits of the right to use 
Facebook and everything related to respecting privacy and protecting personal 
information. These contents should also carry predefined messages and study the 
impact of these messages on students, with the aim of reaching a balance between 
the impact of cultural and social norms in the context of students' use of social 
networks on the one hand, and satisfying their needs with content that society may 
not accept on the other hand. 
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كان لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة الفضل في تفعيل دور المتلقي من خالل تفاعالته مع 
، فبعد أن كان متلقيا سلبيا لبرامج الترفيه أصبح هو من عامة والترفيه بوجه الخصوص  المادة اإلعالمية
صممها ويبثها. بل أكثر من ذلك استطاع أن يمرر من خاللها رسائل ضمنية يؤثر بها على غيره. مما ي  
هذه دراسة والذي سنحاول في  ،الترفيهومن بين هذه الوظائف نجد . أبعادا جديدةوظائف اإلعالم أكسب 
معة محمد خيضر ومدى تلبيتها لحاجيات طلبة جاعبر شبكات التواصل االجتماعي التطرق إلى مضامينه 
، والتركيز على طلبةطرف هؤالء المنتجة من الترفيهية ال مضامين الوكذلك البحث عن  بسكرة من الترفيه،
البحث ، وعدم االكتفاء بما يقدم من الغير عبر األنترنت، وذلك من خالل في بيئتهم الجامعية مدى فعاليتها
محمد في   جامعة  لطلبة  الترفيهية  الحاجات  تلبية  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  فعالية  مدى 
 . خيضر بسكرة
ر كاتز، بلوملالياهو لمنظريها  نظرية االستخدامات واالشباعات في هذه الدراسة على  نااعتمد وقد 
 حصر الدراسة في ضوء هذه النظريةنلم  ناكنظرية محورية انطلقت منها الدراسة، غير أن  ومايكل جورفيتش
، بحكم هنري جينكنز، جون بافليك وفريديريك كيتلرها إلى نظرية التالقي والدمج لمنظريها نبل تعد  فقط،
ذب، ثقافة المشاركة والذكاء اأو التج خالل: التقارب أنها تهتم أكثر بالجانب الثقافي للظاهرة االتصالية من 
نظرية الحتمية القيمية للدكتور عبد الرحمان عزي لتفسير النتائج في ضوء نقد  ناكما استخدم . الجماعي
 .النظريتين السابقتين
 عامة، والفيسبوك خاصة ذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعيتحديد الدور الوتهدف هذه الدراسة ل
وذلك عبر  في تلبية االحتياجات الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة. والتعرف على أسباب تشكلها.
شبكات، هذه ال معرفة طبيعة المضامين الترفيهية المنتجة من طرف طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة عبر
تقديم مضامين ترفيهية حاملة لرسائل محددة مسبقا ودراسة ومن ثمة محاولة  مقارنتها بما هو متناول. ثم 
 أثر هذه الرسائل على الطلبة. قصد التعرف على ماهية وكيفية صناعة المضامين الترفيهية األكثر تأثيرا. 
 فصول هي: ست هذه الدراسة  ت وقد تضمن
توليفة منهجية مستمدة من وهو  ،المنهج المستخدم "المنهجي للدراسةاإلطار "الفصل األول شمل 





والتكلفة ويمتاز بسهولة  الزمنيختصر  ،أسلوبا مغريا لجمع المعلومات هذه األخيرة توفر كانت  ، وإناالنترنت"
صعوبة استيفاء شرط التمثيل في العينات المختارة وعدم استجابة الكثير فإنها تتميز ب تحصيل المعلومات 
في الدراسات الثقافية االثنوغرافي إلى االستعانة أيضا بالمنهج  نالذا عمد  من المبحوثين لطلب االستفتاء.
يسمح بتجاوز مشكلة السالمة اإلحصائية من ، والذي روبرت كوزينتز لرائده" نوغرافيا-النيتااللكترونية "
وللتطرق إلى صناعة المضامين الترفيهية، . خالل البحث في الخصائص الكيفية لظاهرة الميديا الجديدة
للتحقق من فرضيات الدراسة، لكن من منظور صناعة المضامين الترفيهية ستخدم المنهج التجريبي كورشة أ 
معرفة مدى أهمية دراسة  هاالغرض مندراسة استكشافية  تم إعداد كما  الفيسبوك وليس استهالكها. عبر
استخدام الطالب الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي، وهل تلبي هذه االستخدامات حاجياته عبر الفضاء 
 . لفيسبوكل جامعة محمد خيضرلبة ط أهمية الترفيه في استخدامات  بإبرازسمحت نتائجها  وقد  االفتراضي؟
كانت أبرزها استمارة االستبيان عدة أدوات الختبار الفرضيات،  ا ستخدمت ية ووفقا لهذه التوليفة المنهج
هي:  االستكشافيةوذلك في ثالث مواطن  الدراسة، الدراسة  قبلي في و  قياس مؤشرات فرضيات  كاختبار 
أداة استخدمت ، ألجوبة المبحوثينأكثر  مبررات و ة أوضح حاجتنا ألجوب ولتلبية كملة للدراسة.التجربة الم  
 وكانت هذه المقابالت عبر الفيسبوك وفي إطار المنهج النيتنوغرافي.المقابلة مع جزء من عينة مجتمع البحث 
ضع بروتوكول و  فرضيات الدراسة( تم مؤشرات )الدراسة االستكشافية وقياس لدراستين السابقتين وكتكملة ل
والتسويق اإلعالمي لها من خالل صناعة مضامين ترفيهية  للطلبةشباع الرغبات الترفيهية إراعي ي  لتجربة 
معينة. فيسبوك  صفحات  أد   اكم  عبر  استخدام  طبيعة تم  في  للبحث  محاولة  في  العلمية،  المالحظة  اة 
طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة.  المضامين الترفيهية المنتجة عبر شبكات التواصل االجتماعي من طرف
 الواب.  عبركنظيراتها المتاحة  همومدى تلبية هذه المضامين لحاجيات
إلى نشأة شبكات التواصل االجتماعي، " شبكات التواصل االجتماعي"الفصل الثاني تم التطرق في و 
ه من تفاعلية توما وفر ، 2.0إلى الجيل الثاني  1.0والتي واكبت تطور االنترنت من الجيل األول للواب 
األكثر شيوعا في العالم على غرار  أنواع شبكات التواصل االجتماعيلهذه الشبكات. كما تم التطرق إلى 
 ،يسبوك وفق منهج النيتنوغرافياالتفصيل في خصائص الفومن ثمة ، النكيداين والفيسبوك. ب التويتر، اليوتيو 
 تنظيرية رؤيةكما شمل هذا الفصل . وتحديد الفئات الترفيهية المراد دراستهاتصنيف مضامينه سمح بوالذي 
المرتبطة بمفهوم التواصل  ، انطلقت من الحاجات، الدوافع والوظائفحول مفهوم شبكات التواصل االجتماعي





وسائل اإلعالم من خالل  مدلوالت الترفيه "لوسائل اإلعالم ة الترفيهيالوظيفة "الفصل الثالث  وتضمن
والتي  الميديا الجديدةوكذا من خالل  التلفزيون و السينما ، اإلذاعة، الصحافة المكتوبةعلى غرار  التقليدية
كما شمل  .السينما التفاعليةو  االذاعة اإللكترونية، الصحافة اإللكترونية ، شبكات التواصل االجتماعيشملت 
في الفضاء العام وكذلك من خالل الفروق الفردية وتأثيرها في  الترفيه هذا الفصل رؤية تنظيرية حول مفهوم
 استخدامات االعالم في اإلشباعات الترفيهية لدى المستخدمين. 
لكل محور من وصف الجداول البسيطة والمركبة  تم "نتائج الدراسة الميدانية"الفصل الرابع وفي 
االستبيان   السابقة،  محاور  الفصول  الم َعد في  النظري  الرصيد  وفق  األبعاد و وتحليلها  جدول  من  انطالقا 
 ، البعد اإليمانيفي:  والمتمثلة من األبعاد المعتمدة في الدراسةإلى أهمية كل بعد تم التطرق المتعددة للقيمة، 
وذلك بغرض قياس مدى  .البعد الجماليو  البعد التربوي  ،البعد االجتماعي ،البعد النفسي ،البعد التواصلي
 عزي. ة المبحوثين بأبعاد القيمة كما وصفها الدكتور عبد الرحمن بارتباط أجو 
 للطلبةشباع الرغبات الترفيهية إتراعي  لتجربة وضع بروتوكول "التجربة"  الخامسالفصل  كما تم في 
الفرضيات  الختبارفي محاولة  وذلك من خالل صناعة مضامين ترفيهية عبر صفحات فيسبوك معينة.
من خالل ما ي قدمه القائمون على األنشطة الترفيهية في الحرم الجامعي، وما مدى مراعاتهم  الثالث للدراسة
 الستخدامات الطلبة للفيسبوك قصد الترفيه. 
اختبار فرضيات الدراسة من خالل النتائج " اختبار الفرضيات وتفسير النتائج" السادسالفصل  وشمل
التعرف على ماهية وكيفية  بهدف نتائج التجربةفي ضوء  هافسير تو  ،المتوصل إليها في الدراسة الميدانية
 تأثيرا اشباعا لرغبات طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة وبالتالي األكثر صناعة المضامين الترفيهية األكثر 
 نظريةو االستخدامات واالشباعات ، مرتكزين في مناقشة هذه النتائج على كل من نظرية في استخداماتهم
عامة، والفيسبوك  تحديد الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعيوهذا ما يسمح ب .الحتمية القيمية
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  الدراسة إشكالية  1
 الدراسة موضوع   1.1
" كوسيط في المجتمع بقوله: DENIS MCQUAIL عمل وسائل اإلعالم حسب رأي "دنيس مكويلت
بواسطة  وذلك  الشامل.  بمفهومها  "المعرفة"  المستمر ونشر  اإلنتاج  مهام  تتولى  المؤسسات اإلعالمية  إن 
هذه  تعميمها على نطاق اجتماعي واسع، لرموز تمثل معاني داللية عن خبرات اجتماعية هامة. وتمكننا
"المعرفة" من فهم تجاربنا المعيشية اإلنسانية، وتشكل تصوراتنا وإدراكنا لها. كما تسهم بشكل مباشر في 
والمستقبل للحاضر  فهمنا  على  يؤثر  الذي  الماضي،  عن  المعرفي"  "مخزوننا  ، 2015)الطعاني،  تكوين 
مشتركة في (09صفحة  بيئة رمزية  تكوين  مساهمتها في  الوسائل اإلعالمية  خصائص  أهم  من  ولعل   .
المجتمع. فبالرغم من أن لكل منا عالمه الخاص من الخبرات والتصورات واإلدراكات، إال أنه من ضرورات 
 الحياة االجتماعية وجود درجة معينة من التصورات المشتركة للواقع. 
اليومي المستمر، أكثر من أي مؤسسة اجتماعية أخرى، دورًا وهنا تمارس وسائل  اإلعالم بعملها 
الواقع  بين  "الوسيط"  بدور  تقوم  كما  محسوس.  وغير  تدريجي  بشكل  التصورات  هذه  تكوين  في  رئيسيًا 
تكون وسيط بيننا وبين  قد االجتماعي الخارجي والتجربة الشخصية. وهي تقوم بذلك في مجاالت مختلفة: ف
المؤسسات التجار  من  العديد  وبين  بيننا  وسيطة  وتكون  المباشر،  إدراكنا  مجال  عن  البعيدة  والخبرات  ب 
االجتماعية التي نتعامل معها مثل: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الصناعية، والقانونية، وغيرها. كذلك تمثل 
الجماعات والمؤسسات  وسائل اإلعالم قنوات اتصال بين أفراد المجتمع، وعن طريقها نشكل تصوراتنا عن 
 ( 1992)ماكويل،  .واألحداث المختلفة، وتؤثر على تصورات اآلخرين عنا
ُيعد الترفيه أحد الوظائف القارة لإلعالم وهذا ما تجلى في العديد من نظريات اإلعالم واالتصال، و 
بعد كل من المراقبة، ربط  في المرتبة الرابعة رتباهقد وروبرت ميرتون  سفيلد  كل من بول الزار إن كان ف
الترفيه أهم وظيفة  جعلت منالية المجتمعات الليبر فإن الممارسة اإلعالمية في أجزاء المجتمع ونقل التراث. 
وتسليته من خالل إشباع رغباته، فهو أيضا دعامة كمجال لراحة الجمهور استخدامه اعالمية، فزيادة على 
 لتحديد اتجاهات هذا الجمهور وبلورتها. 
عالم التقليدي واالنتقال به إلى معايير اإل تغيير إلىعالم واالتصال الحديثة تكنولوجيات اإل وقد سعت 
ما سمي باإلعالم الجديد. وذلك بتفعيل دور المتلقي من خالل تفاعالته مع المادة اإلعالمية، والتي أمست 




متاحة صناعتها من طرفه. بل وينافس بها أعتد المؤسسات اإلعالمية. هذا التوجه الجديد رسخ أهمية الترفيه 
ا سلبيا لبرامج الترفيه أصبح هو من يصممها ويبثها. بل أكثر من ذلك لدى الجمهور، فبعد أن كان متلقي
استطاع أن يمرر من خاللها رسائل ضمنية يؤثر بها على غيره. مما أكسب الترفيه أبعادا جديدة، استوجب 
عام  بشكل  الجديد  اإلعالم  ضوء  في  معها  والتعامل  التكيف  وكيفية  ماهيتها  ومعرفة  إليها  التطرق  علينا 
 ت التواصل االجتماعي بشكل خاص. وشبكا
قصد استخدام الطلبة لشبكات التواصل االجتماعي نا وعلى صعيد جامعة محمد خيضر بسكرة الحظ 
ختالف مصادرها محلية كانت أم عالمية، باتلبية حاجاتهم في مجال الترفيه، وذلك عبر مضامين مختلفة 
هذا ما تنبأ به مارشال ماكلوهان في بداية ستينيات ، و األنترنت جعلت من العالم قرية كونية صغيرة نبحكم أ
العشرين المالقرن  هذه  كانت  فإن  الطلبة، ض.  ميوالت  بعض  تراعي  غرار:  امين  ، ماالهتما ،  االنتباهعلى 
معتقداتهم وتقاليد بيئتهم، مما سيؤثر الحقا في تحديد اتجاهاتهم الدافعية والحاجات. فإنها قد ال تتناسب مع 
وكذلك البحث عن مضامين ترفيهية وميوالتهم. هذا الهاجس قاد الباحث إلى محاولة دراسة هذه المضامين 
يتها، وعدم االكتفاء تكون منتجة من الطلبة نفسهم عبر شبكات التواصل االجتماعي، والتركيز على مدى فعال
 قدم من الغير عبر األنترنت، وذلك من خالل التساؤل التالي:بما ي 
فعالية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تلبية الحاجات الترفيهية لطلبة جامعة ما "
 ؟" محمد خيضر بسكرة
 على قائمة علمية اضات ر افت  بناء حاولنا اسة،ر الد  إلشكالية ت ار تفسي وأ إجابات  على الحصول بغرض 
 للنظريات  العلمي الرصيد  الى إضافة الموضوع، هذا في خاضت  التي دبيات األ  مختلف اليه ت توصل ما
 . االستخدامات واالشباعات  نظرية أسها ر  وعلى اسةر للد  المؤطرة
 الفرضية العامة للدراسة 
تساهم شبكات التواصل االجتماعي في تلبية حاجات طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة من الترفيه، رغم "
 " االجتماعيةو الثقافية  بيئتهمفي كنف منافسة مصادر إعالمية أخرى لها، وذلك لما توفره من تفاعلية و 
التواصل  المستقل “شبكات قصد إيجاد العالقات االرتباطية بين أبعاد المتغيرين: و وللتعمق في الدراسة 
 فرعية هي:  فرضيات  ثالث إلى  العامةالفرضية تقسيم  تم. الترفيهية" الحاجات االجتماعي" والتابع “




 ، طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي يسعون لتلبيتها .1
 ذلك وفق عوامل الفروق الفرديةو  . هاالوسائل المناسبة إلشباعالمضامين و لذا فهم يختارون 
الترفيهية  اختيارات المضامينتتنافس شبكات التواصل االجتماعي مع مصادر اعالمية اخرى في تحديد  .2
 لدى طلبة جامعة محمد خيضر، قصد إشباع حاجياتهم 
المضامين تأثير على استخدام لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لها االجتماعية و لمعايير الثقافية ا .3
 الترفيهية في شبكات التواصل االجتماعي. 
 الدراسة أسباب اختيار موضوع   2.1
 ،أكثر هؤالء شعورا وتأثرا عالمييعيش الفرد منا متأثرا بما يدور حوله من أحداث، وبما أن الباحث اإل
 نجده يختار مواضيع دون أخرى ألسباب ودوافع تخصه.
 األسباب الذاتية  -
للباحثين في بيئتهم تستوجب توضيح أسباب استخدام شبكات  والعلمية األخالقية  مسؤوليةالب الوعي
المستوى الجيد للمضامين الترفيهية التواصل االجتماعي للترفيه، ومحاولة تقديم حلول ونماذج مناسبة تراعي 
   وكذلك المعايير الثقافية واالجتماعية للطلبة.
 األسباب الموضوعية -
تعامالت األفراد فيما بينهم. وعموما يستغل جانب الترفيه حاضر في درك أن نبالمالحظة البسيطة 
عالم يوفر اإل وبالرغم من أن أعباء الحياة اليومية.و  كمتنفس من ضغوط الحياة اليومية، العمل، الدراسة
ومتنوعة، عديدة  ترفيهية  ت  خدمات  ما  خالل  من  االجتماعي  التواصل  شبكات  تفاعلية عززتها  من  قدمه 
، والتي تهوهوي  خصوصيات الطالب الجامعي في بسكرةفإننا نفتقر إلى استخدامات ترفيهية تراعي  للمتلقي.
العالم الثقافة المحلية دونما االنغالق على ما يستجد في  ا كانت الحاجة إلى لذ  .من شأنها الحفاظ على 
 تماعي لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة.مجال صناعة الترفيه عبر شبكات التواصل االجفي  البحث 
 




 الدراسة أهداف   3.1
 في النقاط التالية:  البحث يمكن حصر أهداف 
في تلبية االحتياجات  عامة، والفيسبوك خاصة تحديد الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعي 1
 الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة. والتعرف على أسباب تشكلها. 
 والفيسبوك خاصة  ،عامة المضامين الترفيهية المنتجة عبر شبكات التواصل االجتماعيمعرفة طبيعة  2
 متناول.  من طرف طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة، ثم مقارنتها بما هو
االجتماعيتقديم  محاولة   3 التواصل  شبكات  خاصة   ، عامة  عبر  حاملة   والفيسبوك  ترفيهية  مضامين 
. قصد التعرف على ماهية وكيفية صناعة طلبةاللرسائل محددة مسبقا ودراسة أثر هذه الرسائل على 
 كثر تأثيرا.المضامين الترفيهية األ
 الدراسة أهمية  4.1
جامعة محمد خيضر بسكرة. من خالل  الترفيه لدى طلبةتكمن أهمية الدراسة في الوقوف على واقع 
. والتعرف على المقومات والمعوقات أحد عناصر االعالم الجديد والمتمثل في شبكات التواصل االجتماعي
واحدة من أهم وظائف االعالم في وقتنا لتحقيق أهداف  انتاج المضامين على شبكة الواب المرتبطة بعناصر 
 . الحالي، والتي أصبحت أهم حتى من الوظيفة االخبارية
شبكات استخدام طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لكما تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على 
بشكل  وعبر االنترنت بشكل عام  الساحة االعالميةكظاهرة اتصالية لها مكانتها في التواصل االجتماعي 
 خاص. وبذلك وجب تحديد معالمها ومحاولة االستفادة منها. 
 الدراسة مجال  5.1
إن الحديث عن حدود البحث الخاصة بموضوع الدراسة، يقتضي بنا التطرق إلى المجال أو النمط 
)الدفاعي  :ي يصنف في إطاره البحث، حيث قسم خبراء اإلعالم واالتصال أبحاث اإلعالم واالتصال إلىالذ 
 ( 17، صفحة 1996و العبيدي، 
 : التي تعني بمعرفة ردود الفعل على الرسالة اإلعالمية من قبل الجمهور.األبحاث اإلسترجاعية .1




: التي بموجبها يتعرف الباحث اإلعالمي واالجتماعي على رغبة القارئ وميوله والرغبةبحوث القدرة  .2
 في االختيار وتحديد أسباب رفضه لبعض المواد أو عدم تفاعله مع أخرى. 
: والتي يهتم بها رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات اإلعالمية والشركات أبحاث تقنيات الرأي العام .3
ات الجمهور أو الناس عموما، إزاء القضايا النوعية والكمية وإزاء الموضوعات التجارية لتحديد اتجاه
 الوقتية واإلستراتيجية التي تخص شؤون حياتهم في جل المجاالت.
باعتباره عقد تقنيات - فيما مضى-: التي امتاز بها عقد الثمانينات أبحاث تقنيات االتصال الحديثة .4
، ومن هنا بدأ االهتمام بما يعرف بأبحاث االتصال الحديثة االتصال التي تجاوزت الحدود التقليدية
 وإعادة النظر باستخداماتها من زاوية تأثيراتها االجتماعية والنفسية. 
تقنيات ويمكننا تصنيف موضوع دراستنا ضمن النوع الرابع من بحوث اإلعالم واالتصال )أبحاث 
عمل على توصيل األفكار والمعلومات وترسيخها ت االجتماعيشبكات التواصل ( باعتبار أن االتصال الحديثة
 في عقول ونفوس المستقبلين باستعماله ألحدث تقنيات التأثير واإلقناع. 
حديثة، باعتباره ضمن مجال وأبحاث تقنيات االتصال ال بحثناتصنيف موضوع ذلك تم على  وبناءً 
 .األقرب واألنسب 
 والمتغيرات تحديد المفاهيم  6.1
)الت التالية:  المصطلحات  مفاهيم  الترفيهية،  ،  رفيهستحدد  الترفيه،  االستخدامات  شبكات إشباعات 
(، والتي تمثل فحوى تساؤل اإلشكالية. وذلك عبر النكيداينو  ب يوتيو  ،تويتر االجتماعي، فيسبوك،التواصل 
االعالم واالتصال. وتتبع بتعريفات إجرائية توضح تعريفات مستمدة من علم االجتماع، علم النفس وعلوم 
  .منحى الدراسة
 الترفيه  -
ِللتَّْرِفيِه    :غة ل   َجاَء  َرفََّه  مصدر  أَْهَداِف   َعْنُه:اسم  ِمْن  مثال:  َتْسِلَيِتِه.  َعْنُه،  َوالتَّْنِفيِس  َخاِطِرِه  إِلْطَراِب 
اِن:َعِن  التَّْرِفيهُ  َمْشُروِعهِ  كَّ . وبذلك فقد ارتبط مفهوم الترفيه (2018)قاموس المعاني،  .َجْعُلُهْم ِفي َرفَاِهَية   السُّ
 بالتسلية والتنفيس عن الخاطر.
 
 





" كامر  إيفا  مقالها  EVA KAMMERتحدثت  في  الترفيه"  عصر  في  الذاتي   LA  اإلنتاج 
PRODUCTION DE SOI A L'ERE DU DIVERTISSEMENT  "الفراغ "أواقت  عن مفهومي 
"LOISIR" "و"الترفيه "DIVERTISSEMENT :أوقات الفراغ "" حيث كتبتLOISIR التي ُتفهم بالمعنى ،"
-em) "االفراج عن العمل أو مكان تستمتع فيه بكل شيء، مدرسة"-اليوناني  SCHOLEالكالسيكي 
Bible, 2019) -  على أنها وقت فراغ الفرد لتعليم ورعاية نفسه، تتميز بميزة اإلجابة في األولوية على
بينه الخلط  الفراغ. ال يجب  الفرد بحرية في أوقات  يختارها  الذي  االغايات الشخصية والتي  الترفيه  وبين 
باالتفاق مع  سيكون مجرد تباين في أنشطة المجال الخاص الذي يحدده العمل، بحيث يمكن للفرد التصرف
ما لنشأ هذا المفهوم للترفيه بين اإلغريق الذين اعتبروه فضاًءا  نفسه وربما الوصول إلى تحقيق الذات الحر
القيود   الفضاء  قبل من  المتحرر  والرجل  الفراغ،  رجل  فقط  السياسية:  للحياة  مسبق  كشرط  أي  السياسي، 
الحياة  إلى  ينضم  أن  الحياة، يمكن  من ضروريات  تعددية المفروضة  الفضاء شيدت في  لهذا  السياسية، 
 . (Kammer, 2007, p. 162)الرجال األحرار الذين ال يحكمون وال يحكمون 
الدكتورة إيفا كامر أن الترفيه هو وجه من أوجه أوقات الفراغ، يرتبط شكال من كتابات  نستخلصهما 
 عالم الشغل، لكن المتحكم في مضمونه هو االختيارات الشخصية للفرد.بالمعايير التي يضبطها 
، يكفي Entertainment، أن التعمق الفاحص لمعنى كلمة BBCيرى خبراء هيئة اإلذاعة البريطانية 
الناس  الترفيه الشائع هو أن تشغل  الترفيه، فهم يرون أن معنى  الفهم الشائع لكلمة  إلدراك مدى قصور 
، 2008)دويدار،  عين، والمتعة هنا قد تكون مجرد وسيلة لقضاء الوقت وبالتالي إضاعتهوتبقيهم مستمت
 . (26صفحة 
عرفه العوشن محمد، رئيس تحرير صحيفة المحايد األسبوعية، في مدونته على أن: "الترفيه أو يُ و 
هو مزاولة أي نشاط في وقت الفراغ بهدف إدخال السرور على النفس ودون انتظار أي مكافأة."  الترويح
ووصف الترفيه في االسالم بأنه: "أوجه النشاط غير الضارة التي يمكن أن يقوم بها الفرد أو الجماعة في 
س اإلنسانية وتجديد أوقات الفراغ بغرض تحقيق التوازن، أو االسترخاء وإدخال السرور والتنفيس عن النف 
 .(2014)العوشن، اإلسالمية"  والمبادئهمتها ونشاطها في ضوء القيم 




المضمون اإلعالمي الذي يهدف إلى التنفيس الترويح هو : "الترويح ُيعرف الترفيه أيضا على أنهكما 
وإعطائه برهة  بإلهاء المتلقي آنيا عن مشكالته الشخصية عن االنفعال والتسلية والتخفيف من التوتر والهموم 
 يشعر فيها بالراحة واالسترخاء، والترويح إحدى وظائف اإلعالم الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالفن الرفيع" 
 .(43، صفحة 2001)خضير، 
اخت نشاط  هو  الترفيه  أن  نستشف  المفهوم  هذا  الفراغ من  أوقات  في  الرضى ياري  من  ذاتي  بدافع 
ينتج عنه الذي  مكافأة الشخصي  أي  انتظار  النفس دون  على  السرور  فلسفة  .إدخال  إلى  بالتطرق  لكن 
االعالم اإلسالمي فإن دور الترفيه ال يتوقف عند مسألة الترويح عن النفس بذلك الشكل المطلق، بل تضبطه 
، والتي تعتمد أساسا على القيم والمبادئ. (523، صفحة 2008، )السماسيري حدود الشريعة اإلسالمية 
بر المنظرين في هذا المجال نجد الدكتور عزي عبد الرحمان حين نظَّر لمقاربة الحتمية القيمية ولعل من أك
والتي تتمحور حول فكرة "الرسالة هي القيمة"، وذلك ردا على نظرية الحتمية التكنولوجية لمارشال ماكلوهان، 
لقات الفكرية المتباينة بين الفكر والذي اعتبر "الرسالة هي الوسيلة". وهنا يجب األخذ بعين االعتبار المنط
وهذا ما يجعلنا نتبصر في استخدامات الترفيه في  (2013)أوصيف،  الغربي والفكر العربي اإلسالمي.
المجتمعات العربية واإلسالمية، خاصة أن بلورة نواة فكرة الحتمية القيمية عند عزي عبد الرحمن كانت بعد 
م الغرب  عودته  في  العلمية  رحالته  بأمريكاب-ن  تكساس  نورث  في   جامعة  دكتوراه  على  تحصل  أين 
، .Source spécifiée non valideواستقراره لفترة معتبرة في الجزائر -1985عام سوسيولوجيا اإلعالم 
 والعربية. مما سمح له باإللمام بحيثيات الثقافتين الغربية 
 للترفيه  التعريف اإلجرائي 
مزاولة أي نشاط في وقت الفراغ بهدف إدخال انطالقا مما سبق نعرف الترفيه أو الترويح على أنه: 
إدخال السرور والتنفيس  ،االسترخاء، ، وذلك بغرض التوازن السرور على النفس ودون انتظار أي مكافأة
المتحكم في  فإن، "مجال اإلعالم" يرتبط شكال بالمعايير التي يضبطها عالم الشغل . وإن كانعن النفس
 ، في ضوء القيم الموجودة في المجتمع.مضمونه هو االختيارات الشخصية للفرد 
 
 




 شبكات التواصل االجتماعي -
نفسه  فرض  والذي  االجتماعية،  الشبكات  بمصطلح  االجتماعي  التواصل  شبكات  مصطلح  اقترن 
لمصطلح    كترجمة اإلنجليزية  اللغة  إضافة (ONLINE SOCIAL NETWORKS)من  في  والسبب   ،
االجتماع   ONLINEالمصطلح   علم  في  الدراسة  مجاالت  كأحد  االجتماعية  الشبكات  بين  التفرقة  هو 
لذلك ارتأينا التنويه إلى ذلك،  .(376، صفحة 2014)البياتي،  والشبكات االجتماعية في بيئة االنترنت"
حتى ال يكون هناك لبس في االقتباس من المراجع التي تستخدم مصطلح الشبكات االجتماعية للداللة على 
 شبكات التواصل االجتماعي.
ُيعرف البياتي شبكات التواصل االجتماعي على أنها: "هي عبارة عن مواقع ويب تقدم مجموعة من 
ل المحادثة الفورية والرسائل الخاصة والبريد االلكتروني والفيديو والتدوين ومشاركة الخدمات للمستخدمين مث
 . (377، صفحة 2014)البياتي، الملفات وغيرها من الخدمات" 
بـ "مجموعة من المواقع على شبكة األنترنت، ظهرت مع  التواصل االجتماعي  كما ُتعرف شبكات 
، تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات 2.0الجيل الثاني للواب 
سائل أو االطالع . يتم االتصال بينهم عبر الر -بلد، جامعة، مدرسة، شركة....– االنتماءاالهتمام أو شبكات 
للتواصل  للعرض. وهي وسيلة فعالة  يتيحونها  التي  أخبارهم ومعلوماتهم  الملفات الشخصية ومعرفة  على 
أصدقاء نعرفهم في الواقع أو أصدقاء جرت معرفتهم خالل السياقات  اكانو االجتماعي بين األفراد، سواء 
 . (2014)قائد البناء،  االفتراضية"
ويعرفها كل من أندريا كابالن وميشال هاينلين على أنها "مجموعة من التطبيقات على الواب مؤسسة 
 & kaplan) ـ تسمح بإنشاء وتبادل المضامين المعدة من المستخدمين"2.0وتقنية الواب  ةإيديولوجيعلى 
haenlein, 2010, p. 60). "ومصطلح شبكات التواصل االجتماعيMEDIAS SOCIAUX يشمل ،"
 مختلف النشاطات التي تعتمد على التكنولوجيا، التفاعل االجتماعي وإنشاء المضامين.
سمحت شبكات التواصل االجتماعي من ظهور خصائص جديدة لمستخدميها، تسمح لهم بمشاركة 
كات تفاعلية أكثر. وهذا ما ذهبت إليه وزارة الثقافة األفكار والثقافات وسماع اآلخر مما يكسب هذه الشب
، دليال حول شبكات التواصل االجتماعي. كان الهدف منه 2014واالتصال الفرنسية حين أطلقت سنة 
ترسيخ مبدأ "الحضور الرقمي" للهيئات في ضوء فهم دقيق لهذه الشبكات. وذلك من خالل محاولة االجابة 




هي آليات "ميكانزمات" هذه المنصات؟ ما هي المعايير تأسيس خيارات سياساتنا على التساؤالت التالية: "ما
 Ministère de la)للنشر عبر هذه المنصات؟ كيف نستمع ونتفهم احتياجات زوار هذه المنصات؟" 
Culture et de la communication, France, 2014) . 
على وجه الخصوص، تم  FACEBOOKات رقمية اجتماعية، وصعود لذلك فمن أساس إنشاء شبك
نشر مصطلح "وسائل التواصل االجتماعي" على نطاق واسع. تشكل مصطلحي "الشبكات االجتماعية" و 
"األصدقاء" أساس المصطلحات. على عكس المواقع اإللكترونية التجارية األولى، يتم إنتاج محتوى هذه 
خدمي اإلنترنت أنفسهم، وذلك من خالل تغذية ملفاتهم الشخصية أو ملفات المنصات أساًسا بواسطة مست
أصدقائهم. المشاركة في خدمة المنصة نفسها، التي تستند قيمتها )التجارية والمالية( إلى تنظيم هذه المشاركة 
 . (Stenger, 2011, p. 130) واستغاللها
وبالرجوع إلى مفهوم شبكات التواصل االجتماعي والتي هي مواقع متاحة على االنترنت، سنحاول 
، الذي أسسته GAFAالتطرق ألكثر المواقع استخداما على شبكة االنترنت. وهنا يستوقفنا التكتل الجديد 
 GOOGLE, APPEL, FACEBOOCKالشركات األربعة العمالقة في مجال األنترنت وهنا أقصد: 
بغية الحد من هيمنة  في منتصف العشرية األولى للقرن الواحد والعشرين، والذي تأسس AMAZONEو
، والتي تسعى إلى إلغاء حيادية األنترنت من خالل تفضيل سرعة التدفق للمواقع باألنترنت شركات التزويد 
نالد ترامب حين أقر قانونا األكثر دفعا لألموال. وهذا ما جسده قرار رئيس الواليات المتحدة األمريكية دو 
للحد من الحيادية على شبكة االنترنت. وبذلك وخوفا من انتقال العدوى إلى باقي دول العالم، والذي سيقلل 
خدمة  توفير  لشركات  تمويال  األكثر  المواقع  وتفضيل  األنترنت  على  المواقع  لبعض  الكثيف  التواجد  من 
الفرنسية  األنباء  وكالة  ذكرت  إذ  موقع فرانس األنترنت.  عبر  ب  التي  24أ ف  البلدان  هي  " كثيرة  أن 
وقد اعتمد االتحاد األوروبي توجيهات خاصة  استوحت تشريعاتها الخاصة باإلنترنت من النموذج األمريكي.
 .(2017، 24)موقع فرانس  في هذا الشأن لكن يجوز لكل بلد عضو فيها تطبيق معاييره الخاصة"
ونفس التوجه عبرت عليه شبكة الجزيرة نت حين نشرت مقاال اعتبرت فيه أن للدول العربية رغبة في 
اإلنترنت  لحيادية  قواعد  تتبنى  ال  التي  األخرى  الدول  "ومن  األمريكي.  القانون  ، بلجيكا،  األرجنتين :تبني 
، إلى جانب سلوفينياو  كوريا الجنوبية، روسيا، هولندا، اليابان، إيطاليا، فرنسا، الصين، تشيلي، كندا، البرازيل
مما ينزع اللبس عن مدى تفضيل مواقع معينة على حساب أخرى  .(2017)الجزيرة نت،  الدول العربية"
 الجزائر. في  ويقر بحيادية االنترنت 




 شبكات التواصل االجتماعي التعريف اإلجرائي ل
مجموعة من المواقع على شبكة األنترنت، ظهرت مع الجيل الثاني هي شبكات التواصل االجتماعي 
افتراضي يجمعهم حسب مجموعات االهتمام أو 2.0للواب  بيئة مجتمع  التواصل بين األفراد في  تتيح   ،
بينهم عبر الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصية ومعرفة أخبارهم ا فيميتم االتصال  ،االنتماءشبكات 
أصدقاء  اكانو ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض. وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين األفراد، سواء 
 . في الواقع أو أصدقاء جرت معرفتهم خالل السياقات االفتراضية
نجد   العالم  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  أشهر   التويتر ؛  FACEBOOK  الفايسبوكومن 
TWITTER اليوتيوب ؛ YOUTUBE  نوالنكيداي LINKEDIN. 
 االستخدامات الترفيهية  -
 أوال: االستخدام 
 معنى، أولهمالفكرة االستخدام.  (، معنيين رئيسيين1999اموس روبرت لعلم االجتماع ) في قنجد 
مثال على ذلك كطبيعي في ثقافة معينة "، و  ها أمريجعل واتر، مماالتباألقدمية أو ب  "الممارسة االجتماعية
"استخدام شيء، طبيعي كان أو العادات والتقاليد فهي استخدامات اجتماعية. أما المعنى الثاني فهو  نجد 
، معينة أداة ة ما أو ماعية لسلعاالستخدامات االجترمزي، من أجل أغراض خاصة"، وكمثال على ذلك نجد 
ولعل المعنى الثاني هو  .(Proulx, 2005, p. 8) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على غرار استخدام 
أن   بحكم  هذه  دراستنا  في  العتماده  استخدامات استخدام  األقرب  من  هي  االجتماعي  التواصل  شبكات 
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ثانيا: االستخدامات الملبية للحاجات الترفيهية 
التمثيليات  على غرار هي جميع أنواع التسلية والفنون الترفيهية االستخدامات الملبية للحاجات الترفيهية
الجماهير  إمتاع  بهدف  اإلعالم  وسائل  عبر  المرسلة  األلعاب...،  الموسيقى،  األدب،  الرقص،  الروائية، 
والترويح عن النفس. ويمكن لهذه االستخدامات أن تحقق غايات عدة على غرار التعليم، التثقيف وحتى 
ما نستخلصه من هذا التعريف أن استخدامات الترفيه  .(2014، )قائد البناء تكوين المواقف واالتجاهات 
 هي عملية مخطط لها لتحقيق اهداف مسبقة عبر مضامين محددة وباستخدام وسائل االعالم. 




 الترفيهية الملبية للحاجات ستخدامات لالالتعريف اإلجرائي 
المتوفرة على شبكات  هي جميع أنواع التسلية والفنون الترفيهية  االستخدامات الملبية للحاجات الترفيهية
الفيديوهات، المقاطع االلكترونية، الدردشة،  الموسيقى، األلعاب  على غرارالتواصل االجتماعي،  النكت، 
تحقق الصوتية أن  االستخدامات  لهذه  ويمكن  النفس.  عن  والترويح  الجماهير  إمتاع  بهدف  المرسلة   ،...
 . لى غرار التعليم، التثقيف وحتى تكوين المواقف واالتجاهات غايات عدة ع
 الترفيه  إشباعات  -
شباع المتعلق اال، ، وهي: اشباع المحتوى إلشباعات لفئات  ثالث  وآخرون  ،Staffordستافورد  حدد 
 (Stafford, Stafford, & Schkade, 2004, pp. 267-268) :جتماعيةاالشباعات بالعملية واال
. المعلومات، قضاء الوقت، والتسليةك الوسيلة تقدمهاالذي  الرسائل وهو محتوى  اشباع المحتوى:
اشباع المحتوى على أنه النظر بشكل  Staffordتعد وظائف رئيسة في اشباع المحتوى، ويعرف  والتي
خاص للمحتوى المعلوماتي باعتباره النتيجة المرجوة من استخدام الوسيلة، ويعد اشباع المحتوى حاجة مهمة 
 يفزيون التقليدي، بغض النظر عما إذا كان المستخدم مشاهد للتلاإلعالملكل مستخدم من جمهور وسائل 
 اإلنترنت؛مستخدم لخدمة أو 
مثل: اإلعالم، التي تتعلق بتجربة عملية استخدام وسائل  اإلشباعات وهي العملية: تعلق بمالشباع اال
الفعلي للوسيلة ذاتها،  باالستخدامالعملية تتعلق  ت فإشباعا  ،إلخ...، تجريب وسيلة جديدةاإلنترنت تصفح 
وهو يرتبط بكلمات مثل الموارد ومحركات البحث  االستخداموسهولة  المالئمةحيث يركز اشباع العملية على 
 األنترنت؛والتقنية ومواقع 
عن طريق الدردشة والتفاعل مع  اإلنترنت شباع الذي يتحقق لدى مستخدمي اال: االجتماعيشباع الا
 من خالل التفاعل مع الغير.  االجتماعينوع من الرضا الجمهور ستمد ي  حيث ، واألخرين األصدقاء
مما سبق يمكن ادراج إشباعات الترفيه في الفئات الثالث لإلشباع، إذ يمكن ان يكون الترفيه كمحتوى 
اعالمي، كما يمكن أن يكون كتجربة عبر وسيلة معينة، وتفاعلية األنترنت تسمح للترفيه أن يندرج في فئة 
 ع االجتماعي. االشبا 




 للدراسة النظريات المؤطرة  7.1
ما فعالية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تلبية الحاجات الترفيهية "من تساؤل اإلشكالية 
بسكرة؟ خيضر  محمد  جامعة  أساسيين:  "  لطلبة  فرعين  إلى  الدراسة  تفرع  لنا  التواصل "يتبين  شبكات 
 شبكات التواصل االجتماعي. وهما متغيري الدراسة، المتغير المستقل: "الترفيهية الحاجات" و"االجتماعي
 . الترفيهية الحاجات  ، والمتغير التابع: )الفيسبوك(
انطالقا  الترفيهتبيان أبعاد لعلوم االعالم واالتصال ل يري نظ الجانب التومن خاللهما سنحاول توظيف 
نه في أي مجتمع هناك عوامل أ رى ي ي ، والذ البــراديغــم الــوظيفي المنبثق عن االطار النظري الوظيفي  من
أو قوى اجتماعيـة تتفاعـل بطـرق محـددة و متميـزة لخلـق نظام إعالمي قوي يستخدم ألداء وظائف متعددة 
 :اإلعالمية تستخدم ست وظائف هيومتنوعة تساهم في تشكيل هذا المجتمع، و يرى هربت أن النظم 
ثــم  اإلقناع والعالقــات العامــة التــرويج واإلعالن، التعليم والتنشــئة االجتماعيــة، اإلعــالم والتحليــل والتفســير،
قـام  تقوم بـدورها فـي تغييـر المجتمـع الـذي قـوم بهـا الـنظم اإلعالميـة،تهـذه الوظـائف التـي  الترفيـه والفنون،
ن كان قابال للمناقشة إال انه مـن المتفـق عليـه أن وسـائل اإلعـالم تسـاهم وإوتأثير وسائل اإلعالم   بوضعها،
 .(35، صفحة 2016)الهاشمي،  بدورها في تغير المجتمع
ظهور ممارسات إعالمية جديدة ال تراعي غير أن تطور تكنولوجيات االعالم واالتصال أدى إلى 
وظائف االعالم التقليدي، بل تعمل على تغيير فكرة المؤسسة اإلعالمية من مؤسسات تقليدية إلى ممارسات 
إمكانية دراسة هذه متوفرة لجميع أفراد المجتمع وحتى من خارج المجتمع الواحد، مما يطرح التساؤل حول 
 ، جيريمي بنتام كل منهذا المنظور يرى الممارسات اإلعالمية حسب التنظير الوظيفي من عدمها؟ وفي 
الزار بول  فوكو،  ميرتون يلسف  ميشال  وروبرت  اإلأن    د  وظائف  تفسير  في  الواضح  التقليدي األثر  عالم 
ويظهر االختالف  .من حيث الغايات  التشابه الكبيرواإلعالم المرتبط بتكنولوجيات االعالم واالتصال هو 
  بينهما في الممارسات.
شباعات الفي دراسة ا االستخدامات واالشباعات  وباالعتماد على ما سبق ذكره سنحاول توظيف نظرية
تهتم بدراسة االتصال الجماهيري خاصة أن هذه النظرية ومنذ أربعينيات القرن العشرين  لطلبة،لالترفيهية 
لتباين االجتمـاعي علـى إدراك السـلوك المـرتبط او  أي إدراك عواقـب الفـروق الفرديـة دراسة وظيفية منظمة،
وتـرى هـذه النظريـة أن جـزءا  .(239ة اللبنانية، صفحة )مكاوي و السيد، الدار المصري بوسـائل اإلعـالم




األفـراد، يحـددها  أهـداف  لتحقيـق  موجـه  اإلعـالم  لوسـائل  النـاس  اسـتخدام  مـن  باختيـار   هامـا  يقومـون  وهم 
راقبة ي: مه  أهدافوالتي لخصها عنها مارك ليفي في خمس وسـائل إعالميـة معينـة إلشـباع احتياجـاتهم 
 .(65، صفحة 2010)العالق،  التوجه العاطفي والتسلية ،عدم الرضا ،التوجه المعرفي ،البيئة
اجتهادات تيار  عبر )الفيسبوك(  شبكات التواصل االجتماعي: المستقلوبالمقابل يمكن دراسة المتغير 
دراسة الظواهر " هنري جينكنز، سالفوي زيزيك، فريديريك جيمسون...". والذي حاول منظريه ةما بعد الحداث
والدمج التالقي  نظرية  تبني  يمكن  حيث  الجديدة،  الميديا  ضوء  في   CONVERGENCE"  االتصالية 
THEORY" لمنظريها هنري جينكنز، جون بافليك وفريديريك كيتلر، بحكم أنها تهتم أكثر بالجانب الثقافي ،
من   االتصالية  التقارب للظاهرة  الت  خالل:  المشاركة "CONVERGENCE"ذب  اجأو  ثقافة   ،
"PARTICIPATORY CULTURE"   الجماعي  و  " COLLECTIVE INTELLIGENCE"الذكاء 
 .(69، صفحة 2014)هميسي، 
وفي دراستنا هذه سنعمد إلى دراسة الفيسبوك كأنموذج من شبكات التواصل االجتماعي، وذلك لسببين 
 رئيسيين هما: 
باستخدام   − تسمح  فيسبوك  تطبيق  في  المتوفرة  غرار    ميزات التقنية  على  األخرى  المحادثة التطبيقات 
الفورية، والتي ال ُتعتبر حكرا لتطبيق معين، بل تستخدمها جميع تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي. 
ث ، حي 2018أوت  30 والتي أضيفت إلى خدمات الفيسبوك في ،WATCHذلك استخدام ميزة وك
وفر على أن فيسبوك ت فيجي سيمو .FACEBOOKتطوير تطبيق عبرت عنها المسؤولة األولى على 
مما يتيح للناس في جميع أنحاء العالم طريقة جديدة  ،في كل مكان FACEBOOK WATCHاليوم 
المعجبين من  وغيرهم  والمبدعين  مع األصدقاء  والتفاعل  الرائعة  الفيديو  مقاطع   , Fidji) الكتشاف 
باكتشاف الفيديوهات في مجاالت عدة ضمن  لمستخدمي "فيسبوك"  ،WATCHميزة وتسمح . (2018
حقًا. وأوضحت تش فيد" مخصص لكل مستخدم. كما تتيح حفظ الفيديوهات في القسم لمشاهدتها الوا"
المحتوى  أصحاب  لكل  السماح  وتعتزم  المحتوى.  تشكيل  على  القدرة  المستخدمين  لمنح  تخطط  أنها 
وستقسم  معينة.  مقاييس  إلى  ترتقي  الفيديو  مقاطع  أن  طالما  اإلعالنية،  الفواصل  خاصية  بعرض 
)واشنطنـ ـ العربي الجديد،  في المائة لـ "فيسبوك" 45في المائة لصاحب المحتوى و 55اإليرادات بنسبة 
2018). 




، من طرف رواد شبكات التواصل االجتماعي في الجزائر  ثر المواقع استخداماتطبيق فيسبوك هو أك  −
)سبوتنيك( الروسية  األنباء  وكالة  موقع  نشرها  احصائيات  حسب  موقع   وهذا  عن  نقال 
DREAMGROW  الشبكة فإن  149دولة من أصل  119في  01االجتماعية رقم "فيسبوك هو 
أنموذج وبذلك سنكتفي بموقع فيسبوك ك ،منها الجزائر. (KALLAS , 2018) جرت الدراسة عليها"











 االجتماعي (: خريطة العالم الستخدامات شبكات التواصل 01رقم ) الشكل
 الدراسات السابقة  8.1
إن عملية استعراض الدراسات المشابهة والسابقة في البحث العلمي ذات أهمية كبيرة، فهي تؤدي 
كثيرا من المهام للباحث أثناء تنفيذه لهذه العملية والقارئ عند قراءته لما كتبه الباحث حول هذه الدراسات 
بالنسبة للباحث في التأكيد من أن هذه الدراسات المشابهة أو السابقة لم تتطرق حيث تتمثل أولى هذه المهام 
للمشكلة التي هو بصدد بحثها من نفس الزاوية والمنهج نفسه، ويمكنه كذلك من معرفة جوانب النقص بها 
من حيث المضمون والمنهج، فالقصور في المنهج قد يؤدي إلى نتائج غير صادقة والقصور في المضمون 
يعني وجود جوانب للموضوع ال تزال في حاجة إلى البحث أو التعديل ويؤدي هذا بالتالي إلى البرهنة على 
  .(104، صفحة 1999)التوهامي،  أهمية البحث المقترح وجدوى تنفيذه




الجديدة       الميديا  لنا  العلمية   باستغاللوسمحت  الملتقيات  كنتائج  أخرى،  موثوقة  معلومات 
سأدرج  لكوالمنتديات. وتقدمها لنا عبر مواقع معلومة المصدر، ويمكن معرفة الدرجة العلمية لمنظريها. لذ 
 كدراسات سابقة ما تقدمه المنتديات والملتقيات العلمية من خالصات حول أحد متغيري الدراسة أو كالهما.
بحثنا و - نسانية االجتماعيةاإلالمشابهة في البحوث السابقة و ية الدراسات النظرية وإدراكا منا ألهم
الخصوص  وجه  التي   -على  واالصطالحية،  اإلجرائية  والمفهومات  والمقاييس  بالمعايير  بتزويدنا  وذلك 
واالنطالق  ناحاولنا توظيفها في دراستفقد  ا، لذ د من ايجابيات مناهجها وتجنب سلبياتهاينستف س فإننانحتاجها. 
 يلي استعراض أهمها:  وفيما من الحقائق التي توصلت اليها هذه الدراسات.
 (ANIEMEKA, 2013) الدراسة األولى: -
 ،(EMMANUEL OZITA ANIEMEKA) مانويل أوزيتا أنيمكاإ: لقد تم تناولها من طرف الباحث 
 2013 جوان
 بيبليوغرافية معلومات  -أ
  التعليم: في والريادة االجتماعي التواصل وسائل" عنوان الدراسة: •
 أفريقيا"  في العالي التعليم على المتعددة الكمبيوتر لوسائط التربوية اآلثار
"social media and entrepreneurship education: pedagogical implications of computer 
mediated communication in higher learning in africa" 
 جرين جامعة  الريادية، والقيادة االتصاالت  في الدكتوراه  درجة لنيل أطروحة :الدرجة العلمية •
  استراليا. ،ميلبورن  ليف،
 المحتوى  -ب
العالم وسائل اإلعالم االجتماعية هي ظاهرة مزدهرة تميز العديد من البيئات المهنية وغير المهنية في 
اإلعالم  لوسائل  العالمي  التكامل  األطروحة  هذه  تبحث  التعليم.  مع  للتفاعل  جديدة  فرصا  وتجلب  اليوم، 
 االجتماعية في التربية، وكيف يعزز هذا االندماج على وجه التحديد ويعزز نوعية التعليم والتعلم في أفريقيا.
كيفية    دراسة  هو  البحث  هذا  من  الخصوص   الكمبيوتربوساطة  تصال  االوالغرض  وجه  . على 
في نيجيريا. وحدد البحث أربع  ات شبكات التواصل االجتماعي في عملية تعليم ريادة األعمالماتخد اسو 
جامعات نيجيرية من عينة طبقية شكلت مجموعة االختبار التي تمت مقابلتها للدراسة. استخدمت األطروحة 




على سؤال البحث، واستخدمت منهجية نوعية تتكون من مقابالت فلسفة الواقعية الحرجة من أجل اإلجابة 
 منظمة ومناقشات جماعية مركزة.
وتشير البيانات التي تم الحصول عليها من المقابالت عبر البريد اإللكتروني إلى أن الخلفية التعليمية  
عالوة على ذلك، يشير في تعليم ريادة األعمال. و  شبكات التواصل االجتماعي والقدرات تؤثر على استخدام 
البحث إلى أن استخدام الشبكات االجتماعية على االنترنت يمكن أن تلعب دورا هاما في التدريس الجامعي 
 في نيجيريا. 
، وتثير هذه النتائج القلق من أن التعلم الموزع يمكن أن يكون منفصال عن تجربة التدريس التقليدية
ين على الصعيد العالمي، وكيف يطالب المتدربون أكثر من ذلك، ويحدد التحول الرئيسي في تعليم المعلم
البحث  صغيرة في مجال  يسهم مساهمة  حول شمما  أفريقيا  التواصلبكافي  وتعليم ريادة  ت  االجتماعي 
 . األعمال
مة قوية لتحويل هأيضا مسا  يويخلص إلى أنه في حين تم اإلشادة باإلنترنت كأداة تعليمية، بل ه  
والتعلم بطرق جديدة وقوية. وقد تكون هذه القضايا ذات أهمية بالنسبة لوزارة التعليم االتحادية عملية التعليم 
 .النيجيرية، ولجنة الجامعات الوطنية في نيجيريا، والجامعات النيجيرية، والتعليم في أفريقيا بصفة عامة
 السابقة  للدراسة  الميداني الجانب -ج
المستخدم: "  المنهج  الملموسة  األبحاث  في  الدراسة  هذه  منهج   CONCRETEيدخل 
RESEARCH  قصد وذلك  هدف"  تجاه  حاسم  موقف  تقييم   وبالتالي  الدراسة  اتخاذ  الباحث  على  يجب 
نتائج الدراسة. ويسمح هذا المنهج بالتمثيل الجيد والتام شرح و  أراد فهمالظواهر االجتماعية بشكل نقدي إذا 
 ن تعميم النتائج المتوصل إليها. لمجتمع البحث مما يضم 
وكان ذلك على كأداة للقياس،  المقابلة االلكترونيةفي دراسته  الباحث استخدم  األدوات المستخدمة:
على الويب معلومات حول المجيبين مثل: معلومات حيث أنها توفر  ،البريد اإللكترونيعبر مقابالت شكل 
الدبلوم،    / االنضباط  برنامج  تجربة  الجنساالتصال،  المجموعة،  أو  العرق  العمر،  استخدام   التدريس،، 
 . االستخدامات التعليمية الكمبيوتر،
 
 




 النتائج المتوصل إليها 
عن الطالب الذين  ين مختلف  مأنه ُينظر إلى الهدف )الطالب( على مواقع التواصل االجتماعي على  .1
التقليدية لمصادر تعليم ريادة األعمال(،  يقرؤون الصحف أو يستمعون إلى الراديو )بعض األشكال 
وبالتالي وجد المحاضرون أنهم قادرون على الوصول إلى أشخاص جدد وتعريضهم للبرامج والفرص 
فهي اإللكتروني أو اإلحاالت من قبل من خالل الحديث الش ،المتاحة من خالل تعليم ريادة األعمال
األصدقاء، من السهل جًدا على األشخاص العثور على صفحات الوسائط االجتماعية الخاصة بتعليم 
ريادة األعمال من خالل التصفح اليومي البسيط لموقع التواصل االجتماعي. توفر بعض طرق التواصل 
التواصل اال جتماعي: يمكن لألشخاص الجدد العثور على فرًصا لتوعية الجمهور كما تفعل وسائل 
 تعليم ريادة األعمال، والتعرف على برامجهم، والتواصل الفوري بشكل دائم لتلقي التحديثات. 
تعد الطبيعة التفاعلية لوسائل التواصل االجتماعي من أكبر الفوائد التي ذكرها المحاضرون. عندما  .2
ر من المعلومات، فإن أي شخص آخر يتابع الصفحة ينشر المحاضر تعليًقا أو صوًرا أو أي نوع آخ
لديه فرصة لنشر األسئلة أو التعليقات أو أي شيء آخر يريده علًنا. هذه التعليقات مرئية لآلخرين الذين 
يتابعون الصفحة أيًضا. إنه يخلق جًوا حيث يمكن للجميع التعلم من اآلخرين ويمكن إجراء حوار قيم 
 تعليم ريادة األعمال.  ومستمر وتفاعلي حول برامج
وسائل التواصل االجتماعي فورية. من خالل المشاركات والمحادثات والميزات األخرى ، كل شيء في  .3
الوقت الفعلي. يتمكن متابعو الصفحة من رؤية المعلومات على الفور ثم الرد باألسئلة أو التعليقات أو 
نشر أي شيء وكلما رغبوا. مع الفصول  الرد على دعوات األحداث. أيضا، يتمتع المحاضرون بحرية
الدراسية ووسائل اإلعالم التقليدية مثل الصحف، يستغرق األمر في بعض األحيان أسبوًعا لطباعة 
المعلومات ومن ثم قد يستغرق األمر بضعة أيام قبل تسليمها للطالب أو يكون لدى الطالب الوقت 
بأن يقوم مصدر إعالمي بطباعة المعلومات المرسلة لرؤية المادة أو المقالة. كما أنه ال يوجد ضمان 
يتم نشره،  التحكم في ما  إليهم. مع الطبيعة المباشرة لوسائل التواصل االجتماعي، يمكن للمحاضر 
 ومتى يتم نشره، وإرسال التحديثات على الفور إلى جميع متابعي تلك الجامعة. 
وسائل التواصل االجتماعي هي شكل مجاني من أشكال التواصل. االستثمار الوحيد الضروري هو  .4
استثمار وقت وجهد المحاضر / الطالب، والتدريب المحتمل. يمكن تحديث وسائل التواصل االجتماعي 
ائل من أي جهاز يمكنه االتصال باإلنترنت. وجد بعض المحاضرين عدًدا كافًيا من المتابعة على وس




التواصل االجتماعي لدرجة أنهم تمكنوا من تقليل التكاليف عن طريق حذف بعض الطالب من القائمة 
البريدية. أشار عدد قليل من المشاركين في الدراسة إلى وسائل التواصل االجتماعي باعتبارها طريقة 
يمكن أن تؤذي وسائل  التواصل التي توفر أكبر قدر من الفوائد ألصغر قدر من الموارد. بشكل عام، ال
التواصل االجتماعي ألنها ال تكلف أي شيء إلنشاءها أو استخدامها في المقام األول. استخدام وسائل 
 التواصل االجتماعي ليس مكلًفا ويوفر مبالغ كبيرة من الفوائد بأقل تكلفة. 
ين محاضري في الختام ، لذلك ، هناك مجموعة واسعة من الفرص والمخاطر والحواجز المتصورة ب  .5
تعليم ريادة األعمال فيما يتعلق بتنفيذ واستخدام وسائل التواصل االجتماعي لتعليم ريادة األعمال في 
التواصل  وسائل  باستخدام  مهتمين  غير  الدراسة  هذه  في  المحاضرين  بعض  أن  حين  في  نيجيريا. 
فة مهتمون بالتكنولوجيا االجتماعي للتواصل مع الطالب ، فإن غالبية المحاضرين في الجامعات المختل
أو قد يهتمون بالتكنولوجيا إذا تم تدريبهم على استخدامها. يعتقد معظم المستجيبين أن وسائل التواصل 
االجتماعي ستكون مكماًل فريًدا ومفيًدا الستراتيجيات التدريس األخرى. اقترح العديد من المستجيبين 
ضمان عدم ترك تعليم ريادة األعمال في الخلف حيث أيًضا أن مواكبة التكنولوجيا هي طريقة حاسمة ل
أنها  االجتماعي على  التواصل  وسائل  إلى  ُينظر  كان  للتواصل.  ومختلفة  جديدة  طرًقا  الطالب  يجد 
وسيلة لتزويد تعليم ريادة األعمال بطريقة تفاعلية وخاضعة للرقابة وفورية لتوصيل ونشر المعلومات. 
لى وسائل التواصل االجتماعي على أنها توسع وتكمل استراتيجيات باإلضافة إلى ذلك ، كان ُينظر إ
التدريس التقليدية من أجل نشر تعليم ريادة األعمال ألكبر عدد ممكن من الطالب ، بداًل من استبدال 
جهود التدريس التقليدية هذه. مع التدريب ، يعتقد بعض المحاضرين أنهم سيكونون أكثر دراية وثقة 
ئل التواصل االجتماعي. تشير هذه الدراسة إلى أن وسائل التواصل االجتماعي لديها في استخدام وسا 
القدرة على أن تصبح جزًءا ال يتجزأ من تعليم ريادة األعمال ويمكن أن توفر العديد من الفرص لتعزيز 
 جهود التواصل في تعليم ريادة األعمال. 
 واالختالف  التشابه أوجه -د
 التشابهأوجه 
 شبكات التواصل االجتماعي؛  المتغير المستقل:متغيرات الدراسة:  1
 تشابه الهدف في تطبيق أو استخدام شبكات التواصل االجتماعي؛  الهدف: 2
 أو الدراسة التفسيرية المعتمدة على النقد؛ الدراسة النقدية المستخدمة للتفسير المنهج المستخدم:  3




اعتمد في دراسته على المقابة إمانويل المقابلة، غير أن المالحظة العلمية،  :المستخدمة األدوات 4
 االلكترونية؛
 الفضاء الجامعي؛ البحث: مجتمع 5
 ؛ القصدية :العينة 6
 .تناقش وتقارن الحقا في اإلطار الميداني للدراسة المتوصل اليها: النتائج 7
 أوجه االختالف 
 الحاجات الترفيهية و إمانويل  بالنسبة لدراسة  الريادة في التعليم  :التابعالمتغير متغيرات الدراسة:  1
 ؛ في دراستنا
عمدنا في دراستنا على البحث في الفيسبوك كشبكة من شبكات إمانويل بعكس دراسة  الهدف: 2
 التواصل االجتماعي؛ 
 ؛ المنهج التجريبي المستخدم في دراستناالمنهج المستخدم:  3
 ؛ التجربةو  االلكترونية ستبيان االستمارة الإمانويل خلو دراسة  :المستخدمة األدوات 4
دراسة    البحث:  مجتمع 5 محمد إمانويلفي  جامعة  طلبة  دراستنا:  وفي  النيجيرية،  الجامعات   :
 ؛بنفس الجامعة عبر الفيسبوك منتجي المضامين الترفيهيةو خيضر بسكرة
 ؛زادت عينة أخرى هي الطبقيةن في دراستنا مجتمعين اثنين للبحث فقد أبحكم  :العينة 6
 تناقش وتقارن الحقا في اإلطار الميداني للدراسة. المتوصل اليها: النتائج
 (BOOGART, 2006) :ثانية الدراسة ال -
  بوغارت  فاندن روبرت  ماثيو :لقد تم تناولها من طرف الباحث 
(Robert Vanden Boogart Matthew)، 2006 
 بيبليوغرافية معلومات  -أ
 . الجامعي" الحرم في للفيسبوك االجتماعية اآلثار "اكتشاف عنوان الدراسة:    •
"Uncovering The Soclal Impacts Of FaceBook On A College Campus " 
 كنساس، والية جامعة التربية، كلية العلوم، في  الماجستير درجة لنيل رسالة :العلمية الدرجة •
 .األمريكية المتحدة الواليات 
 المحتوى  -ب
المتحدة ، حاولت الكليات والجامعات في جميع أنحاء الواليات 2004مع إنشاء الفيسبوك في عام 
لبناء   اللحاق للطالب  جديدة  كوسيلة  الوزن  من  الكثير  تحمل  الجديدة  التكنولوجيا  هذه  الطالب.  بركب 




لجديدة أيضا آثارا االتصاالت االجتماعية والنمو كأعضاء في مؤسساتهم. ومع ذلك، فإن لهذه التكنولوجيا ا
  .للطالب عند التخرج )المعدل التــراكمي( األكاديمي انخفاض المعدلسلبية بسبب االستخدام المفرط مثل 
GPA GRADE POINT AVERAGE. 
 الطلبةأجريت األبحاث في أربع مؤسسات رئيسية في جميع أنحاء البالد الستكشاف كيفية استخدام 
امعية وتأثير ذلك على تجربتهم في الواقع داخل الحرم الجامعي. معظم قاعة االنترنت في اإلقامات الجل
الفيسبوك كأداة للبقاء على اتصال مع األصدقاء من مرحلة الثانوية، ولكن هناك عدد  مواالطالب استخد 
 قليل من الطالب الذين يستخدمونها كأداة لتكوين عالقات اجتماعية، والتي ال يمكن أن تحدث في الواقع.
جامعي. ويحث مديرو الجامعة على استخدام هذه الحرم التستكشف هذه الدراسة تأثيرات فيسبوك في 
 البيانات التخاذ نهج استباقي الستخدامات هذه التقنيات لتعزيز تجربة الحرم الجامعي الشاملة.
 السابقة  للدراسة  الميداني الجانب -ج
وقد استخدم منهج دراسة  مناهج المسوح االجتماعية،يدخل منهج هذه الدراسة في  المنهج المستخدم:
بحكم أن مجتمع الدراسة هم  اآلثار االجتماعية للفيسبوك في الحرم الجامعيوتقييم اكتشاف الجمهور، قصد 
بالتمثيل الجيد والتام ويسمح هذا المنهج طلبة الجامعات والمعاهد العليا في الواليات المتحدة األمريكية. 
 لمجتمع البحث مما يضمن تعميم النتائج المتوصل إليها. 
المستخدمة: دراسته    الباحث استخدم    األدوات  استبيانفي  للقياس،  االلكترونية  استمارة  تم   كأداة 
قراءة  ،Facebookاستخدام  اإلنترنت،مجاالت رئيسية للتقييم: استخدام  ست  ذاتًيا بهدف فحص  اإنشاؤه
الو   اإلنترنت عبر    األلعاب   المدونات،كتابة    الويب،مدونات   العالم  و مشاركة  أسئلة حقيقي.  تركزت 
Facebook  على تحديد مستوى المشاركة عبر اإلنترنت من خالل: أنواع االستخدام ومستوى المشاركة
قراءة المدونات وكتابة . تم استخدام أسئلة مماثلة ل Facebookومقدار الوقت الذي يقضيه والمواقف تجاه 
 المدونات والمشاركة في األلعاب عبر اإلنترنت.
. ركزت األسئلة الحقيقي ركز القسم األخير من االستطالع على مشاركة الطالب وانخراطه في عالمه 
ونوع   مستوى  عالمي    المشاركة،على  مجتمع  لبناء  المخصص  مجتمعهم   ،حقيقيوالوقت  تجاه  والمواقف 
فيما بينهم  ،الحقيقيسواء عبر اإلنترنت أو في العالم  األنشطة،ومقارنة المشاركة في  العالمي، الحقيقي
 وبين الطالب اآلخرين / زمالء الغرفة. 




 إليها  المتوصل النتائج -د
يميل االستخدام المكثف للفيسبوك في الطالب الذين لديهم معدل تراكمي أقل. على الرغم من أنه ال  .1
 = pهو سبب انخفاض المعدل التراكمي، إال أن هناك عالقة مهمة ) Facebookيمكن القول أن 
( بين هذين المتغيرين. بصرف النظر عن المعدل التراكمي، ال توجد آثار سلبية إحصائية أخرى 000.
 Facebookاستكشفتها هذه الدراسة. هناك تقارير مستمرة قادمة من الجامعات تشير إلى استخدام 
 مال اإلجرامية، أداة لمالحقة الطالب والتحقق من الخلفية ألرباب العمل في المستقبل. كأداة لمعاقبة األع
الجامعي. يستخدم طالب  .2 بالحرم  الثالثةتدور اآلثار اإليجابية حول فكرة االتصال  والطالب  األلفية 
المثليين جنًسا  أنهم من غير  يعّرفون على   كأداة إلجراء اتصاالت اجتماعية ال Facebookالذين 
وحدها تدفع إلى أعلى من أي آثار سلبية لها.  Facebookيمكنهم إجراؤها شخصًيا. هذه النوعية من 
يبحث مديرو الجامعة باستمرار عن أدوات لربط الطالب بالحرم الجامعي وقد أثاروا "الشعور بالوطن" 
الطالب إلى أنهم أقل ، يشير هؤالء األلفية الثالثةداخل جسم الطالب. في حالة النظر إلى طالب 
ارتباًطا بأرضهم أو قاعة اإلقامة أو الحرم الجامعي من أي مجموعة فرعية أخرى من الطالب )على 
 سبيل المثال الطالب ذوي المعدل التراكمي المنخفض(. 
يشعرون أكثر باالتصال بالحرم  Facebookما يصبح مهًما أيًضا هو أن الطالب الذين يستخدمون  .3
أكثر  همأكثر من ساعة يومًيا أنهم يشعرون بأن Facebookالطالب الذين يستخدمون الجامعي. أفاد 
 دقيقة يومًيا.  30أقل من  Facebookارتباًطا بالحرم الجامعي من الطالب الذين يستخدمون 
بشكل تجريبي فإن الوزن الذي تلعبه هذه اآلثار في أي حرم جامعي يقع على عاتق مديري الجامعات.  .4
لإلعالن عن أحداث الحرم الجامعي أو بناء مجتمع في  Facebook همعن استخدام أبلغ الطالب 
من المهم أن نفهم كيفية استخدامها وما هي لذا ف قاعة السكن. كما هو الحال مع أي تقنية جديدة ، 
المستخدمة للتكنولوجيات  ،األغراض  السليم  المستخدمين حول االستخدام  تثقيف  إلى جنب مع  جنًبا 
 ( ومعرفة مستوى المسؤولية المرتبطة باستخدامه.Facebookترنت )أي عبر اإلن 
 واالختالف:  التشابه أوجه -ه
 أوجه التشابه
 شبكات التواصل االجتماعي؛  متغيرات الدراسة: المتغير المستقل: 1
 ؛ )الفيسبوك( تشابه الهدف في تطبيق أو استخدام شبكات التواصل االجتماعي الهدف: 2
  ؛منهج المسح االجتماعي: دراسة الجمهور المنهج المستخدم: 3




 ؛ االلكترونية استمارة استبيانالمالحظة العلمية،  :المستخدمة األدوات 4
 ؛طلبة الجامعات  البحث: مجتمع 5
 ؛ الدراستينال تشابه بين أنواع عينات  :العينة 6
 تناقش وتقارن الحقا في اإلطار الميداني للدراسة. المتوصل اليها: النتائج 7
 أوجه االختالف 
في  الحاجات الترفيهيةو  ماثيو بالنسبة لدراسة  الحرم الجامعي متغيرات الدراسة: المتغير التابع: 1
 دراستنا؛ 
حين اقتصرت دراستنا هذه شمل من حيث آثار استخدام الفيسبوك، في أدراسة ماثيو  الهدف: 2
 ؛ على الحاجات الترفيهية
 المنهج التجريبي المستخدم في دراستنا؛ المنهج المستخدم:  3
 التجربة؛ و  للمقابلة ماثيو خلو دراسة  :المستخدمة األدوات 4
بالواليات األمريكية المتحدة: ماثيوفي دراسة  البحث: مجتمع 5 ، وفي طلبة االقامات الجامعية 
بنفس  عبر الفيسبوك منتجي المضامين الترفيهية جامعة محمد خيضر بسكرة ودراستنا: طلبة 
 ؛الجامعة
 ؛والقصدية الطبقية نوعين من العينات:دراستنا في دراسة ماثيو عينة عنقودية، وفي  العينة: 6
 : تناقش وتقارن الحقا في اإلطار الميداني للدراسة.النتائج المتوصل اليها
 
 (Abdelkamel, 2013) :الثالثة الدراسة  -
 2013 ،المالك عبد  المجيد  عبد  :لقد تم تناولها من طرف الباحث 
 بيبليوغرافية معلومات  -أ
 ".يمكن رؤيتها من زاوية القانون الكندي التي التتبع وأجهزة الفيسبوك" عنوان الدراسة: •
"traçabilité vus sous l’angle du droit canadienFacebook et les dispositifs de  " 
 ، منتريال جامعة ،المعلومات  تكنولوجيا قانون  في الماجستير درجة لنيل رسالة :العلمية الدرجة •
 .كندا
 المحتوى  -ب
فهو على سبيل المثال،  FACEBOOK شبكات التواصل االجتماعي، فيسبوك نتحدث اليوم عن
فقد تعرض أصبح الشبكة االجتماعية األكثر طلًبا في العالم. ومع ذلك،  الشبكات، حيث الممثل الجيد لهذه 




االجتماعية، فإن  خصائصهمن خالل إذ و  بسبب سياساته التي تغزو خصوصية الناس. النتقادات كثيرة
موافقتهم. معلومات كبيرة حول مستخدمي اإلنترنت دون علمهم ودون  لديه القدرة على جمع واستخدام فيسبوك
 لألسف أغفلت أغلبيتهم. هذه الحقيقة
مصدر دخل. كالموارد الشخصية  بالتأكيد، يجب على الشركة العيش اقتصادًيا واستغالل معلومات 
على الرغم من األدوات و هذا السعي من أجل القوت ال ينبغي أن يتم على حساب خصوصية الناس.  لكن
 االلتفاف عليها. إال أن فيسبوك استطاع حماية الخصوصية لشركات الويب ها لتتمتع كندا ب التيالقانونية 
 السابقة  للدراسة  الميداني الجانب -ج
تحليل وقد استخدم منهج  مناهج المسوح االجتماعية،يدخل منهج هذه الدراسة في  المنهج المستخدم:
، OGPبروتوكول الرسم البياني المفتوح أو تحليل المنتجات الجديدة للفيسبوك، على غرار ، قصد المضمون 
موافقتهم.و   المستخدمين  تعقب ب يسمح  والذي   وبدون  علمهم  دون  الشخصية  معلوماتهم  هي   وما  استخدام 
 دوات القانونية المتاحة لمستخدمي اإلنترنت في القانون الكندي للتعامل مع هذا النوع من التهديد؟ األ
والتي ارتكزت على  كأداة للقياس، تحليل المحتوى في دراسته  الباحث استخدم  األدوات المستخدمة:
تطمح إلى أن تكون في أعلى النتائج التي تم فالمواقع التحليل الكيفي لمضامين المواقع والدراسات القانونية. 
يفسح المجال لـ "اقتصاد ، وهذا ما محركات البحث أو على الصفحة األولى من البوابات  العثور عليها عبر
الويب  مواقع  فيه  توجد  الذي  والتياالرتباط"  الجمهورت  ،  انتباه  جذب  على  تحليل تنافس  يوجد  بالمقابل   .
 هذه المواقع عامة والفيسبوك خاصة. لمضامين المواد القانونية التي تحاول ضبط نشاط
 إليها  المتوصل النتائج -د
من   .1 أكثر  مر  لحماية  30لقد  التوجيهية  المبادئ  منذ  البيانات   عاما  وتدفقات  الخصوصية  سن  تم 
سنوات منذ  10من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ما يزيد قليال عن  الحدود الشخصية عبر 
ولكن منذ ذلك الحين، لم تتوقف  تم اعتماد المعلومات الشخصية والوثائق اإللكترونية في كندا. حماية
 تقدم.من  تكنولوجيا المعلومات 
معروف و . ودا صبغة جماليةالمفيد  هو ا ن متجمع بي أداة أساسية  يعتبر الكثيرون أن الفيسبوك هو اليوم، .2
يتجاهل العديد من مستخدمي ذلك المكونات اإلضافية االجتماعية الودية. ومع المميز ب لمجتمعه أيضا
 احترام الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية.  اإلنترنت القضايا التي يمكنهم إثارتها فيما يتعلق




مستخدمي لشخصية المعلومات للكبير  القدرة على تراكم حجم لديها  الفيسبوكاالجتماعية على  البيانات  .3
 النزاهة في استغالل هذه المعلومات،يحترم فيها قواعد  إذا ما ةاإلنترنت. هذه الحقيقة ليست مستهجن 
للمستخدمين. المقدمة  الخدمات  استمرارية  فكرة    وبالتالي  أن  واستغالل الشركة  عيش  غير  اقتصادًيا 
خصوصية لغزو قد يعاني هذا السعي من أجل القوت  لذلكيضمن الموظفون بقائهم،  البيانات الشخصية
 الناس.
 ية مفوضأداة فعالة سمحت لـ هو ،LPRPDÉ قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق اإللكترونية .4
المواقف والنزاعات المرتبطة باستخدام تكنولوجيا العديد من  بالتعامل مع ، CPVP  الخصوصيةحماية 
ومع ذلك ال تزال بعض االبتكارات في مجال التكنولوجيا غير واضحة لنا وفشلنا في قياس  المعلومات.
حكمنا  يشوه الحياة اليومية. وبالتالي فإن هذا النقص في المعرفة يمكن أن يضللنافي آثارها بشكل كاف 
بما في ذلك خصوصيتنا. حقيقة تمكنا من مالحظتها  في بعض األحيان، على حساب حقوقنا األساسية 
 . plugins sociaux االجتماعية عبر الفيسبوكالمكونات اإلضافية من  من خالل فحص المزيد 
األدوات القانونية التي تسمح لهم بممارسة  لديهم الفيسبوككما رأينا في الفصل األخير، فإن مستخدمي  .5
على   اإلضافية   معلوماتهمالسيطرة  المكونات  تستضيف  التي  المواقع  يزورون  عندما  الشخصية 
القانونية، تمكن فيسبوك من التحايل plugins sociaux االجتماعية  . لكن بالرغم من هذه الحماية 
المالحة الخاصة  لبيانات يخدم على سبيل المثال موافقة المستخدم الضمنية  على قواعد القانون هذه
معلومات عن هذه، لكنها تمتد ممارساتها حتى لمن ليس  واقع أخرى. الشركة ال تولد فقطبهم على م
بشكل تعسفي من قبل الشركة تستخدم المعلومات الشخصية لغير األعضاء ف. فيسبوكحساب  لديهم
 ودون أن تكون قادرة على رفض أو إيقاف أو حتى التخفيف من نطاق هذه الممارسات.
الخصوصية هي في األساس سؤال  ضاربة بين الفيسبوك والمدافعين عن الحياةالم قضيةكما يبدو أن  .6
 صراع من أجل "الحفاظ على السيطرة". المعلومات التي نتقنها  يدور حول مفهوم التحكم أو باألحرى 
نجهلها تجعل منا كيان ضعيف، مستغل  بينما المعلومات التي ، عطينا بعض القوةتو تجعل منا فاعلين 
 قوة. من كل  به ومجرد العب ومت
البعض إذا   .7 أيام    يرى  معدودةأن  الوقت   فيسبوك  بمرور  ثم    وأن  الشركة  غرار   تندثرستتباطأ  على 
SixDegrees وFriendster ، حل مشكالت الخصوصية في العالم االفتراضي طالما أن يلن فذلك
 اإلنترنت هم القوة الدافعة القتصاد الويب.المعلومات الشخصية لـمستخدمو 




التكنولوجيا نفسها. االبتكار  عالوة على ذلك، ال ينشأ الخطر على خصوصية األفراد على الويب من .8
 يمنحنا الراحة وال يمكن ألحد أن يتظاهر بوقف تقدمه. ومع ذلك و  التكنولوجي موجود، إنه مفيد لنا
 على غرار يدرك اإلمكانات الحقيقية لهذه االبتكارات  وتبريرها عندمايمكن إثارة مخاوف الخصوصية 
 لتكون قادرة على تجاوز -بسبب استخدامها العالي على الويب  -لفيسبوك ل اإلضافات االجتماعية
 القانون. 
أخيرا، من المهم أن نتذكر أن البرلمان الكندي مدعو لدراسة مشروع قانون لتعديل قانون الخصوصية  .9
في الموجودة ئق االلكترونية. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا القانون سيكون قادًرا على سد الثغرات والوثا
وتوفير المزيد من التأمين والسيطرة  ،LPRPDÉ قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق اإللكترونية
 لكنديين في مسائل الخصوصية. ل
 واالختالف  التشابه أوجه -ه
 أوجه التشابه
 ؛)الفيسبوك( شبكات التواصل االجتماعي متغيرات الدراسة: المتغير المستقل: 1
 ؛فا هد األفي تشابه ال  الهدف: 2
  ؛منهج المسح االجتماعيال تشابه في  المنهج المستخدم: 3
 ؛ المالحظة العلمية :المستخدمة األدوات 4
 ؛ال تشابه في مجتمع البحث  البحث: مجتمع 5
خدمتا العينة تتشابه مجتمعي البحث بين الدراستين إال أن كالهما اسبالرغم من عدم  :العينة 6
 ؛ القصدية
 تناقش وتقارن الحقا في اإلطار الميداني للدراسة. المتوصل اليها: النتائج 7
 أوجه االختالف 
 الترفيهية  الحاجات و  عبد المجيد بالنسبة لدراسة  أجهزة التتبع متغيرات الدراسة: المتغير التابع: 1
 في دراستنا؛ 
دراستنا  شملت ستخدام الفيسبوك، في حين السق القانوني ال عبد المجيد دراسة تشمل  الهدف: 2
 الحاجات الترفيهية؛ 
استخدام منهج تحليل المضمون في دراسة عبد المجيد، في حين استخدمنا المنهج المستخدم:  3
 المنهج التجريبي؛ في دراستنا منهج دراسة الجمهور و 




استخدام أداة التحليل الكيفي للمضمون في دراسة عبد المجيد، في حين  :المستخدمة األدوات 4
 والتجربة؛ استخدمنا في دراستنا أدوات استمارة االستبيان، المقابلة 
، وفي دراستنا: طلبة مواقع األنترنت والقوانين الكندية: عبد المجيد في دراسة  البحث: مجتمع 5
 الجامعة؛عبر الفيسبوك بنفس  منتجي المضامين الترفيهية جامعة محمد خيضر بسكرة و
 بحكم أن في دراستنا مجتمعين اثنين للبحث فقد زادت عينة أخرى هي الطبقية؛ العينة: 6
 : تناقش وتقارن الحقا في اإلطار الميداني للدراسة.النتائج المتوصل اليها
  
 ( 2014)الدليمي،  :الرابعة الدراسة  -
 2014الدكتور: عبد الرزاق الدليمي، لقد تم تناولها من طرف 
 معلومات بيبليوغرافية  -أ
 واشباعاتها"  االجتماعي التواصل لمواقع األردني الجامعي الشباب استخدامات" عنوان الدراسة: •
 اإلنسانية العلوم كلية ،والمجتمع اإلنسان علوم  مجلة في  منشور علمي مقال :الدرجة العلمية" •
 الجزائر. بسكرة،  جامعة ،واالجتماعية
 المحتوى  -ب
التواصل  لمواقع  األردنية  الجامعات  في  الشباب  استخدام  دوافع  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
االجتماعي واشباعاتها المتحققة لديهم، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، من خالل تصميم استبانة لقياس 
إلى دوافع   الدراسة  وتوصلت  واشباعاتها،  االجتماعي  التواصل  لمواقع  األردنية  الجامعات  طلبة  استخدام 
كان دافع استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي بغرض  مجموعة من النتائج من أهمها:
ل خلق جو التواصل مع األقارب واألهل وأن مواقع التواصل االجتماعي تحقق إشباع اجتماعي من خال
طرح أفكار جديدة بين الطلبة،  بين الزمالء، اضافة الى تحقق إشباع معرفي من خالل اجتماعي وتواصل
 وتزودهم بمعلومات عن العالم، اضافة الى أنها تشبع حاجتهم المعرفية في المواضيع من خارج تخصصهم. 
تجاوز الخجل لدى المنطوين نفسيًا االجتماعي تحقق إشباعًا نفسيًا وذلك من خالل كما إن مواقع التواصل 
 من الطلبة. 
 السابقة  للدراسة  الميداني الجانب -ج
المستخدم: أن   المنهج  المنهج  هذا  خالل  من  وسعى  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم 
  يوضح ويفسر ويقيم نتائج الدراسة.




، والتي وزعها على عينة من ناالستبيا على استمارة الباحث في دراسته  اعتمد : األدوات المستخدمة
البحث  باألردن، وبلغ حجم مجتمع  البتراء  اليرموك وجامعة  مفردة، وعدد  47465طلبة كل من جامعة 
 مفردة.  412مفردات العينة 
 النتائج المتوصل إليها 
 الشباب في الجامعات األردنية لمواقع التواصل االجتماعي ؟  استخدامات ما دوافع  .1
االجتماعي  التواصل  لمواقع  األردنية  الجامعات  الشباب في  استخدام  دافع  كان  األولى  المرتبة  في 
والتسلية بنسبة  الترفيه%(، تالها دافع 89.174بغرض التواصل مع األقارب واألهل وحاز على نسبة )
%(، 79.80%(. ومن بعد ذلك دافع االستخدام ألغراض دراسية بنسبة وصلت إلى )87.038وصلت إلى )
%(، تالها دافع معرفة األخبار السياسية 78.59ومن ثم دافع البحث عن أصدقاء الطفولة بنسبة بلغت )
تاله دافع إقامة عالقات اجتماعية  %(، ومن ثم73.93(، ومن ثم دافع معرفة األخبار الفنية) 74.51بنسبة ) 
%(، وأتى بعد ذلك دافع نقل الصورة الحقيقية لألوضاع في المملكة بنسبة 73.39جديدة بنسبة بلغت )
إلى ) دافع معرفة أماكن عقد األنشطة االجتماعية فكانت نسبته ) 73.15وصلت  أما   ،)%72.86 ،)%
، وجاء بعد ذلك دافع معرفة أخبار االقتصاد بنسبة (72.71بينما كان دافع معرفة أخبار الرياضة بنسبة ) 
%(، أما الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي لغايات التسوق فكانت نسبتهم 69.80وصلت إلى )
%(، ومن ثم جاء دافع الترويج 65.53%(، تالها دافع التعبير عن اآلراء السياسية بحرية بنسبة )67.71)
 %(61.31ية الخاصة بنسبة )واإلعالن عن األعمال التجار 
استخدامهم  خالل من تلبيتها الشباب في الجامعات األردنية إلى  اإلشباعات المطلوبة التي يسعى  ما .2
 لمواقع التواصل االجتماعي؟ 
%( من الطلبة أن مواقع التواصل االجتماعي تحقق إشباع اجتماعي من خالل خلق 86.21يرى ) 
%( منهم أنها تحقق إشباع معرفي من خالل طرح أفكار 81.06ى )جو اجتماعي وتواصل بين الزمالء، وير 
يرى ) بينما  الطلبة،  بين  بمعلومات عن 80.72جديدة  خالل تزودهم  من  أيضًا  معرفيًا  تشبعهم  أنها   )%
%( أنها 77.81%( منهم أنها تشبع رغبة حب االستطالع لديهم.، بينما يرى )80.48العالم، كما يعتقد )
 ية في المواضيع من خارج تخصصهم.تشبع حاجتهم المعرف




كما إن مواقع التواصل االجتماعي تحقق إشباعًا نفسيًا وذلك من خالل تجاوز الخجل لدى المنطوين 
%( من الطلبة من عينة الدراسة. كما تساعد مواقع 74.70نفسيًا من الطلبة، ما تحقق إشباعًا روحيا لدى ) 
النفس  اإلشباع  االجتماعي في تحقيق  لدى التواصل  اآلخرين  عيون  لذاته في  الطالب  تقييم  عبر  وذلك  ي 
عبر 73.39) وذلك  العلمي  اإلشباع  تحقيق  االجتماعي في  التواصل  مواقع  تساعد  كما  الطلبة،  من   )%
%( من الطلبة أن مواقع 70.19مناقشة الطلبة بعضهم البعض في المحتوى الدراسي. بينما يعتقد قرابة الـ)
 ق إشباع اقتصادي إذ إنها تساعد في البحث عن فرص عمل أفضل.التواصل االجتماعي قد تحق 
( الشعور 69.75أما  تقلل  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  إن  فيعتقدون  العينة  أفراد  من   )%
%( 67.81بالنقص لدى بعض الطلبة ألن الناس أمام شاشات الحواسيب متساوون، بينما يرى ما نسبته )
ا مواقع  أن  العينة  أفراد  يرى من  آخر  جانب  وعلى  لديهم،  النفسي  االتزان  تحقق  االجتماعي  لتواصل 
من الطلبة أن مواقع التواصل االجتماعي تساعد في تطوير المهارات التقنية لهم مما يحقق  %(67.57)
لهم اإلشباع االقتصادي، وكانت أقل اإلشباعات تحقيقًا من استخدام مواقع التواصل االجتماعي إنها تحقق 
 العاطفي.  اإلشباع
 ما عالقة متغير الجنس بدوافع استخدامات الشباب في الجامعات األردنية لمواقع التواصل االجتماعي؟  .3
بينت نتائج الدراسة إنه لم تكون هناك فروق بين الطالب والطالبات في اإلشباعات التي يرغبون في 
ومتنوعة ما بين اإلشباعات المعرفية والنفسية تلبيتها باختالف متغير الجنس وكانت اإلشباعات متقاربة 
والعاطفية واالجتماعية واالقتصادية. ولكن اتضح إن هناك اختالف بين الذكور واإلناث من طلبة الشباب 
في الجامعات األردنية )عينة البحث( في استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي. حيث كان هناك اختالفات 
صل االجتماعي لمعرفة األخبار السياسية واالقتصادية والرياضية وكانت الفروق في استخدامات مواقع التوا 
 لصالح الذكور وهذا يعود إلى اهتمام الذكور أكثر بالقضايا السياسية واالقتصادية والرياضية. 
وعلى جانب آخر كانت هناك فروق في استخدامات مواقع التواصل االجتماعي لمعرفة األخبار الفنية 
كما كان  روق لصالح الطالبات اإلناث، وهذا يعود إلى زيادة اهتمام الطالبات باألخبار الفنية.وكانت الف
الفروق  وكانت  الطفولة  أصدقاء  عن  للبحث  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدامات  اختالفات في  هناك 
التسوق وكانت  لصالح اإلناث، كما كانت هناك اختالفات في استخدامات مواقع التواصل االجتماعي لغايات 
الفروق تعزى للطالبات اإلناث، وهذا يعود إلى رغبة حب التسوق التي تتميز بها المرأة عن الرجل على وجه 
 العموم.




الجامعية  الدراسة  التواصل االجتماعي في شؤون  كما كان هناك اختالفات في استخدامات مواقع 
كما تبين إن هناك اختالفات في استخدامات لألغراض الدراسية وكانت الفروق لصالح الطالبات اإلناث، 
مواقع التواصل االجتماعي بهدف الترفيه والتسلية وكانت الفروق لصالح الطالبات، كما اتضح إن هناك 
اختالفات في استخدامات مواقع التواصل االجتماعي لمعرفة أماكن عقد األنشطة االجتماعية وكانت الفروق 
د إلى طبيعة اهتمام اإلناث باستخدام مواقع التواصل لألغراض الدراسية تعزى للطالبات اإلناث. وهذا يعو 
 واألنشطة االجتماعية وأخيرا بهدف التسلية والترفيه. 
متغير المرحلة الدراسية بدوافع استخدامات الشباب في الجامعات األردنية لمواقع التواصل  عالقةما  .4
 االجتماعي؟ 
استخ في  فروق  توجد  ال  إنه  النتائج  التواصل بينت  لمواقع  األردنية  الجامعات  في  الشباب  دامات 
االجتماعي باختالف متغير المرحلة الدراسية، حيث يستخدمها الطلبة في مرحلة البكالوريوس والماجستير 
 للتواصل االجتماعي ومعرفة األخبار المتنوعة وللتسلية والترفيه، ولألغراض الدراسية. 
الدراسية المختلفة للشباب في الجامعات األردنية في اإلشباعات  بينما كان هناك اختالف بين المراحل
التي يسعون لتلبيتها من خالل استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي حيث تشبع مواقع التواصل االجتماعي 
طلبة البكالوريوس معرفيا وتزودهم بمعلومات عن العالم أكثر من غيرهم من طلبة الماجستير. كما تخلق 
ا طلبة مواقع  من  أكثر  البكالوريوس  درجة  في  الزمالء  بين  وتواصاًل  اجتماعيًا  جوًا  االجتماعي  لتواصل 
 الماجستير. 
باإلضافة إلى ذلك فإن مواقع التواصل االجتماعي تحقق إشباعًا علميًا عبر مناقشة الطلبة بعضهم 
إلى جانب أن مواقع  ير. في المحتوى الدراسي لدى طلبة البكالوريوس أكثر من غيرهم من طلبة الماجست
طلبة  من  أكثر  تخصصهم  خارج  في  المعرفية  البكالوريوس  طلبة  حاجات  تشبع  االجتماعي  التواصل 
الماجستير. كما تساهم مواقع التواصل االجتماعي في تطوير مهارات طلبة البكالوريوس التقنية وبالتالي 
بكالوريوس أكثر من طلبة الماجستير. تحقق إشباعًا اقتصاديًا في توفير فرص عمل أفضل لدى طلبة ال
الشعور بالنقص لدى طلبة  وتقللباإلضافة إلى ذلك فإن مواقع التواصل االجتماعي تحقق االتزان النفسي 
 البكالوريوس بدرجة أعلى من طلبة الماجستير. 
 




 ؟ تماعيما عالقة متغير العمر بدوافع استخدامات الشباب في الجامعات األردنية لمواقع التواصل االج  .5
بينت النتائج إنه ال توجد فروق في اإلشباعات التي يسعى الشباب في الجامعات األردنية لتلبيتها من 
ومن ناحية أخرى اتضح إن هناك  خالل استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي باختالف متغير العمر.
التواصل االجتماعي، حيث كان هناك اختالف اختالف بين الفئات العمرية المختلفة في استخدامات مواقع 
العمرية  الفئة  لصالح  الفروق  وكانت  السياسية  األخبار  لمعرفة  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  حول 
سنة(. كما اتضح وجود اختالف في استجابات الشباب في الجامعات األردنية باختالف  31)أكثر من 
الفئة أعمارهم حول استخدام مواقع التواصل اال جتماعي لمعرفة األخبار الرياضية وكانت الفروق لصالح 
 سنة(. 25إلى  21العمرية )من 
حول   أعمارهم  باختالف  األردنية  الجامعات  في  الشباب  استجابات  في  اختالف  هناك  إن  وتبين 
 20ل من استخدام مواقع التواصل االجتماعي لمعرفة األخبار الفنية وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية )أق
حول  أعمارهم  باختالف  األردنية  الجامعات  في  الشباب  استجابات  في  اختالف  هناك  إن  واتضح  سنة(. 
 25إلى  21استخدام مواقع التواصل االجتماعي لغايات التسوق وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية )من 
ختالف أعمارهم حول استخدام سنة(. كما كان هناك اختالف في استجابات الشباب في الجامعات األردنية با
مواقع التواصل االجتماعي للترويج واإلعالن عن التجارة الخاصة وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية )من 
 سنة(.  25إلى  21
كما ُوجد اختالف في استجابات الشباب في الجامعات األردنية باختالف أعمارهم حول استخدام مواقع 
لدراسة الجامعية ألغراض دراسية وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية )من التواصل االجتماعي في شؤون ا
سنة(. وتبين وجود اختالف في استجابات الشباب في الجامعات األردنية باختالف أعمارهم  25إلى  21
والتسلية وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية )أقل  الترفيه حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي بهدف 
وكان هناك اختالف في استجابات الشباب في الجامعات األردنية باختالف أعمارهم حول  سنة(. 20من 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي لمعرفة أماكن عقد األنشطة االجتماعية وكانت الفروق لصالح الفئة 
 سنة(.  20العمرية )أقل من 
 




ال  عالقةما   .6 في  الشباب  استخدامات  بدوافع  التخصص  التواصل متغير  لمواقع  األردنية  جامعات 
 االجتماعي؟ 
أشارت النتائج إلى فروق في اإلشباعات التي يسعى الشباب في الجامعات األردنية لتلبيتها من خالل 
حيث كان هناك اختالفات بين طلبة  استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي باختالف متغير التخصص.
 ليات العلمية التطبيقية في تحقيق اإلشباع النفسي و تجاوز الخجل لدىالكليات العلمية اإلنسانية وطلبة الك
المنطويين نفسيًا وكانت الفروق لصالح طلبة الكليات العلمية اإلنسانية. وكانت هناك اختالفات بين طلبة 
ق لصالح الكليات العلمية اإلنسانية وطلبة الكليات العلمية التطبيقية في تحقيق اإلشباع العاطفي وكانت الفرو 
وكانت هناك اختالفات بين طلبة الكليات العلمية اإلنسانية وطلبة الكليات  طلبة الكليات العلمية اإلنسانية.
العلمية  الكليات  طلبة  لصالح  الفروق  وكانت  الطلبة،  لدى  النفسي  االتزان  تحقيق  في  التطبيقية  العلمية 
 اإلنسانية. 
مية اإلنسانية وطلبة الكليات العلمية التطبيقية في تقليل وكانت هناك اختالفات بين طلبة الكليات العل 
 الشعور بالنقص لدى بعض الطلبة، وكانت الفروق لصالح طلبة الكليات العلمية اإلنسانية.
كما الحظ الباحث وجود اختالف بين التخصصات المختلفة من الشباب في الجامعات األردنية في  
حيث اتضح وجود اختالفات بين طلبة الكليات العلمية اإلنسانية  استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي.
وطلبة الكليات العلمية التطبيقية في استخدام مواقع التواصل االجتماعي إلقامة عالقات اجتماعية جديدة 
 وكانت الفروق لصالح طلبة الكليات العلمية اإلنسانية. 
الكليات    بين طلبة  اختالفات  وجود  في وتبين  التطبيقية  العلمية  الكليات  وطلبة  اإلنسانية  العلمية 
العلمية  الكليات  طلبة  لصالح  الفروق  وكانت  الفنية  األخبار  لمعرفة  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام 
وُوجدت اختالفات بين طلبة الكليات العلمية اإلنسانية وطلبة الكليات العلمية التطبيقية في استخدام  اإلنسانية.
ع التواصل االجتماعي في نقل الصورة الحقيقية لألوضاع في المجتمع وكانت الفروق لصالح طلبة مواق
وُلوحظ وجود اختالفات بين طلبة الكليات العلمية اإلنسانية وطلبة الكليات العلمية  الكليات العلمية اإلنسانية.
عقد األنشطة االجتماعية وكانت الفروق التطبيقية في استخدام مواقع التواصل االجتماعي في معرفة أماكن 
 لصالح طلبة الكليات العلمية اإلنسانية. 
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 ( 2018)بن عثمان و نش،  :الخامسة الدراسة  -
 2018 الدكتورة: فهيمة بن عثمان/جامعة الوادي واألستاذ عّزوز نش/جامعة غردايةمن كل لقد تم تناولها 
 بيبليوغرافية  معلومات -أ
 أنموذجا". الفيسبوك األسرية: القيم تغيير في االجتماعي التواصل مواقع  "دورعنوان الدراسة:  •
" The role of social networking sites in changing family values: Facebook is a model " 
 جيل مركز واالجتماعية، اإلنسانية العلوم جيل مجلة في منشور علمي  مقال :العلمية الدرجة •
 .لبنان طرابلس، العلمي، البحث 
 المحتوى  -ب
القيم  منظومة  على  مرضيا  يكون  يكاد  تغير  إلى  الحديث  والمعرفي  التكنولوجي  االنفجار  أدى  لقد 
على هذه التكنولوجيات وعلى العالم االفتراضي على قيم العالقات اإلنسانية  االعتماد األسرية، حيث حل 
ووصل هذا التغير حتى ليطال أهم وظيفة لألسرة وهي التنشئة  التي تقوم عليها األسرة. فتغيرت بذلك قيمها
الم االفتراضي على الحديثة. لقد حل الع االجتماعية عبر اإلفراط والمبالغة في االعتماد على التكنولوجيا
حول شخصية  األسرة بالقدر الذي غابت فيه اللقاءات األسرية التي كانت إلى وقت ما يجتمع في أفرادها
 معينة من األسرة، أو حول موضوع للنقاش، ببساطة داخل سقف واحد قد ال يتفاعل األفراد إال على نحو
المنطلق تسعى الدراسة الراهنة لمحاولة الوقوف من هذا ، افتراضي، األمر الذي يغيب معه الكثير من القيم
 .عند االفتراضي
 .التغير القيمي-العلم االفتراضي -القيم األسرية -: القيم الكلمات المفتاحية
 السابقة  للدراسة  الميداني الجانب -ج
الفيسبوك، فهم إما أباء أو أمهات أو أبناء بغض  مستخدمومجتمع هذه الدراسة هم  :الدراسة مجتمع
 .النظر عن مهنهم ومستوى تعليمهم
يعدون بالماليين، لذا سنستخدم عينة عشوائية  الجزائرإن مستخدمي الفيسبوك في  :عينة الدراسة
 .حصصية عن هؤالء المستخدمين، بأعمار ومهن ومستويات تعليمية ووضعيات اجتماعية مختلفة
تم استخدام االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات الضرورية، وأرسل االستبيان عبر  :سةأدوات الدرا
 .الفيسبوك، أو عن طريق المقابلة الشخصية وألحينا على ضرورة االجابة عليه وإعادته




اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي المناسب لدراسة هذه المواضيع، حيث  :منهج الدراسة
 .الواقع وصفا كميا ثم تعمد إلى تحليل ومناقشة هذا الواقع الكميستصف 
، التي يشترط فيها استعمال الفيسبوك، حيث تم توزيع العشوائيةتم اعتماد العينة  :حجم عينة الدراسة
استبيان، وشرح لعينة الدراسة هدف االستبيان والغاية منه حيث ال يخرج عن إطار البحث العلمي وأن  200
استمارة. وهو العدد الذي  134ات تبقى سرية، وبعد اإللحاح على االجابة على األسئلة تم استرجاع المعلوم
 .يمثل حجم عينة الدراسة
 الدراسة  نتائج  -د
مواقع التواصل االجتماعي وباألخص الفيسبوك يأخذ الكثير من الوقت المخصص للعائلة، أخذت من  .1
خاصة إذا تم الدخول إليها بواسطة الهاتف الذي يسهل حمله وقت األم واألب واألبناء على حد سواء، 
واستعماله حتى أثناء الجلسات األسرية، حيث يحضر الفرد في بعض األحيان بالجسد ويغيب بالفكر 
 .والعقل اللذان يكونان في العالم االفتراض ي بعيدا عما يدور في األسرة من اهتمام وحوار
ويعوضهم في العالم االفتراضي، فهو بمثابة البديل عن العالم الحقيقي، يجد بعض أفراد األسرة ما يلهيهم  .2
يفضفضون فيه ويثبتون وجودهم ويعبرون عن آرائهم ومشاكلهم وطموحاتهم، وفيه يتسلون ويدردشون 
  .مع األصدقاء
الليل هو أوج األوقات استعماال لمواقع التواصل االجتماعي وهو الوقت الذي يفترض أن يخصص  .3
، والجلوس مع أفرادها وتفقد أحوالهم الصحية والنفسية والدراسية. ولكن الواقع أن كل واحد من لألسرة
أفراد األسرة يسهر في عالمة االفتراض ي مع أصدقائه االفتراضيين، كل يفضل أن يكون بمفرده، فال 
 .رغبة في الجلسات العائلية وال في الزيارات العائلية بين األقارب 
ا  .4 التواصل  من وسائل  بدال  الكترونية،  بنشاطات  واالنشغال  والعزلة  االنطواء  على  تشجع  الجتماعي 
 .العالقات الطبيعية والنشاطات االجتماعية في عالم الواقع
البد من االستفادة قدر اإلمكان من خدمات الفيسبوك في التعارف والتواصل والدعوة لكل ما هو حميد  .5
ن كل ذلك ال يجب أن يكون على حساب األسرة والوقت ومعرفة الجديد من األخبار المتنوعة، ولك
والمجتمعية واألسرية  العائلية  النشاطات  حساب  على  أو  لها،  في   .المخصص  الوعي  من  بد  ال  إذ 
  .استخدام الوسائل التكنولوجية، وحماية وقتنا من الضياع وأسرنا من اإلهمال والالمباالة




سرة، حتى ال يضطر للبحث في العالم االفتراضي عمن يهتم البد من االنتباه واالهتمام بكل فرد في األ .6
به ويسمعه ويفضفض له، فليس كل من في العالم االفتراض ي أصحاب نوايا حسنة أو أصحاب قيم 
 .تتوافق وقيمنا االسالمية
 واالختالف  التشابه أوجه -ه
 نش / جامعة غرداية. الدكتورة فهيمة بن عثمان / جامعة الوادي، واألستاذ عّزوز تشابه دراسة كل من 
ما مدى استخدام طلبة الجامعات مع الدراسة االستكشافية لدراستنا هذه، والتي تجيب على التساؤل التالي: 
الفيسبوك انموذجا. التواصل االجتماعي؟  التعديالت، مست  لشبكات  الدراسة مع بعض  نفس  وقد أعدنا 
 الجوانب التالية: 
 أوجه التشابه
 ؛الفيسبوك متغيرات الدراسة: المتغير المستقل: 1
 ؛ )الفيسبوك( تشابه الهدف في تطبيق أو استخدام شبكات التواصل االجتماعي الهدف: 2
  ؛منهج المسح االجتماعي: دراسة الجمهور المنهج المستخدم: 3
 المقابلة؛  ،االلكترونية استمارة استبيانالمالحظة العلمية،  :المستخدمة األدوات 4
 ؛ ال تشابه بين مجتمعي البحث  البحث: مجتمع 5
 ال تشابه بين أنواع عينات الدراستين؛  :العينة 6
 . نتائج الدراسة االستكشافية تناقش وتقارن الحقا في المتوصل اليها: النتائج 7
 أوجه االختالف 
 الحاجات الترفيهية و  فهيمةبالنسبة لدراسة  تغيير القيم األسرية متغيرات الدراسة: المتغير التابع: 1
 في دراستنا؛ 
شمل من حيث آثار استخدام الفيسبوك، في حين اقتصرت دراستنا هذه أفهيمة دراسة  الهدف: 2
 على الحاجات الترفيهية؛ 
 المستخدم في دراستنا؛ المنهج التجريبي المنهج المستخدم:  3
 للتجربة؛ فهيمة خلو دراسة  :المستخدمة األدوات 4
، وفي دراستنا: طلبة جامعة مستخدموا الفيسبوك بشكل عام: فهيمةفي دراسة  البحث: مجتمع 5
 ؛ الجامعةعبر الفيسبوك بنفس  منتجي المضامين الترفيهية ومحمد خيضر بسكرة 
 دراستنا نوعين من العينات: الطبقية والقصدية؛ ، وفي حصصيةعينة فهيمة في دراسة  العينة: 6
 . نتائج الدراسة االستكشافية الحقا في: تناقش وتقارن النتائج المتوصل اليها 7




 للدراسة اإلجراءات المنهجية  .2
 الدراسة منهج  1.2
الصحيح لسلسلة األفكار العديدة، إما من  التنظيم عرف أصحاب "منطق بور روايال" المنهج بأنه "فن 
البرهنة  لآلخرين، حين نكون بها  عليهاأجل الكشف عن الحقيقة، حين نكون بها جاهلين، أو من أجل 
  (1977)بدوي،  رفين"اع
 االجتماعية المحددة في:إلى جمع الحقائق والمعلومات عن الظاهرة هذه الدراسة بحكم حاجتنا في 
بسكرة(،  خيضر  جامعة محمد  لدى طلبة  االجتماعي"  التواصل  الترفيهية في شبكات  مع )"االستخدامات 
منهج المسح االجتماعي، وذلك إللقاء نظرة شاملة على  استخدام لناااللتزام بخطوات المنهج العلمي. تراء 
المسح  منهج  فروع  فإن  واالتصال  االعالم  هو  دراستنا  مجال  أن  وبحكم  النتائج.  واستخالص  الموضوع 
االجتماعي لن تخرج عن الفروع التالية: مسح الرأي العام، مسح تحليل المضمون، مسح جمهور وسائل 
 عالمية. سح أساليب الممارسة اإلعالم، معالم، مسح وسائل اإل اإل
أعطت لمناهج البحث في علوم قد  الجديد  التنظير الذي واكب تطور اإلعالماجتهادات بالمقابل فإن 
االعالم واالتصال أبعاد جديدة، أخذت في الحسبان خصوصيات الميديا الجديدة وما تستطيع تقديمه من 
فائقة في جمعهابيانات  وقدرة  ومتنوعة،  الناجمة في تص  ،عديدة  أن الصعوبة  إال  عليها.  والتعقيب  نيفها 
البيانيات  . وهذا ما أشار إليه نيكوال ميرزوف حين وليس في حجمها استغاللها تكمن في مصداقية هذه 
الشبح هو الوسيلة" للداللة على األنترنت "بـ " الوسيلة هي الرسالةوصف المفهوم الشهير لمارشال ماكلوهان "
مختلف كوسيلة   عبر  المنشورة  المواد  وأصالة  مصداقية  في  بالتشكيك  األحيان  بعض  في  ترتبط  اعالمية 
 ( 73، صفحة 2014)هميسي،  .وسائطها
"االستخدامات الترفيهية في شبكات التواصل الميديا الجديدة وبما أن موضوع بحثنا يختص بمجال 
فإننا ال نستطيع التقيد بالمناهج التقليدية المنطوية تحت مظلة منهج المسح االجتماعي. بل  ،االجتماعي"
سنعتمد على توليفة منهجية مستمدة من المقاربات الجديدة لمناهج البحث العلمي في مجال االعالم واالتصال 
تون والتي توفر أسلوبا لروادها دارسي غرانيلو وجوي وي "المسوح عبر االنترنت" بينوالتي يمكن حصرها 
والتعمق في جمع البيانات  مغريا لجمع المعلومات يختصر الزمن والتكلفة ويمتاز بسهولة تحصيل المعلومات 
على الرغم من صعوبة استيفاء شرط التمثيل في العينات المختارة وعدم ، ويسمح بالمرونة والمراقبة الجيدة




في المنهج االثنوغرافي  تلك المقاربات الجديدة نجد  بين من ء. و استجابة الكثير من المبحوثين لطلب االستفتا
روبرت كوزينتز. والذي يعتمد على مقاربة بالمشاركة  " لرائدهنوغرافيا-النيتالدراسات الثقافية االلكترونية "
من  السالمة اإلحصائية  مشكلة  بتجاوز  ويسمح  وتوظيفها،  المجموعات  داخل  الموجودة  العالقات  لتفسير 
خالل البحث في الخصائص الكيفية لظاهرة الميديا الجديدة وال يولي أهمية كبيرة لتقديم الخصائص في شكل 
 بيانات كمية.
للتحقق من فرضيات المنهج التجريبي كورشة  تم استخداموللتطرق إلى صناعة المضامين الترفيهية، 
ويطلق على المنهج وليس استهالكها. " الدراسة، لكن من منظور صناعة المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك
تصميم المجموعات التجريبية والضابطة والتصميم القبلي  واألثر،التجريبي عدة تسميات مثل منهج السبب 
المنهج المعملي وتشمل الفكرة األساسية التي تكمن وراءه في محاولة تفسير تأثير عامل معين من  والبعدي،
استخدام التصميم القبلي والبعدي  وقد تم .(2014)مصمودي،  محددة فبين عدة عوامل على احداث مواق
تسويق و ترقية  ،مدى إدراك القائمين على التسويق اإلعالمي للمضامين الترفيهية لمهارات تصميملقياس 
 التسويق. تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية الموجهة لهذا النوع من و هذه المضامين، 
مما سبق نستخلص أن هذه الدراسة تستوجب أكثر من منهج واحد لدراستها، إذ سيعتمد الباحث على 
وتجربة قياس مهارات تصميم  كفرع من فروع منهج المسح االجتماعي منهج دراسة جمهور وسائل االعالم
 نوغرافيا كمقاربة كيفية. -وبالمقابل سيستخدم منهج النت المضامين الترفيهية كمقاربتين كميتين، 
 الدراسةحدود  2.2
 الحدود الموضوعية -
الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر  االستخدامات ستقتصر هذه الدراسة في التعرف على مدى فعالية 
 بسكرة عبر شبكات التواصل االجتماعي في تلبية حاجياتهم.
 الحدود المكانيــــــــــة -
في عنوان الدراسة قمنا بتحديد المجال المكاني، وذلك بتحديد المنظمة المستهدفة بالدراسة وهي جامعة 
 محمد خيضر بسكرة. 
 




 الحدود الزمانيـــــــــــة -
، أين تم اختيار موضوع الدراسة والموافقة عليه من 2017المجال الزماني من شهر نوفمبر يمتد 
طرف األستاذة المشرفة وفريق التكوين لمشروع الدكتوراه، ومن ثمة تحضير الخطة األولية والمتمثلة في 
تصحيحات  التأطير المنهجي والبحث البيبليوغرافي. مما سيسمح بتحضير اإلطار النظري وما يتبعه من
غاية   إلى  سيمتد  والذي  التطبيقي  اإلطار  في  الحقا  واالنطالق  إعطاء 2020وتصويبات.  قصد  وذلك   .
 الدراسة صبغة الجدة وحداثة النتائج. 
 والعينة تحديد مجتمع البحث  3.2
 مجتمع البحث  -
منتهية أو غير منتهية من العناصر المحددة  مجموعة مجتمع البحث على أنه: " يعرف موريس انجرس
وهو: "مجموعة من العناصر لها خاصية أو عدة خصائص مشتركة  مسبقا والتي تركز عليها المالحظات".
  (2008)أنجرس،  والتي يجري عليها البحث والتقصي". األخرى تميزها عن غيرها من العناصر 
دراستنا هذه تم تحديد مفردات مجتمع البحث من طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة. والذي يمكن وفي 
اعتباره مجتمع محدد بحكم أننا نستطيع تحديد عدد طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة. لكن تعريفنا اإلجرائي 
الترفيه  واستهالكها -الستخدامات  الترفيهية  المضامين  إنتاج  في  ع يدفع  - والمتمثل  مجتمع بنا  تقسيم  لى 
: منتجي المضامين الترفيهية ومستهلكيها. فالمستهلكون هم طلبة الذين يستعملون فئتين مستقلتينالبحث إلى 
ينتجون  الترفيهية فهم إما طلبة من الجامعة  للترفيه، أما منتجي المضامين  التواصل االجتماعي  شبكات 
اإلقامات الجامعية، مديرية الخدمات الجامعية وادي، مضامين ترفيهية أو هيئات تابعة للجامعة، على نحو الن
 وحتى اإلدارة. 
ُيجدر اإلشارة إلى أن كل فئة سيكون لها منهجها الخاص بها وأدوات قياس مؤشرات متغيرات الدراسة 
 عليها. 
 : تقسيمات مجتمع البحث حسب طبيعة االستخدامات والمضامين الترفيهية 01 جدول رقم
 االستخدامات الترفيهية  
 عبر الفيسبوك مستهلكي المضامين الترفيهية 01 مجتمع البحث 
 سبوك يف عبر ال منتجي المضامين الترفيهية 02 مجتمع البحث 




، وذبك حسب المناهج المستخدمة وأدوات أن للدراسة مجتمعين إثنين للبحث ومما سبق نستطيع اعتبار 
 : القياس
 وهم طلبة، محدد متجانسالطلبة المستهلكون للترفيه غبر الفيسبوك، وهو مجتمع بحث  المجتمع األول:
جامعة محمد خيضر بسكرة. والذي يمكن اعتباره مجتمع محدد بحكم أننا نستطيع تحديد عدد طلبة جامعة 
وبالرغم من تجانس مفردات مجتمع البحث بحسب إشكالية الدراسة غير أن الباحث  محمد خيضر بسكرة.
أخذ في عين االعتبار تقسيم الطلبة على كليات الجامعة وذلك لضمان التوزيع الشامل، مما يجعلنا نحدد 
وبذلك يكون مجتمع بحث دراستنا مجتمع غير متجانس. كليات الجامعة كطبقة لتوزيع مجموع المفردات. 
 في الجدول التالي:  خصائصه يمكن تلخيص 
 كليات جامعة محمد خيضر بسكرةحسب  البحث: تقسيمات مجتمع 02 جدول رقم
 الكليات 






 المجموع دكتوراه علوم
 4769 346 244 4179 كلية العلوم والتكنولوجيا  .1
 6360 553 333 5474 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة .2
 3798 182 48 3568 السياسيةكلية الحقوق والعلوم  .3
  5780 127 150 5503 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  .4
 5755 76 174 5470 ت كلية اآلداب واللغا .5
 4995 153 137 4705 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  .6
 654 00 38 616 ة النشاطات البدنية والرياضي معهد علوم وتقنيات .7
 32111 1437 1124 29515 المجموع 
 ( 77-53، الصفحات 2020/  2019)جامعة محمد خيضر بسكرة، المصدر: 
 .محدد غير متجانسبحث  عالدراسة: مجتمومما سبق نستطيع اعتبار مجتمع البحث المعني بهذه 
نتاج المضامين الترفيهية على مستوى جامعة محمد خيضر بسكرة، إاألفراد القائمين على  المجتمع الثاني:
وهو النشطات الجامعية، اإلدارة ونوادي الطلبة،  مديرية  وهم الطلبة، موظفو اإلقامات الجامعية، موظفو
 .محدد غير متجانسمجتمع بحث 
 




 عبر الفيسبوك  المضامين الترفيهية منتجي: تقسيمات مجتمع البحث حسب 03 جدول رقم




 اإلقامات الجامعية 




 إطار العينة  -
والتي يمكن استخالصها من  المقصود بالدراسة.قائمة جميع مفردات البحث الموجودة في المجتمع 
أما  .(05)أنظر الجدول رقم 01، بالنسبة لمجتمع البحث مصلحة التدريس بجامعة محمد خيضر بسكرة
 ، فإننا نتحصل عليها من مديرية الخدمات الجامعية بسكرة. 02مجتمع البحث 
 العينــــــة -
". فهي ذلك الجزء من عناصر مجتمع بحث معينمجموعة فرعية من "بـأنها: عرفها موريس أنجرس 
النتائج التي تجيب عن تساؤالت  مجتمع البحث الذي من خالل دراسته والبحث فيه نستطيع استخالص 
 (2008)أنجرس،  تعميم النتائج على كل مجتمع البحث. إمكانيةاشكالية الدراسة. ومن ثمة 
، وبحكم أنه يستعصي الوصول إلى كل أفراد مجتمع البحث سنعتمد على دراستنا هذهفيما يخص 
 منهج المسح بالعينة. وبما أن مجتمع البحث هو مجتمع محدد غير متجانس فإن العينة ستكون عينة طبقية. 
وفق ممثلة العينة حجم الفإننا سنأخذ ، 32111 :محدد وعدد مفرداته هو 01 وبما أن مجتمع البحث 
لحساب حجم  SURVEYMONKEYمن مجتمع الدراسة. وقد استعان الباحث بموقع  لعينةقانون حساب ا








 خصائص حجم العينة : 04 رقمجدول 
 المعيار المحدد الخصائص 
 (32111مفردة ) 100000و  10000بين  حجم مجتمع البحث 
 % 95 نسبة احتمال الدقة
 % 5 قبولة المنسبة الخطأ 
 382 حجم العينة 
 (surveymonkey, 2020)المصدر: 
عبر الموقع مع حجم العينة المسجل في جدول أحجام العينة المعتمد  المحسوب وقد توافق حجم العينة 
 RESEARCH METHODS FOR BUSINESS طرق البحث لطالب األعمالفي اإلصدار السابع ل
STUDENTS: (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2015, p. 281)  :مفردة.  383والذي قدر بـ
 32111والذي يساوي  من حجم مجتمع البحث  %1.20وهي تمثل نسبة 
 
 % 95الدقة : تمثيل حجم العينة حسب حجم مجتمع البحث ونسبة احتمال 02الشكل رقم 
إلى  مقسما مجتمع البحث كون يأن  للباحث  ارتأى بسكرة،جامعة سبع كليات بتواجد  وبالنظر إلى
 .امن مجموع مفرداته % 1.20المناسب حسب النسبة  العدد من كل كلية  ويؤخذ سبعة أقسام، 
 








 %  1.20العينة بنسبة 
 التقريبية  الحقيقية 
 58 57.29 4769 كلية العلوم والتكنولوجيا  .1
 77 76.32 6360 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  .2
 70 69.36 5780 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  .3
 46 45.58 3798 كلية الحقوق والعلوم السياسية .4
 70 69.06 5755 تاآلداب واللغاكلية  .5
 60 59.94 4995 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  .6
 08 07.85 654 ة النشاطات البدنية والرياضي  معهد علوم وتقنيات  .7
 389 385.33 32111 المجموع 
عينات   − لعدد  واحدة  مفردة  أن  كلية  كل  أضيفت  من  والتحقق  الفاصلة  لبس  لنزع  العينة وذلك  حجم 
 المستخدم يفوق العدد المقدر بالحسابات اإلحصائية. 
، والتي توفي بغرض التجربة المراد تطبيقها فستكون قصدية  ،02أما بالنسبة لعينة مجتمع البحث رقم 
 تفاصيلها الحقا.  ةعليهم والمحدد 
 تحديد أدوات جمع البيانات  4.2
البحث  أدوات  كانت  حجم  متعددةإذا  تحدد  التي  هي  المشكلة  أو  الموضـوع  فإن طبيعة  ومتنوعة، 
أن براعـة  كمـا  وإتمام عمله،  إنجاز  الباحث في  يستخدمها  أن  يجب  التـي  البحـث  أدوات  وطبيعـة  ونوعية 
 . الباحث وعبقريته تلعب دورا هاما في تحديد كيفيـة اسـتخدام أدوات البحث العلمي
مع البيانات من عينة مجتمع البحث. أداة استمارة االستبيان لج ماستخد اهذه الدراسة تستوجب علينا 
ويعرف االستبيان على "أنه عبارة عن مجموعة من األسئلة المصممة للتوصـل من خاللها إلى حقائق يهدف 
تبيانات إلى كافة مفردات العينة حيث سيتم أوال إرسال االس (16، صفحة 2010)الجرجاوي،  اليها البحث".
المنحنيات  ورسم  والمركبة  البسيطة  الجداول  بإعداد  نقوم  وتفريغها  ترتيبها  تجميعها،  عليها،  االجابة  وبعد 
بحكم  االلكتروني البيانية قصد تحليل المعطيات واستخالص النتائج. وقد تم اختيار أداة استمارة االستبيان
كمنهج للبحث. وهي األداة األنسب لهذا المنهج والمستخدمة في أغلب عبر األنترنت أننا نستعمل مسح 




وقد تم تصميم ثالث استمارات استبيان واستخدمت في  الدراسات المشابهة أين أثبت االستبيان قوته وفائدته.
 ثالث مواضع: 
 الدراسة االستكشافية؛  −
 قياس مؤشرات فرضيات الدراسة؛ −
 التجربة المكملة للدراسة.كإختبار قبلي في  −
اختيار إجابات معينة في األسئلة الموجودة  مبررات أكثر عن أسباب حاجتنا ألجوبة أوضح و  ولتلبية
في االستبيانات دون غيرها، فإننا سنستخدم أداة المقابلة مع جزء من عينة مجتمع البحث المعنية باألجوبة 
للتبرير.  أساسي،  المحتاجة  شيء  في  االستبيان  عن  المقابلة  موقف   "وتختلف  في  يوجد  الباحث  أن  وهو 
، 1997)ناصف،  دون اإلجابات بنفسه"مواجهة مع المبحوثين، ويقوم بتوجيه األسئلة للمبحوث بنفسه، ويُ 
 وكانت هذه المقابالت عبر الفيسبوك وفي إطار المنهج النيتنوغرافي. .(136صفحة 
نحاول أن نضع فرضيات الدراسة(  مؤشرات )الدراسة االستكشافية وقياس لدراستين السابقتين وكتكملة ل
لتجربة   الترفيهية  إراعي  يبروتوكول  الرغبات  ترفيهية    للطلبةشباع  مضامين  صناعة  خالل  والتسويق من 
"صناعة وترقية الورشة التكوينية المعنونة بـ: حيث وعلى هامش  عبر صفحات فيسبوك معينة.ها اإلعالمي ل
والتي نشطها الباحث  النشطات الترفيهية وتسويقها عبر شبكات التواصل االجتماعي، الفيسبوك أنموذجا"، 
مارس  11/12 يومي:مديرية الخدمات الجامعية بسكرة شتمة التي برمجتها في إطار الورشات التكوينية 
عمد الباحث ، أين "ترقية األنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والتسويق اإلعالمي لهاوالمعنونة بـ "، 2020
لى تجربة يقيس من خاللها مدى إدراك القائمين على التسويق اإلعالمي للمضامين علتعريض المشاركين 
هارات تصميم وترقية هذه المضامين، التسويق، التخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية الموجهة الترفيهية لم
لهذا النوع من التسويق. وباالعتماد على أداة استمارة االستبيان المستخدمة في قياس استخدامات الفيسبوك 
 ستخدمت اُ ستبيان إلشباع الحاجيات الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة، صمم الباحث استمارة ا
وفي اليوم الثاني من الورشة ُطلب من المبحوثين ، (قبل تعرض المبحوثين للورشة التكوينة)كاختبار قبلي 
تقديم توصيات لترقية النشاطات الترفيهية والتسويق لها، وبعد ذلك تعرض المبحوثين لنتائج استبيان اليوم 
وذلك األول ومناقشتها مع الباحث، وُطلب منهم تقديم توصيات جديدة لترقية هذه النشاطات والتسويق لها. 
إدراكهم مدى  مهارات   لقياس  وكذلك  الترفيهية  المضامين  وترقية  تصميم  عمليات  في  تحكمهم  ثمة  ومن 
 التسويق اإلعالمي لهذه المضامين. 




هذا ال ينقص من ضرورة استخدام أداة المالحظة العلمية، والتي من خاللها نحدد مسار دراستنا ومدى 
المشاركة بعدم على المالحظة  حث البا تقصينا للمعلومة الصحيحة المبنية على أسس علمية. وقد اعتمد 
في ، والمالحظة بالمشاركة لتحليل هذه الظواهر. تستوجب التعمق في دراستها لرصد بعض الظواهر التي 
محاولة للبحث في طبيعة المضامين الترفيهية المنتجة عبر شبكات التواصل االجتماعي من طرف طلبة 
لحاجيات الطلبة كنظيراتها المتاحة على الواب.  جامعة محمد خيضر بسكرة. ومدى تلبية هذه المضامين
 . نوغرافيا- وهذا ما يتطلبه منهج النيت 
الترفيهية للطلبة عبر صفحات الفيسبوك إعتمد في دراسة االستخدامات مما سبق نجد أن الباحث قد 
 على األدوات التالية: ومضامينها الترفيهية وما مدى تلبيتها لحاجياتهم
 االستبيان؛ استمارة  ✓
 ؛ التجربة ✓
 المقابلة؛  ✓
 بالمشاركة. المالحظة  ✓
 استمارة استبيان قياس مؤشرات فرضيات الدراسة -
سيعتمد الباحث في تصميمه ألداة استمارة االستبيان على أبعاد سبعة مستمدة من دليل األبعاد القيمية 
لنظرية الحتمية القيمية للدكتور عزي عبد الرحمن. خاصة أن فريق الدكتور عزي عبد الرحمن قد صمم أداة 
 للقيم  (ASN))ع.س.ن( منهجية محكمة في تطبيق نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم سميت بمقياس 
الذين  (85، صفحة 2013ي، ز)عـ للباحثين  إلى األسماء األولى  الثالثة )ع.س.ن(  الحروف  ، وترمز 
نصير  والدكتور  بومعيزة  السعيد  الدكتور  عزي،  الرحمن  عبد  الدكتور  وهم:  المقياس  هذا  وحكموا  طوروا 
: محور للبيانات ستبيانلال أربعة محاور وقد تم اختصار األقسام الخمسة لمقياس )ع.س.ن( فيبويعلي. 
 الشخصية وثالث محاور بعدد فرضيات الدراسة، ومن ثمة قياس صدق وثبات استمارة االستبيان. 
 صدق االستمارة 
 تعريف صدق االستمارة 
المقصود من الصدق هو قدرة األدوات المستخدمة في البحث على قياس المقصود من قياسه. ويمكن 
 ( 86-85، الصفحات 2014)دليو،  :تلخيص أنواع الصدق فيما يلي




 أي أن مظهر األداة يدل على قدرتها على قياس ماوضعت من أجله؛ الصدق الظاهري: .1
 بعاد الدراسة؛أإذا كان محتوى االداة من أسئلة بمختلف أشكالها تقيس  صدق المحتوى: .2
 يتعلق بالبناءالمفاهيمي أي أن تقيس االداة المفهوم موضوع الدراسة؛  صدق المفهوم: .3
المقاسة، بمعنى أن العناصر الفرعية لكل صفة تصب جميعها  يهتم بتحليل الصفة الصدق العاملي: .4
 في قياس الصفة المراد قياسها؛
ا كان يعنى مدى ارتباط المقياس مع معيار محدد محك فيكون االختبار ناجحا إذ  صدق المحك: .5
 المحك صادقا في الكشف عما جاء به المحك؛ 
 يعتمد على مدى تنبؤ المقياس بالواقع؛ الصدق التنبؤي: .6
 .اتفاق نتائج مقياسين يقيسان نفس الصفة وأحدهما معروف بالصدق والثبات  الصدق التالزمي: .7
مارة االستبيان، ومن هذا المفهوم وللتأكد من مصداقية األداة المستخدمة في البحث والمتمثلة في است
ولعل أفضل ، مرتبطة بأنواع الصدق السابقة الذكر كان لزاما أن تستوفي هذه األخيرة عدة شروط أو معايير 
صدق المحكمين على اعتبار أن المحكم شخص مختص في هذا المجال ما ارتبط ب هذه الشروط والمعايير
سئلة الموضوعة في استمارة االستبيان والتأكد من م األ قيِ ويملك من الخلفية العلمية والعملية ما تؤهله ألن يُ 
 أنها تقيس فعال ما وضعت لقياسه. 
بالمقابل يرى بعض المفكرين أن تفاوت بين نتائج تحكيم مجموعة من المحكمين قد تنقص من قوة 
التحكيم، وهذا ما تحدث عنه الدكتور موسى النهبان حين كتب: "بأن مطوري أدوات القياس يلجؤون إلى 
رض فقرات مقاييسهم على هيئات من المحكمين لتقدير قوة الفقرات ومدى مالءمتها لقياس سمة معينة، ع
، صفحة 2004)النهبان،  األمر الذي ربما يؤدي إلى أن يقدم هؤالء المحكمون بيانات متفاوتة، تعكس:
58 ) 
 المراد قياسها،اختالف درجات فهم كل منهم للصفة  .1
 رأي كل منهم يعكس المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها؛ .2
 اختالف درجة اهتمام كل محكم باألداة وموضوعها. .3
)حسانين،  وبما أن الموضوعية تعني أن االختبار يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن من يصححه
فقد قام الباحث بالتحقق من صدق استمارة االستبيان بواسطة تطبيق االختبارات  ،(202، صفحة 1995




صاتهم بين امن قبل خمس محكمين، تراوحت رتبهم بين رتبة أستاذ دكتور ورتبة دكتور، وتنوعت اختص
 علوم االعالم واالتصال وعلم االجتماع، وذلك إلضفاء المصداقية على تعديالت االستمارة الحقا.
 يغ تحكيم األساتذة جدول تفر 
صبت مجمل مالحظات المحكمين في تعديالت حول عنوان الدراسة، فرضيات الدراسة وأسئلة استمارة 
 االستبيان، وذلك من حيث الشكل والمضمون، ُيلخصها الباحث فيما يلي: 
 فيما يخص عنوان الدراسة: (1
 القابل للتعديل الملغى  المثبت  المحكمين 
 2 0 3 عنوان الدراسة 
 
بعد دراسة مالحظات المحكمين حول تعديل عنوان الدراسة تناقش الباحث مع المشرفة وتم عرض 
تعديل العنوان الفرعي  وتم االتفاق على  2020األمر على فريق التكوين خالل أيام الدكتوراه لشهر فيفري 
  :لدراسةل
 العنوان األولي للدراسة: 
 االجتماعي"  التواصل شبكات في الترفيهية "االستخدامات
 دراسة ميدانية على طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة 
 العنوان المعتمد للدراسة:
 االجتماعي"  التواصل شبكات في الترفيهية "االستخدامات
 طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة عينة لمستخدمي الفيسبوك من دراسة ميدانية على 
 فيما يخص الفرضيات: (2
 القابل للتعديل الملغى  المثبت  الفرضيات
 2 0 3 1الفرضية 
 2 0 3 2الفرضية 
 1 0 4 3الفرضية 
الثانية وفق مالحظات المحكمين، وذلك لتبسيط المفاهيم وتسهيل استخراج مؤشرات ة تم تعديل الفرضي
 بعدي المتغيرين المستقل والتابع قصد التصميم السلس والعلمي أسئلة االستمارة. 
 




 قبل التعديل: الثانيةالفرضية 
التي تشبع حاجاتهم، الترفيهية هم الذين يختارون المضامين  طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة"
 " تتنافس مع مصادر أخرى في تلبية هذه الحاجات شبكات التواصل االجتماعي ن أو 
 التعديل: بعد الثانيةالفرضية 
اعالمية اخرى في تحديد اختيارات المضامين تتنافس شبكات التواصل االجتماعي مع مصادر "
 " الترفيهية لدى طلبة جامعة محمد خيضر، قصد إشباع حاجياتهم
 فيما يخص أسئلة استمارة االستبيان:  (3
 سؤاال. 41=  05+  36لألسئلة:  االجماليالعدد 
 : أسئلة محور البينات الشخصية 05
 المحكمين : ثبات أسئلة االستمارة من طرف 06الجدول رقم 
 العدد  األسئلة 
 30 )الخمسة(  ة من طرف كل المحكمينت المثب
 11 )من بين الخمسة(  محكمينأربع المثبتة من طرف 
 05 عدد المحكمين  محكم واحد منالملغاة من طرف 
 06 عدد المحكمين  محكم واحد منالمعدلة من طرف 
 وهي: من نسخة االستمارة األولية  ( سؤاال30) ثالثون المثبة من طرف كل المحكمين  األسئلةعدد  .أ
 . أسئلة 05من  ( أسئلة04) أربع:  الشخصيةالبيانات  ✓
 سؤال. 15من  (07) أسئلة بعالمحور األول: س ✓
 . سؤال 12من ( 11) سؤال إحدى عشرةالمحور الثاني:  ✓
 ة.لئس أ 09من ( أسئلة، 08) ثماني :المحور الثالث  ✓
منها ستة ( 11) سؤال  )من بين الخمسة( إحدى عشرة محكمينأربع طرف من عدد األسئلة المثبة  .ب
 ، وهي: محكم واحدمن طرف  اةملغ( 05خمس أسئلة )( معدلة و 06) أسئلة
 األسئلة المقترحة للتعديل:  −
 السن. : 02السؤال (، وهو: 01مة:  سؤال واحد )البيانات العا ✓
 .14السؤال:  ،08السؤال:  ،07: السؤال: ي(، وه03) ثالث أسئلةالمحور األول:  ✓




 .28السؤال:  :و(، وه 01) واحد  المحور الثاني: سؤال ✓
 .40السؤال:  :و(، وه 01) واحد  سؤالالمحور الثالث:  ✓
 :لاللغاءاألسئلة المقترحة  −
 . ال يوجد مة:  البيانات العا ✓
 ، 16السؤال:، 15السؤال:  ،13السؤال:  ،09: السؤال: ي(، وه05) خمس أسئلةالمحور األول:  ✓
 17السؤال: 
 . ال يوجد المحور الثاني:  ✓
 . ال يوجد المحور الثالث:  ✓
سمحت المالحظات المستخلصة من التحكيم بتعديل االستمارة، وبعد التنقيح األخير من قبل األستاذة 
 الكترونيا على الرابط: االستمارة  بتصميمالمشرفة َأِذَنت 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZmcVTsDxFSnzuD5wV9ZSO3FNZIMOomw7yRmYeqM
T0TRuJRw/viewform 
(، وذلك لقياس 30، قدرت بثالثين مفردة )مجتمع البحث من  عينة تجريبية توزيعها على ومن ثمة 
 . ثبات األجوبة
 ثبات االستمارة 
طريقة إعادة على غرار وهناك عدد من الطرق لقياسه،  الثبات في أغلب حاالته هو معامل ارتباط،
أكثرها شيوًعا والتي يمكن من ، ولعل طريقة تجزئة االختبار إلى نصفينو االختبار، طريقة الصورة البديلة 
االتساق الداخلي، وتعطي فكرة والتي تعتمد على " (:لفا كرنباخ)أ خاللها قياس الصدق والثبات، هي طريقة
)خضر  "عن اتساق األسئلة مع بعضها البعض، ومع كل األسئلة بصفة عامة. ومن مقاييس الثبات أيًضا
: "هو برنامج حاسوبي ُيستخدم في SPSSمن خالل برنامج  لفا كرنباخ. ويمكن قياس معامل أ(2013، 
هي اختصار للكلمات  SPSS، وكلمة 1968تحليل المعلومات اإلحصائية في علم االجتماع، ظهر عام 
(Statistical Package for the Social Sciences)  الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية. ويستخدم
 ( 2008)سليمان،  ت".أيضا لتحليل االستبيانات وفي إدارة وتوثيق المعلوما
بعد تحكيم االستمارة وإجراء التعديالت المتربتة على هذا التحكيم، وزعت االستمارة الكترونيا على 
الحزم اإلحصائية للعلوم نظام عينة نموذجية قدرت بثالثين مفردة، وذلك لقياس الثبات باستخدام تطبيق 




، أين ُطبق معامل الثبات تم حساب  معامل ألفا كرونباخ، وباعتماد (23)االصدار  SPSS االجتماعية
وبحكم أننا استخدمنا مقياس  ، معامل ألفا كرنباخ على األسئلة المتماثلة في متغيرات اإلجابات في االستمارة
احد وأربعون سؤال في االستمارة أصل و سؤال من  31خماسي الدرجات في تصميم احدى وثالثون  ت ليكر 
، 0.70ن للحصول على معامل ثبات ُيساوي على األقل الثبات وتعديل االستبيا فقد استطعنا قياس معامل 
 وذلك حسب الجدول التالي:
 : حساب معامل الثبات ألسئلة محاور االستبيان 07جدول رقم 
رقم 
 المحور
أرقام األسئلة المعنية 











إلى  06من الرقم  02







إلى  21من الرقم 
 سؤال(  11)  31الرقم 
ر
 22قم 
الفيسبوك هو أحد الوسائل التي " 22السؤال 
" ال توفي بغرض قياس أستخدمها قصد الترفيه
 مؤئرات هذا المحور
04 
إلى  33من الرقم 
 38الرقم 
 سؤال(  06)
ر
 34قم 
مستوى المضامين " 34تكرارات أجوبة السؤال 
" ال الترفيهية المعدة من طرف الجزائريين جيد
 تسمح بحساب قيمة معامل الثبات
 
Récapitulatif de traitement des observations  
Statistiques de fiabilité 





Observations Valide 28 93,3 ,823 28 
 




   
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 
سؤال المصمم بمقياس  30سؤال من بين  28، وُأبقي على 34ورقم  22تم حذف السؤالين رقم 
، وبعد التعديل األخير في استمارة 0.823 ألفا كرونباخ بـ:في االستبيان، أين ُقدرت قيمة معامل  ليكرت 
 2020مارس  07تم توزيعها الكترونيا بتاريخ ُصممت لها نسخة الكترونية و  ،(01حق )أنظر الملاالستبيان 
 عبر الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/1EETuhnLsB3TtSP9fkuonPgQd9tCprgE9jf2jGlqFcYI/edit#responses 




 وتفسير النتائج:  وقد أستخدمت المعامالت اإلحصائية التالية في وصف، تحليل
 ؛نسب التركرارات  ✓
 ؛ المتوسط الحسابي ✓
 ؛االنحراف المعياري  ✓
 معامل االرتباط سبيرمان، بحكم أن المتغيرات المراد قياسها هي متغيرات نوعية.  ✓
 التجربة -
الرغبات  اشباع  تراعي  لتجربة  بروتوكول  نضع  أن  نحاول  السابقتين  الدراستين  نتائج  خالل  من 
 خالل صناعة مضامين ترفيهية عبر صفحات فيسبوك معينة. الترفيهية للطلبة من 
 بروتوكول التجربة: 
"ترقية األنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والتسويق اإلعالمي في إطار الورشات التكوينية حول: 
االجتماعية بسكرة لها" الخدمات  مديرية  من طرف  المنظمة  قدرة -،  مدى  على  الوقوف  أجل  ومن  شتمة، 
الترفيهية وتسويقها عبر شبكات  النشطات  الخدمات االجتماعية على صناعة وترقية  الفاعلين في مجال 
للحاجات التواصل االجتماعي، الفيسبوك أنموذجا. وبهدف تلبية استخدامات شبكات التواصل االجتماعي 
"صناعة وترقية النشطات الترفيهية لدى الطلبة الجامعيين. ُكلف الباحث بتنشيط الورشة التكوينية المعنونة بـ: 
 لفائدة كل من:الترفيهية وتسويقها عبر شبكات التواصل االجتماعي، الفيسبوك أنموذجا"، 
 موظفي مديرية الخدمات االجتماعية بسكرة؛  ✓
 شتمة؛ -سكرةموظفي االقامات الجامعية ب  ✓
 شتمة؛-موظفي مصالح الخدمات باإلقامات الجامعية بسكرة  ✓
 المنخرطين في النوادي الجامعية؛  ✓
 . الطلبة الجامعيين  ✓
على هامش هذه الورشة، عمد الباحث لتعريض المشاركين فيها إلى تجربة يقيس من خاللها مدى 
هذه المضامين، تسويق و ترقية  ،تصميم إدراك القائمين على التسويق اإلعالمي للمضامين الترفيهية لمهارات 
تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية الموجهة لهذا النوع من التسويق. وباالعتماد على أداة استمارة االستبيان و 
المستخدمة في قياس استخدامات الفيسبوك إلشباع الحاجيات الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة، 
وفي قبل تعرض المبحوثين للورشة التكوينة،  ، أيكاختبار قبلي ستخدمت اُ صمم الباحث استمارة استبيان 




اليوم الموالي وبعد عرض المشاركين لمخرجات الورشة كتوصيات لمديرية الخدمات الجامعية، عرض عليهم 
وذلك لقياس مدى إدراكهم ، لب منهم إعادة صياغة التوصيات طُ الباحث نتائج اجاباتهم على االستبيان و 
تحكمهم في عمليات تصميم وترقية المضامين الترفيهية وكذلك مهارات التسويق اإلعالمي لهذه  ومن ثمة
 المضامين. 
يوم   األول  االختبار  لهذا 2020مارس    11تم  تعرض  وقد  التكوينية،  الورشة  في  الشروع  قبل   ،
 مفردة قسمت كالتالي:  35االختبار 
 توزيع المفردات الخاضعة للتجربة :08 الجدول رقم
 المفردات المعرضة للتجربة  الرقم
 المفردات الخاضعة للتجربة
 النسبة  العدد
 %  05.7 02 موظفي مديرية الخدمات االجتماعية بسكرة؛  01
 %  51.4 18 شتمة؛ -موظفي اإلقامات الجامعية بسكرة 02
 %  14.3 05 شتمة؛-الجامعية بسكرة موظفي مصالح الخدمات باإلقامات  03
 %  02.9 01 المنخرطين في النوادي الجامعية؛  04
 %  25.7 09 الطلبة الجامعيين.  05
 %  100 35 المجموع
 الدراسة االستكشافية: "استخدامات الفيسبوك من طرف الطالب الجامعي".3
مدى أهمية دراسة استخدام الطالب الجامعي لشبكات معرفة الغرض من هذه الدراسة االستكشافية هو 
التواصل االجتماعي، وهل تلبي هذه االستخدامات حاجياته عبر الفضاء االفتراضي؟ وتعتمد هذه الدراسة 
" بـ:  الموسومة  للدراسة  التطبيقي  الجانب  التواصل االجتماعي في تغعلى  القيم األسرية: دور مواقع  يير 
(، والتي قام بها كل من الدكتورة فهيمة بن 05" وهي دراسة سابقة )الدراسة السابقة رقم الفيسبوك أنموذجا
عثمان / جامعة الوادي، واألستاذ عّزوز نش / جامعة غرداية. والمنشورة في مجلة مركز جيل البحث العلمي 
. حيث سنقوم بإعادة تصميم وتوزيع استمارة االستبيان الذي صمماه لدراستهم 2018/ نوفمبر  47العدد  /
الجامعات  من طلبة  عينة  الباحثان. على  إليها  توصل  التي  بتلك  النتائج  ومقارنة  اتجاهاتهم  قياس  قصد 
أدخلت بعض التعديالت على التصميم األولي لالستمارة مراعاة لخصوصية مجتمع بحث دراستنا وهو الطلبة 




لإلجابة على تساؤل اإلشكالية وذلك ، 2019فبراير  22ُصمم االستبيان الكترونيا بتاريخ قد الجامعون. و 
 تالي:ال
 استخدام طلبة الجامعات لشبكات التواصل االجتماعي؟ الفيسبوك انموذجا.  فعاليةما 
 للدراسة االستكشافية  الميداني الجانب 1.3
الجامعة  عن  النظر الفيسبوك من طلبة الجامعات، بغض  مستخدمو  هم الدراسة هذه  مجتمع  :الدراسة مجتمع
 ولذلك فهو مجتمع بحث عير محدود لكنة متجانس.  .التي ينتسبون اليها
هؤالء  من عشوائية تسمح لنا باستخدام عينة طبيعة مجتمع البحث المتجانس غير المحدد  :الدراسة عينة
 .المستخدمين
الملحق  الضرورية البيانات  لجمع أساسية كأداة  االستبيان استخدام  تم :الدراسة أدوات كما  ،(02)أنظر 




 الفيسبوك من خالل صفحة الباحث:  وبنفس التاريخ نشر عبر
https://www.facebook.com/riad.zerrougui?ref=bookmarks 
بتاريخ   أيضا  فرقة  2019فبراير    23ونشر  صفحة  عبر  في ،  االجتماعي  والتغير  الجديد  اإلعالم 
 .لعالقات العامة في الجزائرخبر التغير االجتماعي وا، التابعة لمالمجتمع الجزائري 
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013410031330 
ولم تحدد فترة زمنية لتجميع اإلجابات، وانما اتخذ الباحث عنصر حجم العينة في ذلك واعتمد على 
نسخة من االستبيان استرجعت من  134جم العينة المستخدمة في الدراسة المرجعية وهو األقل نفس ح
طلبة   200 من  المبحوث  يكون  أن  شرط  تحقق  وجوب  إلى  اإلشارة  يجد  لكن  للمبحوثين.  قدمت  نسخة 
 نسخة إجابة عن االستبيان أصحابها من الطلبة جامعين.  134الجامعات، وبذلك يجب توفر على األقل 
 المقارن بين الدراسة السابقة واالستكشافية وهو المنهج  المنهج على الدراسة هذه في اعتمدنا :الدراسة منهج
المقارنة وفق  هذا ومناقشة تحليل إلى نعمد  ثم سنقارن النتائج كميا حيث  المواضيع، هذه لدراسة المناسب 




مقارنة النتائج بين الدراستين أستخدم في وصف ما يخدم هدف دراستنا االستكشافية. غير أنه ولتسهيل 
 وتحليل نتائج الدراسة االستكشافية نفس الطريقة المستخدمة في الدراسة األولية. 
رف طلبة طالفيسبوك من  استعمال  فيها  يشترط  التي العشوائية، العينة  اعتماد  تم :الدراسة حجم عينةنوع و 
والغاية منه حيث  االستبيان هدف الدراسة وشرح لعينة لالستبيان، االلكتروني التوزيع تم حيث  الجامعات،
صفحتي كل من ال يخرج عن إطار البحث العلمي وأن المعلومات تبقى سرية، وبعد االشهار له عبر 
فرقة اإلعالم الجديد والتغير االجتماعي في المجتمع الجزائري، التابعة لمخبر التغير لالفيسبوك للباحث و 
، 2019مارس  04استمارة مجاوب عنها بتاريخ  178الجتماعي والعالقات العامة في الجزائر تم رصد ا
 . 19:20على الساعة 
 نتائج الدراسة األولية واالستكشافية  2.3
، وأستخدم في وصف 19:20، على الساعة 2019مارس  04أخذت نتائج الدراسة االستكشافية يوم 
وبعد  الطريقة المستخدمة في الدراسة األولية وذلك لتسهيل مقارنة النتائج بين الدراستين.وتحليل النتائج نفس 
 مقارنة وتحليل هذه البيانات تحصل الباحث على مجموعة من النتائج، نلخصها فيما يلي: 
 األولية واالستكشافية المقارنة الكمية لنتائج الدراستين  -
 أوال: محور البيانات الشخصية 
 عينة الدراسة مفردات : جنس 09جدول رقم 
 اإلجابات 
 الدراسة االستكشافية  الدراسة األولية 
 النسبة المئوية  التكرارات  النسبة المئوية  التكرارات 
 % 30.6 52 % 67.91 91 الذكور 
 % 69.4 118 % 32.08 43 اإلناث 
  170 % 100 134 المجموع 
المجاوب عنها سجلنا  البيانات الشخصية، ومن عدد االستمارات  استمارة  170فيما يخص محور 
% من حجم العينة الكلي، في حين أن حجم 95.50جاوب عليها طلبة الجامعات. وذلك ما حقق نسبة 
ا ُتمثل %. بينم  32% ونسبة اإلناث  67فردا، تمثل نسبة الذكور فيهم  134عينة الدراسة األولية قدر بـ: 
%، وهي نتائج معاكسة للنتائج الدراسة األولية.  70%، ونسبة اإلناث  30نسبة الذكور في دراستنا هذه بـ 
وإذا كانت كل الفئات العمرية لعينة الدراسة األولية تستخدم الفيسبوك حتى الفئة ما بين الستين والسبعين 
سنة،  29و 20% من الشباب بين 84.80فية سنة، فإن أكبر نسبة من المستجوبين في الدراسة االستكشا




مواقع  استخدام  كان  وإن  الجامعيون.  الطلبة  هم  الدراسة  من  المستهدفة  الفئة  أن  منطقي بحكم  أمر  وهذا 
الدراسة األولية رغم تعدد مجاالت وأهداف االستعمال، التواصل االجتماعي غير مرتبط بنوعية المهن في 
طلبة في دراستنا هذه ال يمتهنون مهنة موازية للدراسة، وهذا ما يوفر % من المستجوبين ال70فإن أكثر من 
 لهم متسع من الوقت الستخدام العالم االفتراضي. 
 الدراسة  عينةمفردات : سن 10جدول رقم 
 السن 
 الدراسة األولية 
 السن 
 الدراسة االستكشافية 
النسبة  التكرار 
 المئوية 
النسبة  التكرار 
أقل من  % 05.22 07 25- 20 المئوية 
20 
07 04.1 % 
26 -30 05 03.73 % 20  -29 145 84.8 % 
31 -35 09 06.71 % 30 -39 14 08.2 % 
36 -40 16 11.94 %    
أكثر من  % 03.73 05 45- 41
40 
05 02.9 % 
46 -50 54 40.29 % 
51 -60 33 24.62 %    
61 -70 05 03.73 %    
    % 100 134 المجموع
 الدراسة  عينةمفردات : مهن 11جدول رقم 
 المهن 
 الدراسة األولية 
 المهن 
 الدراسة االستكشافية 
النسبة  التكرار 
 المئوية 
 النسبة المئوية  التكرار 
11.19 15 صحافيون 
% 
   



































09.70 13 ماكثات بالبيت 
% 
  
00.74 01 طبيب 
% 
  
100 134 المجموع 
% 
  




 التكنولوجية المستعملة ثانيا: الوسائل 
 : الوسائل التكنولوجية المستعملة للدخول إلى الفيسبوك12جدول رقم 
 الوسيلة 
 الدراسة االستكشافية  الدراسة األولية 
 وية ئالنسبة الم التكرار  النسبة المئوية  التكرار 
 % 94.7 160 % 69.40 93 الهاتف
 % 28.4 48 % 14.17 19 الكمبيوتر المحمول 
 % 05.9 10 % 9.70 13 الكمبيوتر الثابت 
 % 05.9 10 % 6.71 09 اللوحة االلكترونية 
 % 100 169 % 100 134 المجموع
% من أفراد عينة  69أما فيما يخص الوسائل التكنولوجية المستعملة لولوج موقع الفيسبوك نجد أن 
% يدخلون إلى الفيسبوك باستعمال 14.17الدراسة األولية يدخلون إلى الفيسبوك باستعمال الهاتف الذكي، 
% يستخدمون الكومبيوتر الثابت سواء وجد هذا الكومبيوتر في البيت أو العمل، 09الكومبيوتر المحمول و
ونالحظ انخفاض نسبة المستعملين له لعدم التمكن من نقله بسهولة في البيت أو العمل. وفي دراستنا هذه 
% يستخدمون الهاتف الذكي للولوج إلى الفيسبوك بحكم القدرة 95ب نجد أن جل المبحوثين وبنسبة تقار 
% يستخدمون كذلك الكمبيوتر المحمول. وهذا يعكس طبيعة الحياة الطالبية 28الشرائية للطلبة، وقرابة ربعهم 
 التي يغلب عليها التنقل وعدم االستقرار. 
 
 ثالثا: الوقت المخصص لفتح صفحة الفيسبوك 
فرد من أفراد  121ة لفتح صفحة الفيسبوك تبين نتائج الدراسة األولية أن وعن األوقات المخصص
فرد من أفراد العينة يفتحون صفحاتهم الفيسبوكية  102العينة يفتحون صفحاتهم على الفيسبوك ليال، وأن 
فرد من أفراد العينة أنهم  106في أوقات الفراغ، أي أنه تحول إلى فضاء لقضاء أوقات الفراغ. وتشير 
يفتحون ويتصفحون صفحاتهم الفيسبوكية في كل وقت بدون الخضوع لتحديد وقت معين. كما تبين النتائج 
فرد من أفراد العينة المدروسة يفتحون الفيسبوك صباحا. غير أن إجابات مبحوثي الدراسة األولية  73أن 
ات الفراغ، اليها نسبة % يستخدمون الفيسبوك في أوق50جاءت مغايرة إلجابات دراستنا، حيث أن قرابة 
% بعد الدوام. والملفت لالنتباه أن وال مبحوث يستخدم الفيسبوك 6% في الليل و 15% في كل وقت و30
 %. 0في صباحات أيام الدراسة 




 : األوقات المخصصة لفتح الفيسبوك 13جدول رقم 
 االجابات 
 الدراسة االستكشافية  الدراسة األولية 
 النسبة المئوية  التكرار  المئوية النسبة  التكرار 
 % 15.4 26 % 90.29 121 الليل
 % 49.1 83 % 76.11 102 في أوقت الفراغ
 % 5.9 10 % 63.43 85 بعد الدوام
 % 29.6 50 % 79.11 106 في كل وقت 
 % 0 0 % 54.47 73 صباحا
  169   المجموع
 
وما يفسر هذه النتائج هو طبيعة الحياة الطالبية خارجية كانت أو في االقامات الجامعية. أما فيما 
% من مفردات عينة الدراسة االستكشافية ليس لديهم 88يخص الحجم الساعي المخصص للفيسبوك، فإن 
في أي وقت وأي وقت محدد لتصفح الفايسبوك، فهم يستعملون الهاتف للدخول إليه، والذي سمح بالتصفح 
% من نفس العينة تسهر مع الفيسبوك لوقت متأخر من الليل، وهم الطلبة في  53مكان. كما نجد نسبة 
الغالب والماكثات بالبيت، وال يمكننا أن نهمل ما للسهر الطويل من أثر بالغ في التأثير على صحة العيون 
% من المستجوبين 80وهذا ما أقرته نسبة  .عملالتأثير على الدراسة ولواإلرهاق الجسدي وقلة القدرة على 
تعلقهم  يثبت  وذلك  الفيسبوك.  الستخدام  محدد  ساعي  حجم  لهم  ليس  والذين  هذه  دراستنا  في  )الطلبة( 
 الالمتناهي بتطبيق فيسبوك، وأنه أصبح من عاداتهم اليومية. 
 : الحجم الساعي المخصص للفيسبوك 14جدول رقم 
 المدة 
 الستكشافية الدراسة ا الدراسة األولية 
 النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار 
 % 06.00 10 % 00.00 00 ساعة واحدة
 % 08.90 15 % 30.59 41 ثالث ساعات
 % 77.40 130 % 88.05 118 ليس لدي وقت محدد 
 % 07.70 13 % 53.73 72 لوقت متأخر من الليل 
 
 




 رابعا: دواعي استخدام الفيسبوك 
 األهداف والغايات من استخدام الفيسبوك: 15جدول رقم 
 األهداف والغايات 
 الدراسة االستكشافية  الدراسة األولية 
النسبة  التكرار 
 المئوية 
النسبة  التكرار 
 % 37.9 64 % 38.05 51 الترفيه والتسلية  المئوية 
 % 66.3 112 % 96.26 129 معرفة جديد األخبار 
 % 09.5 16 % 50.00 67 االشتراك في النوادي 
 % 40.8 69 % 36.56 49 وسيلة للتعلم والعلم
 % 07.1 12 % 32.83 44 التعارف
 % 14.8 25 % 49.25 66 إبداء الرأي والفضفضة
 % 56.8 96 % 65.67 88 التواصل
 % 8.3 14 % 30.59 41 إبداء النصائح 
تكرار( يستخدمون  122% من المبحوثين )70وفي سؤالنا عن دواعي استخدام الفيسبوك، فإن قرابة 
 69% )40تكرار( من أجل التواصل، غير أن حوالي  96% )56الفيسبوك من أجل معرفة األخبار و
تكرار( يستخدمونه للترفيه. وهم أكبر النسب من حيث أهداف استخدام الفيسبوك. وهذا ما يقر بأهمية الترفيه 
األولية فجاءت على نحو إجابات دراستنا في استخدامات المبحوثين لموقع الفيسبوك. أما إجابات الدراسة 
% يقبلون على مواقع التواصل 96فيما يخص أكبر النسب من حيث أهداف استخدام الفيسبوك، حيث نجد 
% يهدفون 65لمعرفة الجديد من األخبار المتنوعة، سياسية ورياضية وثقافية واجتماعية وعلمية...الخ. و
والب واألصدقاء  األقارب  مع  التواصل  وطرق سريعة. إلى  بسيطة  بتكاليف  واألساتذة  يمكنهم  %49احثين 
% إلى االشتراك في النوادي االلكترونية كل حسب اهتمامه 50الفيسبوك من الفضفضة وإبداء اآلراء. ويعمد 










 خامسا: أثر الفيسبوك 
 العائلة: مدى تخصيص وقت التواجد في بيت 16جدول رقم 
 اإلجابات 
 الدراسة االستكشافية  الدراسة األولية 
 النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار 
 % 64.90 109 % 49.25 66 للعائلة 
 % 20.80 35 % 39.55 53 لتصفح الفيسبوك 
 % 09.50 16 % 14.17 19 للتواصل مع األصدقاء 
% من مبحوثي الدراسة 44بيت العائلة فإن فيما يخص مدى تخصيص وقت تواجد المبحوثين في 
% منهم أنهم 23األولية يصرحون أنهم أحيانا وأثناء الجلسات العائلية ينشغلون بالعالم االفتراضي، ويرى 
% يرون أنه نادرا ما يحصل ذلك، والحقيقة أن  26دائما ينشغلون بالفيسبوك أثناء الجلسات العائلية، ونجد 
يستعملون الهواتف الذكية التي تمكنهم من فتح الفيسبوك والتواصل مع األصدقاء هذا االنشغال يقع للذين 
% من المبحوثين 65إما في دراستنا هذه فإن حوالي  .واالطالع على المنشورات أينما كانوا وفي كل وقت 
% من المبحوثين يخصصون وقت التواجد 20يقرون بتخصيص وقت التواجد بالبيت للعائلة، أما أكثر من 
بالبيت لتصفح الفيسبوك، وسبب تخصيص طلبة الجامعة وقت تواجدهم في البيت للعائلة هو قصر الوقت 
 ي الجامعة أو اإلقامات الجامعية. فهم معظم الوقت إما فالمخصص لذلك 
 سادسا: مدى ثقة في أصدقاء العالم االفتراضي 
ولإلجابة عن سؤال مدى استشارة أصدقاء الفيسبوك في حل المشكالت، فإن كل أفراد عينة الدراسة 
 األولية يستشيرون أصدقاءهم في العالم االفتراضي إليجاد حلول للمشكالت والصعوبات التي تواجههم، سواء
 تعلقت هذه المشكالت باألوالد، العمل وحتى بالزوجة أو الزوج. 
 : مدى استشارة أصدقاء الفيسبوك في حل المشكالت17جدول رقم 
 اإلجابات 
 الدراسة االستكشافية  الدراسة األولية 
 النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار 
 % 58.80 100 % 100 134 نعم
 % 41.20 70 % 00 00 ال
 % 100.00 170 % 100 134 المجموع
% 60% هم الذين تربطهم بهم قرابة دموية. و  80وعن نوع األصدقاء فإن غالبيتهم وبنسبة أكثر من 
% يعودون إلى األصدقاء الذين تعرفوا 31يلجؤون لألصدقاء الذين تربطهم بهم صداقة في الواقع الحقيقي. و 




% منهم يستشيرون أصدقاء الفيسبوك في حل 60عليهم من خالل الفيسبوك.  أما مبحوثي دراستنا فقرابة 
هم إلى استشارة األصدقاء الذين يعرفونهم معرفة شخصية أو الذين تربطهم % من85مشكالتهم، يلجأ قرابة 
% من المبحوثين يمتنعون 40اقربائهم. وبالمقابل فإن من يستشرون % 07صداقة في الواقع، لكن قرابة 
استئمان أغلبية المبحوثين وفي الدراستين أصدقاء العالم االفتراضي مطلقا عن فعل ذلك. وهذا ما يفسر عدم 
 على أسرارهم.
 هم في العالم االفتراضيون : نوع األصدقاء الذين يستشير 18جدول رقم 
 اإلجابات 
 الدراسة االستكشافية  الدراسة األولية 
 النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية   التكرار 
 % 07.30 8 % 81.34 109 الذين تربطك بهم قرابة 
 % 24.50 27 % 58.95 79 الذين تعرفهم معرفة شخصية 
الذين تربطك بهم صداقة في 
 الواقع الحقيقي 
81 60.44 % 66 60.00 % 
الذين تعرفت عليهم عبر 
 الفيسبوك 
42 31.34 % 4 03.60 % 
 
 : مدى أهلية أصدقاء العالم االفتراضي لتأمينهم على األسرار19جدول رقم 
 الدراسة االستكشافية  الدراسة األولية  اإلجابات 
 النسبة المئوية  التكرار  المئوية النسبة  التكرار 
 % 10.50 18 % 36.56 49 نعم
 % 89.50 153 % 63.43 85 ال















 نتائج الدراسة االستكشافية ومقارنتها بنتائج الدراسة السابقة  -
 نتائج الدراسة السابقة
الكثير من الوقت المخصص للعائلة، أخذت من مواقع التواصل االجتماعي وباألخص الفيسبوك يأخذ  .1
وقت األم واألب واألبناء على حد سواء، خاصة إذا تم الدخول إليها بواسطة الهاتف الذي يسهل حمله 
واستعماله حتى أثناء الجلسات األسرية، حيث يحضر الفرد في بعض األحيان بالجسد ويغيب بالفكر 
 .ض ي بعيدا عما يدور في األسرة من اهتمام وحواروالعقل اللذان يكونان في العالم االفترا
يجد بعض أفراد األسرة ما يلهيهم ويعوضهم في العالم االفتراضي، فهو بمثابة البديل عن العالم الحقيقي،  .2
يفضفضون فيه ويثبتون وجودهم ويعبرون عن آرائهم ومشاكلهم وطموحاتهم، وفيه يتسلون ويدردشون 
  .مع األصدقاء
األوقات استعماال لمواقع التواصل االجتماعي وهو الوقت الذي يفترض أن يخصص الليل هو أوج  .3
لألسرة، والجلوس مع أفرادها وتفقد أحوالهم الصحية والنفسية والدراسية. ولكن الواقع أن كل واحد من 
أفراد األسرة يسهر في عالمة االفتراض ي مع أصدقائه االفتراضيين، كل يفضل أن يكون بمفرده، فال 
 .غبة في الجلسات العائلية وال في الزيارات العائلية بين األقارب ر 
من  .4 بدال  الكترونية،  بنشاطات  واالنشغال  والعزلة  االنطواء  على  تشجع  االجتماعي  التواصل  وسائل 
 .العالقات الطبيعية والنشاطات االجتماعية في عالم الواقع
لتعارف والتواصل والدعوة لكل ما هو حميد البد من االستفادة قدر اإلمكان من خدمات الفيسبوك في ا .5
ومعرفة الجديد من األخبار المتنوعة، ولكن كل ذلك ال يجب أن يكون على حساب األسرة والوقت 
والمجتمعية واألسرية  العائلية  النشاطات  حساب  على  أو  لها،  في   .المخصص  الوعي  من  بد  ال  إذ 
  .ياع وأسرنا من اإلهمال والالمباالةاستخدام الوسائل التكنولوجية، وحماية وقتنا من الض 
البد من االنتباه واالهتمام بكل فرد في األسرة، حتى ال يضطر للبحث في العالم االفتراضي عمن يهتم  .6
به ويسمعه ويفضفض له، فليس كل من في العالم االفتراض ي أصحاب نوايا حسنة أو أصحاب قيم 
 .تتوافق وقيمنا االسالمية
 
 




 ستكشافية نتائج الدراسة اال
سنة، بحكم أن الفئة المستهدفة من  29و  20% من المبحوثين من تتراوح أعمارهم بين 85مثلت نسبة  .1
المستهدفة الحقا في دراستنا، وبلغت نسبة االناث  الفئة  الجامعيون. وهي  الطلبة  % 70الدراسة هم 
راستهم مما يوفر لهم % ال يمتهنون مهنة موازية لد 70% للذكور. أغلب المستجوبين وبنسبة 30مقابل 
 متسع من الوقت الستخدام العالم االفتراضي. 
% يستخدمون الهاتف الذكي 95وفيما يخص الوسائل التكنولوجية المستخدمة لدخول الفيسبوك نجد أن  .2
% عن طريق الكمبيوتر المحمول. وهذا يعكس طبيعة الحياة 28للولوج إلى الفيسبوك، وقرابة ربعهم 
عليها من جهة التنقل وعدم استقرار الطالب ومن جهة أخرى القدرة الشرائية للطالب، الطالبية التي يغلب 
هذه النسبة العالية من َمن يستخدمون الهاتف الذكي لولوج الفيسبوك رفعت نسبة استخدام في كل وقت 
م % في أوقات الفراغ، غير أن الملفت لالنتباه أن وال مبحوث يستخد 50% مقابل 30لهذا األخير إلى 
% من المستجوبين ليس لهم مدة 80%. وبالمقابل فإن قرابة 0الفيسبوك في صباحات أيام الدراسة 
من  أصبح  وأنه  فيسبوك،  بتطبيق  الالمتناهي  تعلقهم  يثبت  وذلك  الفيسبوك.  الستخدام  محددة  زمنية 
ي لبيت العائلة، عاداتهم اليومية. وما يثبت ذلك أن استخدام الفيسبوك قد احتل المجالين الزمني والمكان
% 60% من المبحوثين ينشغلون دائما بالفيسبوك أثناء التواجد بالبيت في حين أن قرابة 35إذ أن قرابة 
% من المبحوثين ينشغلون بالعالم االفتراضي أثناء تواجدهم 90يفعلون ذلك أحيانا. أي أن أكثر من 
% من 60ت العائلية حيث يقر قرابة بالبيت. بل تعدى األمر إلى استخدام الفيسبوك حتى في الجلسا
% يقرون أنهم يفعلون  12المبحوثين أنهم أحيانا يتصفحون صفحاتهم أثناء الجلسات العائلية، ونجد 
 ذلك دائما. 
% من المبحوثين يستخدمون الفيسبوك من أجل 70وبالنسبة لدواعي استخدام الفيسبوك فنجد أن قرابة  .3
% يستخدمونه للترفيه. وهم أكبر النسب 40غير أن حوالي  % من أجل التواصل،56معرفة األخبار و
لموقع  المبحوثين  استخدامات  في  الترفيه  بأهمية  يقر  ما  وهذا  الفيسبوك.  استخدام  أهداف  حيث  من 
% من المبحوثين للفيسبوك كمنصة استشارية لحل مشكالت 60الفيسبوك. زد على ذلك استخدام قرابة 
ارات مرتبطة بمستشارين معروفين في الواقع من طرف المبحوثين التي تعتريهم غير أن هذه االستش
% من المبحوثين ال يستأمنون أصدقاء 90%، لكن ليسوا من األقرباء. إذ أن قرابة 85وذلك بنسبة 
 العالم االفتراضي على أسرارهم. 




 مقارنة النتائج 
الفيسبوك وأهملنا النتائج المتعلقة بالقيم األسرية، يجدر بالذكر أننا قارَنا النتائج المتعلقة باستخدامات 
 وذلك لتشارك الدراستين في متغير واحد هو: "شبكات التواصل االجتماعي، فيسبوك انموذجا".
مواقع التواصل االجتماعي وباألخص الفيسبوك يأخذ الكثير من الوقت طلبة الجامعات، خاصة أنهم  .1
ع االفتراضية والذي يسهل حمله واستعماله حتى أثناء الجلسات يستخدمون الهاتف المحمول لولوج المواق
األسرية، حيث يحضر الفرد في بعض األحيان بالجسد ويغيب بالفكر والعقل اللذان يكونان في العالم 
 .االفتراضي بعيدا عما يدور في األسرة من اهتمام وحوار
السابق الدراسة  نتيجة  مع  تطابقها  هو  النتيجة  هذه  في  التواصل المالحظ  مواقع  "دور  بـ  المعنونة  ة 
االجتماعي في تغيير القيم األسرية: الفيسبوك أنموذجا" للدكتورة فهيمة بن عثمان / جامعة الوادي، واألستاذ 
عامة  االجتماعي  التواصل  شبكات  الستخدام  الكبرى  باألهمية  يقر  مما  غرداية.،  جامعة   / نش  عّزوز 
 ع عامة وطلبة الجامعات خاصة. والفيسبوك خاصة من قبل أفراد المجتم
وتبادل  .2 الفضفضة  باستطاعتهم  أين  االفتراضي،  العالم  في  حاجاتهم  يلبي  ما  الجامعات  طلبة  يجد 
المعلومات والترفيه عن النفس بل يجدون فيه البديل عن العالم الحقيقي، خاصة أن شبكات التواصل 
 رة الغير فيما يخص مشاكلهم. االجتماعي تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم وطموحاتهم واستشا
وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها الدراسة السابقة محل المقارنة، حيث يلبي الفيسبوك حاجيات 
الترفيه في استخدامات  الترفيه واالستشارات. مما يؤكد أهمية  المعلومات،  تبادل  مستخدميه والمتمثلة في 
 كل عام. الفيسبوك بشكل خاص وشبكات التواصل االجتماعي بش 
ربطت الدراسة السابقة أوقات استخدام الفيسبوك بانعكاساتها على الوقت المحدد لألسرة، لكن في دراستنا  .3
االستكشافية ال ارتباط ألوقات استخدام الفيسبوك إال بنسبة الحجم الساعي وأوقات االستخدام مقارنة 
تصفح الفيسبوك وليس لهم مدة بساعات اليوم. حيث أن جل المستخدمين يستغلون أوقات الفراغ في 
زمنية محددة الستخدامه، وأن منهم من ينشغلون به في كل وقت. وهذا ما يثبت تعلقهم الالمتناهي 
بتطبيق فيسبوك، وأنه أصبح من عاداتهم اليومية. مما يدفعنا للبحث في مضامين صفحات الفيسبوك 
 . وغيرها. ، اإلخبارية، الترفيهية .. وما يمكن لهذا التطبيق في تلبية حاجات مستخدميه المعرفية




 النتيجة العامة  3.3
كنتائج أولية للدراسة وجدنا أن طلبة الجامعات يستخدمون الفيسبوك لساعات كثيرة في اليوم، ولعل 
العامل الرئيسي في كثرة االستخدام هو توفر تطبيق الفيسبوك على الهواتف النقالة الخاصة بهم. كما تتعدد 
استخداماتهم للفيسبوك من تبادل المعلومات، الفضفضة والترفيه عن النفس إلى التعبير عن آرائهم دواعي 
وطموحاتهم واستشارة الغير فيما يخص مشاكلهم. وهذا ما يقودنا إلى اإلقرار بتلبية الفيسبوك الحتياجات 
، اإلخبارية، الترفيهية .... الطلبة في العالم االفتراضي، وفي مجاالت متعددة على غرار الحاجات المعرفية
 وغيرها. 
وما نستخلصه مما سبق أن الستخدام شبكات التواصل االجتماعي عامة والفيسبوك خاصة من قبل 
أفراد المجتمع عامة وطلبة الجامعات خاصة أهمية كبرى في حياتهم اليومية، وذلك من خالل تلبية هذه 
ر عما هو جديد، التعلم والترفيه. وقد أبرزت هذه الدراسة الشبكات لحاجاتهم في تبادل المعلومات، االستخبا
أهمية الترفيه في استخدامات الفيسبوك من قبل هؤالء الطلبة، مما يدفعنا للبحث في االستخدامات الترفيهية 
الفرضيات  وفق  لحاجياتهم. وذلك  تلبيتها  مدى  وما  الترفيهية  ومضامينها  الفيسبوك  عبر صفحات  للطلبة 
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 نشأة شبكات التواصل االجتماعي  1
لمخرجات تقنية الهاتف واالنترنت، وذلك قصد ظهرت شبكات التواصل االجتماعي كممارسة عفوية 
بين ا االعتبارات   لتفاعل  إلى  يخضع  األصلي  منشأها  ولكن  فراغ  من  نشأت  أنها  يعني  ال  وهذا  األفراد. 
، صفحة 2015)فيصل،  ء كانوا أفرادا أو جماعات يتبنوا أفكارا معينةسسي الشبكة سوايديولوجية. فمؤ اإل
. غير أننا سنتناول نشأة شبكات التواصل االجتماعي من جانب تاريخي بحت يعكس خصوصية كل (23
ا شبكة  بتطور  ارتبط  ما  فهناك  الشبكات.  هذه  تطور  مراحل  من  شبكات مرحلة  نجد  أننا  غير  النترنت، 
شوف التواصل االجتماعي كممارسة قبل ذلك. إذ وفي سبعينيات القرن الماضي ظهر ما سمي بـأنظمة الك
، «BOARDSYSTEMS» OU «SYSTEMES DE BULLETINS ELECTRONIQUES»االلكترونية 
، وهي عبارة عن موزع مجهز (BBS (BALAGUÉ & FAYON,, 2010, p. 13والمعروفة بالمختصر 
ل بعض البرمجيات ببرمجيات يسمح للمستخدمين من نشر وتبادل رسائل عامة أو خاصة، اللعب وتباد 
أسس كل من ستيوارت براند  1985( موصولة بخطوط هاتفية. وفي سنة MODEMSوذلك عبر محوالت )
بريان ) بـ STEWART BRAND ET LARRY BRILLIANTوالري  وهو  «THE WELL»( ما عرف 
( "الوصل االلكتروني الكامل لألرض" وهي من WHOLE EARTH LECTRONIC LINKاختصار لـ: )
أقدم المجتمعات افتراضية التي الزالت حاضرة على شبكة األنترنت حتى وأن كان الفضل في ظهورها لتقنية 
BBS ثير من المشاركين فيها خاصة من الصحفيين، إال أنها استطاعت بسياسة مجانية الدخول استقطاب الك
. جاربهم الخاصة في وسائل اإلعالممنصة لحرية التعبير ومشاركة ت «THE WELL»وا من والذين جعل
 (Abdelkamel, 2013, p. 40) الشبكات االجتماعية الحالية. هم أسالف THE WELLو BBS وبهذا تكون 
 نبمرحلتين أساسيتي اصل االجتماعي التي ارتبطت بشبكة األنترنت فقد مر تطورها ات التو أما شبك
للويب " الجيل األول  تقنيات كل من  خالل  ذاتها، وذلك من  الشبكة في حد  " 1.0متزامنتين لتطور هذه 
ا بل يد  جد ليس  2.0الويب وهنا يجدر بنا التنبيه إلى أن  (.2007" )2.0( والجيل الثاني للويب "1989)
بل تعدته إلى الويب  2.0، وأن التقنية لم تقف عند الويب  (AYMERIC, 2017 ) 1.0تطور للويب هو 
باالنفعالي.    EMOTIVE WEB  4.0والويب    3.0 ُيوصف   & ,Lopez, Anaya, Illescas)والذي 
Molinillo, , 2016, p. 09)  اول البروفيسور في بعض النقاط ح 2.0والويب  1.0. ويتباينان كل من الويب
BRUNO POELLHUBER :من جامعة مونتريال اختصارها في الجدول التالي (Poellhuber, p. 07) 




 Web 2.0 و Web 1.0: الفرق بين 20الجدول رقم 
Web 1.0 Web 2.0 
 ديمقراطي مسعى  تقليديمسعى 
 ومتعدد االتجاهات اجتماعي  التجاه ا أحاديو  إعالمي
تم حجزه لألشخاص والمنظمات مع الوسائل 
 التقنية والمالية لضمان النشر 
إنه يسمح للمستخدمين بأخذ دور المنتج وإظهار 
 مفهوم المحتوى الذي ينشئه المستخدم 
واسطة تم إنشاؤه ب، محتوى مشابه للوسائط التقليدية
 جين المحترفين نيابة عن طرف ثالث المنت
تسمح  معدة للجمهور العريض يضم أدوات 
لمستخدمي اإلنترنت بمشاركة المعلومات عبر 
 اإلنترنت والتواصل مع بعضهم البعض 
الويب  تقنيات كل من  التباين بين  الفلسطينية لإلعالم فترى  في  2.0والويب  1.0أما األكاديمية 
المح الويب ارتباط وحدة  الويب  1.0توى في  أما في  ُملم ا  2.0بالصفحة،  الموقع يجعلك  فالتسجيل في 
قارئ التلقيم بالمحتوى رغم اقفالك للمتصفح. فعالوة على المتصفح تستطيع االطالع على المحتوى عبر 
للمحتوى   الخRSSالبسيط   … المحمولة  األجهزة  قراءة ،  إال  نستطيع  ال  إذ  االستخدام  نمط  في  كذلك   .
مفهوم نا المساهمة بكتابة النصوص أيضا. مما حّول يوفر ل 2.0غير أن الويب  1.0النصوص في الويب 
 ( 2010)االكاديمية الفلسطينية لالعالم،  .للمعلومات التفاعلية منتجاالنترنت من مصدر للمعلومات إلى 
خاصة مع ظهور  ،تشاركيةشبكة االنترنت ت بحأص 2.0أنه في ظل تقنيات الويب  AYMERICويضيف 
مثل   االجتماعية  مع   TWITTERأو    FACEBOOKالشبكات  الفور  على  المستخدمون  يتفاعل  حيث 








 المرحلة األولى لشبكات التواصل االجتماعي .11
 1.0للويب:  المعتِمدة على تقنيات الجيل األول
والرسائل  الدردشة  استخدام غرف  على  األولى  المرحلة  هذه  االجتماعي في  التواصل  مواقع  ترتكز 
 ظهر مع ظهور المتصفح، والذي 1.0اإللكترونية، وهي الخدمات التي توفرها تقنية الجيل األول للويب: 
AOL  موقع  1990عام ال)االكاد  NETSCAPEوظهور  أول (2010لالعالم،  فلسطينيةيمية  وكان   .
بالواليات المتحدة األمريكية سنة  CLASSMATESظهور لمواقع التواصل االجتماعي عن طريق موقع 
، وكان ُيعنى بالتفاعل بين طالب مدارس المجتمع األمريكي عبر مناطق تجتمع في واليات، ويستطيع 1995
ظهر  1997جدد. وفي سنة أصدقاء زمالئه وكذلك التعرف على  الطالب البحث عن مدرسته والتواصل مع
جديد:  اجتماعي  تواصل  بين وا SIXDEGREES.COMموقع  التواصل  مجاالت  فيه  تنحصر  لم  لذي 
أو و العرقية أ عن انتماءاتهم العلمية زمالء الدراسة فحسب، بل تعدتهم إلى كل أفراد المجتمع وبغض النظر 
الموقع  الدينية لهذا  فكان  في،  حدود   على  احاالنفت  السبق  بدون  االجتماعي  التواصل  أتاح عالم  حيث   ،
. لكن سرعان ما تم غلقه الرسائل الخاصةاء الملفات الشخصية وارسال لمستخدميه خدمات جديدة أهمها إنش
 التي يقدمها. على تمويل الخدمات  هقدرت بسبب عدم
، تهدف ع التواصل االجتماعيمواقمن  ةمجموع ، ظهرت 2001-1997ما بين سنتي الفترة وخالل 
وظيفي...الخ. على غرار الترابط في مجموعات ذات طابع عرقي، ديني،  تدعيم المجتمع من خاللإلى 
، وموقع أصحاب (ASIANAVENUE.COM (RAMIREZ, 1998من أصول آسيوية  ألمريكيينموقع ا
 (BLACKPLANET.COM. (Corcoran, 2004البشرة السمراء 
فكانت البداية الفعلية لمواقع التواصل االجتماعي التي تضمن التواصل بين العديد  2002أما سنة 
من المجتمعات في دول مختلفة ماحية بذلك الحدود الجغرافية والسياسية للدول. ولعل أشهر هذه المواقع 
أين  والذي (FRIENDSTER.COM (Chafkin, 2007هما موقع  بالواليات المتحدة االمريكية  ظهر 
حقق شهرة كبيرم من خالل استخدامه كوسيلة للتعارف ربط الصداقات بين مختلف مجتمعات العالم. وموقع 
SKYROCK.COM  بفرنساللتدوين (Crunchbase, 2018). ُأنشئ على أساس منصة تى وإن والذي ح
 الى شبكة تواصل اجتماعي مع ظهور تقنيات الجيل الثاني للويب الكترونية للتدوين، إال أنه تحول بعد ذلك 




بداية  .  2007 سنة التواصل  ،MYSPACE.COMموقع  ظهر    2003وفي  مواقع  أوائل  من  وهو 
 . (Lapinski, 2006 ) االجتماعي المفتوحة واألكثر شهرة على مستوى العالم
 المرحلة الثانية لشبكات التواصل االجتماعي 2 .1
 2.0المعتِمدة على تقنيات الجيل الثاني للويب: 
 " مصطلح  استخدم  من  شركة  WEB 2.0أول  مؤسسي  أحد  هو   "O'REILLY MEDIA   السيد
DALE DOUGHERTY  يكه ، وبعد حوالي سنة من ذلك أصدر شر 2003في سنةTIM O'REILLY 
 WHAT ISحول الموضوع وسم بـ  2005، الذي عرض في مؤتمر سنه 2.0اإلصدار األول للويب 
WEB 2.0" تم عرضه للسوق وبداية استخدامه من طرف متصفحي  2007". وفي سنة 2.0" "ما هو الويب
تماعي والتي امتازت بتعددية لمواقع التواصل االج مما أعطى نقلة جديدة (O'Reilly, 2005)األنترنت. 
اتجاهات التواصل، زيادة أعداد المستخدمين وتبادل األدوار من مستهلك إلى منتج لمحتويات هذه المواقع 
والذي وضعه مركز تسهيل  2.0مما حقق أكثر دمقرطة لمساعي استخداماتها. ووفقا لدليل القانوني للويب 
 CEFRIO) LE CENTRE FACILITANT LA RECHERCHE)منظمات البحث واالبتكار في ال
ET L’INNOVATION DANS LES ORGANISATIONS فإن مواقع الشبكات االجتماعية )أو .
. ما سمي بمواقع التواصل االجتماعي( تقدم خدمات عبر اإلنترنت تتيح اجتماع وربط مختلف المستخدمين
ع ودية تة إلى فاعل أكثر نشاط ا. ويمكن أن تكون مواقكما تحول المستخدم من مجرد زائر لصفحات ثاب 
(FACEBOOK  مهنية أو   ،)(LINKEDIN, VIADEO) الموسيقية بالمجموعات  للتعريف  أو   ،
(MYSPACE .)(TRUDEL & ABRAN, 2012, pp. 28-29) 
 ع شبكات التواصل االجتماعي . أنوا2 
خبار، التوظيف طبيعة االستخدام، على غرار الترفيه، األ صل االجتماعي حسب تتنوع شبكات التوا
 (Rhein, 2019) غير أنه يمكن حصر الثابت في هذه الشبكات فيما يلي: ... وغيرها.
 شخصية و / أو مهنية وصورة وروابط لمواقع صفحة ملف تعريف تحتوي على معلومات  −
 ه؛أو مدونات  صاحب الحساب 




 ؛ واحد أو أكثر من ألبومات الصور أو روابط الفيديو −
 ؛ جهات االتصال المحتملة منموسعة ة شبك −
 صاحب الحساب؛  نتمي إليهايالشركة( والمجموعات التي  المدرسة، البلد،الشبكات ) −
 ؛ الفوريةوحدة الرسائل أو حتى الدردشة  −
 .خ(إل ...األلعاب  االختبارات،التطبيقات )اإلعالنات،  −
وبتطور االنترنت وسعي الدول إلى توفير خدماتها ألكبر شريحة من مجتمعاتها، تزايد عدد وأنواع 
شبكات التواصل االجتماعي وقد حاول العديد من الباحثين حصر عدد هذه الشبكات وترتيبها من حيث 
االستخ وكثرة  ما  األهمية  وهو  شبكات   03رقم    الشكلوضحه  يدام  وأهم  أشهر  وضعت  التواصل   والتي 
  لدائرة.االجتماعي في وسط ا
 
 (Cavazza, 2019) شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما في العالم :03رقم  الشكل




اإلبحار على شبكة االنترنت، فقد نجد أنواع من كما نجد تنوعها حسب سياسات الدول في مجال 
وجهة لشعوب معينة على غرار منصات "ويبو" و "ويشات" في دولة الصين شبكات التواصل االجتماعي م
ن الصين أصبحت دولة رائدة على الشبكة أإدارة الفضاء السبيرانى الصينية  فيتحدث عنها مسؤول والتي 
ماليين موقع. وأنه مع التطور السريع لوسائل  5مستخدم وأكثر من  مليون  700العنكبوتية مع أكثر من 
يمثلها اإلعالم  التي  التكامل. "ويشات "و "ويبو"الجديدة  لتحقيق  التقليدية   ، تسعى وسائل اإلعالم الصينية 
 ( 2017)الصين بالعربي، 
الحاجة إلى منهم، على غرار الشباب مريديها وخاصة حتياجات وبالرغم من تلبية هذه الشبكات ال
االعتراف أو  اال،  االنتماء  الحقيقية  حتياجات تلبية  حياتهم  المحققة في  في ،  غير  العيش  تعلم  االختالط، 
لبعض أنواع شبكات نجد بعض الدول تمنع استخدام شعوبها  ، فإننا(Rhein, 2019) المجتمع وبناء هويتهم
من انتشاره. فنجد على سبيل التواصل االجتماعي، وذلك بهدف محاربة الغزو الثقافي الذي عززت االنترنت 
 المثال منع استخدام موقع فيسبوك في كل من الصين والسعودية.
 Twitter: التويتر 1 .2
)بحد  السريعة  واألفكار  األفكار  في  المستخدمون  يشاركها  صغيرة  مدونة  بأنه  تويتر  مورثي  يعرف 
الح  140أقصى   على  الفيسبوك  يعمل  كان  فإذا  آخرين.  مستخدمين  مع  بين حرف ا(  العالقات  على  فاظ 
ين الذين هم المستخدمين النشطين وحيوية التواصل فإن تويتر يسعى إلى تراكم المزيد والمزيد من المتابع
المنشور.  لمحتوى  الصغيرة   (Murthy, 2013, p. 08)مدركين  الشركات  طرف  من  تويتر  ويستخدم 
نه مساعدة عالنات الخاصة بهم وذلك لمدى مالءمته لتفاعل الجمهور، إذ بإمكاوالمتوسطة في أنشطة اال 
الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى العديد من القراء المتفانين في وقت قصير ومع رشقات نارية 
- ت جمهور دائم لفترة طويلة من جراء نشر التغريدات بوتيرة ثابتة من المعلومات. مما يضمن لهذه الشركا
ع الجمهور. وهذا ما يعطي التفوق وبالتالي توطيد العالقة م -في بعض األحيان عدة مرات في الساعة
األخبار.  لتوصيل  التقليدية  األساليب  وحتى  المتنافسة  االجتماعي  التواصل  أدوات  على  لتويتر  الواضح 
(Ben, 2013, p. 07) 
ا ُيستخدم إلرسال رسائل قصيرة في فترة زمنية قصيرة، تر بالتلغراف، فكالهمكما يشبه مورفي التوي
 إلرسالغير أن الفرق بينهما يكمن في سرعة التواصل وعدم احتياج مستخدم التويتر للتنقل لمراكز البريد 




التتلغرا مستخدم  عكس  على  ومجاني. رسائله  شبكي  تفاعلي،  متعدد،  التويتر  بث  فإن  ذلك  على  زد  ف، 
(Murthy, 2013, p. 15) 
مما سبق نستنتج أن مزايا تويتر تؤهله العتالء مراتب التواصل السريع والفعال وكسب العدد األكبر 
 140من المتابعين، غير أنه ال يقدم الكثير فيما يخص إمكانية كتابة أو عرض نص يحتوي على أكثر من 
 حاجيات المستخدمين. إلشباعداماته كلمة، وهذا يعيق استخ
 Youtubeاليوتبوب:  2.2
برفع "هو أحد المواقع االجتماعية المتخصص في المشاركة بتسجيالت الفيديو، يسمح للمستخدمين 
ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني، ويعطي الفرصة لزواره في إنتاج المواد التي يعرضونها  ومشاهدة
البناء، على الموقع".   ، على يد تشاد هيرلي2005فبراير  14في  ب اليوتيو تأسس موقع  (2014)قائد 
، (PAYPAL))علوم التصميم(، ستيف تشين وجاود كريم )علوم الحاسوب(. ثالثة موظفين سابقين في شركة 
 – سيه حد مؤسهو أل ب اليوتيو ، وكان أول فيديو يوضع على (ADOBE FLASH)وهو يستخدم تقنية 
)كران، ثانية.  18"، والذي تبلغ مدته ME AT THE ZOOيوان" " حبعنوان "أنا في حديقة ال -جاود كريم
2015) 
باستخدام   لألنترنت  السريع  التطور  غرار   ب اليوتيو سمح  على  أخرى  عديدة  لمواقع  تشعبي  كرابط 
( تسمح بمعاينة مقاطع فيديو من يوتيوب، ويكون اختيار WATCHدة )الفيسبوك الذي أضاف خاصية جدي
الفيديوهات حسب اختيارات المستخدم أو ما يوجد في مضامين صفحات الفيسبوك التي يتصفحها. الشيء 
الذي أعدى لموقع يوتيوب أهمية في استخدامات رواد مواقع أخرى قصد تلبية حاجياتهم المتعلقة بعرض 
 الفيديوهات. 
 Linkedinاين: النكيد 3.2
يعتبر الينكدين بوابة التوظيف رقم واحد في جميع أنحاء العالم، وذلك بأكبر شبكة احترافية تضم 
دولة ومنطقة حول العالم، يعتمد في ذلك على خلق فرص  200مليون مستخدم في أكثر من  645أكثر من 
االقتصادي وبأبسط المهام،  البيانيالرسم  اقتصادية لجميع المهنيين في جميع أنحاء العالم من خالل أكبر
حيث تنحصر مهامه في توصيل المهنيين حول العالم لجعلهم أكثر كفاءة وإنتاجية. وقد عم إطالق النكيداين 
من طرف ريد هوفمان وألن بلو وكونستانتين جيريك وإريك لي وجانلوك فيالنت،  2003ماي  5رسمي ا في 




المدير  من  مجموعة  إدارته  التنوتشمل  مثل  فيذيين  ين  شركات  من  خبرة  ، YAHOO  ،!GOOGLEذوي 
MICROSOFT ،TIVO ،PAYPAL  وELECTRONIC ARTS ويعتبر .LINKEDIN  موقع ا تجاري ا
، 2016متنوع ا ويحقق إيرادات من اشتراكات المستخدمين ومبيعات اإلعالنات وحلول التوظيف. في ديسمبر 
، مما قدم أفضل سحابة احترافية في العالم LINKEDINعملية االستحواذ على  MICROSOFTأنهت 
 (LinkedIn Corporation, 2019)باالندماج مع أفضل شبكة احترافية في العالم. 
نالحظ اهتمام موقع النكيداين بمجال التوظيف عبر العالم من خالل اشتراك كل من طالبي العمل 
امة المؤهلة، وهذا ما يجعله يتفرد بهذه الخصوصية من اليوم األول إلنشائه، والمؤسسات الباحثة عن اليد الع
 ,Ismail & Koshy)بمعدل أكثر من عضوين جدد في الثانية.  LINKEDINإذ ينضم المحترفون إلى 
2017, p. 114) 
 Facebook الفيسبوك:  4. 2
وليس مجرد أداة أو وسيلة للتواصل، "الفيسبوك هو حركة اجتماعية  أن -مارك زوكريبرج–يرى مؤسسه 
البشري على الشبكة وأنه سوف يزيح البريد االلكتروني ويحل محله، وسوف يسيطر على كل نواحي النشاط 
من  اوأنه موقع يتيح لألفراد العاديين أن يصنعو  -دليل سكان العالم –العنكبوتية. وبالتالي يوصف على أنه 
اما، من خالل اإلدالء والمشاركة بما يريدون من معلومات حول أنفسهم واهتماماتهم ومشاعرهم م كيانا عأنفسه
ا االختراع بجعل العالم ذ فهو بذلك يحقق الهدف من ه وصورهم الشخصية ولقطات الفيديو الخاصة بهم.
  (2008)صادق عباس، مكانا أكثر انفتاحا". 
كبر موقع للتواصل االجتماعي حقق شهرة عالمية هو موقع الفيسبوك، والذي وإن كان قد ل أولع
أنه انتقل من المحلية إلى العالمية سنة  ، إال2004سنة  1.0تأسس رسميا في عهد الجيل األول للويب: 
متشعبة تحدث  ، مما أعطاه دفعة قوية لبناء شبكة اجتماعية2.0ُبعيد انطالق الجيل الثاني للويب:  2006
السيد مارك زيكربرغ  للموقع  العام  المدير  الفيسبوك والرئيس   MARK ZUCKERBERGعنها مؤسس 
بناء طرق لألشخاص للتواصل مع بعضهم البعض يركز دائم ا على  FACEBOOKحيث أكد على أن 
صياغ  كيفية  خالل  من  للناس  أمر مهم  هذا  أن  يعتقد  وأنه  أصدقائهم.  مع  المعلومات  انتقال ومشاركة  ة 
المعلومات عبر اتصاالتهم من جهة. ومن جهة أخرى اكتشاف الناس للمعلومات بشكل متزايد، ليس فقط 




صفحات  إلى  روابط  خالل  أي   من  ولكن  بها. الويب  يهتمون  التي  واألشياء  األشخاص  من  ا  ض 
(ZUCKERBERG, 2010)  
عية والشخصية في كل مكان ول نحو المزيد من التجارب االجتما وبذلك فإن الفيسبوك يساهم في التح
تحديد جميع الروابط بين عبر اإلنترنت. من خالل اعتماد مفهوم الرسم البياني االجتماعي المبني على فكرة 
األشخاص واألشياء التي يهتمون بها، ُمَشكال بذلك رسم ا بياني ا يربط الجميع مع ا. فإذا كان الفيسبوك يركز 
في الغالب على تحديد جزء الرسم البياني حول األشخاص وعالقاتهم، فإن مواقع وخدمات أخرى تعمل على 
تمكن من الحصول على معلومات ذات صلة حول أنواع مختلفة حتى ت تعيين أجزاء أخرى من الرسم البياني
ستخدام االنسان لألنترنت من األشياء، حيث تستغل هذه المواقع التطور الهائل لألنترنت والذي انتقل من ا
 (INTERNET OF THINGS IOTكوسيلة تواصل إلى ما أصطلح على تسميته بأنترنت األشياء )
. والتي يعرفها الدكتور (INTERNET OF EVERYTHING IOE)وُتسمى ايضا أنترنت كل شيء 
تصوره عند  مصطفى صادق لطيف على أنها النتيجة الحتمية لتطور االنترنت بشكل لم يكن من الممكن 
االنترنت بشكل متواضع كمشروع لوكالة مشاريع  ت بداية انشائه وتقدمه البطيء. فكما يعرف الجميع فقد بدأ
وكان يربط عدة  (ARPANET) وسمي في وقته 1969لدفاع االمريكية عام البحوث المتقدمة لوزارة ا
االنترنت   يربط  أن  المتوقع  من  واآلن  البداية(  في  فقط  )أربعة  من  مواقع  جهاز   50أكثر  مليار 
. االنترنت اآلن كما هو معروف يوفر اتصال عالمي يجعل تصفح 2020بحلول عام  (  (THING)شيء(
االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي واألجهزة الذكية المحمولة شيء ممكن بعد أن كان كل ذلك مستحيال  
 ( 02ة ، صفح2018)لطيف،  .بدون االنترنت 
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أعطى استخدام الماليين من األشخاص عبر العالم للفيسبوك صبغة الظاهرة االجتماعية لهذا األخير، 
الفيسبوك كظاهرة  بدراسة  تلبيتها لحاجاتهم. مما سمح  المستخدمة وما مدى  المضامين  من خالل فحوى 
تأثرات نفسية و  المستخدم في اجتماعية على مستخدميه، وبغض النظر عن المنهج الكمي اجتماعية لها 
الدراسات المعتمدة على االحصائيات والصعوبات التي تعتريها من جراء السالمة اإلحصائية، عمد الباحث 
البحث في الخصائص الكيفية لظاهرة الفيسبوك، وذلك باالعتماد على إلى اثراء هذه الدراسة من خالل 
كل بيانات كيفية تساعد في وصف لمشاركة قصد جمع المعلومات عن الفرد أو الجماعة في شمقاربة با




 وتحليل استخداماتهم للفيسبوك بشكل عام، وتعرضهم و/أو صناعتهم للمضامين الترفيهية بشكل خاص.
 نوغرافيا. -ويمكن القيام بهذا والنوع من البحوث باستخدام منهج النت 
 نوغرافيا -تعريف النت 1.3
نوغرافيا أو المنهج االثنوغرافي االفتراضي سنحاول التعريف بالمنهج -ل التطرق إلى المنهج النت بق
 في الجديد  ـ: "التوجهباالثنوغرافي في مجال البحوث االتصالية، حيث ُيعبر عليه الدكتور علي قسايسية 
 التي  االعالمية الرسائل مع الممكنة والتفاعالت  للجمهور السلوك االتصالي دراسة هو االثنوغرافي المنهج
 على  أهم وسائطه األنترنت  تشكل يالذ  االتصالي الجديد  الفضاء في المتوفرة الوسائط فمختل من يتلقاها
 .(2010)قسايسية،  "التكنولوجي والمحيط اإلنسان بين التفاعلية لثقافةل مجال االطالق، وأوسع
الدكتور محمد مو  البحث اإليعرف  النت صطفى رفعت  أو  نوغرافيا، وبحسب - ثنوغرافي االفتراضي 
بمفهوم  ،KOZINETS كوزينتز هنا  االستعانة  تتم  حيث  الباحث،  قبل  بالمشاركة من  "مقاربة  أنه:  على 
علي الذي تشكله )الحقل( كما هو معتاد في البحوث اإلثنوغرافية التقليدية، ويرى بأن الفضاء االفتراضي التفا 
. (61، صفحة 2018)رفعت،  لشبكات االجتماعية يصلح ألن يكون حقال للدراسة"ط االعالم الجديد واوسائ
ووحدة التحليل فيها األفراد أو  ،من هذا المفهوم سنحاول أن يكون حقل دراستنا الكيفية هذه هو الفيسبوك
يفية تساهم في وصف وتحليل التأثيرات االجتماعية والنفسية الجماعات وذلك قصد الوصول إلى بيانات ك
لكن وجب األمر اإلشارة إلى وجوب استخدام المالحظة  ة فيما يخص المضامين الترفيهية.للفيسبوك، خاص 
، إذ KOZINETSكوزينتز م الكمبيوتر فقط، وهذا ما أشار إليه بالمشاركة وعدم االكتفاء بالمراقبة باستخدا
روجرز على غرار ما تقدم به اإلثنوغرافيا عبر اإلنترنت  عن اسيئت تصورا لشك المقاربات  العديد منأن 
باستخدام للبيانات بأنه يمكن للمرء إجراء دراسات مراقبة بحتة والذين يعتقدون (. 2014( وكالياندرو ) 2009)
حليل األوعية الرقمية، ودون التحدث إلى أي شخص، وذلك باستغالل بيانات البرمجيات المعدة لت وترالكمبي
وُيعد هذا األمر تقصير في  ،(KOZINETS, 2015, pp. 4-5 ) عليها في التحليل والتفسير واالعتماد 
 . نوغرافيا- النت منهج أبعاد 
 المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك فئة  2.3
والمج )األفراد  التحليل  لوحدات  التطرق  قبل  بعض موعات(لكن  إلى  التطرق  الباحث  سيحاول   ،
في عملية التحليل الحقا،  ةساعد الباحث ميراها ستستخدم في دراستنا هذه كفئات خصائص الفيسبوك، والتي 




ا لبناء خريطة أكثر شموال  لالتصاالت وخلق ف المالحظ في الفترة األخيرة أن جميع مواقع الويب تعمل مع 
للجميع،   أفضل  اجتماعية  الفيسبوك تجارب  منصة  تصميم  يعيدون  الفيسبوك  على  القائمين  جعل  مما 
FACEBOOK PLATFORM قع لتقديم مجموعة بسيطة من األدوات التي يمكن أن تستخدمها الموا
وكان أول شركاء  ،عبر الويب لتخصيص الخبرات وبناء الرسم البياني لالتصاالت التي يقوم بها األشخاص 
فعلى سبيل المثال، إذا  .PANDORAو YELPو  MICROSOFTت الفيسبوك كل من محّرر مستندا
للمرة األولى، فيمكنه البدء على  PANDORAوانتقل إلى  FACEBOOKبتسجيل الدخول إلى  الفرد  ماق
األصدقاء  ه عبر الويب. وأثناء تشغيل الموسيقى، يمكن أن ُيظهر ل يفضلها الفور في تشغيل األغاني التي 
األغان ا  أيض  يحبون  يمكنالذين  ثم  نفسها،  يحبونها   هي  التي  األخرى  الموسيقى  لمشاهدة  النقر 
(ZUCKERBERG, 2010). 
مرتبطة ببعضها البعض ويقدمها كخدمة للفيسبوك الكما يسعى موقع يوتيوب على تحديد الفيديوهات 
في  اليات المتحدة األمريكية هذه الخدمة حصريا للو  فيسبوك أطلقت ، Facebook WATCHعبر خاصية 
ونصف    ،2016سنة   سنة  حوالي  عالمياوبعد  الخدمة  هذه  توفير  و قررت  الناشرين .  تمكن  خدمة  هي 
التلفزيون ومنشئي المحتوى عبر اإلنترنت من بث عروضهم وتحقيق عائد من خالل مبيعات  ت وأستوديوها
استعادة ، هو FACEBOOK WATCHة الهدف من خدمو  اإلعالنات التي يتم بثها على مقاطع الفيديو.
أولوية للمحتوى الطويل، ويعد بمستويات عالية  فيسبوك يضع. الجمهور وإبقائهم لفترة أطول على منصتها
من  30من الترفيه يمكن استيعابها في حلقات، يتضمن المحتوى أصول شبكة البث وشراكات مع أكثر من 
والوا الطعام  مثل  مواضيع  تشمل  المحتوى،  والرياضة. منشئي  والكوميديا  والسفر  لكل   قع  السماح  وتعتزم 
الفواصل اإلعالنية، طالما أن مقاطع الفيديو ترتقي إلى مقاييس معينة.  أصحاب المحتوى بعرض خاصية
 ,Parthonnaud) "في المائة لـ "فيسبوك 45في المائة لصاحب المحتوى و 55وستقسم اإليرادات بنسبة 
2018). 
ُتعد الدردشة الفورية من الخدمات األكثر استخداما عبر الفيسبوك، وذلك عبر تطبيق مسنجر، والذي و 
يسمح بتبادل الحديث بين فردين أو أكثر عبر الكتابة النصية، المكالمات الصوتية وحتى مكالمات الفيديو. 
لمستخدمين للتحادث الفوري ي بحاجات اوقد عمد القائمون على الفيسبوك على تطوير هذا التطبيق لكي يوف
بغض النظر عن أسباب التي تدفعهم للمحادثات، خاصة في فترة األزمات التي تلحق بالعالم، فعلى سبيل 
المثال وبسبب جائحة كورونا التي ألمت بالعالم وجعلت الناس في كل البلدان في حجر صحي للحد من 




تحديثات جديدة على مسنجر سمتها ، 2020 شهر أفريل انتشار الوباء، طرحت شركة فيسبوك في بداية
نحن جميعا نبحث عن المزيد من الطرق بتطبيق مسنجر األصلي، والذي علق عليه مارك زوكربرغ أنا 
تطبيق سنطلق  اليوم  لذا  منفصلين جسديا.  ونحن  حتى  معا   MESSENGERاالصلي مسنجر  لنكون 
NATIVE   منكل ل MACOS وWINDOWSمكالمات الفيديو رتفاع حصائيات إلى ا، إذ تشير اال
كثر من الضعف في الشهر الماضي هذه التطبيقات االصلية الجديدة أوالرسائل الجماعية على تطبيقاتنا 
 (facebook, 2020) !ن تستمتعأتمنى أبكثير.  أفضلستجعل التجربة 
الجماعية   األلعاب  نجد  اكذلك  فئات  من  الترفيكفئة  تستخدم لمضامين  والتي  الفيسبوك،  عبر  هية 
أو القتناء تلك األلعاب،  الفيسبوك إما لإلشهار لأللعاب الجماعية قصد استقطاب أكبر عدد من الالعبين
لمتجر أللعاب تربوية ة فيسبوك ، وهي صفحTALENTS WORLD "عالم المواهب " على غرار صفحة 
ضمن أو األلعاب المصممة ، (2020)عالم المواهب،  وترفيهية ولتجهيز رياض األطفال بفلسطين المحتلة
والتي صممتها الشركة "، OPERATION ARABIA" "القوة الضاربة"، على غرار لعبة كتطبيق الفيسبو 
أ بعاد عربية ثالثية األ (اكشنقتالية )ول لعبة وهي أ، 2010" سنة دكشنزويزاردز برو األردنية " عضائها من ،
كـ"الجميره , جسر عبدون , البتراء ,  مدن العربيةال فيو القوات الخاصة داخل مراحل عدة أفريقي الميليشيا 
)ويزاردز برودكشنز،  ه م شخصية العب ار االسلحة وتصمييختاللفرد  برج المملكة في الرياض" حيث يمكن
2010). 
، تعتمد بشكٍل اعيةمنصات الشبكات االجتم مثبتة علىوهي لعبة كذلك نجد لعبة المزرعة السعيدة، 
على في محاكاة أساسي  مستخدميها  أغلب  يتمركز  الغالب  في  المزارع.  وإدارة  الزراعة  الصين  أنشطة  بر 
شهرة  من حيث عدد الالعبين، حيث وصل  لعاب األ ام تعتبر هذه اللعبة أكثر ٍل عوبشك وتايوان. الرئيسي
)المزرعة السعيدة،  امليون العب نشط يومي ا، يقوم بالتسجيل يومي   23شهرتها إلى عدد الالعبين في ذروة 
2019). 
، حيث اكتمل تطويرها في مايو "دقائق 5" تم تطوير اللعبة من قبل شركة تطوير األلعاب الصينية 
ليتم  2008 السنة،  نفس  من  يوليو  في  تمت  وتجربتها  عام  ،  اواخر  في  اللعبة   .2008إصدارها  تتيح 
اسُتوحت اللعبة  للمستخدمين بزراعة المحاصيل، والتجارة مع الزمالء، وبيع المنتجات، والسرقة من الجيران.
 . (2019)المزرعة السعيدة،  ن هارفست مو  من لعبة الفيديو اليابانية




ة، فقد تم تصميم العديد من الصفحات عبر الفيسبوك ُتعنى النكتوبما أنه يمكن للترفيه أن يكون عبر 
بالنكت، وذلك من خالل ما يرسله المنظمين لتلك الصفحات من نكت ُتحاكي الحياة اليومية لألفراد، على 
عليه مرتادي الفيسبوك حول  ، أو ما عبر2019ظاهرة الحراك الشعبي في الجزائر منذ فبراير غرار ما رافق 
جائحة كورونا. والمالحظ في هذه الصفحات أنها تحتوي على أفراد تربطهم روابط ثقافية واجتماعية مشتركة، 
كب جد  معها  والتفاعل  للنكتة  استيعابهم  يجعل  مما  السياق،  نفس  تحت  منطوون  أنهم  هذه أي  ومن  ير. 
"، أروع النكت الجزائرية من الفيس بوكارها ""، وهي مجموعة عامة شعHUMOURالصفحات نجد صفحة "
منشور  75بمعدل نشاط عضو،  33677سنوات، ويبلغ عدد أعضائها  06تم إنشاءها منذ حوالي ست 
 .(HUMOUR ،2020) 2020أفريل  25مارس و 27أخذ المعدل من خالل منشورات شهر بين ، يوميا
حقل   تحديد  النت وبعد  التواصل -منهج  شبكات  تطبيقات  من  كتطبيق  الفيسبوك  وهو  نوغرافيا 
االجتماعي، وللتعمق في كل الفئات المذكورة سابقا، درج الباحث إلى تحديد وحدات التحليل والمتمثلة في 
بوك أو جماعة من طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة. المستخدم للفيس -والمقصود هنا عن الطالب -الفرد 
" إثنوغرافيا الجمهور لزميستإذ   بها  يقوم التي والعمليات  التأويل أنظمة حول تحريات علمية إجراء تحديد 
 فردية وذات  موضوع اجتماعي باعتباره الفرد : التحليل وحدات  البحث إلى مختلف خطوات  المتلقون. وتستند 
 . (2010)قسايسية،  للجماعة" اليومية الحياة تجربة المشتركة في بين الذات  والعالقات ما والجماعة
 خصوصية المعلومات الشخصية عبر الفيسبوك 1.3
على جمع  -على غرار مسنجر، انستغرام وواتساب - تعمل شركة فيسبوك والشركات التي تمتلكها 
ها، فإن كانت المعلومات الشخصية التي يقدمها المستخدم مباشرة ُتعد أكبر حجم من البيانات على مستخدمي
فإنه بإمكان إدارة انشاء حسابات المستخدمين،  اتفاقيةمعلومات مباشرة يستطيع الفيسبوك استغاللها وفق 
 المعلومات المتعلقة بطبيعة استخدام هؤالء المستخدمين لمنتجات  أن تجمع ووفقا لنفس االتفاقية الفيسبوك
 (https://www.facebook.com/policy.php)التالية: النقاط  فيسبوك، وذلك من خالل
زيادة عن الملف التعريفي والتي تشمل : المعلومات وعناصر المحتوى التي ُيقدمها المستخدمون  −
 ؛ كل محتوى ينشئه أو يشاركه وكل مراسالته مع اآلخرين والتواصل معهم للمستخدم،
االتصال − وعمليات  الفيسبوك  جمع  ت :شبكات  باألشخاص إدارة  الخاصة  المعلومات 
 ه تفاعلوكيفية المستخدم تواصل معها ي والمجموعات التي  غوالحسابات وعالمات الهاشتا  والصفحات 




أو سجل  ،عناوينالمثل دفتر  جمع معلومات االتصاليتم أيضا ، كما الفيسبوك معها عبر منتجات 
 ؛SMSرسائل مكالمات أو سجل 
، مثل ت الفيسبوكالمعلومات التي تتعلق باستخدام منتجايتم جمع : ت الفيسبوك تجامن استخدام −
ستخدمها واإلجراءات يتفاعل معها والميزات التي التي يأو المستخدم عرضها يأنواع المحتوى التي 
التي يالتي  الحسابات  أو  واألشخاص  التي ي تخذها  األنشطة  أوقات  وكذلك  بها يتفاعل معها  قوم 
 ؛ية لهاارها والمدة الزمنومعدل تكر 
منتجات − على  تتم  التي  المالية  بالمعامالت  المرتبطة  ك الفيسبوك:  المعلومات  المستخدم إذا   ان 
عند  المثال،أو معامالت مالية أخرى )على سبيل  عمليات شراء إلجراء الفيسبوك ستخدم منتجات ي
أو لعبة  عملية شراء في  فإن(التبرع إجراء  يتم ،  المعلومات ه  بالشراءجمع  المعاملة.  الخاصة  أو 
اقة مثل رقم بطاقة االئتمان أو الخصم ومعلومات البط المستخدموتتضمن معلومات الدفع الخاصة ب
 .األخرى وتفاصيل االتصال والشحن والفوترة ات األخرى ومعلومات المصادقة والحساب
إدارة الفيسبوك تلقى ت المستخدم: اآلخرون والمعلومات التي يقدمونها عنبها األمور التي يقوم  −
 حلل عناصر المحتوى واالتصاالت والمعلومات التي يقدمها اآلخرون عندما يستخدمون منتجات وتُ 
، كما هو الحال عندما يقوم اآلخرون بالمستخدم. وقد يشتمل ذلك على معلومات تتعلق سبوكالفي
 ه ل الخاصة بلومات االتصاأو تحميل مع هأو التعليق عليها أو إرسال رسالة إلي هبمشاركة صورة ل
 .أو مزامنتها أو استيرادها
معلومات من ل تستطيع جمع مستخدميها، ب عنوال تكتفي شركة فيسبوك بالمعلومات التي تجمعها 
 مستخدمة األجهزة األخرى أي وعن أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون المتصلة باإلنترنت و 
. وذلك قصد إعادة ارسالها لألجهزة األخرى المستخدمة من طرف نفس الفرد، وقياس اهمنتجاتل إلى للوصو 
تتضمن المعلومات أي إجراء استجابة إلعالن ما على جهازين مختلفين لنفس المستخدم. و ما إذا كان قد اتخذ 
 (https://www.facebook.com/policy.php) :التي نحصل عليها من هذه األجهزة على ما يلي
معلومات مثل نظام التشغيل واألجهزة وإصدارات البرامج ومستوى شحن البطارية  :سمات الجهاز −
اإلشارة ومساحة التخزين المتوفرة ونوع المتصفح وأسماء وأنواع التطبيقات والملفات والمكونات وقوة 
 ؛اإلضافية




السلوكيات التي يتم إجراؤها على المعلومات التي تتعلق بعمليات التشغيل و  :عمليات تشغيل الجهاز −
لى الخلفية، أو حركات على سبيل المثال هل يتم عرض اإلطار في المقدمة أم يتم إرساله إ الجهاز،
 ؛الماوس )والتي يمكن أن تساعد في تمييز المستخدمين البشريين من البرامج التلقائية(
أو   المعرفات  :المعرفات − األلعاب  معرفات  مثل  المعرفات،  من  وغيرها  األجهزة  ومعرفات  الفريدة 
أو الحسابات التي تستخدمها، ومعرفات الجهاز العائلي )أو غيرها من المعرفات الفريدة  التطبيقات 
 (؛التي ترتبط بنفس الجهاز أو الحساب  كمنتجات شركات فيسبو  بالنسبة إلى
أو  Wi-Fi والمعلومات التي تتعلق بأقرب نقاط وصول إلى Bluetooth إشارات  :الجهازإشارات  −
 ؛اإلشارات الخاصة به أو أبراج الهواتف الخلوية
إعدادات   − من  تقوم   المعلومات  :الجهازبيانات  التي  الجهاز  إعدادات  من  بتلقيها  لنا  تسمح  التي 
 ؛أو الكاميرا أو الصور "GPS" لها، مثل الوصول إلى موقعك عبر نظام تحديد المواقع العالميبتشغي
وعمليات   − خدمة   معلومات  :االتصالالشبكة  موفر  أو  المحمول  هاتفك  تشغيل  شركة  اسم  مثل 
في ، و وسرعة االتصال باإلنترنت  IP اإلنترنت واللغة والمنطقة الزمنية ورقم الهاتف المحمول وعنوان
عض الحاالت، معلومات حول األجهزة األخرى الموجودة بالجوار أو المتصلة بنفس الشبكة التي ب
بث فيديو من هاتفك إلى جهاز  تستخدمها، حتى نتمكن من القيام ببعض األمور مثل مساعدتك في
 ؛ التلفزيون 
التي يتم تخزينها من ملفات تعريف االرتباط على جهازك،  البيانات  :االرتباطلفات تعريف بيانات م −
 بما في ذلك معرفات ملفات تعريف االرتباط واإلعدادات. 
مستخدميها مع شركائها األخرين على غرار  بيانات زيادة على ذلك يمكن لشركة فيسبوك أن تشارك 
وات فيسبوك لألعمال، ومن هذه البيانات تلك المكونات اإلضافية وذلك عبر أد  ورو التطبيقات المعلنون ومط
 ومجموعات  API واجهات  أوأو تسجيل دخول فيسبوك  "،Likeللتواصل االجتماعي مثل زر "أعجبني" "
SDK  اآللي الوصول  قصد  فيسبوك  لشركاء  مخصصة  واجهات  وهي  حمالت،  على   هاإلدارة  اإلعالنية 
. وفي نفس الوقت تستقبل الشركة بيانات المستخدمين من طرف تقاريروالجمهور المخصص وال الفيسبوك
وك أم حساب على فيسب همسواء كان لديهؤالء الشركاء، والمتمثلة في أنشطة المستخدمين خارج الفيسبوك، 




وفرها يالتي  API قد يستخدم أحد مطّوري األلعاب واجهةف. الدخول إلى فيسبوك أم ال واقد سجل انواأو ك، ال
ام عن عملية شراء قالفيسبوك شط تجاري ان  أو قد يخبراألفراد، لعبها يعن األلعاب التي  هليخبر فيسبوك ال
معينبإتمامها   و   مستخدم  متجره.  التي  الفيسبوك  تلقى  يفي  اإلجراءات  عن  معلومات  ا  بها يأيض  قوم 
ات خارجية ويتمتعون وعمليات الشراء من موفري خدمة تابعين لجه هاعلى اإلنترنت أو خارجالمستخدمون 
 (https://www.facebook.com/policy.php) عن المتعاملين معهم.  بمعلومات  الفيسبوك بحقوق تزويد 
من مشاركة بيانات المستخدمين بين بعضهم البعض، وبذلك يكون لديها  كسبو هذا ال يمنع شركة في
والنوع  منتجات الفيسبوكاركة مشاألول خاص بنوعين من الشركاء في البيانيات الخاصة بالمستخدمين، 
 (https://www.facebook.com/policy.php) :المشاركة مع شركاء تابعين لجهات خارجيةالثاني خاص ب
 النوع األول خاص بالمشاركة على منتجات الفيسبوك:
 ؛شارك معهم عناصر المحتوى يُ و المستخدم تواصل معهم ياألشخاص والحسابات الذين  −
 ؛ المعلومات العامة −
 المستخدم؛ لمحتوى الذي يشاركه اآلخرون أو يعيدون مشاركته بخصوص ا −
 الفيسبوك؛  على منتجات  هأو تواجد  المستخدم المعلومات المتعلقة بحالة نشاط −
 الفيسبوك  التطبيقات أو المواقع أو الخدمات األخرى التابعة لجهات خارجية والتي تستخدم منتجات  −
 ا، أو تتكامل معه
أو األصول التابعة لها كلي ا أو جزئي ا أو ُأسند التحكم  الفيسبوك ملكية منتجات  ذا تغيرت ، إمالك جديد  −
 .إلى المالك الجديد  المستخدم القديم نقل معلومات تُ  حينهافيها لجهة أخرى، 
هذا ما يسمح لمستخدمي الفيسبوك من استغالل كل المعلومات التي يستخدمها هو وكذلك المعلومات 
يراها  التيعبر الفيسبوك، ويمكن له بذلك نشر المضامين  تخدمين في دائرة معارفهالتي يستخدمها كل المس
وعرضها على قائمة المستخدمين الذين تربطهم به عالقة مباشرة أو غير مباشرة وفي مناسبة لتلبية حاجاته 
 نفس الوقت استغالل المعلومات ذات نفس المضمون أو الشكل المعروضة من قبل اآلخرين.
 :شركاء تابعين لجهات خارجية المشاركة معلثاني خاص بالنوع ا
 ا الفيسبوك؛وفرهيُ الشركاء الذين يستخدمون خدمات التحليل التي  −
 ؛المعلنون  −




 ؛ شركاء القياس −
 الفيسبوك؛ الشركاء الذين يقدمون السلع والخدمات داخل منتجات  −
 ؛ البائعون وموفرو الخدمات  −
 ؛ الباحثون واألكاديميون  −
 .القانونيةالمتطلبات  إنفاذ القانون أو −
وتوفير خدمات مجانية للجميع في كافة أنحاء على أنها تعمل على  كحتى وإن تؤكد إدارة الفيسبو 
على كيفية ، وال تقوم ببيع أي معلومات عن المستخدمين إلى أي شخص، وأنها تفرض قيودا صارمة العالم
محلل البيانات الكندي أن تسريب إال ، عنها وفرها لهم وكيفية اإلفصاحتا للبيانات التي هاستخدام شركائ
شركة كامبردج ل تقديمهامليون مستخدم على فيسبوك، و  50اختراق بيانات  لمعلومات حولكريستوفر وايلي، 
، (BBC ،2018) 2016تم االستعانة بها لصالح الحملة االنتخابية للرئيس دونالد ترامب في  والتي ،أناليتيكا
تشكيك في نزاهة الفضاء االفتراضي. الفي قلب فضيحة من العيار الثقيل، وتسبب في  شركة فيسبوك قد وضع
م وسرية المعلومات، إال ان ذلك يبقى نسبيا وتحت وأن مستخدميه، وإن ظنوا أنهم يتمتعون بحرية االستخدا 
 الفضاء االفتراضي. هذا سلطة تقدير مالكي تكنولوجيا 
حظ الكم الهائل من البيانات التي يمكن للفيسبوك أن يجمعهما من حول مستخدميه، مما سبق نال
وللعمل في جو تسوده الشفافية،  هذه المعلومات؟الفيسبوك ستخدم يكيف ولعل ما يلفت االنتباه هو فيما و 
الشركة من خالل االختيارات التي يحددها المستخدم، إذ تعمل  أعطت شركة فيسبوك إجابة عن هذا السؤال
 النقاط التالية: عبر  كشروط فيسبو  توفير ودعم منتجات فيسبوك والخدمات المرتبطة بها الموّضحة فيعلى 
(https://www.facebook.com/policy.php) 
 ؛ ا وإضفاء طابع شخصي عليها وتحسينهاهوفير منتجاتت −
 ؛ دمات القياس والتحليالت وغيرها من خدمات األنشطة التجاريةتوفير خ −
 ؛تعزيز السالمة والنزاهة واألمان −
 ؛مستخدميها التواصل مع −
 .لألعمال الخيريةاألبحاث واالبتكار  −
ما نستخلصه من التطور الهائل لموقع الفيسبوك أنه أصبح منصة عالمية تستغل مخرجات أنترنت 
هو الشبكة االجتماعية ف  ة وشخصية لمستخدميها قصد تلبية كل احتياجاتهم.األشياء في تقديم تجارب سهل




بالرغم من هجرة العديد من و  من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، أكبر عدد بامتياز يستخدمها التي 
ذلك فقط ألن والديهم فتحوا حسابات و ، SNAPCHATأو  TWITTERشبكات أخرى مثل الشباب إلى 
 لن ُتقلل من هيمنة الفيسبوك من المؤكد أن "هذه الهجرات" فإن للوا شعورهم بالحرية. وق FACEBOOKعلى 
(Rhein, 2019).   بقد الفيسبو   رلكن  يقدم  لمستخدميه    كما  وشخصية  سهلة  كل تجارب  تلبية  قصد 
ذه االحتياجات، ويصبح المستخدم ، فإنه يجمع كم هائل من المعلومات التي قد تحد من خيارات هاحتياجاتهم
 وهذا ما يجعل ، المستخدم الخيارات المطلقة التي يفضلهابذلك رهينة الخيارات التي يوفرها الفيسبوك وليست 
وفق ما يناسب خياراته  المضامينيختار  الفيسبوك الفيسبوك هو من يحد من خيارات المستخدمين، أي أن
نجوليس   إذ  المستخدمون،  يريده  ما  في  وفق  سيد  بأنه  يعتقد  من  المستخدمين  بين  من  عبر   اختياراتهد 
مما اختاره الفيسبوك له. وهنا يتم التحكم في خيارات المستخدمين وبطريقة ختار الفيسبوك، في حين أنه ي
 كما يمكن التدخل في خيارات المستخدمين بطرق غير قانونية وبقوة النفوذ والمال. قانونية.
 بكات التواصل االجتماعيالتنظير في مفهوم ش. 4
شبكات التواصل االجتماعي من خالل سيحاول الباحث في هذا العنصر تسليط الضوء على مفهوم 
، وكذلك نظرية الحتمية القيمية هنري جينكنز، جون بافليك وفريديريك كيتلر نظريتي الدمج والتالقي لمنظريها
ممكن االعتماد عليها في اختبار فرضيات الدراسة للدكتور عبد الرحمن عزي. وإظهار األبعاد والمؤشرات ال 
 وتحليل وتفسير النتائج الحقا.
 التواصل االجتماعي 1.4
 الحاجات، الدوافع والوظائف
الدوافع  الحاجات،  على  الضوء  تسليط  سنحاول  االجتماعي،  التواصل  شبكات  إلى  التطرق  قبل 
الحاجة  حلمي خضر ساري  الدكتورقسم ات فيما يخص الحاجفوالوظائف المرتبطة بالتواصل االجتماعي. 
 ،اعيلالتصال على قسمين: الحاجة لالتصال على المستوى الفردي والحاجة للتواصل على المستوى االجتم
 ( 27، صفحة 2014)ساري،  حيث لخص أهمية االتصال على المستوى الفردي في:
 ؛قهر العزلة والوحشة والكآبة −




 الحاجة للتغلب على الخوف والقلق حين يكون الفرد وحيدا؛ −
 الحاجة لتحقيق الذات؛ −
 واالنتماء إليها؛ الحاجة إلى االنضمام إلى الجماعة  −
 ؛ الحاجة إلى الترفيه والتسلية وتخفيف األعباء اليومية −
 .الحاجة إلى المعرفة بكل ابعادها −
فقد حاول الدكتور حلمي خضر ساري  يالحاجة للتواصل على المستوى االجتماعفيما يخص  اأم
تصنيف هذه الحاجات حسب منظور مجموعة من علماء االعالم واالتصال، علم النفس وعلم االجتماع. 
 ( 30، صفحة 2014)ساري،  هذه الحاجات في ثالث نقاط: هارولد السويل حيث لخص 
 الرقابة على البيئة؛  −
 ابط انساق المجتمع واجزائه المختلفة؛ تر العمل على  −
 .تحقيق الهوية الثقافية للمجتمع −
تصورا خاصا  عالم االجتماع ميرتون وعالم النفس الزار سفيلد وفي ثالث نقاط أخرى يقدم كل من 
 ( 31، صفحة 2014)ساري،  ، وهي:االتصال الجماهيري  يلبيهاللحاجات التي 
 ؛ اآلراء والتشاوردل تبا −
 ؛تقوية األعراف والقيم االجتماعية السائدة −
 .الوظيفة التخذيرية −
ويل كثيرا في تصوره لوظائف وسائل االتصال الجماهيرية ودورها سأما الباحث شرام فال يختلف عن ال
 ( 34-32، الصفحات 2014)ساري،  في ثالث وظائف أساسية هي: أيضا يختصرهافي المجتمع فهو 
 التثقيفية والمعرفية؛الوظيفة  −
 الوظيفة السياسية؛  −
 .وظيفة المراقب  −
 ي: عناصر ه تسع حدد وظائف االتصال الجماهيرية فيقد الباحث مولر فنجده غير أن 
 ؛ الرقابة أو الحراسة −
 التعليم والتثقيف؛ −




 التسويق؛  −
 التغير االجتماعي والثقافي؛ −
 اعية التي تهدف إلى خلق حالة الرضا واالجماع والتوحد حول قيم ومعايير مشتركة؛ االجتمالتنشئة  −
 ؛ والتفسيرالربط  −
 لتسلية؛ الترفيه وا −
 اإلخبار واإلعالم؛  −
 .الشؤون العامة والثقافة وأسلوب الحياة إيجاد النمط االجتماعي المقبول وذلك في −
 اإلدمان االلكترونيظاهرة 
الالتيني مصطلح اإلدمان هو ترجمة للمصط " ADICTIONلح  " "AD-DIEREأي  " DIRE Aأو 
هذا  وقد تطورخاصا وكانوا بإسم أسيادهم،  اسمايعني "بإسم". حيث لم يكن في الحضارة الرومانية للعبيد 
المصطلح من العصور الرومانية إلى القرون الوسطى ولكن بقي يدل على المديونية والتبعية الجسدية، وفي 
رار قضائي بدفع ديونه بواسطة للمصطلح قيمة قانونية، حيث يلزم الرجل طبقا لق  القرون الوسطى أصبح
جسمه أي بالعمل. أما عن االستعمال النفسي للمصطلح فقد تطور إلى مفهوم معنوي، فالفرد المدمن على 
 مادة يصبح عبدا لها. 
األمريك النفسي  الطبيب  يد  على  اإلنترنت  على  اإلدمان  مفهوم  بداية  كانت  "وقد   IVANي 
GOLDBERG مفهوم اإلدمان على اإلنترنت في شكل مزحة، فباعتباره عضو حيث أدخل  1995" سنة
في نادي افتراضي لألطباء النفسانيين اقترح قائمة من األعراض الخاصة باإلدمان على االنترنت أدخل فيها 
وصف اضطراب المقامرة،  هذا المفهوم وسماه "اضطراب اإلدمان على اإلنترنت"، وهو تسمية مستوحاة من
ف باقتراح تكفل جماعي افتراضي لصالح عمالء يعانون من اإلدمان على اإلنترنت، وقد اقترن هذا الوص
تفاجأ بسرعة وكثرة االجابات الجادة المقترحة من طرف زمالئه الذين يتعرضون لمعاناة زمالئهم المدمنين 
وجوده أدى قبل العلماء ووسائل اإلعالم، حيث أن  على اإلنترنت، بعد ذلك تم التعرض لهذا اإلدمان من 
 .(Gregory ،2019) إلى العديد من النقاشات 
 KIMBERLY YOUNGاستعمل مصطلح اإلدمان على اإلنترنت ألول مرة من طرف الدكتورة 
"بيتسبرغ"   بجامعة  النفس  علم  في  مساعدة  أستاذة  سنة   الواليات -بنسيلفانيا وهي  ففي  األمريكية،  المتحدة 




رنتو"، قدمت و ( "بتAPA) ( لعلماء النفس األمريكي104وخالل مجريات المؤتمر المائة وأربعة ) 1996
أسئلة يستند على نموذج اضطراب المقامرة، وبينت أن  08"يونغ" دراستها األولى واقترحت سلما يتكون من 
أسئلة على  05 نين بواسطة سلمها )أجابوا بنعم علىبالمائة من العمالء المصنفين كمدم 90أكثر من 
نتيجة استعمال اإلنترنت  يعانون من مشاكل شخصية وعائلية واجتماعية  ، صفحة 2008)زيدان، األقل( 
47) . 
ي مواد وقد عرفت موسوعة علم النفس والتحليل النفسي اإلدمان على أنه: "المداومة على عادة تعاط
) واستبعاد الحزن واالكتئاب" لمدة طويلة بقصد الدخول في حالة من النشوة، معينة أو القيام بنشاط معين 
دمان يستخدم فيه نوعا جديدا من أنواع اإلفهو دمان على اإلنترنت اإلأما  .(38، صفحة 2004األصفر، 
ومع الواجبات والوظائف  حياته اليومية،حيث يتعارض مع  مفرط ويومي،الشخص المدمن اإلنترنت بشكل 
نترنت أهم عند المدمن دمان سيطرة كاملة على حياة المدمن، ويجعل اإلويسيطر هذا اإل التي عليه القيام بها،
 .(2018)حسين، األصدقاء والعمل مما يؤثر سلبا عليه ويخلق عنده نوعا من التوتر والقلق من العائلة،
النفسي على وضع اإلنترنت ضمن عناصر اإلدمان األخرى  ولقد أقرت الجمعية األمريكية للطب 
استخداما باثولوجيا( وعرفته على أنه اضطراب يظهر حاجة سيكولوجية قسرية نتيجة بوصف استخدامها )
 .(Gregory ،2019)عاني أعراضا عديدةعدم االشباع من استخدام االنترنت والمصاب بهذا االضطراب ي
ما نستطيع استنتاجه أن اإلدمان على اإلنترنت هو استعمال تقنيات ووسائل االعالم المتوفرة بطريقة 
تولد العديد من الصعوبات التي تؤدي إلى الشعور باليأس عند الفرد. كما يقصد به حالة من االستخدام 
مات تؤدي إلى اضطرابات جسمية، نفسية واجتماعية. ولما كان الهدف و الال توافقي لشبكة المعلو المرضي أ
األول من وجود االنترنت هو تيسير وجودها لألفراد وعالقاتهم واتصاالتهم وتكثيف ثقافتهم وتحررهم من 
بسرعة فائقة ووقت وجيز.  في تحقيق طلباتهموُتَعِجل طغيان وهيمنة الزمان والمكان مهما تباعدوا جغرافيا، 
منها غزو خصوصيات الناس واإلرهاب وإدمان شرائح كبيرة جديدة قلب الوضع لتبرز مشاكل اجتماعية ان
  (267، صفحة 2004)خليل العمر،  من المجتمع عليها بطريقة جنونية وخاصة فئة المراهقين.
 




 "convergence theory" التالقي والدمج نظرية 2 .4
 " convergence theoryمفهوم نظرية التالقي والدمج "
عبر  شبكات التواصل االجتماعييمكن دراسة المتغير المستقل: كما أشرنا في اإلطار المنهجي، 
اجتهادات تيار ما بعد الحداثة. والذي حاول منظريه "هنري جينكنز، سالفوي زيزيك، فريديريك جيمسون..." 
والدمج الظواهر    دراسة التالقي  نظرية  تبني  يمكن  حيث  الجديدة،  الميديا  ضوء  في  االتصالية 
"CONVERGENCE THEORY لمنظريها هنري جينكنز، جون بافليك وفريديريك كيتلر، بحكم أنها ،"
"، CONVERGENCEأو التذاجب " خالل: التقارب تهتم أكثر بالجانب الثقافي للظاهرة االتصالية من 
الم "ثقافة  "PARTICIPATORY CULTUREشاركة  الجماعي  والذكاء   "COLLECTIVE 
INTELLIGENCE ." ،69، صفحة 2014)هميسي)  
، من طرف UCBبيركلي ظهرت هذه النظرية في الستينات من القرن الماضي في جامعة كاليفورنيا 
ا باسم تأثير اللحاق بالركب  التقارب التالقي أو فكرة  تأتي. و أستاذ االقتصاد كالرك كير  والتي ُتعرف أيض 
(THE CATCH-UP EFFECT)  فترض أن دخل ، والتي تقتصاد لباحثين في علوم االامن زاوية نظر
، مما ينجم عنه الفرد في أفقر االقتصادات سوف يميل إلى النمو بوتيرة أسرع من االقتصادات األكثر ثراء
جميع يتحتم على  وكنتيجة لذلك، االقتصادات وتزال الفوارق بينها. عويات الدخل في جميتتقارب في مس
ما يجعل من نظرية . الفرد من الدخل مستوى من حيث وتتالقى أن تتقارب االقتصادات في نهاية المطاف 
على حوال شامال، ال يرون فيها تولو أن الكثير من المفكرين ت، التقارب رافدا من روافد التحول في المجتمعا
مثل الدين  للحياة،فليس من المحتمل أن تتقارب بعض الجوانب األساسية  التقنية،الرغم من إمكانية مشاركة 
 (Crossman, 2020) رغم أنها قد تتقارب. والسياسة،
ن بافليك وفريديريك وجد صدى عند العديد من المنظرين على غرار جينكتر وجو  األخير هذا الطرح
تعتبر كيتلر، والذين أعطوا أبعاد جديدة لهذه الفكرة جعلت من الفضاء االفتراضي مسرحا الفتراضاتها. إذ 
لشبكات   ومخطط  كامل  فهم  لتقديم  تسعى  التي  المستحدثة  األطر  أهم  بين  من  النظرية  التواصل هذه 
الذين يعدون حاليا من أبرز منظري و  رينهؤالء المفكجتماعي، وهي عبارة عن خالصة ألهم إسهامات اال
ظرية حول جملة من االفتراضات الرئيسية أهمها أن هناك تغيرات جسيمة اهرة، ويدور محتوى النظهذه ال




تكنولوجيا اإلعالم  التواص واالتصالتحدثها  البشري من حيث طرق  التواصل  ل وكافة أوجه على طبيعة 
 (Samuels, 2009, p. 107) الحياة.
 (Jenkins, 2006, p. 241) ويقدم جينكتر المفاهيم الرئيسية للنظرية وهي ثالث:
 Convergenceالتالقي أو الدمج    −
 Collective Intelligenceالذكاء االجتماعي  −
 Participatory Cultureثقافة المشاركة  −
هو التدفق المتداخل لمختلف أنواع المحتويات: في شبكات التواصل االجتماعي التالقي والمقصود ب
إنتاج  على  القدرة  لها  أصبحت  التي  الجماهير  أنشطة  مختلف  وكذا  الصور....  الفيديوهات،  النصوص، 
. يساعدنا هذا المفهوم (55، صفحة 2018)رفعت،  الشبكات االجتماعية المختلفة وانتقاء المحتويات داخل 
هذه النظرية على الفضاء االفتراضي الذي توفره تكنولوجيا االعالم  فرضيات لمصطلح التالقي في إسقاط 
 واالتصال عامة وشبكات التواصل االجتماعي خاصة. 
سياسية. ثقافة المشاركة فهي أكثر من مجرد عملية تكنولوجية وإنما تتضمن أبعاد اجتماعية و  أما
حيث تصبح الشبكات االجتماعية بمثابة منتج يجري استهالكه عبر عمليات تشاركية واسعة تتم وفقا لقواعد 
، ويشير جينكتر فسهاتبادل الواعي واالنتقائي للمواضيع من قبل الجماهير ن المنتظمة قائمة باألساس على 
االجتماعية قوة مواجهة اإلعالم التقليدي  إلى أن هذا التفاعل الحثيث بين الجماهير هو ما يعطي الشبكات 
االنتقاء صفحة 2018)رفعت،  القائم على مركزية  ثقافة . (56،  العربي مسألة  المفكر  يحصر  بالمقابل 
ل السياسي، ويعتبرها مطلب سياسيا يستوجب على الحكومات تجسيده في أرض الواقع، المشاركة في العم
 حسين علوان  مؤلفه الدكتور" لإشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربيمثال على ذلك نجد كتاب "وك
السياسية لمصطلح ثقافة المشاركة وما يستوجب على . والذي ال يتعدى في محتواه النظرة (2009)علوان، 
اقع، غير أن المنطلق الذي يتبناه رواد نظرية التالقي والدمج األنظمة والحكومات فعله لتجسيدها في الو 
ينطلق مما تفرضه تكنولوجيا االعالم واالتصال من تقارب بين األفراد في المجتمع الواحد وكذلك فيما بينهم 
األخرى، وأن تسارع نمو واستخدام هذه التكنولوجيا في البلدان العربية قلص من الهوة في وبين المجتمعات 
 تخداماتها بين المجتمعات السباقة لذلك والالحقة. اس




ماعي فهو قدرة المستخدمين للشبكات االجتماعية على توجيه بعضهم لبعض تج الذكاء اال وفيما يخص 
بهذا المفهوم قدرة الشبكات على تطبيق مفهوم التعبئة والحشد الذي لوحظ واالتفاق على آراء معينة، ويتعلق 
بـ "ثورات الربيع العربي"، حيث كانت الجماهير تقود المظاهرات عبر شبكات بشكل حثيث أثناء ما سمي 
 محمد مصطفى الدكتور  ما سبق توظيف. المالحظ في(56، صفحة 2018)رفعت،  التواصل االجتماعي
تأثير لمفهوم الذكاء االجتماعي في العمل السياسي، مما يكرس هيمنة النظرة ارفعت  لقصيرة المدى في 
وهو  المدى،  والطويل  المتوسط  البعدين  على  واالتصال  ما تكنولوجيا االعالم  إله على عكس  عالم يرنو 
روس    االجتماع، ينظر    هانيويل،الدكتور  لوالذي  إجمالي  كإجراء  االجتماعي  الذكاء  الذاتي إلى  لوعي 
وقدرة   متطورة،  اجتماعية  ومواقف  ومعتقدات  المعقد   رادةوإواالجتماعي،  االجتماعي  التغيير   إلدارة 
(Honeywill, 2020). يمكن حصر الذكاء االجتماعي في العملية السياسية بل يتعداها لكل مناحي ال  لذا
لم االفتراضي وما يوفره من مجاالت تساهم في ترقية الذكاء االجتماعي االعالحياة االجتماعية على غرار 
من بين هذه المجاالت نجد الترفيه كحاجة يسعى الفرد لتلبيتها فراد المجتمع من خالل عامل التفاعلية. و أل
 وكوظيفة من وظائف االعالم.
 "convergence theoryالتالقي والدمج " نقد نظرية
ة حيث اعتبر تأطير هذه النظري والدمج،إلى النقد االجتماعي لنظرية التالقي  أشلي كروسمانتطرق 
حساب النتائج السلبية العديدة التي للتقارب بين الدول المتقدمة ونظيرتها غير المتطورة أو النامية قد أغفل 
ماء ما بعد االستعمار الحظ العديد من علماء االجتماع وعل حيث  .ةتنمية االقتصاديمعينا لل اتتبع غالب ا نموذج
طبقة الزيد من إثراء األثرياء بالفعل و/ أو يخلق أو يوسع وعلماء البيئة أن هذا النوع من التطوير غالبا  ما ي
تلك الدول السائرة في تفاقم الفقر وسوء نوعية الحياة التي تعيشها غالبية األمة في ويعمق من متوسطة ال
شكل من أشكال التنمية التي تعتمد عادة على اإلفراط في استخدام خاصة أن هذا التقارب ُيعد  .طريق النمو
 (Crossman, 2020) الطبيعية.للموارد واسع النطاق  اويسبب تلوث  الطبيعية الموارد 
حين تنبأ بحال ولعل هذا الطرح هو تحيين لما تحدث عنه فرانز فانون في كتابه "معذبو األرض"، 
 االستعمارية  ة في الثقافة الفرنسيةالطبقة البرجوازية غداة االستقالل والتي وصفها بالبرجوازية المحلية المدمج
األمكنة التي كان يشغلها األوروبيون، أطباء ومحامين وتجارا   بالرغم من نزعتها التحررية، والتي احتلت 
نها تشعر أن من واجبها، حفاظا  على كرامة البالد، وحفاظا  على وأوممثلي شركات ووكالء عامين ووسطاء، 




البرجوازية الغربية في  ّول عهدها تشبه البرجوازية المحلّية في أفهذه  .كزنفسها، أن تحتل جميع هذه المرا
بالنهاية  تبدأ  األمر  حقيقة  في  هي  فإنما  المراحل،  وتحرق  الّسير  تغذي  بأنها  ظّنت  وكّلما  عهدها،   آخر 
 اء والفقراء عند االستقالل. . تلك النهاية التي خلقت الهوة الكبيرة بين األثري(2019)الحسيني، 
 "Value Determinism Theory of Media" الحتمية القيمية نظرية 3 .4
هذا التقارب بين هذا النقد على استخدامات شبكات التواصل االجتماعي، نجد أن  إلسقاطوكمحاولة 
ظام العالمي المالك المجتمعات سيؤدي حتما إلى جعل المجتمعات النامية سوقا ألفكار صناع القرار في الن
ذه التكنولوجيا، وبذلك يصبح تقاربا مصلحيا يسبب تلوثا واسع النطاق لألفكار والمبادئ لدى والمتحكم في ه
ضرورة وضع نظام تنبيه اجتماعي يواكب هذه التكنولوجيا ويراعي ى لإمما يدفعنا أفراد هذه المجتمعات. 
المفاهيم النظرية ذكره عزي عبد الرحمن حين تحدث عن المبادئ والقيم الموجودة في كل مجتمع، وهذا ما 
لنظرية   القيمية.واالجرائية  في:    الحتمية  اختصرها  الزمن "والتي  اإلعالمي،  المخيال  الرحلة،  ]البالغ، 
، عالمالرمزي، الزمن القيمي، المكان الرمزي القيمي، الرأسمال الرمزي القيمي، عنف اللسان واإل اإلعالمي 
لالستعمار، اإلعالمية اإلعالمية، السكة القيمية اإلعالمية، القابلية  القيمية خالقيات اللغوية، األ البنية القيمية
كر حول نظرية ذُ  فيما. ونالحظ (195، صفحة 2019)عيساوي،  "اإلعالم[+ معاجلة اإلنسان البنائية 
بيئته، وأنه  الحتمية القيمية أنها تركز على الموروث  هذا  فياندماجه  من الضروري القيمي للفرد داخل 
التربية  )الدين،  القيمي  الموروث  بين  الفصل  يجب  وهنا  االعالم،  وسائل  تقدمه  ما  خالل  من  الموروث 
. وهذا ما ، التبعية الثقافية، االنبهار بالتكنولوجيا...(االحتاللالسليمة...( والموروث عن خلل في القيم )
ما كات التواصل االجتماعي خاصة فيلى ضرورة استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال عامة وشبيقودنا إ
القيمي السليم والذي رتبه عزي عبد الرحمن في  فيه تقسيمات المنظومات  سلم شابهيصب في موروثنا 
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في  التفقه  العمل،  في  اإلخالص  الصالح،  العمل  العبادات،  أداء  باهلل،  اإليمان 
 الدين...الخ 
 البعد التواصلي 02
حسن التواصل مع اآلخر، اتباع أسلوب الحوار مع اآلخر، ممارسة اإلقناع بدل 
والحلول  التسلط   التفاوض  فن  توظيف  اآلخر،  هي على  بالتي  الجدل  الوسطى، 
 خ أحسن، التبسم لآلخر...ال
الدين في  البعد الزمني 03 العمل في وقته، إعادة  أداء  في أوقاتها،  العبادات  أداء  الوقت،   خ وقته...الاحترام 
عام )الخراجي(، حب المكان، العناية بالمكان الداخلي )البيت(، العناية بالفضاء ال البعد المكاني  04  بأهمية البيئة...الخ الوعي 
 استخدام الكلمات اإليجابية )القيمية( في الحديث، حفظ اللسان، ستر اآلخر...الخ  البعد اللساني  05
 البعد النفسي  06
الرضا، ضبط النفس، الرجاء، الصدق، األمانة، الحلم، ترشيد االستهالك، الوقار، 
الق الصبر،  الذات،  االعتدال،  تقدير  الكرم، ناعة،  االحتشام،  الحياء،  االستقامة، 
 الوفاء، التواضع، الحلم، الزهد، الثقة بالنفس، كتم السر...الخ 
البعد  07
 االجتماعي 
حسن الجوار، التعاون، الصداقة، العمل التطوعي، مساعدة المحتاج، محبة الناس، 
النص اإليثار،  اآلخرين،  احترام  االجتماعي،  الكبير،  التكافل  توقير  الرفق يحة، 
بالصغير، بر الوالدين، احترام المرأة، التسامح، حسن الظن باآلخرين، صلة الرحم، 




فاق، حب العمل، إتقان العمل، االستثمار الحالل، الكسب الحالل، االعتدال في االن 
 ء بالدين، االنفاق في سبيل هللا، القناعة، احترام ملكية اآلخر...الخ االدخار، الوفا
 حب العلم، طلب العلم، تقدير العلماء، األمانة العلمية...الخ  البعد التربوي  09
 العدل، الشورى، الحرية، األمر بالمعروف، النهي عن المنكر...الخ  البعد السياسي  10
 الجمال...الخ الذوق،  يالبعد الجمال 11
 األديان األخرى...الخاحترام االنسان كإنسان، احترام التنوع الثقافي واللساني والسياسي والعرقي، احترام  البعد االنساني  12
 ( 90-89، الصفحات 2013ي، ز)عـالمصدر: 
النسق المعرفي والفكري لألستاذ عزي عبد الرحمن لى غير أن المسألة األساسية التي فرضت نفسها ع
هي صعوبة قياس القيم، وُيعزى ذلك لموقف اإلسالم من تجسيد القيم والعمل بها، أو التظاهر واالفتخار 




ذا ما يدفعنا . ه(198، صفحة 2019)عيساوي،  بها، وهيمنة ثقافة السر والتواضع واالبتعاد عن الرياء
لمحاولة استقراء هذه القيم عبر مؤشرات وأبعاد متغيري دراستنا هذه وعالقات االرتباط فيما بينها، وذلك 
السابق الجدول  في  المذكورة  القيمة  األبعاد  على  هذه  دراستنا  فرضيات  عمد  بإسقاط  حيث   إلى   الباحث ، 
 عبد الرحمن، وهذه األبعاد السبعة هي: زي بعد التي ذكرها ع 12 عشر اثناأبعاد من  07م سبع ااستخد 
يتضمن االستعدادات والقدرات للمبحوث، و  معرفيالعقلي التنظيم من خالل الالبعد اإليماني للقيمة:  -
  والذكاء العام والتحصيل
بحكم الطبيعة االتصالية لدراستنا هذه إال أن الباحث ركز في مدى تفاعلية المبحوثين  البعد التواصلي: -
 ه شبكات التواصل االجتماعي عامة، والفيسبوك بالخصوص.مع ما توفر 
عشر  خمسةفرضيات الدراسة، وتجلى ذلك في ركز الباحث على البعد النفسي في  البعد النفسي: -
، العواطف، االنفعاالت  ،الدوافعرات الدراسة. وهذه المؤشرات هي: مؤشر عبر خمسة أبعاد مختلفة لمتغي 
ار يخت، احرية عبر االنترنت الحد من ، اللغايات ا تحقيق، ية )الكامنة(السمات الباطنت، إظهار الميوال
لالمضامين   حاج،  حاجات الملبية  االستغناءالترفيه  ات ي اشباع  أخرى   ،  وسائل  استخدام   إدراك،  عن 
، اختيار المضامين الترفيهية، اإلدمان على الفيسبوك، استخدام للفيسبوك ، زيادةالمضامين الترفيهية
 . تقبل المجتمع لها رغم عدمت حاجاال ارضاء
االجتماعي:   - استخراج البعد  في  الباحث  اهتمام  حيث  من  الثانية  المرتبة  في  االجتماعي  البعد  يأتي 
مؤشرات مقسمة على ثالث أبعاد لمتغيرات  بسبعةعددها الباحث  مؤشرات قياس فرضيات الدراسة، والتي
معارف  ب استك، االتفاعلية مع مضامينه ، قيماالتجاهات وال ،الدراسة، وهذه المؤشرات هي: العادات 
 ، الدردشة، النكت، األلعاب الجماعية.جديدة
 وتغير عنصر معرفي سلوكيإضافة عناصر معرفية جديدة إمكانية وتجلى ذلك في  البعد التربوي: -
 عند المبحوثين المستخدمين للفيسبوك قصد الترفيه. 
وتلك المعدة من طرف  معدة من طرف جزائريينلامضامين النوعية وذلك من خالل  البعد الجمالي: -
 األجنبيين، وتفضيل أي نوع من المضامين: الجامعية، المحلية، الجزائرية، العربية، العالمية. 




قياس مدى احترام المبحوثين للقيم اإلنسانية من خالل قياس مؤشري كل من مؤشر : البعد اإلنساني -
 معة، ومؤشر التحدث عن يوميات الجامعة.التهكم بالوضع االجتماعي والدراسي في الجا
 : الدليل المعتمد من الباحث لألبعاد المتعددة للقيمة 22جدول رقم 




 .والتحصيل يتضمن االستعدادات والقدرات والذكاء العام : تنظيم عقلي معرفي
 التفاعلية  البعد التواصلي 02
 سي البعد النف 03
إظهار  الميوال،  العواطف،  االنفعاالت  ،الدوافع )الكامنة( ت،  الباطنية  ، السمات 
، حاجات الملبية لار المضامين يخت، احرية عبر االنترنت الحد من ، اللغاياتا تحقيق 
المضامين  ، إدراك عن استخدام وسائل أخرى  ، االستغناءالترفيه اتياشباع حاج 
زيادة الترفيهية للفيسبوك   ،  الفيسبوك،    ،استخدام  على  المضامين اإلدمان  اختيار 





والقيم   ،العادات مضامينه،  االتجاهات  مع  االتفاعلية  جديدة   باس تك،  ، معارف 
 الدردشة، النكت واأللعاب الجماعية. 
 إضافة عناصر معرفية جديدة، تغير عنصر معرفي سلوكي بوي البعد التر  05
، مضامين أجنبية أفضل من الجزائرية، معدة من طرف جزائريين  ة مضامين جيد  البعد الجمالي 06  . العالميةو الجامعية، المحلية، الجزائرية، العربية التفضيل من بين المضامين 
 دراسي في الجامعة، التحدث عن يوميات الجامعة.التهكم بالوضع االجتماعي وال  البعد االنساني  07
عتمد في تصميم أداة استمارة استبيان هذه الدراسة على هذه األبعاد السبعة المستمدة من دليل نس
األبعاد القيمية لنظرية الحتمية القيمية للدكتور عزي عبد الرحمن. خاصة أن فريق الدكتور عزي عبد الرحمن 
منهجية محكم  أداة  صمم  القيمية في اإلعالم سمي قد  الحتمية  نظرية  تطبيق  بمقياس )ع.س.ن( ة في  ت 
(ASN)    صفحة 2013ي، ز)عـللقيم األولى   (85،  األسماء  إلى  )ع.س.ن(  الثالثة  الحروف  وترمز   ،
ور السعيد بومعيزة والدكتور للباحثين الذين طوروا وحكموا هذا المقياس وهم: الدكتور عبد الرحمن عزي، الدكت
 نصير بويعلي. 




الباحث على تصور الدكتور عزي عبد الرحمان في استومن  بعاد ومؤشرات أراج خأسباب اعتماد 
متغيرات الدراسة، وكذلك اعتماده على مقياس )ع.س.ن( في تصميم استمارة االستبيان هي ما أوصى به 
ية الحتمية نظر  تميزة نظرية الحتمية القيمية، أين استنتج الدكتور أحمد عيساوي في مقاله التحليلي لمنهجي
لة اض، وأنه يمكن اعتبارها نخبويتها السامقة وشموليتها المعرفية كميزة مضافة للمعرفة اإلسالميةب القيمية 
حاجتها لنخب جامعية متميزة وواسعة من جهة،  ومن جهة أخرى  النخب الجامعية الواعية والمؤمنة بها
الب االتصالي غلسد وملء وتعويض الراهن وال كي تكون جديرة معرفي والمنهجي االفقي والعموديالتراكم ال
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  الترفيه في وسائل اإلعالم التقليدية 1
ُيعد الترفيه وظيفة من وظائف الصحافة الست: اإلخبار، االستعالم، اتخاذ المواقف، الترفيه، التعبئة 
 والقضاء الراحة وتهيئة التسلية تقديم في الوظيفة هذه تتمثل. حيث (Leclerc, 1997, p. 5)والتثقيف 
 اليومية، مشكالته من الهروب  على الفرد  خاصة  والصحافة اإلعالم وسائل  تساعد  إذ  االجتماعي، التوتر على
شغل  الراحة   على  بذلك  وتساعده  الجمالية   والمتعة  الحقيقية  الثقافة  اكتساب   الفراغ،  أوقات   واالسترخاء، 
 . (52، صفحة 2000)عبد الحميد،  العواطف والمشاعر إطالق على ومساعدته
في: الترفيه  لبرامج  األساسية  الوظائف  العلماء  جمهور  حدد  الغفار،    وقد  عبد  و  ، 2008)مكاوي 
 ( 101صفحة 
التسلية واالمتاع، تمضية الوقت، إزاحة الهموم عن كاهل اإلنسان، تحقيق االسترخاء، 
النفوس. ورغم ذلك ال يوجد برنامج ترفيهي التحرر العاطفي وإدخال السرور والبهجة على 
مطلق، أي يخلو من رسائل أو قيم أو أهداف معينة. فجميع البرامج الترفيهية تعكس رسائل 
 وقيم واتجاهات سواء بقصد أو بغير قصد.
الصحافة من هذا المنطلق سنحاول فيما يلي اظهار أهمية وأبعاد الترفيه في وسائل االعالم التقليدية: 
 المكتوبة، اإلذاعة، السينما والتلفزيون. 
 في الصحافة المكتوبة  هالترفي 1.1
، االستعالم، اتخاذ المواقف، خباراإل الست:انطالقا من أن الترفيه هو وظيفة من وظائف الصحافة 
القيام به وأنه ال وبالرغم من وجود من يعتبره مجرد عمل دأبت الصحافة على ، الترفيه، التعبئة والتثقيف
، 1975)ريفرز، بيترسون، و جنسن، عنى بخدمة نظام سياسي أو اقتصادي للترفيه يُ  ييوجد تبريرا ايديولوج
، حتى وإن كان الدور الرئيسي للصحافة المكتوبة هو اإلخبار. فقد احتل الترفيه مكانة هامة (108صفحة 
من أحياًنا و - يخترع الصحفيون عالًما من الحقائقة، أين الصحافة الشعبيفي بوضوح انة هذه المكتجلت و 
من هذا العالم الخيالي ويكرسون شغفهم  يروون الذين و  لدى القراء، لفرحإلرضاء حاجيات ا -فقط  خيالهم
كما لعب الجانب االقتصادي دورا . (Fontaine, 1978, p. 286) الكثير من وقتهم لهذا النوع من القراءة
إذ   المكتوبة،  الصحافة  في  الترفيه  تطور  في  من هاما  متنوعة  مجموعة  السوق"  "صحافة  مصطلح  أخذ 
ض الناس يعّرفونه على أنه السعي وراء األرباح عبف .األخيرة من القرن العشرينالدالالت خالل العقود الثالثة 




النوعية.    في الصحافة  يقرتكلفة  اإلخبارية  حيث  المنظمات  أن  التعريف  س  هذا  األسواق  تلقائًيا تفي  نتج 
المنظمات على  حساب األخبار الجادة وأن الرد على ظروف السوق سيؤثر معلومات موجهة للترفيه على
 (Lacy & Sohn, 2011, p. 159) .أقسام اإلعالنات واألخبارترفيه في أكبر حيز من الاإلخبارية لدمج 
إلى ما اكتشفته مجموعة  يعود لصحف لشكل الحديث الأن حقيقة  بارك الم االجتماع روبرت أ.يرى ع
على مقاالت الرأي  األخبارالناس يفضلون  أن من الناشرين منذ النصف األول من القرن التاسع عشر:
. وفي نفس السياق (316-315، الصفحات 1975)ريفرز، بيترسون، و جنسن، ثقيف لى التعوالترفيه 
هواية الصحيفة  قراءة  يعتبر  القارئ  أن  الدراسات  أ  أظهرت  إذ  ذاتها،  حد  للترفيه في  فقط  يسعى  ال  نه 
فعلى القائمين على ، حاجياتهلتلبية  طريقة إخراجها وتقديم هذه المضامين وذلك، ولكن أيًضا في ضامينهابم
انتباه القارئ  طب جذاب يستق  بأسلوب هيكلة النصوص و  ،كتابة المقاالت بطريقة ممتعةالصحيفة أن يراعوا 
المضامين وجدتها الريادة في . دونما االخالل بجدية  العرض ولعل أصحاب  المجالت والصحف هم  فن 
واستخداماألسبوعية   بالمحتويات  مكتظة  غير  صفحات  إنشاء  إلى  عمدت  الكبيرة   والتي  الملونة  الصور 
 .(Leclerc, 1997, p. 12) إلخ ...العناوين الجذابةو 
كان مدعما لما سبق، حيث  تزل حول هذا الموضوعويجان ستولعل ما كتبه عالم االجتماع الفرنسي 
، والمعالجة القصصية في الجرائد والمجالت المكانة الكبيرة المخصصة للحوادث الدامية أو الفاضحة ذكر أن 
الذي يريد الهروب من الروتين اليومي و  ،لقارئ ل يةالترفيه يات حاج التلبية مناسبة ل عمليةهي المخصصة لها 
(Stoetzel, 1973, p. 277) األخبار الرياضية وما يتبعها من استمرارية للخبر تعطش تعكس أيًضا . كما
للترفيه. بالوظيفة الترفيهية، والتي جنت أمواال وهذا  القراء  ما يفسر االهتمام المتزايد للصحف والمجالت 
، على غرار مجالت الرياضة، السيارات والدراجات وحتى تلك المجالت التي ُتعنى طائلة من جراء الترفيه
مثل مجلة  والمشاهير،  الفنانين  . (Paris-Match (Leclerc, 1997, p. 11ومجلة  Peopleبحياة 
بالرغم من اقرارهم بزيادة -ة قرائها من النقاد من ال يستحسن أن ينحصر دور الجريدة في تسلي وبالمقابل نجد 
، 1965)برادلي، وحجتهم في ذلك هبوط المستوى القيمي للجريدة  -المداخيل من جراء اإلعالنات والتوزيع
والتي بناها على أنقاض افالس  موردوخ روبرتكيث  ، ولعل أحسن مثال على ذلك امبراطورية(14صفحة 
إلى جرائد االعالم الهابط أو ما اصطلح على تسميته الصحافة  الصحف مجالت أبيه من خالل تحويل
 . 1969في عام  األسبوعية ”News of the world“ صحيفة، وكانت أول تلك الصحف الصفراء




 في اإلذاعة  هالترفي 2.1
- 1925وراج استخدامها على نطاق واسع في سنوات  اإلذاعة في بدايات القرن العشرين ت ظهر 
1930 (Marchessault, 2007, p. 46) جهزة االستقبال، حيث أل  المنخفضة التكلفة ، ويعود ذلك إلى
 ل وبأق إيصال المعلومة واألخبار آنياالمجتمعات وذلك من خالل القدرة على  فياألثر اإليجابي كان لها 
والمهنيين على حد  نغير أن من وظائف االعالم الست المتعارف عليها من طرف األكاديميي . التكاليف
اإلقرار   تم  من  سواء،  كل  والتلفزيون بتفرد  مه  اإلذاعة  والترفيه ابثالث  التثقيف  اإلخبار،  هي:  رئيسية  م 
(Dumont & Strowel, 1998, p. 7)،  أن بل هناك من جعل الترفيه أولوية الخدمة العامة في اإلذاعة و
وظيفة اإلخبار ما هي إال ذريعة للحصول على تراخيص االستغالل اإلذاعي من قبل الهيئات المخول لها 
 . (Pagé, 2007, p. 144)لك ذ 
اإلخبار، التعليم، -الوظائف األربعة  إحدىيجعل من وظيفة الترفيه يوجد من جانب إيديولوجي من و 
والترفيه وتراث   -التثقيف  ثقافة  على  للحفاظ  وذلك  اإلذاعي،  البث  برامج  أولويات  من  وضعها  الواجب 
، والتي RTBF ةالبلجيكي ةالتلفزيون الفرنكوفونيالمجتمعات والجاليات. وهذا ما تسعى إليه مؤسسة اإلذاعة و 
على  احفاظ برامج بث خاصة وطرق تنفيذها ،1977ديسمبر  12المؤرخ من المرسوم  2وفًقا للمادة قررت 
 عامة  لغة الفرنسيةالناطق بالالمجتمع الدولي  ات مشروعو ، خاصة بلجيكاالتراث الثقافي للجالية الفرنسية في 
(Dumont & Strowel, 1998, p. 111).  ومن هنا نستنتج أن هدف الوظيفة الترفيهية ال يقتصر في
تأطير  استخالص  يمكننا  كما  والمجتمعات.  األمم  ثقافات  على  المحافظة  إلى  يتعداه  بل  فقط،  التسلية 
 المضامين الترفيهية وأنها ال تكون دون أهداف مسطرة. 
أن الموسيقى قد أخذت حصة وبالعودة إلى نوع المضامين الترفيهية المستخدمة في اإلذاعة، نجد 
في الحجم الساعي للبرامج المذاعة، غير أن هذا االعتقاد سرعان األسد كمادة ترفيهية ُتلبي رغبات الجمهور 
على  حيث اكتشف القائمون على العمل اإلذاعي أن هناك مواد أخرى تلبي تلك الرغبات الترفيهيةور طتما 
، صفحة 2008)حسن،  سابقات الثقافية واأللعاب عبر األثيرغرار المسرحيات والمسلسالت االذاعية، الم
62) . 
 التي عرفها العالم في بداية القرن الحادي والعشرون  ةالنقلة التكنولوجيتلك  ،ما عزز هذا االعتقاد  ولعل
للمستمعين فرص عرض مواهبهم في الشعر، الغناء، أتاحت اإلذاعة ، أين وما تبعها من تطور هائل لإلذاعة




عرض إنتاج الطالب  وكذلك ،الموسيقى، القصة القصيرة والتقليد. أو أن ُينتج المستمع الفقرات االذاعية بنفسه
ما  وهذا .بكليات وأقسام اإلعالم بالجامعات، وعرض مشكالت بعض المستمعين في قالب درامي جذاب 
وتنوع أشكالها استجابة للنمو الهائل لوسائل الترفيه عالميا، خاصة في  الترفيه دد برامجيادة مُ ز أدى إلى 
ضوء لجوء وسائل اتصال أخرى إلى المزيد من الترفيه في أدائها البرامجي قصد اكتساب أكبر عدد ممكن 
أيضا  دد البرامج الترفيهيةومن أسباب زيادة مُ  .(132، صفحة 2008)مكاوي و عبد الغفار،  من الجماهير 
ما كانت تعاني منه اإلذاعات المحلية في ثمانينيات القرن العشرين، والتي كانت تتناول األخبار الوطنية 
للتي ُبثت صباحا،  ات تحيينبعض ال وإنما نجد ال تكون هناك أخبار جديدة ففي المساء أما  ،والدولية صباحا
خدمات المبيعات  المفروضة من طرفاألجهزة اآللية التي تبث باستمرار "سجالت الموسيقى" وهنا يبرز دور 
ولقد استطاعت اإلذاعات الحديثة أن تقدم عددا كبيرا من البرامج  (Pagé, 2007, p. 144) .الوطنية
نوعة والمحطات المختلفة حتى أصبح أمام المستمع مجاال واسعا لالنتقاء واالختيار، وفقا لحالته المزاجية، المت
والندوات  والتمثيليات  واألناشيد  والموسيقى  الخفيفة  والبرامج  السياسية  والتعليقات  الجادة  األخبار  فأمامه 
 . (62، صفحة 2008)حسن،  واألغاني وغيرها
 الترفيه في السينما  3.1
عرض  ل تم  فيلم  ولويس( ن ي خو ألأول  في  Auguste and Louis Lumièreلوميير )أوغيست 
في   و 1895مارس    22باريس  المتحركة  ،  للصور  علني  عرض  أول  هذا  كان  تجربة  ربما  س م الثابعد 
LATHAMS  في وقت الحق من ذلك العام، صنع األخوان لوميير و . 1895ريل فأ 21في نيويورك في
عدًدا من األفالم األخرى، طولها حوالي دقيقة تقريًبا، عرضت مشاهد مثل أوغست وزوجته تطعمان طفلهما؛ 
، حيث يخدع "L’arroseur arrosé"قطار يصل إلى السيوتا في جنوب فرنسا؛ وربما أول فيلم كوميدي 
 NATIONAL SCIENCE AND MEDIA) اء ويطارد ويصطدم به.صبي مزعج البستاني ليغمره الم
MUSEUM, 2009)  ،إذ ُتعد السينما هذا ما يؤكد دور الترفيه في السينما وأنه من استخداماتها األولى
مصادر الترفيه الرئيسية في معظم دول العالم، إلى جانب دورها الثقافي والتنويري، وإسهاماتهما في  من
 من كلمة يونانية مركبة من لفضينفهو مأخوذ وبالعودة إلى مصطلح كوميديا  .مناقشة قضايا المجتمع
وأطلق  ".غناء" ومعناه (يذ أو )والثاني  "؛كلةألالتنزه بعد ا"ثم أطلق على  "أكلة"ومعناه  (كوسموس) :إثنين
هذا المصطلح على حفالت السخرية التي كانت تقام في المدن وضواحيها، لالحتفال بأعياد ديونيسيوس إله 




، صفحة 1988)عدلي ،  النبيذ، أين يتحلل المحتفلون من قيود االجتماعية فيشربون ويغنون ويرقصون 
50) . 
توماس  أسس ،ن لوميير ي األخو  وبهدف التخلص من احتكار شركة ،1911وإلى غاية  1908في سنة 
بموجب براءة اختراعه للكينتوسكوب، والتي عملت على بناء العديد شركة هوليود للصناعة السينمائية أديسون 
والمخابر، مغتنمة بذلك كساد السينما األوروبية بسبب الحرب العالمية األولى لتصدر  ت من األستوديوها
والى يومنا الحالي االسواق العالمية في هذا المجال، حيث تم انشاء أكبر شركات االنتاج العالمية على غرار 
 Metro Goldwyn  مترو جولدوين ماير"، "Fox for the 20th century  فوكس للقرن العشرين"
Meyer" ، " بارامونParamon" ،"االخوة وارنر  Warner Brothers" ، " يونيفيرسال  Universal" ،" والت
وكل هذه الشركات وضعت  ( 2015)موسوعة الجزيرة،  ."Columbiaكولومبيا "و " Walt Disneyديزني 
ربط الترفيه بنجوم السينما من خالل الكوميديا، الغناء كما عمدت على  الترفيه في السينما من أولوياتها.
نجليزي، ومخرج أفالم اإل نجد الكوميدي. ولعل أشهر وأبرز هؤالء النجوم "األكشن" الحركة وأفالم والرقص 
ثمانين فيلما من  أكثرأخرج مّثل و يوصف بأنه عبقري السينما الصامتة التي  والذي  .شارلي شابلن صامتة
وأصبح  من   نهايةأفالمها،  األولى قبل  العالمية  نجومها  الحرب  حيث  أشهر  ومشية .  بمالبس  تميز 
بدور  وبتعبيرات وجه متفردة خاصة "الصعلوكارتبطت  أو  الفيلم الصامت "سباق سيارات  " في"المتشرد" 
 . (2015)موسوعة الجزيرة،  فينيس" األطفال في
السينمائية على غرار السينما الهندية  انتاج األفالم مختصة فيأخرى كما تأسست شركات عالمية 
سنة   النور  رأت  والتي  "بوليوود"،  باسم  خالل    1899المعروفة  ساخار تصوير  من  باتافدراك ا المخرج  م 
Sakharam BHATAVDEKAR  المصارعون" خالل مباراة مصارعة في مومباي وكان أول فيلم  لفيلم"
نقلة وتغير  1947 وبعد ذلك بدأت هذه الصناعة تتطور بشكل تدريجي الى أن شكل عام يصوره هندي.
 ا المصرية منها، السينم  ونجد أيضا السينما العربية خاصة (Grant, 2019)نوعي في طبيعة االنتاج. 
  التينية... وغيرها، وكلهم وضعوا الترفيه في صلب انتاجاتهم.- التركية، الفرنسية، األمريكو 
دعمت صناعة ولعل الوافد الجديد في مجال صناعة الترفيه عبر السينما هي العربية السعودية، والتي 
والذي شهد مشاركة ، 2018الترفيه في السينما من خالل معرض شباب األعمال التاسع بجدة في بداية عام 
ؤون التنمية االقتصادية مدير ش أين أكد ، في المملكةومنتجيها العديد من القائمين على صناعة السينما 




واالجتماعية بغرفة جدة، بندر بن سامي عرب، دعم صناعة الترفيه بالمملكة، وتمكين القطاع الخاص لتقديم 
برامج ذات قيمة عالية ومتنوعة تواكب أبرز ما توصلت له هذه الصناعة عالمًيا، وبشكل يتوافق مع قيم 
 . (2018)المستادي،  .لسمحةوثوابت المملكة المعتمدة على تعاليم اإلسالم ا
 الترفيه في التلفزيون  4.1
ولعل أكبر وسيلة إعالمية ساهمت في ابراز وتطوير  عتبر الترفيه من وظائف االعالم االجتماعية،يُ 
الترفيه ال يعتبرون التلفزيون  ين ومحلليالمؤرخبعض بالرغم من أن الوظيفة اإلعالمية للترفيه هو التلفزيون. ف
كان دوره األول و  واإلعالم،التلفزيون في البداية بالتعليم  فمن منظورهم اهتم جزًءا مهًما من وسائل اإلعالم.
نجد من الباحثين في مجال االعالم من  بالمقابل ،(Jost, 2007, p. 25)هو دور المعلم الممل وفقط 
 ,Dumont & Strowel)يجعلون الدور األول للتلفزيون هو الترفيه، بل يقرون بضرورة الترفيه في التلفزيون 
1998, p. 7) ينيات منذ ظهور التلفزيون في بدايات خمس -عمد القائمون على البرامج التلفزيونية فقد  ا. لذ
احتواء عوامل التوتر االجتماعي وتفريغها، "على تسلية الناس وتوفير االستجمام لهم، قصد  -القرن العشرين 
اليومية  المشكالت  المساعدة في االبتعاد عن  إلى  النفسية، إضافة  وتوفير االستمتاع واالسترخاء والراحة 
الجمالية  المتعة  على  والحصول  الفراغ،  وقت  واإلثارةوتمضية  صفحة 2008)الهيتي،  "والثقافية   ،17). 
والعمل على تجسيدها في ، وميوالتهم وليتسنى ذلك، استوجب األمر األخذ بعين االعتبار اهتمامات الجمهور
التلفزيونية كالمسلسالت، الغناء، الموسيقى واأللعاب الرياضية، ومن ثمة البرامج  تحقيق الشعور  مختلف 
بالمتعة وتلبية حاجات المجتمع من ذلك، فضال عن قدرتها على تعزيز السلوك واألفكار االجتماعية ومحاربة 
وال يعني ذلك تحويل البرامج الثقافية واالجتماعية والسياسية  السلبية منها من خالل معالجتها باألسلوب الفني.
الترفيه إلبعاد الملل عن  ،إلى برامج فكاهية فللفكاهة والفن برامجها الخاصة، بل المقصود هو استغالل 
الجمهور في هذه البرامج، التي تمتاز بالجدية المفرطة، إضافة إلى أن الترفيه يعزز قدرة المادة اإلعالمية 
 . (38، صفحة 2016وي، )عد  على إحداث الجذب وتفعيل االهتمام تجاه مضامينها
لكن من الضروري االهتمام بالترفيه الهادف، فالتلفزيون ليس بمؤسسة أكاديمية تعليمية جادة، هذا ال 
يميلون إلى الترفيه لالستراحة إال أن الناس  لألسلوب الترفيهي في التعليم، األكاديميات التعليميةيمنع تتبع 
من مشكالت الحياة وصعوباتها. ومن هنا استلزم األمر إيجاد تكامل تام بين طبيعة الترفيه وقدرات التلفزيون، 
قطاعا  تصوره  عن  عوضا  االتصال،  لوسائل  خفيا  عاما  وشكال  طبيعة  باعتباره  الترفيه  تصور  وعلينا 




إلى التبصر في أبعاد الترفيه القيمية، والتي . هذا ما يقودنا (106، صفحة 1991)بابان، متخصصا بها 
بهذه الحدود  يقروإن كانت ترتكز أساسا على عادات وتقاليد المجتمع في بيئته الجغرافية، فإن التلفزيون ال 
ناك من وصفه بمصدر للعبودية بل ه بل أمسى العامل الرئيسي المؤثر في تغيير هذه القيم في المجتمعات، 
حين شبها الترفيه بالذراع المسلح للعبودية والغباء.  رأدورنو وهوركهايموالغباء، وهذا ما ذهب إليه كل من 
هناك عدد ال يحصى من منتقدي وسائل اإلعالم الذين يحذرون المواطن من األخطار التي يمثلها وأن 
 (Jost, 2007, p. 25) وحتى بورديو. لفيبفر ستيجلر على غرار للمجتمع،
 الجديدة وسائل الوسائل اإلعالمالترفيه في . 2
نترنت بما توفره من مواقع وخدمات ال حصر لها بدياًل أساسيًا لوسائل وأجهزة تقنية أصبحت شبكة األ
كالتلفزيون، الفضائيات واأللعاب االلكترونية، ويستغلونها في  2.0اخرى كان ُيعتمد عليها قبل ظهور الواب 
ُقص االقبال على هذه الوسائل بشكل كافة المجاالت: الترفيه، قضاء الوقت، التعلم ومتابعة االخبار. حيث ن  
 ملحوظ مع اندماج االعالم والصوت والصورة في عالم اإلنترنت.
يا الجديدة في التسلية والترفيه هو انخفاض ساعات ولعل ما ساهم في ارتفاع وتيرة استخدام الميد 
العمل وزيادة مساحة أوقات الفراغ، والمقصود بانخفاض ساعات العمل هو استغالل األفراد ألوقات التنقل 
ومدد االستراحة في العمل فيما توفره الميديا الجديدة من ترفيه وتسلية، والمقصود بالميديا الجديدة هنا ما 
األنترن عدة، حسب  ت وفرته  منصات  الغير عبر  مع  تزامني  التزامني والال  التفاعل  في  تساعد  تقنية  من 
إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها ب ىعن تُ وهي خاصية من خصائص األنترنت  ميوالت وحاجات المستخدمين.
في   النظام  نفس  استخدام  المشاركين  كل  من  تتطلب  وال  المستخدم،  للفرد  مناسب  وقت  نفسهفي   الوقت 
التابع لدولة لوكسمبورغ،  SILVERSURFERوهذا ما عبر عنه موقع  ،(58، صفحة 2014)كنعان، 
وصف  أين  الدولة،  الشباب في  بانشغاالت  ُيعنى  الناس. بالاإلنترنت والذي  لماليين  من  وبالتالي،ملعب 
، مشاكل صحية مماثلة التسلية في نفس االهتمامات، هوايات  معه المحتمل جًدا أن يجد المرء شخًصا يشترك
على سبيل المثال، هناك دائًما أشخاص على اإلنترنت  في حالة حدوث مشاكل فنية،فأو ذكريات مماثلة. 
 .  (Silversurfer, 2020)مستعدون للمساعدة وتقديم المشورة
ا به جماهرية، ويقصد  الالضمن الميديا الجديدة خاصية أخرى من خصائص األنترنت وهي تكذلك 
أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة وليس إلى جماهير ضخمة 




كما كان في الماضي، وتعني أيضا درجة التحكم في نظام االتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج 
وترتبط هذه الرسالة بوظيفة الترفيه كمرافق لإلعالنات  .(57، صفحة 2014)كنعان،  الرسالة إلى مستقبله
 من جهة، ومن جهة أخرى لمراعاة أوقات االرسال وموضع المنتج اإلعالمي في البرامج المعدة لإلرسال.
(LAVIGNE, 2003, p. 292) 
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ُتعد شبكات التواصل االجتماعي من أكثر التطبيقات على األنترنت استخداما من قبل البشرية قاطبة، 
وهذا ما جعلها أحسن وعاء . (KALLAS , 2018) ألكبر دليل على ذلك 2018ولعل احصائيات سنة 
المضامين الترفيهية المعدة من طرف المختصين في االعالم وحتى من طرف المستخدمين ورواد هذه لحمل 
إليها  الولوج  سهولة  ذلك  على  زد  والمضامين.  المصادر  وتنوع  التفاعلية  تضمن  أنها  خاصة  المنصات. 
كانت  إذا  عما  النظر  بغض  الناس  لدى  الفراغ  أوقات  لمأل  ناجعة  وسيلة  وُتعتبر  الفراغ ومجانيته،  أوقات 
مبرمجة في أجندات األفراد أم كانت وقتية وظرفية. ففي دراسة أردنية حول الترفيه في شبكات التواصل 
أكد خبراء في مجال اإلنترنت أن انخفاض ساعات العمل وزيادة مساحة االجتماعي خالل شهر رمضان، "
زادت من وتيرة االقبال على استخدام  أوقات الفراغ خالل شهر رمضان ما قبل االفطار، وفي ساعات المساء،
التواصل االجتماعي والتسلية واستخدام شبكات  الترفيه  الذي تركز في مضماري  )المبيضين،  "اإلنترنت، 
 . وهذا ما يدل على مكانة الترفيه في شبكات التواصل االجتماعي بشكل عام.(2012
إبراهيم وبالبحث في المضامين الترفيهية المستخدمة في شبكات التواصل االجتماعي، نجد في دراسة 
المضامين األكثر استخداما من طرف األفراد األردنيين مستخدمي األنترنت والذين تزيد أعمارهم  أن المبيضين
تليها األلعاب االلكترونية عبر عن خمس السنوات هي الموسيقى، األفالم ومشاهدة التلفزيون عبر األنترنت، 
االلكترونية والمجالت  الصحف  وأخيرا  وزمان (2012)المبيضين،  األنترنت،  مكان  عن  النظر  فبغض   .
الدراسة السابقة الذكر، ما نستطيع استنتاجه منها هو نوع المضامين المختارة كمتغيرات للقياس، والتي تتوافق 
 أبعد مدى مع ما يتم استخراجه كأبعاد ومؤشرات دارستنا هذه.إلى 
 في زيوريخ  "Public et Société ""fög" معهد أبحاث "الجمهور والمجتمع"بالمقابل تشير دراسة 
من  وال زيوريخ  طرفمدعوم  أن    جامعة  اإلعالمي  على  المشهد  في  "المعلومات تالرقمنة  أهمية  من  زيد 
ينقل المستخدمون الروابط بمحتوى  اإلنترنت،والترفيه". ألنه على الشبكات االجتماعية ووسائل اإلعالم عبر 




ما،   حد  إلى  الجودة  بين  فمنخفض  نقله  200من  تم  منصات    مقال   ,"likés", "tweetés“على 
"retweetés"و على ، أو األكثر تعليًقا على المواقع اإلخبارية أFacebook  من  61نجد  ،2014في ٪
الترفيهية أن    ،األخبار  عرضي  80كما  منهم  بدون    أيًضا، ٪  "شحنة  53و   منظور،أي  لديهم   أخالقية ٪ 
المعلومات (Radio Télévision Suisse, 2015)  عاطفية"  على  للترفيه  واضح  تفوق  نالحظ  وهنا   .
 أكثر فأكثر من عروض الترفيه عبر اإلنترنت.بشكل خاص بين الشباب، فهم ينجذبون 
الذين يحصلون 2015و  2009بين عامي ف، "fög"معهد  إلحصائيات وفًقا  الشباب  نسبة  ، زادت 
٪ 39بالنسبة للتلفزيون، من و ٪. 44ى ٪ إل26بانتظام على معلومات من الصحف المطبوعة باالشتراك من 
 (Radio Télévision Suisse, 2015) ٪.66٪ إلى 53وللراديو من  ٪،65إلى 
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والتي تجلت من  االتصال،و م عال تكنولوجية اإلالطفرة النوعية في وبسبب  2000،بعد سنة ألفين 
ومن جهة أخرى في تطور تقنية الرقمة، مما سّهل معالجة وتخزين  وسائل نقل وبث المعلومة، جهة في تطور
المعلومات ودعم عنصر رجع الصدى في العملية االتصالية، هذا ما زاد من درجة التفاعلية بين المرسل 
االلكتروني من  النشر  على  القائمون  استغله  وقدا  االلكتروني، والمتلقي،  للنشر  أنواع  وضع خمس  خالل 
 ( 11-10، الصفحات 2018) بولعويدات،  نذكرها فيما يلي:
صورة: .1 بأسلوب  شاشة   النشر  على  الحال  هو  كما  التام  النقل  هو  صورة  بأسلوب  النشر  تقنيا 
الحاسوب، وفي هذه العملية يتلخص اللجوء إلى النظام المعلوماتي في استعمال الحاسوب بطريقة 
متتابعة كآالت تصوير أو آالت النسخ أو وسائل اتصال عبر شبكات االتصال أو وسائل طباعة 
 . عبر آلة طباعة شخصي
ذا األسلوب على كل ما تحويه شبكة االنترنيت بهيشتمل النشر  ":Hypertexte" بأسلوبلنشر ا .2
أنواعها، ماعدا الوثائق الصورية والتسجيالت الصوتية على  وبكلمن وثائق على شكل نصوص 
 . شاشة الحاسوب، منشورة على االنترنيت كانت أم محملة على قواعد قابلة للنقل
هذا األسلوب توسيع للنشر بأسلوب الروابط، تضاف للنصوص  ":Hypermédia" بأسلوبالنشر  .3
 .وثائق مصورة تسجيالت بالصوت والصورة




ظهر هذا األسلوب في الواليات المتحدة األمريكية وهو مناسب للحواسيب النشر بأسلوب نص:   .4
تيبوغرافية، ليتم تحويل النص البدائية، إذ تحوي أنظمة قاعدية لكنها قادرة على معالجة نصوص 
  .المرقم إلى حرف
بأسلوب .5 المساعدة :   "Hyperlivre"النشر  للقراءة  عديدة  كيفيات  على  األسلوب  هذا  يشمل 
 ب.بالحاسو 
 Internet "صحيفة االنترنيت بـ:  زايجن ليهذا ما سمح بظهور الصحافة االلكترونية، والتي عرفها 
News Paper"،  يتم مطالعتها وتصفحها من  األنترنت عبر شبكة  لمؤسسات صحفية ُتتاح ات وهي منشور
لغة ترميز  ، وتتوفر على مواقع خاصة بها تستخدم Software Navigationمتصفحات النت    خالل 
بالحاسبات اإللكترونية لتقديم النص في ذلك مستعينة ، وغيرها من أدوات التصميم  HTMLالنص الفائق
ال الصحفيةرافيكيغوالمواد  المعلومات  على  تحتوي  التي  صفحة  2015)ريان،  ة،  إلى (74،  وبالعودة   .
األنواع الخمسة التي استخدمها القائمون على الصحافة اإللكترونية، نجدها مستخدمة بقوة في تسويق الترفيه 
 . الشدة من قبل المتلقينعبر مواقعها، بحكم أنها تسمح بالكثير من سرعة التسويق والتفاعلية العالية 
تبنت الصحافة االلكترونية دمج الترفيه باألخبار  ولضمان التفاعلية العالية من قبل الجمهور المتلقي،
" بـ  تسميته  على  اصطلح  ما  ""Infodivertissementأو  بصحيفة  نشر  مقال  ففي   ،LA REVUE 
PROJET والذي عنونته بـ "2005جانفي  01"، بتاريخ ،Infodivertissement"" ... إعالمي،  ملخص
الثالثة  و   إثارة الوظائف  من  قواعدهاترفيه:  تملي  وظيفتين  آخر  بعبارة: للصحافة،  مقاله  الصحفي  بدأه   ،"
"، وهو تلميح لتغيير  Presse écrite ou «panier de gadgets«" "أو "سلة أدوات" "صحافة مكتوبة 
ر وفرة العرض المتنامي ظه  يُ الذهنيات تجاه الصحافة عبر األنترنت. من خالل نموذج جديد لألخبار، حيث 
 والتي  تكنولوجيا المعلومات ووسائل اإلعالم الجديدة ،المسرح ،السينما ،الموسيقى عبر المعلومات للترفيه في 
تعمل صناعة الترفيه بشكل متزايد على إنشاء أين  قد عولجت بشكل ال يمكن تصوره قبل بضع سنوات.
الرئيسية.  اإلعالم  وسائل  على  أجندتها  وفرض  فالصحافة   الحدث  والمضامين،  الشكل  تغيير  خالل  من 
المكتوبة لم تعد تكرس عدد كبير من الصفحات لألساطير وطقوس الحداثة ولعالم األزياء، بل أمست ملزمة 
للتكيف مع ما يسميه األمريكيون الترفيه المعلوماتي، وهو  للقيم،تسلسلها الهرمي و  أسلوبها لغتها،بـتغيير 
  (Pisarra, 2005)ترفيه بمهارة.خليط من المعلومات وال
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ُتعد اإلذاعة االلكترونية نتاج استخدام األنترنت في اإلذاعة التقليدية، وال نستطيع تلخيص تحوالت 
من   جملة  إلى  تعداه  بل  الفني،  الهيكل  في  البسيط  التعديل  في  طرائق اإلذاعة  في  المتضاعفة  التغيرات 
تقنو  ,Gago) اجتماعية متعددة-االستهالك المرتبطة أساسا بتطور التكنولوجيا المستخدمة في سياقات 
2008, p. 02) وكمثال على ذلك توفر كل اإلذاعات الموجودة في العالم عبر األنترنت دون األخذ بعين .
االعتبار مدى بث هذه اإلذاعات، بل تعدى األمر إلى جمع العديد من القنوات اإلذاعية االلكترونية في 
عية محطة إذا  30.000أكثر من ، والذي يضم Radio.netموقع واحد، فعلى سبيل المثال نجد موقع 
صوتي  000.600و و   7.8قرابة    لديهو   ة،مدونة  العالم  حول  شهرًيا  مستخدم  خالله  مليون  تنزيل من   تم 
 (radio.net, 2020) مليون مرة. 32أكثر من  محتوياته
فيويؤكد   وُخـبراء  التقنية   إعالميون  على  يعتمد  والذي  المتطور"،  "اإلعالم  أهمية  على  اإلذاعة، 
اإللكترونية والرقمية وسهولة تدشين إذاعات عبر اإلنترنت، خاصة وأن الجمهور بدأ ينصرف عن متابعة 
هذا الطرح يدفع  .(2007)همام،  "اإلعالم التقليدي"، المتمثل في الصحف الورقية والراديو والتلفاز األرضي 
القائمون على اإلذاعة الرقمية إلى صناعة مضامين ترفيهية غير تقليدية، تعتمد على األفكار المبتكرة في 
"، القادم من الواليات le format" سمي بمفهوم "التنسيق"التخطيط لها وعلى التقنية في تصميمها. أو ما 
دراسات تسويقية المتحدة األمريكية، والذي ُيترجم البحث تطابق جيد بين الهدف والبرنامج المقترح، من خالل 
التي تشهد منافسة شديدة فيما بينها تفرض عليهم تغيير التنسيق بشكل  الموسيقية لإلذاعات خاصة  ،متقدمة
دة والمتغيرة باستمرار والتي تمتاز بقصر أجلها نسبيا. مما يدعو متكرر قصد استيعاب طبيعة الموسيقى السائ
 .Coutard, 2001, p) إلى تعايش عدة تنسيقات، تساهم في استيعاب رغبات كل فئات الجمهور المتلقي
21) . 
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بـ ، والتي تعتمد على اصطلح بتسميته 4.0، أو ما سمي بالصناعة الرابعةالثورة الصناعية بظهور 
 عبر دمج ألعاب الفيديوبدأت المزيد من أشكال الترفيه في تقديم تجربة تفاعلية لعمالئها "أنترنت األشياء" 
 شياءاألنترنت أوفيما يخص لفيلم. وتصوير ايسعى المبدعون إلى إشراك المتفرجين في القصة إذ السينما. ب
(Internet of Things IoT) نترنت كل شيءأ أو(Internet of Everything IoE)   فينغ اكسيا فُيعرفها




Feng Xia اكون مجهز يي غالبا ما ذ الو  إلى الترابط الشبكي لألشياء اليومية،على أنها تشير  وفريق عمله 
من خالل دمج كل كائن للتفاعل عبر  نترنت . إنترنت األشياء سوف تزيد من انتشار األبالذكاء االصطناعي
شبكة من األجهزة التي تتواصل مع البشر وكذلك األجهزة ل األنظمة المضمنة، مما يؤدي إلى توزيع عالي 
من التطبيقات الجديدة  فرصا هائلة لعدد كبيرألنترنت األشياء التقدم في التقنيات األساسية وقد فتح األخرى. 
 (Xia, Yang, Wang, & Vinel, 2012, p. 1101 ) .التي تعد بتحسين نوعية حياتنا
، أصدر ستيفن سودربرغ، الفائز بجائزة السعفة 2017عام في نوفمبر كمثال على السينما التفاعلية و 
. بداًل من تسلسل الحلقات كالمعتاد، ُطلب "Mosaic" ، سلسلته التفاعلية المسماة "فسيفساء"1989الذهبية 
ما يجب فعله بعد ذلك. من خالل اختيار  تحديد  Androidو iOSمن مستخدمي التطبيق المجاني لنظامي 
واالختيار نفسه يؤثر  أخرى،يمكن للمشاهد مراقبة مسار العمل من جانب شخصية أو  مختلفة،سيناريوهات 
نحن قادرين على اختيار أحد الخيارين المخططين للنهائي. في  السلسلة، نهايةعلى األحداث وتفسيرها. في 
حلقات    HBOعلى    Mosaic  عرض تم    ،2018يناير ست  من  تقليدية  مثيرة   -كسلسلة  تعد  لم  لكنها 
 .  (Goncharenko, 2018)لالهتمام. كانت بالتأكيد النسخة التفاعلية هي األكثر مناقشة
أن الترفيه قد اكتسب أبعاد جديدة تجلت في التفاعلية  اما نستشفه من دمج أنترنت األشياء بالسينم
الشديدة بين صانعي األفالم والجمهور المتلقي، والتي وصلت لمشاركة الجمهور في صناعة األفالم. وكذلك 
، 3D، 4D ،5D بعاد المتعددة:سمحت السينما التفاعلية بضمان الترفيه عبر ما سمي بالسينما ذات األ
7D  9وحتىD ،الفيزياء هي الطول والعرض واالرتفاع وقد سمحت  فيد الثالثية المعروفة فاألبعا عالم 
التكنولوجيا الرقمية باستخدام شاشات ثالثية األبعاد باستخدام نظارات خاصة. أما في الخماسية األبعاد أو 
ى سبيل المثال السباعية أو التساعية فهي أبعاد ديناميكية وحسية تجعل المشاهد في قلب مجريات الفيلم، فعل
 الدخان،  الضباب، الماء، الظل،  الضوء، السطح، ديناميكية ، توفر سبع أبعاد هي: رحلة7Dالسينما التفاعلية 
، مسدس يسمح 9D. تضاف إليها مثال في السينما ذات االبعاد التسعة الزلزالاالهتزاز القوي عندما يأتي 
 . (yd4dmax ،2020) سينمائيللمتفرج المشاركة في إطالق النار خالل مشهد 
 




 التنظير في مفهوم الترفيه . 3
سنحاول في هذا اإلطار أن نسلط الضوء على االسقاطات النظرية للترفيه على دراستنا هذه، والتي 
 تبنينا فيها نظرية االستخدامات واالشباعات للبحث في حيثيات الترفيه عبر االعالم.
 الترفيه في مفهوم الفضاء العام  1.3
فكر ميشيل فوكو المقدمة من مفكري العالم القديم، فإن رعاية الذات هي الشرط األساسي  وفًقا لقراءة
للتشغيل السليم للفضاء العام. الرعاية الذاتية هي تقنية تسمح للموضوع بموازنة عالقته التمثيلية بالفضاء 
هو في الواقع مكان ممارسة الذات على نفسه لضمان وجود  المجتمع،الذي يتقاسمه  الفضاء،العام. هذا 
عالقة كافية بين جميع األعضاء. ستلعب عالقات القوة )والمعرفة( وكذلك ممارسة السلطة على بعضها 
ثيل. اإلجراءات وتحديث التم ،أي األخالقيات التي تنظم األوضاع الذاتية، البعض من خالل معايير الرعاية 
فالمساحة العامة  العامة،إذا كانت الرعاية الذاتية هي الشرط األساسي للتشغيل السليم للمساحة  ذلك،ومع 
هي بدورها الشرط األول لممارسة الرعاية الذاتية. كالهما مرتبطان ارتباًطا وثيًقا ويجب موازنة التمثيالت 
حترم نفسه )كإنسان واحد( واحترام لآلخرين من الموضوع وتلك من الفضاء العام للسماح بتحقيق موضوع ي
 . (Bonenfant, 2011, pp. 77-78))كبشر قد يكون لديهم التأثير عليه( 
، فراد والجماعات الفروق الفردية والتباينات بين األفي  اتجسد يأن والفضاء العام يمكن للرعاية الذاتية 
التي تجعل اتزانا في القوى واتزانا في حركة لكن وفي نفس سياق فكر ميشيل فوكو، أي تلك الفروق الفردية 
تتجلى  الحياة وبذلك  الفردية  أ ،  الفروق  االختالفات همية  محو  يجعل  الصراعات و   في  مما  فرصة التباين  ، 
 وليس مجاال للصراع. تعاون لل
 الترفيه من خالل الفروق الفردية  2.3
 الفروق الفردية  −
 ( TVSP) ،القيمة االجتماعية لألفراد أول من أسس لنظرية ( Beauvois (1976، 1984ُيعد بوفوا 
la Théorie de la Valeur Sociale des Personnes، السمةنقدي لمفهوم من خالل التحليل ال 
 تكون ال على أ طريقة بنائها في ترتكز هذه النظرية حيث وراءه،  من الفردية التي تكمن الفروق ونموذج 
األشخاص بشكل  تصنيفلتكون قادرة على العمل كمعايير وإنما خصائص حالة الناس. وصفا ل السمات 




وبذلك تصبح على محور من القيمة االجتماعية التي تنطوي عليها هذه البيئة. و فعال، في بيئة اجتماعية 
استكشاف والتي تظهر في سلوكياتهم. وقد مكن االجتماعية لألشخاص القيمة  الوظيفة السمات هي إيص 
معلومات ذات طبيعة  : تنقلها السمات  المعلومات التيمن توضيح نوعي  السلوكيات التي تشير إليها السمات 
 (Dubois & Aubert, 2010, p. 59) :تقييمية ومعلومات ذات طبيعة وصفية
تشير إلى السلوكيات التي قد يمتلكها اآلخرون تجاه الشخص الذي  :معلومات ذات طبيعة تقييمية
  ؛: سلوك اآلخرين تجاه الهدف(CAيتميز بالسمات )ما يسمى بسلوكيات 
السلوكيات التي يمكن توقعها من الهدف الذي يتميز بالسمة  إلىتشير : معلومات ذات طبيعة وصفية
 : السلوك المستهدف الذي يتميز بالسمات(. CC)ما يسمى بسلوكيات 
 نشأة الفروق الفردية  −
من خالل كتابه  العهد اليوناني ذلك فيوكان  هو أفالطون، أول من تحدث عن مفهوم الفروق الفردية
الموجودة بينهم إلى أربعة أنواع  لالختالفات ق م(، حيث قسم مع هيبوقراط الناس وفقا  380) الجمهورية
المزاج الدموي، البلغمي، الصفراوي والسوداوي. نسبة إلى السوائل الموجودة داخل سماهم باألمزجة األربعة: 
ث طبقات للناس حسب درجة التميز وسيطرة إحدى ثم عمد أفالطون إلى تقسيم آخر مبني على ثالالجسم. 
قوى النفس الثالث )العقل، الغضب والشهوة( على باقي القوى، فبسيطرة العقل يصبح الفرد من العقالء، وإذا 
. مما سيطر الغضب أصبح الفرد من الجند والحراس، أما بسيطرة الشهوة فيصبح الفرد من طبقة العوام
 .(08، صفحة 2003)قاسم،  وطبقة العاملين طبقة المفكرين، طبقة الجنود  يعطينا ثالث تقسيمات للناس:
رقه إلى طكان اهتمام أرسطو بالفروق الفردية أقل شأن مما أشار إليه أفالطون، لكن لم يمنع ذلك ت
العقلية واألخالقية.  "إناث، ذكور" والسمات  وفي العصور الوسطى قل االهتمام بالفروق الفروق الجنسية 
الفردية من طرف الفالسفة والمفكرين وهذا ما ظهر في كتابات كل من روسو، فرويد وهربارت، أو من 
نهم اهتموا بدراسة الطفل على يسمونهم بالمربين الطبيعيين، وإن كانوا مستوعبين لفكرة الفروق الفردية إال أ
أما عند العرب فقد اهتم العديد  .(240، صفحة 2002)الربيعي،  أساس أنه فرد يختلف عن غيره من األفراد 
، خلدون ، األصمعي، الغزالي وابن يمن العلماء والمفكرين بمسألة الفروق الفردية على غرار كل من الفاراب




)قاسم،  :عن وجود تباين بين فرد وفرد آخر ووثقوا ذلك فيما يلي -كل واحد من منظوره-والذين تحدثوا 
 (10، صفحة 2003
 "األفراد يختلفون فيما بينهم في اللغة والقدرة اللفظية"؛  : يالفاراب 
 "ال يزال الناس بخير ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا"؛ :األصمعي
بأنه هناك أناس يسعون لحب هللا تعالى ويسعون دائما للتفكير فيه وزيادة المعرفة به، وأناس " :الغزالي
 ...(، وهناك أناس وسط بين أولئك وهؤالء"؛يسعون وراء الدنيا بمالذها )الرياسة والمال 
 ، إذ يرى أنتطرق إلى الفروق الفردية وأسبابها، وقسم الناس حسب الموقع الجغرافي: ابن خلدون 
'األقاليم المتصفة باالعتدال سكانها من البشر أعدل أجساما وألوانا واخالقا، أما األقاليم البعيدة 
ويقول أيضا:  عن االعتدال فيسكن أهلها الكهوف وهم متوحشون غير مستأنسين ببعضهم البعض"
الشر  "إن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر" فنجده ُيقسم الناس إلى أهل الخير وأهل
 والمتوسطين، وأشار إلى وجود فروق بين الجماعات.
وفي أواخر القرن التاسع عشر اهتم رواد علم النفس بالمنهج التجريبي، وكان أمرا ضروريا إخضاع 
، وهذا ما دفع بالعالم الظواهر النفسية للدراسة الكمية من خالل مقاييس موضوعية لدراسة الفروق الفردية
نشاء معمال يقيس فيه السمات الجسمانية للناس على غرار إ، إلى 1882البيولوجي فرنسيس جالتون سنة 
لبعض  الفردية  الفروق  عن  البيانات  من  كبير  حجم  بتوفير  ساهم  أبحاثه  وبواسطة  والسمع،  البصر  حدة 
كتابه "علم النفس الفارق" أول تحليل في مجال  ، نشر "بينيه" في1895وفي سنة العمليات النفسية البسيطة. 
الفروق الفردية وطرق البحث فيه. وبعده نشر "ستون" كتابه 'سيكولوجية الفروق الفردية"، والذي يشمل الفروق 
الفردية بين األفراد وبين الجنسين وكذلك الفروق بين الجماعات، مما مهد الطريق لعلماء النفس في أبحاثهم 
 . (313، صفحة 2007)خير هللا،  الحديثة
 أنواع الفروق الفردية  −
المرجعية  المعايير  العامة،  الخصائص  التالية:  الثالث  للمعايير  تبعا  الفردية  الفروق  أنواع  تتعد 
ات المراد والمجاالت. غير أننا سنعتمد في دراستنا على المعايير المرجعية فقط، بسبب احتوائها على مؤشر 




الفروق الفردية وفق المعايير المرجعية إلى نوعين الفروق الذاتية قياسها من خالل إشكالية الدراسة. وتنقسم 
 والفروق الجماعية: 
هي فروق داخل الفرد الواحد، تجعل له أسلوبه الخاص والمتميز به، والذي يختلف الفروق الذاتية: 
عبر السمات التي يتحلى بها، فقد يكون الفرد متميزا في من خالله عن غيره من األفراد. وذلك 
القدرات العقالنية لكنه عاديا في القدرات اللفظية، وقد يكون ذكيا وناجحا في العالقات االجتماعية 
لكنه ضعيف في التحصيل الدراسي، وقد يكون حاد الطبع في معامالته لكنه طيب القلب  واألسرية
متساوية، فقدرته قدرات أو درجات السمات لدى الفرد الواحد ليست فال ويعفو في أغلب األحيان.
، 2007)الميالدي،  اللغوية ليست كقدرته الموسيقية أو كدرجة انطوائه أو درجة انفعاله أو اتزانه 
 . (135صفحة 
ويقصد  .الميوالت، العواطف، االنفعاالت والدوافع وفي دراستنا هذه سنعتمد على أربع فروق ذاتية هي:
 بها ما يلي:
وهي اتجاه إيجابي محبب نحو موضوع معين، قد يكون شخصا أو مادة دراسية أو فكرة،  :الميوالت
وهو عامل مكتسب من البيئة المحيطة بنا، وبالتالي تختلف ميول كل فرد منا عن اآلخر، بل 
)طه، أبو  والظروف التي يصادفها فتتغير بعض الميول وتتحولوتتعدل بالخبرات التي يمر بها 
 ؛ (450-449، الصفحات 1989النيل، قنديل، محمد، و عبد الفتاح، 
استياء.  وأأو غير سار، متعة  سار :على التوازن بين قطبين متعاكسين العاطفةتعتمد  :العواطف
ذلك والبحث عن المتعة، والعقبات التي تحول دون  السارةسلوكنا ينجذب باستمرار نحو الحاجة ف
المتعة موجود في جميع األفراد بدرجات متفاوتةُتشعرنا ب البحث عن  إلى  الميل  لذ االستياء.   ا ، 
 ؛ (Fernandez, 2009, p. 02) العاطفية هحاالتهي التي ُتحدد  فرد لكل شخصية ال ات سمفال
على حالة غير متوقعة  للفرد  ةمكثفو  عامةفعل  ةرد ُيعرفها قاموس علم النفس على أنها  :االنفعاالت
حالة معينة تحدث في ظروف غير محددة . فهي مؤلم أو ممتع شعورمصحوبة بحالة عاطفية من 
بالوضع   يسمى  جسدية  االنفعالي)ما  ومظاهر  ذاتية  بتجربة  مصحوبة   ,Sillamy)  وحسية( 
، حينها بالفرد  التي تلمحاسيس األ عنإذا هي استجابة لموقف ما، يستدعي قدرة للتعبير  .(2003




)مسحل،  ، إلى ثالث أقسام هي:Averillأو ما ُيسمى باإلبداع االنفعالي، والذي قسمه أوفريل 
  (172، صفحة 2019
 والتقاليد عن انفعاالته فی ضوء العادات  التعبيرلی قدرة الفرد علی إ ويشير  األدنى: المستوى 
 ؛ المجتمعفي السائدة 
 ؛ حاجات الفرد والمجتمع لتلبيةعن انفعاالته  التعبيرطرق  تعديلالقدرة علی  المتوسط: المستوى 
يتفق مع المعايير  جديد االنفعاالت ووضعها فی شکل  تعديل القدرة علی  المرتفع: المستوى 
 . االجتماعية
طرحها   التي  االختالف  أوجه  نتبنى  واالنفعال،  العاطفة  بين  بينوللتفريق  التفريق  في  ، هماالجواري 
، تدخل فيها عناصر عقلية تمتاز بالثبات واالستقرار األحاسيسعبارة عن مجموعة مرتبة من هي  فالعاطفة
ذو قوة دائمة فيه حماس وشدة وفيه تركيز االنتباه إلى شيء  ألحاسيسعقدة أو تركيب  أما االنفعال فهو
 .(2011)المرشدي و ناصر،  "معين
وهي طاقة داخل الكائن الحي تدفعه إلى القيام بسلوك معين )سواء أكان حركيا أم فكريا أم  :الدوافع
معين هو اشباع هذا الدافع، ويمكن أن يكون دافعا تخيليا أم انفعاليا أم فسيولوجيا( تحقيقا لهدف 
)طه، أبو النيل،  :وراثيا او مكتسبا، وقد قسم فرويد وتالميذه الدوافع إلى قسمين: شعورية والشعورية
 ( 193- 191، الصفحات 1989قنديل، محمد، و عبد الفتاح، 
ن يستدعيها أوهي تلك الدوافع التي يشعر الفرد بوجودها داخله أو يمكن له  الدوافع الشعورية:
فالجائع مثال يحس بدافع الجوع، والشخص الذي يميل للون أو يتذكرها إذا ما سئل عنها، 
معين من الطعام يشعر بالميل إليه. ونصف تلك الدوافع بأنها شعورية، أي يعرفها صاحبها 
 مامنا فهو يعترف بها بينه وبين نفسه ويحسها.أ ويشعر بها، وهو وإن أنكرها
نها موجودة لديه وتدفعه لسلوك معين أ وهي دوافع الفرد التي ال يشعر ب الدوافع الالشعورية:
ونحو تحقيق هدف معين. وهي دوافع ال تظهر في شعور الفرد وال في وعيه ولذا ال نجد 
ر فإن هذه الدوافع الشعورية الخاصة غرابة في إنكاره لها إذا ما واجهناه بها. وبمعنى آخ




لعدم إدراكه لها واحساسه بوجودها  -من وجهة نظره -بشخص معين تعتبر كأنها غريبة عليه 
 داخله.
تخص الجماعة، ومن خاللها تتميز عن جماعة أخرى، وهذه الجماعة قد تكون الفروق الجماعية: 
امعة، وقد تكون مجتمعا كبيرا كالدول األسرة الصغيرة، أو مجتمع صغير كالحي أو المسجد أو الج
واألمم. ويمكن أن تكون هذه السمات بيولوجية كلون البشرة أو طول القامة...الخ، وقد تكون نفسية 
 . (43، صفحة 2010)ذيب و قطاني،  مثل الطباع والعادات والرغبات 
ويقصد بها ما  .والعادات االتجاهات للفروق الجماعية: اثنين  مؤشرينوفي دراستنا هذه سنعتمد على 
 يلي: 
هي حالة من االستعداد العقلي والعصبي التي تكونت خالل التجارب والخبرات السابقة  :االتجاهات
التي مر بها الفرد، والتي تعمل على توجيه استجابته نحو الموضوعات والمواقف المتعلقة باالتجاه 
هذه االستجابة بالموافقة أو المعارضة أو المحايدة والتي تترجم كميا بهدف القياس. وهذه وتكون 
االستجابة تختلف من ثقافة ألخرى، فالموضوع الذي قد يعارضه الناس في ثقافة ما قد يوافقون 
- 11، الصفحات 1989فتاح، )طه، أبو النيل، قنديل، محمد، و عبد ال عليه في ثقافة أخرى 
 ؛ (12
العادة سلوك أو أداء متكرر ومصحوب عادة بتعزيز للفرد الذي يؤديه، إما في شكل كسب  :العادات
مادي أو معنوي، أو في شكل اختزال ألم وتوتر، أي تعزيزا سالبا. والتكرار في أداء سلوك يحقق 
بتلقائية، ولكنه يحدث أيضا  نوعا من الجمود في سلوك الفرد، ويسلبه التفرد ميزة سهولة أدائه 
)طه، أبو النيل،  والمبادأة في المواقف اليومية، ويطبعه باآللية ويشيع لديه روح الملل والروتينية
  .(272، صفحة 1989قنديل، محمد، و عبد الفتاح، 
، سنعتمد في هذه الدراسة على قياس ست مؤشرات للفروق الفردية ومدى تحكمها قمما سبتلخيصا ل
تندرج هذه المؤشرات و ، ومدى تلبيته لحاجاتهم  لفيسبوكلطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة أسباب تعرض في 
الفردية، أربعة منها فروق ذاتية وهي:  ضمن المعايير المرجعية  الميوالت، العواطف، االنفعاالت للفروق 
 واالثنتين الباقيتين فروق جماعية وهي االتجاهات والعادات.  .والدوافع




 الترفيهية واستخدامات االعالم االشباعات  3.3
العشرين   القرن  من  األربعينات  الفردية    إدراك أدىخالل  الفروق  على   والتباينعواقب  االجتماعي 
ذلك  وكانبوسائل االعالم إلى بداية منظور جديد للعالقة بين الجماهير وهذه الوسائل،  المرتبطالسلوك 
انتقاء  في  فعالة  أنها  على  رؤيتها  إلى  فعال،  غير  سلبي  عنصر  أنها  على  الجماهير  رؤية  من  تحوال 
نجد  اإلعالم  وسائل منمفضل    ومضمون   لرسائل أفرادها الرؤية  لهذه  المرافقة  النظريات  ومن  نظرية . 
  االستخدامات واالشباعات.
تستخدم نظرية االستخدامات واالشباعات في دراسة أنماط وعادات التعرض، وكذا دور التفاعل في 
تحديد اتجاهات التعرض، وهذا ما جعلنا نتبنى هذه النظرية في دراستنا، من خالل دراسة أنماط وعادات 
بر شبكات التواصل االجتماعي، وكذلك دراسة تعرض طلبة جامعة محمد خيضر للمضامين الترفيهية ع
 دور التفاعل في تحديد اتجاهات هذا التعرض.
اإلعالم  سوسيولوجيا  في  االستخدام  مفهوم  "االستخدامات   يأتي  األمريكي  الوظيفي  التيار  من 
ن م مدرسة كولومبيا في الستينيات والسبعينيات والذي تبنته  ،«uses and gratifications» "واالشباعات 
أين أراد باحثي تلك المدرسة االبتعاد عن التفكير األحادي  (Proulx, 2005, p. 08) القرن الماضي.
المهيمن آنذاك، والذي عمل على وصف آثار وسائل االعالم من خالل التساؤل المرتبط بالتأثير المباشر 
، واالنتقال إلى تفكير آخر يأخذ بعين االعتبار إيجابية "جمهور؟البوسائل اإلعالم تفعل  "ماذالهذه الوسائل 
االحتياجا أن تستشرف  وأن على وسائل االعالم  المتلقي  الجمهور  ت الجمهور  لهذا  واالجتماعية  النفسية 
نظرية إعالمية، وبذلك يصبح التساؤل المرافق لهذه ال ت والعمل على إرضائه من خالل ما تقدمه كمنتوجا
هو  واالشباعات ، فإن نمط االستخدامات Willettوفًقا لويليت هو "ماذا يفعل الجمهور بوسائل االعالم؟". و 
النفس )استخدامات وسائل اإلعالم والجمهور النشط(. يعزى  نتيجة لدمج الوظيفية )آثار الوسائط( وعلم 
المتعلقة المكافآت  دراسات  إلى  واإلشباع  االستخدامات  نموذج  األربعينيات   ظهور  في  اإلذاعي   .بالبث 
(Willett, 1992, p. 134)  وبذلك تعتبر نظرية االستخدامات واالشباعات، إحدى النظريات المفسرة لدور
إال أن الظهور األول للنظرية، كان في كتاب استخدام وسائل  الجمهور وتلبية حاجاته عبر وسائل اإلعالم.
ألفه  ا الذ  الجماهيري،  من  التصال  العام    وجورفيتش،ر  لبلوم  ،كاتزكل   & Matellart)  1974في 
Matellart, 1997, p. 87). 




 نشأة نظرية االستخدامات واالشباعات  −
جاءت نشأة النظرية في منتصف القرن العشرين، وكان هدفها معرفة رغبات الجمهور وأسباب التعرض 
أجرت الباحثة "هيرتا ، 1940ففي سنة لوسائل اإلعالم ومدى توفير هذا التعرض من إشباع للجمهور، 
برنامج  التي كان يتحصل عليها جمهور  الرغبات  إذاعي وهو هيرزوغ" دراسة حول مسألة إشباع  ألعاب 
، وقد خلصت في دراستها إلى الكشف عن مجموعة من الرغبات المشبعة التي أفصح عنها "Quiz" برنامج
وبعدها  .للمستمعين التقييم الذاتيو بمعنى التعليم  التربية، التنافس في اإلشباعات المستجوبون، وتلخصت هذه 
ماذا نعرف عن مستمعي المسلسالت اإلذاعية  ن:بعنوا، أجرت الباحثة دراسة ثانية 1942بسنتين أي سنة 
التي تتحصل عليها السيدات من  اإلشباعات حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على  ؟اليومية
وراء االستماع إلى المسلسالت اإلذاعية، وخلصت في دراستها إلى أن النسوة يتابعن هذه المسلسالت بهدف 
توجيهات في طرق التعامل مع اآلخرين ومنهن من  من خاللاتهن اليومية ألنها تساعدهن في حيو التسلية، 
 ,Severin, James, & Tankard) يتابعها بغية التثقيف واالستمتاع بالقصة الموجودة في المسلسل
1997, pp. 293-296). 
توقف ثمانية صحف عن الصدور ، "Bernard Berlson" برنارد بيرلسون ، استغل 1945وفي سنة 
لمدة تزيد عن أسبوعين بسبب إضراب عمال التوزيع في نيويورك، وقد تمحورت هذه الدراسة حول اإلجابة 
عن التساؤل اآلتي: ماذا كان يعنيه اختفاء تلك الصحف بالنسبة للقراء؟ وما الشيء الذي افتقده القراء في 
ه الدراسة إلى أن السبب في ارتباط األفراد بتلك الصحف هو أن هذه األخيرة تقوم وتوصلت هذ  هذه الفترة؟
. وكتكملة بعدة أدوار من بينها أنها تقدم المعلومات العامة أو التفسيرات حول الشؤون العامة للحياة اليومية
، 1948نة ، في س"Werner and Henry" ويرنر وهانري أجرى كل من الباحثين  "هيرتا هيرزوغ"دراسة ل
والتي لخصاها في التعرف على  المسلسالت اإلذاعية اليوميةدراسة حول الرغبات األساسية المشبعة من 
بعض القيم، المواقف، المعايير والسلوكيات التي يتقبلها المستمعين ويتبنونها وقد يطبقونها في تفاعالتهم 
-Severin, James, & Tankard, 1997, pp. 296) اليومية، قصد تجاوز نقائصهم االجتماعية
300). 
ول سلسلة الرسوم ، ح1949، فقد أجرى دراسته سنة " Wolf and Fisch"  وليف وفيسكأما 
الكاريكاتورية واألطفال، وقد خلصت  الهزليةالهزلية الخاصة باألطفال، بهدف الكشف عن العالقة بين الرسوم 




تقديم صورة ، تقديم معلومات حول العالم الحقيقي هذه الدراسة إلى أن هناك ثالث وظائف لكوميديا األطفال:
يقهر الذي ال  للتو  البطل  بالبطل بفرصة  الو كل وظيفة و  .اهي  الثالث ظمن هذه  تتطابق مع مراحل ائف 
كما توصل الباحثان أيضا إلى أن االستعمال  .لمحددة عند األطفالا امتتالية من النمو ومرتبطة بحاجاته 
 1954وفي عام فيزيولوجية لدى األطفال. المفرط لسلسلة الرسوم الهزلية مرتبط بنزاعات عصبية وإعاقات 
بمفهوم إحباط الحياة المنزلية حيث وجد بأن إحباط الحياة المنزلية يدفع  "Maccoby" الباحث ماكوبي ىأت
 ,Severin, James, & Tankard, 1997) ةل إلى استخدام التلفزيون واإلقبال عليه بكثافاألطفا
pp. 300-302) . 
إلى هناك أسباب منطقية تدفع الجمهور للتعرض لوسائل  ، توصل الباحث الياهو كاتز 1959في سنة 
اإلعالم، وأن الخلفيات الثقافية لألشخاص تتحكم في االقبال على وسائل اإلعالم. ترى النظرية أن هناك 
ليشبع حاجة معينة، وبذلك أصبح على وسائل اإلعالم أن  الرسالة اإلعالمية،  إيجابي، يستخدم  جمهور 
وفي  (174- 173، الصفحات 2012)المظاهرة،  الجمهور، وما يشبع رغباته.  تحرص على معرفة توجهات 
البحث عن االستخدامات لبلوم ،كاتز كل من وصف، 1974سنة  بأنها  واالشباعات ر وجورفيتش نمط 
، بداًل من االعالم في بيئته لوسائل"محاولة لشرح هذه الظاهرة من خالل سؤال الفرد عن كيفية استخدامه 
األخرى  أهدافه  وذلكالموارد  وتحقيق  احتياجاته   ,KATZ, BLUMLER, & GUREVITCH) . لتلبية 
1973, p. 514) 
 فرضيات نظرية االستخدامات واالشباعات  −
نظرية   فرضيات  تلخيص  التالية  واإلشباعات   ات االستخداميمكن  الستة  النقاط   ,Severin)  : في 
James, & Tankard, 1997, pp. 298-300) 
عملية  .1 في  فعالون  مشاركون  هم  الجمهور  أعضاء  أن  أي  االيجابية،  بالمشاركة  الجمهور  تميز 
 االتصال الجماهيري.
اإلعالم واالتصال ويختار الرسائل التي تشبع التأكيد على أن الجمهور هو الذي يستخدم وسائل  .2
حاجاته، فاألفراد هم الذين يستخدمون وسائل االتصال وليست وسائل اإلعالم واالتصال هي التي 
 تستخدم األفراد.




على العالقة التنافسية بين وسائل اإلعالم  واإلشباعيرتكز االفتراض الثالث لمنظور االستخدام  .3
 .باع الحاجات واالتصال ومصادر أخرى إلش
ذلك  .4 في  ويتحكم  الجمهور  يدركها  التي  الحاجات  عن  يعبر  واالتصال  اإلعالم  وسائل  استخدام 
 .عوامل الفروق الفردية وعوامل التفاعل االجتماعي وتنوع الحاجات باختالف األفراد 
جتمع يقوم االفتراض الخامس على أساس أنه يمكن االستدالل على المعايير الثقافية السائدة في الم .5
 من خالل استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم واالتصال، وليس من خالل محتوى الرسائل فقط. 
 .تتنافس وسائل اإلعالم مع مصادر أخرى إلشباع الحاجات  .6
واالشباعات تهتم باستخدام األفراد للمعلومات من منظور  نستخلص مما سبق أن نظرية االستخدامات 
القريبين منهم. حيث  المناقشة مع األشخاص  بيئتهم، ومن خالل   سنة تشير دراسة أجريت عالئقي، في 
لألبحاث إلى أن استهالك األخبار أصبح يرتبط أكثر فأكثر بالمشاركة  "Pew" بيو من طرف مركز 2010
المشاركة )النشروب الذي يعطى  حيث (. ممارسات  السبب األول  يتعلق اأن  لرغبة في متابعة األخبار ال 
بل واألكثر من ذلك هو االستعداد للتفاعل مع  االجتماعية، باألسباب "الشخصية" بقدر ما يتعلق بالمطالب 
نهم يستهلكون محتوى أ٪ من مستهلكي المعلومات األمريكيين الذين شملهم االستطالع 72يقول " .اآلخرين
 Granjon & Le) ." لمعلومات ألنهم يحبون التحدث إلى العائلة أو األصدقاء أو الزمالء بشكل خاص ا
Foulgoc, 2011, p. 26)  وهذا ما يسمى تأثير السياق االجتماعي على التعرض للوسائط، وهو أحد
نها كل من كاتز، بلوملر وجورفيتش في كتابهم المصادر الثالث إلرضاء وسائل االعالم والتي تحدث ع
"USES AND GRATIFICATIONS RESEARCH وهي : محتوى الوسائط، التعرض للوسائط ،"
للوسائط. التعرض  على  االجتماعي  السياق  وزمالئه     وتأثير  كاتز  االستخدامات وحسب  نظرية  ترتكز 
هي: مرتكزات  خمس  على   .KATZ, BLUMLER, & GUREVITCH, 1973, pp)  واالشباعات 
520-521) 
 ؛ يعتبر الجمهور نشًطا .1
واالختيار اإلعالمي  ىهناك الكثير من المبادرات في ربط الرض الجماهيري،في عملية االتصال  .2
 ؛ الجمهور بأفراد 
 ؛ األخرى ى تتنافس وسائل اإلعالم مع مصادر الرض .3
 ؛ يمكن اشتقاق العديد من أهداف وسائل اإلعالم من أفراد الجمهور أنفسهم المنهجية،الناحية  من .4




يجب تعليق األحكام القيمة حول األهمية الثقافية للتواصل الجماهيري بينما يتم استكشاف توجهات  .5
 الجمهور بشروطهم الخاصة. 
في  يمكن  كما   الوسائط  استخدام  أهداف  رغبة  استخدامات   خمستصنيف  تعكس   في:   الجمهور، 
(McQuail, 2010, pp. 420-430) 
 أن يستفيد من االخبار أو أن يتعلم؛  .1
  ؛قفاالتعرف في بيئة الوسائط على شخصيات المو  .2
 ؛ بسيطالالترفيه  .3
 ؛ االجتماعيتعزيز التفاعل  .4
 . الهروب من ضغوط الحياة اليومية .5
 تطور نظرية االستخدامات واالشباعات  −
وكنموذج لنظرية االستخدامات واالشباعات، عكف جمهور العلماء المنظرين والمطورين لهذه النظرية 
أُ  لنظرية االستخدامات واالشباعات، والذي  المبسط  النموذج  أولها  لها، كان  نماذج  حسب عد في تصميم 
 بحيثياتها على غرار كاتز، بلوملر وجورفيتش. األوليين اجتهادات العلماء والباحثين المهتمين 
 
 نظرية االستخدامات واالشباعات المبسط : نموذج04الشكل رقم 




وبتطور وسائل االعالم وظهور تكنولوجيات االعالم واالتصال، اجتهد علماء آخرون مثل فولكس، 
ادليستن، دمبو، روزنغرين ووينداهل في تقديم نموذج لنظرية االستخدامات واالشباعات في وسائل االعالم 
سابقاتها، وأعطت حيزا أكثر من دور التفاعلية ل المبرزةيراعي كل خصائص الميديا المستحدثة  الجماهيرية،
 (05أنظر الشكل رقم أكبر للمتلقي في اختيار الوسائل واالستخدامات التي تلبي احتياجاته )
 
 : نموذج نظرية االستخدامات واالشباعات في وسائل االعالم الجماهيرية 05الشكل رقم 
(Therrien, 2012, p. 71) 
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جاء كرد  "واالشباعات إلى أن تأسيس نموذج "االستخدامات  وزمالؤه "Edelstein"يذهب إدلستاين 
هذا النموذج صفة اإليجابية على جمهور وسائل اإلعالم،  ويضفيفعل لمفهوم "قوة وسائل اإلعالم الطاغية"، 
فمن خالل هذا المنظور ال تعد الجماهير مجرد مستقبلين سلبيين لرسائل االتصال، وإنما يختار األفراد بوعي 
وسائل اإلعالم التي يرغبون في التعرض إليها ونوع المضمون الذي يلبي حاجاتهم النفسية واالجتماعية من 
 ,Therrien, 2012) "البيئة االجتماعية"وهذا ما عبر عليه بـ  ت المعلومات والترفيه المتاحة.خالل قنوا
p. 71) والتي جزأها إلى جزئين محوريين: الجانب االجتماعي والمتمثل في الخصائص الديمغرافية واالنتماء ،
والمالحظ إلى المجموعات والجانب النفسي والمتمثل في الخصائص الشخصية أو ما سمي باألحكام النفسية. 
كم فيها عدة معطيات ترتبط في هذه البيئة االجتماعية أنها خاصة بكل مجتمع أو مجموعة من األفراد وتتح
بعاداتها وتقاليديها من جهة، ومن جهة أخرى بما تتلقاه كممارسات جديدة من خالل وسائل االعالم وهذا ما 
ومن ثمة حتياجات اليخلق تلك الفوارق االجتماعية في المجتمع الواحد، وتعمل هذه الفوارق على تنويع ا
م ومضامينها التي يمكن الحكم عليها سابقا باستحالة التعرض إعطاء الفرص الجديدة الستخدام وسائل االعال
لها في ذلك المجتمع أو تلك المجموعة من األفراد، ولعل أكبر دليل على ذلك سيرورة تعرض المشاهد 
" والذي كان في بداياته ممنوع عرضه في األسرة العربية بشكل عام يالعربي للبرنامج الترفيهي "ستار أكاديم
بشكل خاص، بحكم العادات والتقاليد. إال أن شهرة البرنامج واالشهار الذي رافقه، جعل الشباب  والجزائرية
تلبيها عبر قنوات  يتغلغل في اهتماماتهم حتى أمسى حاجة من االحتياجات الواجب  إليه، وبدأ  ينجذبون 
 التلفزيون. 
وبإسقاط نفس الفكرة على الجانب النفسي نجد أن تعرض الفرد لوسيلة من وسائل االتصال تجعله 
 احتياجات يكتشف مضامينها ويبحث عنما يلبي احتياجاته، بل تنوع هذه الوسائل ومضامينها يخلق لهذا الفرد 
رار االحتياجات المعرفية، ، على غ وساءل االعالم وتكنولوجيات االعالم واالتصال على تلبيها لهجديدة تعمل 
، إضافة إلى حاجته الحاجة إلى التكامل االجتماعيو  احتياجات التكامل الشخصياالحتياجات العاطفية، 
من الضغوطات اليومية، وكل هذه االحتياجات الفردية ال تجعله بالضرورة  السترخاء من التوتر والهروب ل
بيئ المراعية لخصائص  المضامين  أو  الوسائل  االجتماعية األصيلةيختار  خصائص ته  إلى  تتعداها  ، بل 
 أخرى يغلب عليها الجانب النفسي للفرد.
وبالعودة إلى النموذج المقدم سالفا، نجد أن مصادر تلبية حاجيات الفرد )بصفة شخصية أو كفرد من 
. وسائل اإلعالماستخدام جمهور معين( تنقسم إلى قسيمين أساسيين: مصادر الرضى الخارجية لالحتياجات و 




ففي مصادر الرضى الخارجية لالحتياجات نجد كل من العائلة واألصدقاء وهما الحلقة األقوى في تحقيق 
التواصل الدائم والمستمر مع األصدقاء وأفراد العائلة. غير أن هناك تواصل آخر مع الرضى وذلك عبر 
صل الغاية المرجوة من الرضى، وكمثال على أناس ال تربطهم قرابة أو صداقة وقد يحقق هذا النوع من التوا
في الشارع. وكمصدر أو خالل سفر معين أو حتى  المقاهي أو المحالت  ذلك تواصل الفرد مع الناس في
نا نتحدث عن الترفيه المجسد في الواقع المعاش مثل المشاركة هحيويا لتلبية حاجيات الفرد نجد الترفيه، و 
أو حتى جلسات السمر  في رياضة معينة و الذهاب لمشاهدة مقابلةفي الحفالت أو حضور عرض مسرحي أ
مع األصدقاء. كما يمكن أن يكون النوم مصدرا من مصادر الرضى وتلبية احتياجات الفرد، حيث يسمح 
وهذا ما ذهب إليه علماء النفس حين تحدثوا  ،النوم للكثير من األفراد من استرجاع لياقتهم البدنية والفكرية
وحالة طبيعية وضرورية  والراحة، للوجود،فهو على األقل وسيلة  للمخ،يكن النوم وظيفة : "إذا لم عن النوم
 .LEMOINE, 1855, p) اليقظة".الروح وتميز األحالم عن أفكار  في تؤثروالتي  ألعضاء الجسم،
259) 
المصادر لتلبية حاجياته، بل يذهب إلى ما هو غير صحي ويمكن غير أن الفرد قد ال يرضى بهذه 
أن يسبب له متاعب صحية ونفسية، ولعل أكبر مصدر مسبب لذلك هي المخدرات بأشكالها ومحاولة تلبية 
إلى درجة اإلدمان، ف المرتبطة بها  إلى االسترخاء الرغبات  المتوتر يحتاج  توفره لهاءواإلالعقل  ، وهذا ما 
أن مبدأ االستخدامات واالشباعات ال يقف عند ما الواقع المعاش. وهنا يجدر بنا اإلشارة إلى المخدرات في 
هو صحي ومشروع، بل يتعداه إلى ما يلبي حاجيات الفرد بغض النظر عن تقبله في تقاليد واعراف المجتمع 
 وحتى إذا ما كان ينافي قيم الدين وقوانين المجتمعات. 
، فإننا نجد استخدام وسائل اإلعالممن مصادر تلبية حاجيات الفرد وهو  أما فيما يخص القسم الثاني
في النموذج السالف الذكر استخدامات الوسائط المتنوعة على غرار الصحف، اإلذاعة، التلفزيون والسينما. 
وال تقتصر االستخدامات في نوع الوسائط، بل تتعداها إلى المضامين المرسلة عبر هذا الوسائط، والتي 
جب على القائمين عليها تقديم مضامين تلبي رغبات الجمهور، معتمدين في ذلك على عامل التعرض ي
، حيث اثبتت نظرية االستخدامات واالشباعات قوة عامل التعرض إلى الوسيلة اإلعالم في حد ذاته لوسائل
العالم   دعمها  وقد  مستقبال.  الدائم  الستخدامها  مكلوهانكدافع  الحتمية ،  1967سنة    مارشال  نظرية  في 
 , The Medium is the Message». (McLuhan» : "الرسالة هي الوسيلة"في كتابهالتكنولوجية 
وبنفس االسقاط المتبع في القسم األول من مصادر تلبية حاجيات الفرد فإننا نجد الجانب االجتماعي  (1996




، السياق االجتماعي للتعرض لوسائل اإلعالمفي نموذج النظرية ب ُسمّ ي  م، والذي الستخدام وسائل االعال 
أن   مفاده  الثقافية  والذي  لدى  و المعايير  المجتمعاالجتماعية  على    أفراد  تأثير  والتعرض االلها  ستخدام 
 شبكات التواصل االجتماعي. على للمضامين الترفيهية 
وكآخر حلقة في هذا النموذج لنظرية االستخدامات واالشباعات في وسائل االعالم الجماهيرية نجد 
 ، 1974 بلومر وجورفيتش ،كاتزوفًقا لـف عبر الوظائف المنوطة بها،اإلشباعات التي تحققها وسائل االعالم 
 ، 1948 سنةفي لد السويل هارو تم تطوير التفسيرات الوظيفية األربعة لوسائل اإلعالم ألول مرة بواسطة 
نظر ماكرو ها والتي لخص وجهة  أربع  "منظور كلي" يولوجيةسوسمن   التسلية  ،المراقبة هي: وظائففي 
الشخصية،  الترفيهو  االجتماعي و   الهوية  على    .ةالعالقات  النظرة  هذه  اإلعالمية وتعتمد  المؤسسة  دراسة 
دمج عدة مضامين نمطية وتعمل هذه المؤسسة على  .المجتمعهياكل هيكل من  وأ اجتماعية  ةمؤسسك
وكثيرة التكرار في برنامج إعالمي واحدة يمكن استخدامه بسهولة لتحقيق إحدى أو أكثر من تلك الوظائف 
 المستويين الماكروعلى  رايت، وذلك  تشارلزمن قبل  ة هذه الوظائفتم مراجع، 1960 سنةفي األربعة. و 
ام هتمالتي أقرها السويل، عمد رايت إلى اال موازاة مع مراجعة طرق الدمجبال ، حيث ولوجيوسيوالميكروس
لمجموعات الفرعية على مستوى اعلى المستوى الفردي و محتوى هذه المضامين وتحقيق فعالية اإلشباع ب
 . (Therrien, 2012, p. 26) لمجتمعل
أي  هو    بالمراقبة  والمقصود   البيئية:  إلى المراقبة  المجتمع  يحتاج  التي  المعلومات  ومعالجة  جمع 
معرفتها حول االحتياجات والتهديدات واآلفاق التي يواجهها. يجب أن تكشف عن أي شيء يمكن أن يهدد 
 .(Blanquet, 2010) أو يؤثر على نظام القيم في المجتمع أو األجزاء التي تتكون منه
إ ُيعرفه على معجم اإلعالم وإن كان ، الترفيهو  التسليةأما  الذي يؤدي  النشاط  اللهو  لىأنه  توفير 
المضمون ُيعرفونه بخبراء اإلعالم فإن بعض والتسلية ألفراد، وهو أحد أهداف وسائل االتصال الجماهيري، 
والتسلية والتخفيف من التوتر والهموم بإلهاء المتلقي آنيا التنفيس عن االنفعال إلى اإلعالمي الذي يهدف 
 . (43، صفحة 2001)خضير،  عن مشكالته الشخصية وإعطائه برهة يشعر فيها بالراحة
 مما فهي ما تعمل وسائل االعالم على رسمه في ذات الفرد انطالقا  الهوية الشخصيةوفيما يخص 
يتلقاه كمعلومات وأفكار تصقل خبراته وتنمي خلفيته التربوية، مما يجعله يتبنى هذه األفكار ويعمل على 
متمي يكون  أن  بهدف  شخصيته  في  غيره.ابرازها  عن  للهوية   زا  االجتماعي  البعد  تحت  ينطوي  ما  وهذا 




ة، الجنسي الحياة عدة،والموا  الصداقة عالقات  مثل للفرد  شخصية-البين  العالقات  يشملوالذي  الشخصية
يتعلق بالنواحي  يتضمن كل ما، والذي اإليديولوجي. وبالمقابل نجد البعد بالوقت  طريقة الترفيه واالستمتاع
 ومعاييروما يتعلق بذلك من قيم  فلسفة الفرد وأسلوب حياته يخص  الدينية العقائدية والسياسية وما ،المهنية
 .(275، صفحة 1998)محمد، 
وظيفة   االجتماعيتكمن  وتصنيف في    ةالعالقات  اختيار  طريق  عن  االجتماعي  الواقع  تشكيل 
األعضاء من  أو آخرمن جيل إلى  والمعارف،نقل التراث االجتماعي والقيم ، وذلك من خالل المعلومات 
المجموعة  ىماالقد  في  الجدد  وسائل  إذ  .  معينة  إلى  التنشئة تتحمل  في  المسؤولية  من  نصيبها  اإلعالم 
اجتماعية. مجموعات  يشكلون  الذين  لألشخاص  اإلعالمية   االجتماعية  الوسائل  هذه  من  يجعل  ما  وهذا 
 . (Blanquet, 2010) نظم عالمناتُ رتب و أفراد المجتمع والتي تُ أعمال  لجداول المعدون األساسيون 
مثل بشكل كاف جميع وظائف ، فإن هذه التفسيرات األربعة لم تُ 1974وفًقا لكاتز، بلومر وجورفيتش و 
 :وفق تطور تكنولوجيات االعالم واالتصالالفئات األربع تلك عمد الباحثون على تطوير  لذا،وسائل اإلعالم. 
(Therrien, 2012, p. 26) و (ESSOUKAN EPEE, 2014) 
. تغيير الروتين، تغيير أفكار الفرد، عدم التفكير في المشكالت وإطالق التوترات الترفيه، ويكون عبر  -
 ؛ األلعاب والمسابقات والترقيات، وتحميل النغمات ومقاطع الفيديو واألفالم المتدفقةوذلك باستخدام 
والتي  االجتماعيةالعالقات   - واالختالط،  الودية  العالقات  محل  والتفاعل تحقق  و .  تحل  التكامل 
عبراالجتماعي وذلك  وخدمات   ،  والمناقشات،  والمنتديات  الفورية  الرسائل  االجتماعية،  الشبكات 
  ؛إلى مجتمع افتراضي التي تضمن االنتماءاالنترنت، وتطبيقات برامج االتصاالت 
حيث ، تطوير والحفاظ على الهوية، استكشاف الواقع وتعزيز القيمي تكمن في ، والتالهوية الشخصية -
ذات الصلة بمستخدمي االنترنت على أنها تلك االستخدامات  الهوية الشخصية يصنف دنيس ماكويل
المرتبطة بحديث النفس، نشر الصور الخاصة بالمستخدم، البيانات الشخصية، المشاركة في األحداث، 
الميز  عبر استخدام  للغير  واإلشارة  والتعليق  االعجاب  مثل  المواقع  توفرها  التي  والخصائص  ات 
  ؛ةالمنشورات وكذلك العثور على تعزيز للقيم الشخصي
، وهذا ما توفره استراق النظر بل تتعداها إلى  جمع ومعالجة المعلومات عند  تقف، والتي ال المراقبة -
 الحالي.تكنولوجيات االعالم واالتصال في عصرنا 




 ترتبط  -نموذجا أو  بذاتها قائمة نظرية  اعتبرناها سواء- واالشباعات  االستخدامات  نظرية نجد أن
 هي  االجتماعي بمحيطه الفرد  وعالقات  التحليل، وحدة هو  الفرد ، إذا ما اعتبرنا الوظيفي التحليل بمنظور
 نمط  نتائج وتكون  األنشطة، هو االتصال لوسائلاألفراد  استخدام مالحظة ويكون  المجتمع، بنية أو البناء
 هي  للجماهير العامة االهتمامات تكون و ، المحتوى و  االتصال وسائل  من لك مع عالقته هي الفردي السلوك
تناسب هذه النظرية مع أهداف إرضاء المستخدم في ممارسة نالحظ استخدامات اإلنترنت. وفي . الوظائف
، ولكن كممثل نشط يتمتع بقدرات منظمغير  هدفاالجمهور لم يعد أن األشياء وتخصيصها من خالل اعتبار 
مع االعتراف بأن الطالب يستخدمون اإلنترنت من أجل  للنظرية،إبداعية. نتساءل أيًضا عن البعد النفسي 
 .(ESSOUKAN EPEE, 2014) قيق هدفتلبية الحاجة وتح
لل كالس  رويال  لمكتب  مقال  نظرية بوفي  حول  الكويت،  بدولة  العليا  والدراسات  االكاديمية  حوث 
الواب، وذلك ي أن المكتب االستخدامات واالشباعات، حاول  للنظرية من خالل استخدامات  ضع نموذجا 
انطالقا من النموذج كاتز وزمالئه، أين انطلق من الدوافع السابقة لإلعالم وهي التسلية، اإلعالم واإلثارة 
لى الواب التي تمثلت في نقطتين بارزتين هما: الرضا المكتسب واستخدام الواب كوسيلة تواصل واسقاطاتها ع
واعالم. ونالحظ في هذا النموذج أنه يختصر االنتقال من اإلعالم التقليدي إلى إعالم تكنولوجيا االعالم 
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 نقد نظرية االستخدامات واالشباعات  −
أ  المتعلقة أساسا بمدى إيجابية الجمهور  واالشباعات  االستخدامات الي وجهت لنظرية  االنتقادات هم من
في اختيارهم للمضامين اإلعالمية، إما من جانب المستوى االدراكي لألفراد، أو من جانب حرية االختيار 
)الكامل،  :التي تعرضها المؤسسات اإلعالمية. وقد لخص فرج كامل هذه االنتقادات في أربع نقاط هي
 (90-89، الصفحات 2001
تتاح لهم حرية االختيار الى جانب أن هناك عوامل كثيرة تحد من قدرة الفرد على االختيار  األفراد ال .1
 ؛مثل العوامل االقتصادية واالجتماعية والقدرة على تملك وسائل االتصال الحديثة
يفترض هذا المدخل أن الجمهور إيجابي تماما في اختيار المضمون الذي يتعرض له وذلك في الوقت  .2
ن كثيرا من السلوك االتصالي لألفراد هو مجرد سلوك اعتيادي أالذي أشارت فيه الدراسات األخرى إلى 
 ؛ وغير إيجابي
للفرد ولم تفرق بين الدرجات المختلفة له سواء  االتصاليلم تشرح النظرية درجة اإليجابية في السلوك  .3
 ؛ثناء التعرض أو بعدهأقبل التعرض أو 
م ه النظرية أن أفراد الجمهور يختارون المضمون الذي يتعرضون له بحرية وبناء على احتياج ادعاء  .4
اقتصادية أو اجتماعية او عدم القدرة على امتالك  سباب ألويرجع هذا  فيه.يكون مبالغا  فقط ربما
 وسائل االستخدام. 
الدكتور   تعمق  الدليميوقد  الرزاق  االستخدامات   عبد  مدخل  سماه  لما  الموجهة  االنتقادات  في 
واالشباعات، في كتابه "نظريات االتصال في القرن الواحد والعشرين"، أين ذكر أهم االنتقادات الموجهة لهذا 
 دخل، وذلك عبر جوانب عدة منها المفاهيم النظرية ومنهجية توظيفها. حيث ذكر أول الباحثين الذين الم
حول متابعة الوظيفة،  وكانت معظم انتقاداته  ،(Elliot 1975إليوت )لهذه النظرية وهو  وجهوا انتقادات 
وصعوبة التأكد من صحة المقياس  اوعدم عقالنيته اوصعوبة تعميم نتائجه النظرية غموض بعض مفاهيم
 ( 270- 269، الصفحات 2016)الدليمي،  . وقد لخصها الدليمي في النقاط التالية:المستخدم




مستقلة بذاتها وإنما  أقل من أن يكون نظرية  واالشباعات مدخل االستخدامات يرى إليوت وغيره أن  .1
فإنه ليس منهج متكامل، ولكن  معادة لجوانب معينة من نظريات التأثير االنتقائي وبالتالي هو صياغة 
 ؛ في الواقع عبارة عن مجموعة من المناهج والقضايا البحثية
االستخدامات   .2 مدخل  أن  الباحثين  من  عدد  كونه  واالشباعات يري  عن  يزيد  لجمع   ال  استراتيجية 
التعامل مع  Descriptive للحالة التي يكون عليها الفرد وقت المعلومات من خالل التقارير الذاتية 
تكرار األلفاظ واختيار  علىمحدود يعتمد  االستقصاءات، وبالتالي فإن المدخل ينطلق من إطار وصفي
لوسائل اإلعالم من خالل مجموعة من الفئات وضعت  مجموعة من األفراد لوصف أسباب استخدامهم
ليسوا موضوعات سهلة للدراسة، فإن اإلجابات التي يعطونها تعبر  سبطريقة تعسفية وبما أن النا 
  ؛المطلوبة أو السلوك المطلوب وليس السلوك الواقعي فقط عن اإلجابة
 الجمهور  عملية تعرض  وأن وهادف متعمد  بشكل يتم اإلعالم وسائل استخدام  أن  المدخل يفترض  .3
 كثيرة  أحياناً  في الجمهور االعتبار أن في المدخل يأخذ  ولم ومحسوبة منظمة عملية اإلعالم لوسائل
 وسلبي  أحياناً  فعال اإلعالم لوسائل يكون تعرضهم األفراد  فبعض  آلي، بشكل اإلعالم لوسائل يتعرض 
 ؛ التعرض  وقت  مقصودة تكن لم جديدة إشباعات  يحصل على قد  الفرد  أن كما ى خر أ أوقات  في
 التأكيد  في كثيرا يغالي المدخل أن إلى Ehrenberg & Barwiseوبيروس  أرينبرج من كال يشير .4
 ى عل  مفروضة تكون  قد  اإلعالم وسائل أن حين في الواعي، واختياره Activeالجمهور نشاط على
 الجماهيري  المجتمع مع  تتحقق  ال  النشاط فكرة أن كما منهم  حراً  اختياراً  كونها  من أكثر الناس  بعض 
 ؛محدد  وغير غامض  مفهوم النشاط ومفهوم
 االستخدام كيفية قياس حول تساؤالت  هناك أن  كما اإلعالم لوسائل الجمهور استخدام قياس صعوبة .5
 أو التعرض  كثافة قياس اإلعالم في وسائل لمحتوي  التعرض  في الفرد  يقضيه الذي  الوقت  يكفي فهل
 ؛المتلقي الفرد  لدي الحاجات  وزيادة الدافع قوة إلى االستخدام
 كبيرة  على مجموعة  التقديرات  أقل في أو الجمهور أفراد  جميع على  للتعميم المدخل صالحية  عدم .6
 الديموغرافية  العوامل تختلف باختالف  كما الثقافات، باختالف تختلف البحوث  نتائج  ألن وذلك منه
 ؛الجمهور ألفراد 




النفسية   اإلعالم  وسائل  "إشباعات "  ربط  في  واالشباعات   االستخدامات   بحوث   فشل .7  بأصولها 
وسائل  دوافع  يضعون   مازالوا  الباحثين  ألن   وذلك  منظمة،  بصورة  واالجتماعية   اإلعالم  استخدام 
 واالجتماعية  النفسية دور العوامل إغفال مع وقيمهم معتقداتهم أساس ىعل منها المتحققة واالشباعات 
 ؛ اإلعالم وسائل واستخدام االتصال  ىإل الفرد  تقود  التي
 ذلك  أن يري  حيث  الحاجات  مفهوم حول تركزت  انتقادات  مجموعة ، Mendelson مندلسون  وجه .8
 :في تتمثل مشكالت  عدة تالزمه المفهوم
 هذه تتداخل حين في التعريف يضعون  الذين لهؤالء ةيالقيم النظم في الحاجات  مفهوم رسوخ −
 .وتخصصه عمله لمهام هؤالء من كل ممارسة أثناء الواقع في الحاجات 
 دراسات  في مباشر بشكل وتؤثر اإلعالم بوسائل ترتبط ال والمجتمع  للفرد  كثيرة حاجات  هناك −
 .واالشباعات  االستخدامات 
 باختالف  واختالفها وتعقدها تعددها بسبب  وذلك ومقنع دقيق بشكل الحاجات  تصنيف صعوبة −
 .اإلعالم وسائل  مناقشة عند  وضوحها وعدم اإلنسانية، المجتمعات 
و  نجد   أننا  إال   واالشباعات   االستخدامات   لمدخل  وجهت   التي  الكثيرة   االنتقادات   من   بالرغملكن 
، حوصلها الدكتور عبد الرزاق الدليمي فيما االنتقادات  هذه على للرد  قدمت  والبراهين الحجج  من مجموعة
 ( 272، صفحة 2016)الدليمي،  يلي:
 ضحايا  ليسوا  األفراد  أن يفترض  واالشباعات  االستخدامات  مدخل أن السابق، العرض  من لنا يتضح .1
 لها  التعرض  في يرغبون  التي اإلعالم وسائل وإتقان بوعي يختارون  هم وإنما  اإلعالم وسائل لتأثيرات 
 في  المتاحة المعلومات  قنوات  خالل من واالجتماعية النفسية حاجاتهم يلبي الذي المضمون  ونوع
 .االتصال عملية في إيجابي بدور يقومون  األفراد  فإن ثم ومن المجتمع
 التي للرسائل اهتماما يولي الفرد  أن إذ  ،احتياجاتهم تلبية أجل من اإلعالم وسائل يطوعون األفراد  .2
 واالشباعات  االستخدامات  مدخل ويسعى حاجاته، وتلبية رغباته إشباع على وتساعده البهجة له تحقق
 لوسائل  الجمهور أفراد  استخدام كيفية  تفسير محاولة في تتمثل األهداف من  مجموعة تحقيق إلى
 وتوقعاته حاجاته تشبع التي الوسائل ويستخدم  بوعي  يختار أن  يستطيع نشط جمهور باعتبارهم اإلعالم




 التعرض  هذا نتيجة يحدث  الذي والتفاعل اإلعالم وسائل من معينة لوسيلة التعرض  دوافع شرح وكذلك
 اإلعالم   لوسائل  استخدامه  خالل  من  تلبيتها  ىإل  الفرد   يسعى  التي  المطلوبة   اإلشباعات   وكذلك
 . االستخدام هذا من المتحققة واالشباعات 
 اإلشباعات هذا ما يقودنا الستخدام نظرية االستخدامات واالشباعات في دراستنا هذه، وذلك لدراسة 
ات قياس لحاجات طلبة جامعة شر عبر الفيسبوك، مع األخذ بعين االعتبار الفروق الفردية كمؤ  ةالترفيهي
عائق عدم تطرق الباحثين للعوامل محمد خيضر من الترفيه عبر الفيسبوك، محاولين بذلك التغلب على 


































 : الرابع الفصل
 الدراسة الميدانية 
 المحتوى 
 بيانات .عرض وتحليل ال1
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 البيانات .عرض وتحليل 1
مارس  06، بتاريخ Google Formsقوقل فورم  موقعتم عرض االستبيان بصيغته االلكترونية على 
، وارسال رابط االستبيان إلى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة، إما عن طريق المسنجر أو في 2020
على أن تكون اإلجابات من  ابة، وذلك حرصطلمستويات ال مجموعات الفيسبوك الخاصة بتخصصات و 
، تحصل الباحث على 2020أفريل  17وبتاريخ  طرف طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة وليس من غيرهم.
، SPSS الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةنظام ب إجابة على استمارة االستبيان، وبعد تفريغها  446
إجابة، وهي كافية لتغطية حجم  403، تبقى منها استمارة 43والمقدرة بـ  وتصفيتها من اإلجابات الناقصة
 )أنظر الجدول التالي( .مفردة 389عينة الدراسة والتي قدرت بـ 




 المجاب عنها 
عدد االستمارات 
 المقبولة 
ات عدد االستمار 
 المحذوفة 
 أسباب حذف االستمارات 














 تحليل الجداول البسيطة 1.1
 المحور األول: البيانات الشخصية 
 01الجواب رقم: 
 : توزيع المبحوثين وفق متغير الجنس24الجدول رقم 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  % النسبة  التكرار  الجنس
 34,0 137 ذكر
 66,0 266 أنثى  0,474 1,66
 100,0 403 المجموع
 
البيانات وجدولتها وحساب عدد التكرارات والنسب الم النتائج المتحصل عليها بعد تفريغ  وية ئتشير 
يتضح بأن نسبة اإلناث المبحوثات  24المتعلقة بتوزيع المبحوثين وفق الجنس، ومن خالل الجدول رقم 
ن اوهما نسبت  ، وهذا ما يوضحه البيان التالي.% 34.0. بينما تقدر نسبة الذكور بـ: % 66.0قدرت بـ: 
بشكل  جامعة محمد خيضر بسكرةطلبة  وبينبشكل عام الجزائرية  الجامعةفي تعكسان تمثيل الجنسين 














 يع المبحوثين وفق متغير الجنس: توز08الشكل 




 02الجواب رقم: 
 : توزيع المبحوثين وفق متغير السن25الجدول رقم 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  % النسبة  التكرار  السن 
 10,7 43 سنة  20أقل من 
1,98 0,434 
 81,1 327 سنة  30إلى  20من 
 8,2 33 سنة  30أكثر من 
 100,0 403 المجموع
ا أن أغلبية أفراد عينة البحث هم من فئة الشباب والذين قدرت جلي يظهر 25من خالل الجدول رقم 
والذين تتراوح  % 10.7سنة بـ  20سنة. أين كانت نسبة الذين تقل أعمارهم عن  30أعمارهم بأقل من 
. % 08.2سنة فقدرت نسبتهم بـ  30. أما الذين تزيد أعمارهم عن %81.1سنة بـ  30 20أعمارهم بين 
 لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرةمما يدل على التوزيع األمثل  للمستجوبينالفئات العمرية نالحظ توازن في 





















دام نتائج يساهم في استخ فهذا سنة، 30أقل من  من المبحوثين شباب  % 90وبما أن أكثر من 
اسة الحقا في استخالص توصيات تكون موجهة مباشرة لهم بحكم أن ما يزال لهم الكثير من الوقت في الدر 
 رحاب الجامعة.
 وفق متغير السن : توزيع المبحوثين09الشكل 
 




 03الجواب رقم: 
 االنتساب : توزيع المبحوثين وفق كلية 26الجدول رقم 
إلى بلوغ عدد المبحوثين الذين جاوبوا على كل  26م تشير النتائج المتحصل عليها من الجدول رق
مبحوث عن حجم العينة المحدد في الجانب  14مبحوث، أي بزيادة قدرت بـ  403 االستبيانأسئلة استمارة 
 مبحوث. 389والمقدر بـ  الدراسةالمنهجي من 
 35.0جتاعية بنسبة طلبة كلية العلوم اإلنسانية واال الحصة األكبر من أفراد عينة الدراسة من  كانت 
وذلك بسبب تدريس الباحث لطلبة هذه ، % 18.0، وهي ضعف النسبة المقترحة في الجانب المنهجي %
، وللتأكد من أن المبحوثين اآلخرين من طلبة جامعة محمد الموقفالكلية، مما جعلهم يتفاعلون أكثر مع 
لطلبة الكليات األخرىن وذلك عبر شبكة  خيضر بسكرة، استغل الباحث هذا التفاعل لتوزيع رابط االستبيان
 اإلنسانية واالجتماعية. معارف طلبة كلية العلوم 
معهد علوم وتقنيات النشاطات تعدى عدد المبحوثين العدد النظري في كل من كلية العلوم والتكنولوجيا و 
، % 14.9ا عن ، عوض% 15.1بلغت نسبة المبحوثين  والتكنولوجيا. ففي كلية العلوم البدنية والرياضية
 كلية االنتساب 
وفق العينة النظرية 





 % النسبة  التكرار  % النسبة  التكرار 
 15,1 61 14,9 58 كلية العلوم والتكنولوجيا 
3,25 1,585 
كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة 
 16,4 66 19,8 77 والحياة
 35,0 141 18,0 70 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 
 08,9 36 11,8 46 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 13,2 53 18,0 70 كلية اآلداب واللغات
كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 وعلوم التسيير 
60 15,4 37 09,2 
معهد علوم وتقنيات النشاطات 
 والرياضية البدنية 
08 02,1 9 02,2 
 100,0 403 100,0 389 المجموع




 02.2بلغت نسبة المبحوثين  شاطات البدنية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النمبحوثين. وفي  03أي بزيادة 
 مبحوث.  01، أي بزيادة % 02.1، عوضا عن %
( التالية:  األربع  الكليات  في  والحياةأما  الطبيعة  وعلوم  الدقيقة  العلوم  والعلوم ،  كلية  الحقوق  كلية 
( فقد قل عدد المجاوبين والتجارية وعلوم التسيير االقتصاديةكلية العلوم ، آلداب واللغات ة اكلي، السياسية
كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة االستبيان عن عدد المبحوثين المقترح في الجانب النظري. ففي  لىع
المبحوثين  والحياة بنقصان % 19.8، عوضا عن % 16.4بلغت نسبة  كلية ي مبحوث، وف 11، أي 
مبحوثين  10 بنقصان، أي % 11.8، عوضا عن % 08.9المبحوثين  بلغت نسبة الحقوق والعلوم السياسية
 بنقصان، أي % 18.0، عوضا عن % 13.2بلغت نسبة المبحوثين فقد  كلية اآلداب واللغات أما في ، 
، % 09.2بحوثين سبة المبلغت ن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وأخيرا في مبحوث،  17
 . مبحوث  23 نقصان، أي % 15.4عوضا عن 
تجدر اإلشارة إلى أن هذه االختالالت في نسب توزيع المبحوثين على كليات االنتساب ال تؤثر في 
بسبب أن في األصل مجتمع البحث هو مجتمع بحث محدد متجانس، أي ال يشترط فيه مضمون البحث، 
لكن  جامعة محمد خيضر بسكرة. المبحوثين من طلبة يكون الوحيد هو أن كلية االنتساب، وإنما الشرط 













 04الجواب رقم: 
 المستوى الدراسي: توزيع المبحوثين وفق متغير 27الجدول رقم 





 49,1 198 ليسانس 
1,61 0,729 
 45,2 182 ماستر 
 1,20 5 ماجيستير 
 4,50 18 دكتوراه 
 100,0 403 المجموع
 49.1بنسبة في مستوى الليسانس أفراد عينة الدراسة هم قرابة نصف عدد أن  27الجدول رقم  نجد في
 من يدرسون في مستوى الدكتوراه ، أما  % 45.2بـ  الماستر في مستوى  رسينالدانسبة في حين قدرت ، %
، وهذا ما يمثله %01.2وكانت أقل نسبة للدارسين في مستوى الماجستير بنسبة ، % 04.5فكانوا بـنسبة 








ويات الدراسة نسب التوزيع الطبيعي لمستمستجوبين مع ال مستويات دراسةنسب لى حد بعيد إتوافقت 
 مما يضمن التمثيل الحقيقي لمفردات مجتمع البحث. في الجامعة،
 
المبحوثين وفق متغير المستوى الدراسي  : توزيع10الشكل   




 05الجواب رقم: 
 : توزيع المبحوثين وفق اإلقامة بالحي الجامعي28 الجدول رقم
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  % النسبة  التكرار  مقيم بالحي الجامعي 
 37,2 150 نعم 
 62,8 253 ال  0,484 1,63
 100,0 403 مجموعلا
أن نسبة غير المقيمين باإلقامات الجامعية ُتقارب ضعف نسبة  28نالحظ من خالل الجدول رقم 
، في حين ُقدرت نسبة غير المقيمين % 37.2المقيمين بها، حيث بلغت نسبة المقيمين باألحياء الجامعية 
ائهم خيضر بسكرة المقيمين بنسبة نظر  ما قارنا نسبة طلبة جلمعة محمد  إذا، وهي نسب عادية % 62.8بـ 
 . غير المقيمين
 06الجواب رقم: 
 توزيع المبحوثين وفق الوسيلة التكنولوجية المستعملة للدخول إلى الفيسبوك : 29الجدول رقم 
إجابة بعض المبحوثين بأكثر من إجابة في سؤال واحد يعطينا مجموع تكراراته أكبر من عدد المبحوثين 
النسبة    403) تحسب  الحالة  هذه  وفي  اإلجمامفردة(.  المجموع  لكن  المبحوثين  عدد  مجموع  لي المئوية 
 العينة. للتكرارات يفوق عدد مفردات 
، والمدونة في الوسيلة التكنولوجية المستعملة للدخول إلى الفيسبوكتدل النتائج االحصائية المتعلقة ب
من المبحوثين يستخدمون الهاتف النقال في ذلك،  % 100.0أن نسبة  11والشكل رقم  29الجدول رقم 
 % النسبة  التكرار  الوسيلة التكنولوجية المستعملة للدخول إلى الفيسبوك
 100,0 403 الهاتف الذكي
 30,3 122 ول الكمبيوتر المحم
 05,2 21 الكمبيوتر الثابت 
 03,7 15 اللوحة الرقمية
 --  --  المجموع




ي حين أن نسبتي استخدام الكمبيوتر الثابت مبيوتر المحمول، فلمن يستخدمون الك % 30.3تليها وبنسبة 









ما يالحظ في نسب استخدام وسائل الولوج إلى الفيسبوك، أن كل طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة 
وذل الذكي  الهاتف  ايستخدمون  لكل  الوسيلة  هذه  لتوفر  المحمول   لطالب،ك  الكمبيوتر  استخدام  أن  غير 
إلى  ُيرد ذلك  المبحوثين ويمكن أن  ثلث  إلى على قرابة  قلة  اإلمكانات يقتصر  أما سبب  المادية للطلبة. 
عة، استخدام الكمبيوتر الثابت فيرجع إلى عدم مالءمته لعادات الطلبة والتي تمتاز بالتنقل الدائم بين الجام
االقامات والمنزل. وفيما يخص ندرة استخدام الطلبة للوحة الرقمية فيمكن ارجاع ذلك إلى لتفضيلهم اقتناء 




















الهاتف الذكي الكمبيوتر المحمول الكمبيوترالثابت اللوحة الرقمية
الوسيلة التكنولوجية المستعملة للدخول إلى الفيسبوك: 11الشكل 
100,0 %
30,3 %
5,2 % 3,7 %




: طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم الثانيالمحور 
 وحاجاتهم عبر الفيسبوك
 07الجواب رقم: 
 تحكم العادات في اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك  :30 الجدول رقم
 
 
من المبحوثين يرون أن العادات تتحكم دائما  % 13.4نسبة أن  30ول أعاله رقم تبين نتائج الجد 
غالبا ما تتحكم العادات، مما يعطي  % 32.5في اختيارهم للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، وبنسبة 
من المبحوثين  % 39.5(، يقرون بتحكم العادات. في حين يرى ما نسبته 32.5+  13.4) % 45.9نسبة 
المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك. أما من يرون أنه نادرا ما تتحكم  راختياكم في عادات أحيانا ما تتحأن ال
، مما % 05ال تتحكم العادات فكانت نسبتهم أبدا، ، ومن يرون أنه % 09.7العادات، ُقدرت نسبتهم بـ 
المضامين الترفيهية عبر تحكم العادات في اختيار من يقرون بعدم  (05+  09.7) % 14.7يعطينا نسبة 






 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  07السؤال 
 13,4 54 دائما
2,60 1,001 
 32,5 131 غالبا 
 39,5 159 أحيانا 
 09,7 39 نادرا 
 05,0 20 أبدا
 100,0 403 المجموع




 08الجواب رقم: 






الجدول رقم  المبحوثين وبنسبة نسبة  31نالحظ من خالل  أكثر من ربع  +  06.9)  %26.0أن 
يرون  %06.9(، يقرون بتحكم الدوافع في اختيارهم للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، منها نسبة 19.1
من المبحوثين أن  %52.1في حين يرى ما نسبته يرونها تتحكم غالبا.  % 19.1أنها تتحكم دائما، ونسبة 
+  14.9) %  21.8الفيسبوك. أما ما نسبته  عبرالدوافع أحيانا ما تتحكم في اختيار المضامين الترفيهية 
ُقدرت نسبة من يرون إذ (، فيقرون بعدم تحكم الدوافع في اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، 06.9
، وهذا ما يوضحه % 06.9م الدوافع فكانت نسبتهم ، ومن يرون أنه أبدا، ال تتحك % 14.9ذلك نادرا بـ 
 البيان التالي: 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  08السؤال 
 06,9 28 دائما
3,04 0,947 
 14,9 60 غالبا 
 52,1 210 أحيانا 
 19,1 77 نادرا 
 06,9 28 أبدا
 100,0 403 المجموع
 ع المبحوثين وفق عدم تحكم الدوافع في اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك: توزي12الشكل 




 09الجواب رقم: 






ب المتعلقة  االحصائية  النتائج  اختيار    االتجاهات تحكم  تدل  الفيسبوك لمضامين  افي  عبر   الترفيهية 
من المبحوثين يرون أن االتجاهات تتحكم  %  09.7 نسبةن أ  13والشكل رقم  32والمدونة في الجدول رقم 
، مما االتجاهات غالبا ما تتحكم  % 18.6دائما في اختيارهم للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، وبنسبة 
من  %40.0. في حين يرى ما نسبته تجاهات اال(، يقرون بتحكم 18.6+  09.7) % 28.3يعطي نسبة 
الفيسبوك. أما من يرون أنه  عبرما تتحكم في اختيار المضامين الترفيهية انا أحي  االتجاهات المبحوثين أن 
فكانت  االتجاهات ، ومن يرون أنه أبدا، ال تتحكم % 13.4، ُقدرت نسبتهم بـ االتجاهات نادرا ما تتحكم 
في  االتجاهات ( من يقرون بعدم تحكم 13.4+  18.4)  % 31.8، مما يعطينا نسبة % 18.4نسبتهم 
 . الترفيهية عبر الفيسبوكالمضامين  اختيار
 ري االنحراف المعيا  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  09السؤال 
 18,4 74 دائما
2,88 1,196 
 13,4 54 غالبا 
 40,0 161 أحيانا 
 18,6 75 نادرا 
 09,7 39 أبدا
 100,0 403 المجموع
 : توزيع المبحوثين وفق عدم تحكم االتجاهات في اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك13الشكل 
 




 10الجواب رقم: 






 % 37.5المبحوثين وبنسبة نسبة  ثلث أن أكثر من  14والشكل رقم  33رقم تظهر لنا بيانات الجدول 
في اختيارهم للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، منها نسبة االنفعاالت (، يقرون بتحكم 26.1+  11.4)
 % 42.9يرونها تتحكم غالبا. في حين يرى ما نسبته  % 26.1ما، ونسبة يرون أنها تتحكم دائ 11.4%
قرابة ربع أحيانا ما تتحكم في اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك. أما االنفعاالت من المبحوثين أن 
في اختيار المضامين االنفعاالت (، فيقرون بعدم تحكم 08.2+  11.4) %19.6ما نسبته المبحوثين أي 
، ومن يرون أنه أبدا، ال تتحكم % 11.4ُقدرت نسبة من يرون ذلك نادرا بـ  إذ  بوك،رفيهية عبر الفيس الت
 .% 08.2الدوافع فكانت نسبتهم 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  10السؤال 
 11,4 46 دائما
2,79 1,057 
 26,1 105 غالبا 
 42,9 173 أحيانا 
 11,4 46 نادرا 
 08,2 33 أبدا
 100,0 403 المجموع
ك: توزيع المبحوثين وفق تحكم االنفعاالت في اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبو14الشكل   
 




 11الجواب رقم: 






من المبحوثين يرون أن العادات  % 13.4أن نسبة  15والشكل رقم  34تبين نتائج الجدول أعاله رقم 
غالبا ما تتحكم العادات،  % 32.5الترفيهية عبر الفيسبوك، وبنسبة  تتحكم دائما في اختيارهم للمضامين
 % 39.5سبته (، يقرون بتحكم العادات. في حين يرى ما ن32.5+  13.4) % 45.9مما يعطي نسبة 
المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك. أما من يرون أنه  اختيارمن المبحوثين أن العادات أحيانا ما تتحكم في 
، ومن يرون أنه أبدا، ال تتحكم العادات فكانت نسبتهم % 09.7حكم العادات، ُقدرت نسبتهم بـ نادرا ما تت 
بعدم تحكم العادات في اختيار المضامين  ( من يقرون 05+  09.7) % 14.7، مما يعطينا نسبة % 05
 الترفيهية عبر الفيسبوك. 
 المعياري ف االنحرا المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  11السؤال 
 12,4 50 دائما
2,72 1,064 
 29,3 118 غالبا 
 40,2 162 أحيانا 
 10,2 41 نادرا 
 07,9 32 أبدا
 100,0 403 المجموع
: توزيع المبحوثين وفق تحكم العواطف في اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك15الشكل   
 




 12الجواب رقم: 







والمدونة  الفيسبوكلمضامين الترفيهية عبر افي اختيار  ت الميوالتحكم تدل النتائج االحصائية المتعلقة ب 
تتحكم دائما في  الميوالت من المبحوثين يرون أن  % 26.1أن نسبة  16والشكل رقم  35في الجدول رقم 
، مما يعطي نسبة الميوالت غالبا ما تتحكم  %  38.5اختيارهم للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، وبنسبة 
من المبحوثين أن  %26.6. في حين يرى ما نسبته الميوالت (، يقرون بتحكم 38.5+  26.1) %  64.6
أحيانا ما تتحكم في اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك. أما من يرون أنه نادرا ما تتحكم  الميوالت 
، مما % 02.2فكانت نسبتهم  الميوالت ، ومن يرون أنه أبدا، ال تتحكم % 06.7، ُقدرت نسبتهم بـ الميوالت 
في اختيار المضامين الترفيهية  الميوالت ( من يقرون بعدم تحكم 02.2+  06.7) % 08.9يعطينا نسبة 
 عبر الفيسبوك. 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  12السؤال 
 26,1 105 دائما
2,21 0,977 
 38,5 155 غالبا 
 26,6 107 أحيانا 
 06,7 27 نادرا 
 02,2 9 أبدا
 100,0 403 المجموع
 : توزيع المبحوثين وفق تحكم الميوالت في اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك16الشكل 
 




  لمضامين الترفيهية عبر الفيسبوكافي اختيار  الفروق الفرديةتحكم المتعلقة ب مقارنة نتائج األجوبة
 11إلى  07من األسئلة 
 لمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك افي اختيار  لفرديةالفروق اتحكم  :36الجدول رقم 
 األسئلة 
 11إلى  07من 
 نسبة )نادرا+أبدا(   نسبة )دائما+غالبا(
 المجموع
 مجموع  أبدا نادرا أحيانا مجموع  غالبا  دائما
 العادات 
 403  20 39 159  131 54 التكرار
 النسبة
% 13,4 32,5 45.9 39,5 09,7 05,0 14.7 100 
 عوافالد
 403  28 77 210  60 28 التكرار
 النسبة
% 06,9 14,9 21.8 52,1 19,1 06,9 26.0 100 
 االتجاهات
 403  39 75 161  54 74 التكرار
 النسبة
% 18,4 13,4 31.8 40,0 18,6 09,7 28.3 100 
 االنفعاالت 
 403  33 46 173  105 46 التكرار
 النسبة
% 11,4 26,1 37.5 42,9 11,4 08,2 19.6 100 
 العواطف
 403  32 41 162  118 50 التكرار
 النسبة
% 12,4 29,3 41.7 40,2 10,2 07,9 18.1 100 
 الميوالت 
 403  09 27 107  155 105 التكرار
 النسبة
% 26,1 38,5 64.6 26,6 6,7 2,2 08.9 100 
لمضامين الترفيهية لمبحوثين لا ات اختيار التي تتحكم في الفروق الفردية من الجدول أعاله نالحظ أن 
الفيسبوك نصف  عبر  بقرابة  العادات  تليها  الدراسة،  ثلثي عينة  بحوالي  الميوالت  األولى  الدرجة  هي في 
في حين أن أكثر من نصف العينة يرون أن الدوافع أحيانا ما تتحكم في المبحوثين وبنسبة أقل العواطف. 
الفردية في اختيارات لمقابل نسب قليلة ترى عدم تحكم هذه الفروق اباختياراتهم وبدرجة أقل االنفعاالت. لكن 




المرتبطة  فيها  الفيسبوك، وكانت أكبر نسبه  الترفيهية عبر  للمضامين  طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة 
 باالتجاهات وبنسبة أقل من الثلث.
لمضامين النرفيهية ارتباطات الفروق الفردية فيما بينها قصد التحكم في اختيار ا :37الجدول رقم 
 عبر الفيسبوك
Corrélations االرتباطات 








Coefficient de corrélation 
1,000 ,158** -,007 ,151** ,112* ,087 
Sig. (bilatéral) 
  ,002 ,891 ,003 ,030 ,089 







Coefficient de corrélation 
,158** 1,000 ,326** -,022 ,016 ,046 
Sig. (bilatéral) 
,002   ,000 ,676 ,755 ,369 








Coefficient de corrélation 
-,007 ,326** 1,000 -,041 -,018 ,074 
Sig. (bilatéral) 
,891 ,000   ,420 ,731 ,148 







Coefficient de corrélation 
,151** -,022 -,041 1,000 ,509** ,257** 
Sig. (bilatéral) 
,003 ,676 ,420   ,000 ,000 







Coefficient de corrélation 
,112* ,016 -,018 ,509** 1,000 ,359** 
Sig. (bilatéral) 
,030 ,755 ,731 ,000   ,000 







Coefficient de corrélation 
,087 ,046 ,074 ,257** ,359** 1,000 
Sig. (bilatéral) 
,089 ,369 ,148 ,000 ,000   
N 380 380 380 380 380 380 
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 




اختيار المبحوثين للمضامين  أن للفروق الفردية تأثير مباشر على 36نستخلص من نتائج الجدول رقم 
لألفراد الترفيه النفسي  بالجانب  المتعلقة  منها  خاصة  الفيسبوك،  عبر  الذاتية(  ية  في   )الفروق  والمتمثلة 
( الجماعية)الفروق الميوالت، العواطف، االنفعاالت والدوافع. دون االنقاص من تأثير الجانب االجتماعي 
رتباطات مؤشرات الفروق إوالمتعلق ب 37دول رقم نستخلص من الج العادات. كما االتجاهات و في  ةمتمثلوال
ارتباط   وجود  سبيرمان،  االرتباط  معامل  حسب  االنفعاالت الفردية  بين  فيما  متوسط  العواطف   ،طردي 
، بارتباط دال عند 0.509والميوالت بقيمة االنفعاالت ب هم، المتعلق. كان أكبر معامل ارتباط بينوالميوالت 
الدوا 0.01المستوى  ارتباط طردي متوسط أخر بين  ُيوجد  ، 0.326فع واالتجاهات بقيمة )ثنائي(، كما 
نجد )ثنائي(  0.05وفيما يخص داللة االرتباط عند المستوى  )ثنائي(. 0.01بارتباط دال عند المستوى 
 الدوافع، االنفعاالت والعواطف.  ارتباط طردي ضعيف بين العادات وكل من
استخدام طلبة جامعة محمد تؤكد  الفرديةاالرتباط بين مؤشرات الفروق  لىع هذه المعطيات الدالة
فيما بين  االرتباطللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، غير أن هذا  همللفروق الفردية في اختيارتخيضر 
ما ادراك الطلبة لتشتت  لمدىيتراوح بين الضعيف والمتوسط، ويمكن أن ُيعزى ذلك عناصر الفروق الفردية 
 م في ظل الزخم الكبير للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك. يلبي حاجاته
 13الجواب رقم: 







الترفيه عبر الفيسبوك، و  38نالحظ من خالل الجدول رقم  أن  يوافقون علىأن نسبة الذين قصد 
، ومن يوافقون على ذلك % 44.4تقدر بـ:  الباطنية )الكامنة( هتعكس سماتللمبحوث السمات السطحية 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  13السؤال 
 11,9 48 جدا  موافق
2,52 0,976 
 44,4 179 موافق 
 26,6 107 محايد 
 14,1 57 معارض 
 03,0 12 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




ال يعارضون ذلك. ، مما (11.9+  44.3) % 56.3، مما يعطينا نسبة % 11.9بشدة ُتقدر نسبتهم بـ: 
والذين ال يوافقون عكس سماتهم السطحية لسماتهم الباطنية حين ، % 26.6في حين التزم الحياد ما نسبته 
من المعارضين  %  03.0من المعارضين و  %  14.1، منها % 17.1الترفيه عبر الفيبوك كانت نسبتهم 
 بشدة. 
، الترفيه عبر الفيسبوك إلظهار سماتهم الباطنيةمما سبق نالحظ استغالل أكثر من نصف المبحوثين 
ويمكن إيعاز ذلك لخاصية سرية التصفح عبر الفيسبوك، مما يجعل المستخدم في أريحية تعكس سماته 
 عامة الناس. ين ترفيهية يمكن ال تناسب سماته السطحية أمام الباطنية. وهذا ما يدفعه لتلقي مضام
 14الجواب رقم: 







الفيسبوك يضمن من المبحوثين يوافقون على أن  % 80أكثر من يتضح لنا من الجدول أعاله أن 
من المبحوثين  % 13يوافقون على ذلك بشدة، ونالحظ أن قرابة  % 14.9لهم التفاعلية مع مضامينه، منهم 
، ال ترى أن الفيسبوك يسمح % 06قدرت بأقل من  المبحوثينحين أن نسبة ضئيلة من التزموا الحياد، في 
يعارضون ذلك بشدة. مما يجعل من الفيسبوك  % 01بالتفاعلية مع مضامينه، من هذه النسبة نجد ما مقداره 




 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  14السؤال 
 14,9 60 جدا  موافق
2,10 0,739 
 66,5 268 موافق 
 12,9 52 محايد 
 04,7 19 ض معار 
 01,0 4 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




 15الجواب رقم: 







الج خالل  من  رقم  نالحظ  أن    40دول  يرون  الذين  نسبة  غايات الفيسبوك  استخدام  أن  يحقق 
من  % 19.1يوافقون على ذلك بشدة. وما نسبته  %  14.1، منها نسبة % 73.2قدر بـ: تُ الممستخدمين 
، منها نسبة تقر بغير ذلك % 7.7في حين أن نسبة ضئيلة والمقدرة بـ: المبحوثين كان موقفهم الحياد، 
 للغايات المرجوة من المستخدمين.  الفيسبوكتحقيق استخدامات . مما يدل على بشدة يعارضون  % 1.5
 16الجواب رقم: 







بمدى حد استخدام الفيسبوك من حرية نشاط المستخدمين عبر والمتعلقة  41تشير نتائج الجدول رقم 
ت بسبب  وذلك  ومعارض.  محايد  موافق،  بين  المبحوثين  أجوبة  في  تضارب  على  نسب الفيسبوك  قارب 
الفيسبوك لحرية نشاطهم عبر الفيسبوكن منهم  تقليص يعارضون  % 38.5اإلجابات الثالثة، إذ نجد نسبة 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  15السؤال 
 14,1 57 جدا  موافق
2,22 0,818 
 59,1 238 موافق 
 19,1 77 محايد 
 06,2 25 معارض 
 01,5 6 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  16السؤال 
 08,9 36 جدا  موافق
3,01 1,085 
 25,3 102 موافق 
 27,3 110 محايد 
 32,5 131 معارض 
 06,0 24 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




يرون أن  % 35يلتزمون الحياد، وقرابة  % 27.3ن أن ما نسبته يعارضون ذلك بشدة. في حي  %  06
 شدة.على ذلك بيوافقون  % 08.9 منهماستخدام الفيسبوك يحد من حرية نشاطهم عبر الفيسبوك، 
 17الجواب رقم: 








أكبر نسبة من المبحوثين، أكثر بقليل من نصف عينة البحث، أن  42تظهر لنا بيانات الجدول رقم 
عارضون ذلك بشدة. في حين تي  % 11.7اختيار الفيسبوك للمضامين التي تلبي حاجاتهم، منهم تعارض 
من ذلك. أما قرابة الربع الباقي من عينة  دامحاي(، تأخذ موقفا % 24.3أن قرابة ربع المبحوثين )نسبة 
 04.2المضامين التي تلبي حاجاتهم، منهم  يختار( فيرون أن الفيسبوك هو من % 25.5البحث )نسبة 
 يوافقون بشدة على ذلك. %
 18الجواب رقم: 







 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  17السؤال 
 04,2 17 جدا  موافق
3,32 1, 560  
 21,3 86 موافق 
 24,3 98 محايد 
 38,5 155 معارض 
 11,7 47 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  18السؤال 
 07,2 29 جدا  موافق
2,51 0,929 
 55,6 224 موافق 
 18,9 76 محايد 
 15,9 64 معارض 
 02,5 10 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




حديد أنها تستطيع تمن المبحوثين تقر  % 62.8أن النسبة الغالبة  43يتضح لنا من الجدول رقم 
وقد فسر ذلك يوافقون بشدة على ذلك،  % 07.2 نسبة منها ،ها التي تريد تلبيتها عبر الفيسبوكاحتياجات
: هل يؤدي الزخم الكبير في المضامين عبر الفيسبوك إلى جوبتهم عن سؤالأجزء من المبحوثين من خالل 
 ةواضح ات اتجاه  ملديه نالذيو للطلبة تشتت ادراك الطلبة لما يلبي حاجاتهم الترفيهية؟ أن المكانة العلمية 
فالوعي الذي يتحلى به الطلبة ُيذهب عنهم التشتت ، المشكلةهذه هم ال تصادفمحددة وكذا ميوالت ورغبات 
معرفة وجهات نظر القائمين  على همساعد ويُ نشره وتداوله في منصات مواقع التواصل االجتماعي فيما يتم 
لهم للمواضيع والتعبير عنها من كيفية تناو بمعرفة يسمح هذا الزخم  معرفة آراء اآلخرين،زد على  عليها.
قاسمون نفس األفكار والميوالت وإن اختلفت طرق ومضامين ت زوايا مختلفة، خاصة إذا كانوا من الطلبة، فهم ي
 . العرض 
ب ال تستهوي الطال المضاميندرك أن هاته تُ  ، فهي من وجهة نظر طالبة في علوم االعالم واالتصالو 
، فأي منشور ينشر عبر المواقع االلكترونية وعلى رأسها الفيسبوك خصوصا في هذاا خصوصا في مجالن
نجد العديد من المتصفحين لهذه  ولألسفالكثير من المنشورات المغلوطة والكاذبة فيها االخيرة، نجد  اآلونة
وهذا خطأ كبير يقع  تها، داقيساس مصأورات على المواقع أصبحوا يتداولون المعلومة ويكررون نفس المنش
في التخصص على زمالءها ن أؤكد تُ طالبة في هذا المجال ك هاهذه المواقع، لكن بصفت د فيه العديد من روا
 غلبية ال يصدقون ما يتداول بين العديد من الناس في هذه المواقع االلكترونية. األ فوبالتالي  ،علم بكل هذا
 تلبيتها  ون ريد يتحديد االحتياجات التي دى استطاعة المبحوثين وبالرجوع إلى أجوبة السؤال الخاص بم
، منها نسبة % 18نجد تساوي نسب من يلتزمون الحياد ومن يعارضون ذلك بنسبة تقارب عبر الفيسبوك 
بـ  قدرت  بشدة  ذلك  يعارضون  لمن  لذلك. % 02.5ضئيلة  المبحوثون معارضتهم  أعزى  تباين  وقد  إلى 
 هو موجود وما بالضرورة كل الطلبة لديهم الوعي الكافي للتفريق بين ماس ليف ألخردراك من شخص اإل
خاصة أنه ليس بالضرورة أن يمر تحديد حاجة المبحوثين من الترفيه عبر ما يريدونهم هم،  .ن يكون أيجب 
 في اتباع المضامين  المستخدمهذا رسل بل يتكفل الفيسبوك بتقديم عروض حسب ما ُيتابع المستخدم، ثم يست
الزخم الكبير في المضامين يؤدي الى فبوك وينسى أصال سبب دخوله على الفيسبوك. المقترحة من الفيس
حيانا أوالرغبات  ت قد تلغي الميوالف ما يكون ذلك، لكن ليس دائما  ،الطلبة لما يلبي احتياجاتهم إدراكتشتتت 
 . المستخدمين دراك عند البعض منتشتت اإل
 




 19الجواب رقم: 








اع حاجاتهم بأن الفيسبوك وسيلة مناسبة إلش، يقرون % 58.3أفراد العينة والمقدرة نسبتهم بـ:  بيةغال
يعارضون ذلك، منهم  %  22.3في حين أن نسبة يوافقون بشدة على ذلك،  % 06.7من الترفيه منها نسبة 
عن في هذه النتائج لتموبا . % 19.4الحياد فكانوا بنسبة  التزموايعارضون بشدة، أما الذين  % 05.2نسبة 
 الذي يلعبه الفيسبوك في إشباع حاجات المبحوثين من الترفيه. نستخلص الدور المحوري 
 20الجواب رقم: 
 ؟ ما هي دوافع استخدامك للفيسبوك قصد الترفيه في رأيك،(: 20رقم ) السؤال
 دوافع استخدام الفيسبوك قصد الترفيه  :45الجدول رقم 
 %  النسبة التكرار  م الفيسبوك قصد الترفيه : دوافع استخدا20السؤال 
 20,0 58 دوافع تخص االطالع على األخبار والتعلم 
 17,9 52 دوافع تخص التواصل واكتساب المعارف 
 15,5 45 دوافع تخص الهروب من الملل وملء الفراغ
 09,3 27 دوافع تخص خصائص الفيسبوك
 11,7 34 دوافع تخص الجانب النفسي واالجتماعي 
 15,9 46 دوافع تخص أوجه الترفيه 
 09,7 28 دوافع أخرى 
 100.0 290 المجموع
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  19السؤال 
 06,7 27 جدا  موافق
2,63 1,013 
 51,6 208 موافق 
 19,4 78 محايد 
 17,1 69 معارض 
 05,2 21 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




من مجموع المبحوثين، شملت  % 56.6السؤال، أي بنسبة  هذاإجابة على  228قدم المبحوثون 
الترفيه، مما أعطانا  رأيا،  290بعض هذه اإلجابات أكثر من رأي حول دوافع استخدام الفيسبوك قصد 
 ( التالية: 07اء حسب فحواها في العناصر السبع ) ُجمعت هذه األر 
 دوافع تخص االطالع على األخبار والتعلم −
مبحوث  58إذ أبدى ن هو االطالع على األخبار والتعلم، و ث عنه المبحوثد الذي تحالعنصر األول 
الع على طأن دافع استخدامهم للفيسبوك قصد الترفيه هو االطالع على األخبار والتعلم، إذ يسمح لهم اال
كما يسمح ، هو جديد  من نوعها والتفاعل مع كل ما والفريدةواستقبال المعلومات الحصرية األحداث اليومية 
فادة واالستفادة اإلو  المعرفيإثراء الرصيد قصد  بين الطالب  اآلراءالدراسة وتبادل لهم باستخدام الترفيه في 
 هم في جامعت ات األكاديمية للمبحوثينتخصصالل من مجموعات الدراسة وتبادل المحاضرات والمعلومات حو 
المعلومات المتعلقة  واستقبالارسال كذلك إمكانية  خرى.ومختلف الجامعات الوطنية والعربية والعالمية األ
الحاجة الفيبموضوع ما حسب  الترفيه عبر  الفضاء . مما يجعل من  سبوك فرصة لإللمام بما يجري في 
 . الترفيهية والتعليمية وغيرها ،المعرفية الفيسبوكيةمواكبة الصفحات  ذلكوك كسب ثقافات جديدةالعمومي و 
 دوافع تخص التواصل واكتساب المعارف −
مبحوث أن دافع  52تحدث المبحوثون في العنصر الثاني عن التواصل واكتساب المعارف، إذ صرح 
لفيسبوك الوسيلة هم ُيعتبر افبالنسبة ل دامهم للفيسبوك قصد الترفيه هو التواصل واكتساب المعارف،استخ
، وتبادل الصور صورةال و صوت بال  مكالمات وذلك عبر ال، واألصدقاءمع األهل الترفيهي المثالية للتواصل 
قصد الترفيه في التواصل مع األصدقاء  الفيسبوكمنهم. وال تقتصر الحاجة في استخدام  المغتربينمع  ةصاخ
ن عالقات اجتماعية افتراضية من المستحيل تكوينها في ويتكو  صدقاء جدد أاكتساب فقط، بل تتعدى إلى 
بالواقع يسمح  مما  أشخاص    مشاركة ،  مع  مع خرينآاالهتمامات  بالتفاعل  يسمح  الفيسبوك  أن  خاصة   .
 اآلخرين دون إظهار شخصية المستخدمين الحقيقية أو ميوالتهم أو اتجاهاتهم الفكرية.
 دوافع تخص الهروب من الملل وملء الفراغ  −
 45وملء الفراغ، إذ أظهر  لهروب من الملل العنصر الثالث الذي تحدث عنه المبحوثون هو اا أم
وملء الفراغ، إذ يسمح لهم الترفيه  من الملل  لهروب امبحوث أن دافع استخدامهم للفيسبوك قصد الترفيه هو 
 الطلبةفراغ الذي يحيط بلابشكل عام، و  نشطة اليوميةاأل وقلةالفراغ الناجم عن  كسر الروتين عبر الفيسبوك ب
 هم تمضية بعض الوقت في مضامين الفيسبوك الترفيهية. بشكل خاص. مما يضمن ل في حي الجامعي




 دوافع تخص خصائص الفيسبوك  −
العنصر   في  المبحوثون  صرح  الفيسبوك  خصائص عن    الرابعتحدث  إذ  دافع   27،  أن  مبحوث 
الفيسبوك من خدمات تغنيهم عن استخدام تطبيقات خصائص وفره تما استخدامهم للفيسبوك قصد الترفيه هو 
 الخصائص فيما يلي:  المبحوثين تتمثل هذهوحسب ، أخرى 
 ؛يحتوي على الكثير من المنشورات الترفيهيةو منصة يجتمع فيها الناس افتراضيا الفيسبوك أكبر  .1
 ن ترفيهاسواء كا االفيسبوك فضاء اجتماعي يجعلك دائم الصلة بمستجدات المجتمعات وما يهمه .2
 ؛أو غير ذلك
إعطاء جو مناسب من التجانس  عتستطي فضاء يجمع شخصيات ذات ميوالت ترفيهية مختلفة  ألنه .3
 ؛ للمجتمع العالمي حتى ولو كانت نسبة ضئيلة فيه تفي بالغرض 
وسهل االستخدام  الفيسبوك مرتبط بالعالقات الواقعية للمستخدمين وُيعبر عن حاجاتهم وميوالتهم .4
 ؛لفئات لدى جميع ا
جمع بين إضافة على ارتباط الفيسبوك بالعالقات الواقعية، فهو يوفر عالقات افتراضية تسمح بال .5
 ؛ ثقافات الشعوب المختلفة دون السفر اليها
خاصية الى  باإلضافة المستخدم،حريات  مضايقة أو  تقييد الحرية الخاصة وعدم الفيسبوك يضمن  .6
 تزامنية في االستخدام؛-الال
بغض النظر عن يساعد في وصول المعلومة د، و بعي وما هريب كل ية وتقبوك بالشموليمتاز الفيس .7
 ؛ ثبوت صحتها
الهائل لمنتسبيها الشيء الذي جعل من الترفيه  العدد  طريقالفيسبوك شبكة فرضت وجودها عن  .8
ية المتعة الترفيه ةيمكنهم مشارك ءصدقاأل ن الغالبية من اأ  باعتباريحمل نكهة خاصة  مضامينهاعبر 
 .اللهالمتاحة من خ
 دوافع تخص الجانب النفسي واالجتماعي  −
العنصر الخامس الذي تحدث عنه المبحوثون هو ما يخص الجانب النفسي واالجتماعي، إذ أبدى 
، ما يتعلق بالجانب النفسي واالجتماعي للمبحوثينمبحوث أن دافع استخدامهم للفيسبوك قصد الترفيه هو  34
والتي تؤدي  ،االلتزامات و ضغوطات الدراسة  نتتضموالتي  اليومية فسي الضغوطات والذي يشمل في شقه الن
العائلة أو ضغوطات  ضغوطات كما يشمل أيضا الشق االجتماعي والذي يتضمن ، الحزن و إلى الضجر 
إلى االنعزال عن المجتمع المؤدي إل حاالت من االغتراب االفتراضي. مما  تفضيالحي الجامعي، والتي 
أو كما  .وتجديد الطاقة غوطات ضلتحرر من الرفيه عبر الفيسبوك متنفسا لنسيان بعض المشاكل، ايجعل الت




كنتيجة لذلك أنهم يجدون في الترفيه عبر الفيسبوك راحتهم وكل ما يشبع حاجاتهم. و  نبعض المبحوثييرى 
  مبحوثين. يصبح المستخدم للفيسبوك قصد الترفيه في خانة المدمن، وهذا مع أجاب به بعض من ال
 دوافع تخص أوجه الترفيه  −
مبحوث أن الترفيه  46ما يخص الترفيه بحد ذاته، إذ يرى  عنالسادس تحدث المبحوثون في العنصر 
والفيسبوك هو أكثر وسيلة  والنتيجة، الدافعأي أنه هو دافع للترفيه والتسلية عبر الفيسبوك، بحد ذاته هو 
مشاهدة  هو الدافع الستخدام الفيسبوك قصد الترفيهأن ثين ُيقرون ب فبعض المبحو  تحتوي على آليات الترفيه،
الوضع  ت الفيديوها عن  ُتعبر  التي  المضحكة، خاصة  الفيديوهات  ومقاطع  كالمسلسالت  العالية،  بالجودة 
االجتماعي للطلبة أو التي ُدبلجت بطريقة مغايرة لمضمونها األصلي لكنها تعالج موقف من مواقف الحياة 
 الترفيهيةمنشورات القراءة  ،فكاهيةوالصور ال متابعة النكت وكذلك لطلبة في الجامعة. االعامة أو حياة اليومية 
 .بحساب الفيسبوك على شبكة األنترنت  لعاب األربط و 
غير أنه هناك من الطلبة من يستخدم الفيسبوك قصد الترفيه، لكن حسب إدراكهم لمفهوم الترفيه، 
ومناقشتها الخاصة هم ثل نشر مقاالت من كتابات محببهة لهم، مة نشاطات ارسمم  هوالترفيه فبالنسبة لهم 
بينهم  المشترك  العامل  يكون  أين  الفيسبوك،  عبر  وأصدقائهم  المواضيع، هومع معارفهم  لتلك  أو  حبهم 
 متابعة كذا و االستفادة من بعض االقتباسات المفيدة و  ، همناظر بها أو فيديوهات ُيسر صور جميلة مشاركة 
ولعل هذا المفهوم ما يتطابق مع تعريف . نأحس  ما هو الى المستخدم لصفحات التي تغير من تفكيرض ابع
كامر للترفيه، المقتبس من الفكر اليوناني القديم والذي يعتبر الترفيه هو التنفس من االشغال اليومية ومشاق 
 الحياة وتمضية الوقيت في الدراسة والتعلم.
مضيعة ، إذ يعتبر الترفيه ليس من الضروري قصد الترفيهبوك ه للفيس استخدام كما هناك من يرى 
 هو أفيد من الترفيه والتسلية.  فيما، ويمكن استخدام الفيسبوك للوقت 
 دوافع أخرى  −
من المبحوثين أنها دوافع الستخدام  28في العنصر السابع واألخير جمع الباحث دوافع متفرقة يراها 
 التالية: تلخيصها في النقاط يمكن التي و الفيسبوك قصد الترفيه، 
 المبحوثين من الترفيه؛  ت ااشباع حاج .1
 ؛ الماضي ذكريات السترجاع  .2
 ؛من اجل الوصول الى األرقى .3
 ؛ قلة المرافق الترفيهية في بالدنا .4




 : "ال شيء محدد"؛ ـه بنع واما عبر وهذا للمبحوثين بدوافع استخدامهم للفيسبوك قصد الترفيه  ال علم .5
ما لطلبة خاصة ل  لاستخدامهما معا قصد الترفيه مالذ النقال جعل فيسبوك بالهاتف ارتباط تطبيق ال .6
 آنية التفاعل في كل الظروف المكانية والزمانية؛ يوفرانه من 
 ؛ غياب تطبيقات أخرى من تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي، على غرار االنستغرام أو التويتر .7
لكن الفيسبوك له جوانب إيجابية، نواعها لها جوانب أبكل المواقع االلكترونية عبر  الترفيهدوافع  .8
وذلك  .رض الواقعأتجسيدها على والمساعدة في فكار قصد الترفيه أعطاء إ على  الطلبة  تساعد أكثر 
في والهيئات المعنية براحة الطلبة  ، الثقافية والرياضيةالعلمية الطلبة نواديبتفعيل آليات اشراك 
رات الترفيهية التي تقوم بها في الحرم الجامعي إلى الفضاء االفتراضي لتظاهنقل افي عملية الجامعة 
 بشكل عام والفيسبوك خاصة.




































دوافع تخص أوجه 
الترفيه
دوافع أخرى
دوافع استخدام الفيسبوك قصد الترفيه: 17الشكل رقم 




المضامين الترفيهية طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة هم الذين يختارون المحور الثالث: 
التواصل االجتماع تتنافس مع مصادر أخرى في التي تشبع حاجاتهم، وأن شبكات  ي 
 . تلبية هذه الحاجات
 21الجواب رقم: 








أن اختيارها لمضامين الفيسبوك من المبحوثين تقر  % 72.2أن نسبة  46يتضح لنا من الجدول رقم 
في حين أن نسبة يوافقون على ذلك بشدة.  %  10.9لها عالقة بإشباع حاجاتهم الترفيهية منهم ما نسبتهم 
على استخدام مفردات عينة مجتمع تقر بغير ذلك. وهذا ما يدل  % 9.1تلتزم الحياد وما نسبتهم  % 18.6
نتائج الدراسة  تعززتشبع حاجياتهم. وهذه النتائج  الفيسبوكالبحث للفيسبوك قصد الترفيه، وأن مضامين 
الترفيه بما ال يقل عن أقرت باستخدام طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة للفيسبوك قصد  االستكشافية والتي













 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  21السؤال 
 10,9 44 جدا  موافق
2,27 0,793 
 61,3 247 موافق 
 18,6 75 محايد 
 08,4 34 معارض 
 00,7 03 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




 22الجواب رقم: 







، أن قرابة ثلثي وسائل أخرى باستخدام الفيسبوك للترفيه بسبب غياب تبين النتائج االحصائية المتعلقة 
نسبتي من  تقاربت بينما ، يوافقون بشدة % 15.4منهم ما نسبتهم  يوافقون على ذلك ،% 61.6المبحوثين 
. مما يجعل من الفيسبوك % 18.6و  % 19.6يعارضون ذلك ومن التزموا الحياد بالقيمتين التاليتين 
  بغرض الترفيه. بسكرةالمنصة الرقمية األولى المستخدمة من طرف طلبة جامعة محمد خيضر 
 23الجواب رقم: 







رى وك يغنيهم عن استخدام وسائل أخ نسبة من يوافقون على أن الفيسبيتضح لنا من الجدول أعاله أن 
، % 38أما نسبة المعارضين فقاربت يوافقون على ذلك بشدة.  % 07.9، منها نسبة % 41.9للترفيه هي 
 . %20.6يعارضون ذلك بشدة. في حين بلغت نسبة المحايدين  % 9.9منها نسبة 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  22السؤال 
 15,4 62 جدا  موافق
2,47 1,068 
 46,2 186 موافق 
 18,9 76 محايد 
 14,9 60 معارض 
 04,7 19 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  23السؤال 
 07,9 32 جدا  موافق
2,89 1,154 
 34,0 137 موافق 
 20,6 83 محايد 
 27,5 111 معارض 
 09,9 40 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




فكرة إغناء الفيسبوك لهم عن تقارب نسب الموافقين والمعارضين لؤه من أجوبة المبحوثين هو ما نستقر 
بالرغم من اعتباره المنصة االفتراضية الغالبة على نشاطاتهم الترفيهية. مما يوجهنا يه بوسائل أخرى، الترف
وفرة في الواقع واالستخدامات إلى أن المبحوثين منقسمون في تلبية الحاجات الترفيهية بين االستخدامات المت
حينما يلجون غير أن أغلبم يستخدمون الفيسبوك لتلبية حاجاتهم الترفيهية  التي يوفرها الفضاء االفتراضي،
 األنترنت.
 24الجواب رقم: 








 80قرابة  اكساب الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة، أنوالمتعلقة ب  49تشير نتائج الجدول رقم 
نسبته  % ما  منهم  بذلك،  يقرون  المبحوثين  من  من   يوافقون   %  17.1،  أن  حين  في  بشدة،  ذلك   على 
ما نستنتجه من . % 14فهي في حدود  ،  أما نسبة المحايدين % 8سبتهم يعارضون الفكرة ال تتجاوز ن
يربطون تلبية حاجاتهم الترفيهية باكتساب معارف جديدة تسمح لهم المبحوثين غالبية قراءة االحصائيات أن 
لنظر عن معرفتهم ض ابغ  خرين آ مع أشخاص  هماهتمامات ومشاركة تكوين عالقات اجتماعية افتراضيةب
لهؤالء األصدقاء الجدد في الواقع أو معرفة شخصياتهم الحقيقية، خاصة أن الفيسبوك يسمح بالتفاعل مع 







 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  24السؤال 
 17,1 69 جدا  موافق
2,14 0,834 
 61,0 246 موافق 
 13,9 56 محايد 
 06,2 25 معارض 
 01,7 7 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




 25الجواب رقم: 








%، يقرون  43.2والمقدرة نسبتهم بـ:  العينةأفراد قرابة نصف أن  50تبين نتائج الجدول أعاله رقم 
. في حين أن يوافقون بشدة % 04.2، منهم د افر أك تهمسلوكاتغير الترفيه عبر الفيسبوك في بمدى مساهمة 
يعارضون بشدة، في حين كانت نسبة من  %  11.4منهم  يعارضون ذلك، المبحوثين% من  32.7نسبة 
الحياد   هذ .  %  24.1التزموا  في  نستخوبالتمعن  النتائج  المحوري ه  الدور  عبر   لص  الترفيه  يلعبه  الذي 
 الفيسبوك في التأثير على األفراد والتغيير في سلوكاتهم. 
 26جواب رقم: ال







%، يقرون  47.9أفراد العينة والمقدرة نسبتهم بـ: قرابة نصف أن  51تبين نتائج الجدول أعاله رقم 
. يوافقون بشدة % 05.0في بيئتهم، منهم  د افر األ ت كاسلو تغير الترفيه عبر الفيسبوك في بمدى مساهمة 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  25السؤال 
 04,2 17 جدا  موافق
2,97 1,109 
 39,0 157 موافق 
 24,1 97 محايد 
 21,3 86 معارض 
 11,4 46 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  26السؤال 
 05,0 20 جدا  موافق
2,81 1,038 
 42,9 173 موافق 
 26,1 105 محايد 
 18,6 75 معارض 
 07,4 30 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




يعارضون بشدة، في حين  % 07.4منهم  يعارضون ذلك، المبحوثين% من  26.0في حين أن نسبة 
الذي يلعبه  وبالتمعن في هذه النتائج نستخلص الدور المحوري . % 26.1كانت نسبة من التزموا الحياد 
 ى األفراد والتغيير من سلوكاتهم في بيئتهم. الترفيه عبر الفيسبوك في التأثير عل
هو أن الترفيه عبر الفيسبوك يساهم بشكل معتبر في  26و  25ما نستقرؤه من نتائج السؤالين رقم 
فراد معزولين أو كجزء من البيئة التي يعيشون فيها، وهذا أإحداث التغيير المتوخى منه في سلوك األفراد ك
إذ بل هو مخطط له من طرف القائمين على الترفيه عبر الفيسبوك،  ،دفةالتغيير ليس عفويا أو اتى من ص
 وأن  وهادف متعمد  بشكل يتم اإلعالم وسائل استخدام ية االستخدامات واالشباعات أننظر  مدخل يفترض 
المنظرون الجدد لنظرية ومحسوبة. وهذا ما أشار إليه  منظمة عملية اإلعالم لوسائل الجمهور عملية تعرض 
 هار تطوي، والتي وبدافع الهوية الشخصيةحين تحدثوا عن  ماكويل امات واالشباعات على غرار دنيساالستخد 
تستخدم االنترنت في ابراز هذا التعزيز عبر ، استكشاف الواقع وتعزيز القيمب خصوصيتهاالحفاظ على مع 
لمشاركة في األحداث، ما تتيحه من تفاعل على غرار نشر الصور الخاصة بالمستخدم، البيانات الشخصية، ا
 . االعجاب والتعليق واإلشارة للغير عبر المنشورات 
 أن  يري  حيث  الحاجات، مفهوم ، تنتقد هذا الطرح حولMendelsonغير أن وجهة نظر مندلسون 
 الذين  لهؤالء القيمية النظم في الحاجات  مفهوم ابرزها في رسوخ تتمثل مشكالت  عدة تالزمه المفهوم ذلك
تتداخل  في  فالتعري  يضعون   عمله   لمهام  هؤالء  من  كل  ممارسة  أثناء  الواقع  في  الحاجات   هذه  حين 
أي أن ما يراه القائم على الترفيه عبر الفيسبوك كقيم للهوية والشخصية ليس بالضرورة نفس  .وتخصصه
ا كما محت تلك القيم يشاركه فيها المتلقين بحكم العادات والتقاليد التي يريد القائمون على الفيسبوك محوه
ان القصد من هذه الخطوة هو محو قيم وحضارة خاصة إذا ما كاالنترنت الحدود واختصرت المسافات. 










 27الجواب رقم: 







توافق على  % 53.1نسبة ، أي بما يفوق عن نصف المبحوثينأن  52يتضح لنا من الجدول رقم 
يوافقون بشدة،  %  06.9منها نسبة له،  همزيد من استخدامعبر الفيسبوك تالمضامين الترفيهية أن زيادة 
 21.3يعارضون ذلك، في حين كانت نسبة من التزموا الحياد  % 25.6وحوالي ربع المبحوثين أي بنسبة 
ك تضعهم في خانة ضامين الترفيهية تجعلهم يدمنون الفيسبو هذه النسبة المرتفعة لمن يرون ان زيادة الم .%
اإلدمان لالنترنت، خاصة ان الجمعية األمريكية للطب النفسي قد وضعت اإلنترنت ضمن عناصر اإلدمان 
بوصفه استخداما باثولوجيا( وعرفته على أنه اضطراب يظهر حاجة سيكولوجية قسرية نتيجة عدم )األخرى 
ا  استخدام  من  االضطراب  االشباع  بهذا  والمصاب  عديدةالنترنت  أعراضا  . (Gregory  ،2019)يعاني 
يلبي  خاصة أن إلى ما  يتعداه  يقف عند ما هو صحي ومشروع، بل  مبدأ االستخدامات واالشباعات ال 







 االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط  %  النسبة التكرار  27السؤال 
 06,9 28 جدا  موافق
2,70 1,021 
 46,2 186 موافق 
 21,3 86 محايد 
 21,1 85 معارض 
 04,5 18 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




 28الجواب رقم: 







ادراك المضامين الترفيهية ب للفيسبوك المبحوثين استخدام ةد ازي بعالقةتبين النتائج االحصائية المتعلقة 
في حين أن قرابة وافقوا على ذلك بشدة،  % 6.2، منهم ما نسبته ذلكبمن المبحوثين أقروا  %75.3أن 
المعارضة، منهم ما كانت إجابتهم بـ %17.1". والقلة منهم بنسبة الحياد أجابوا بـ " %25.6ين المبحوث  ربع
 عارضوا ذلك بشدة. % 2.7نسبته 
 29الجواب رقم: 







للفيسبوك  هماستخدامبزيادة  من المبحوثين أقروا % 58.1أن نسبة  54تظهر لنا بيانات الجدول رقم 
المنشورة عبره، في حين التزم الحياد اكثر من ربع المبحوثين، بنسبة لترفيهية محتوى المضامين ا واذكر كلما ت
ارتباط زيادة التعرض واستخدام ما نستقرؤه من هذه النتائج هو عارضوا ذلك.  %  15.6، وبنسبة 26.6%
التثبيت باستخدام أساليب  الفيسبوك بعامل التذكر لدى المبحوثين، وهو ما يسعى إليه القائمون على الفيسبوك
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  28السؤال 
 06,2 25 جدا  موافق
2,56 0,908 
 51,1 206 موافق 
 25,6 103 محايد 
 14,4 58 معارض 
 02,7 11 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع
 معياري لااالنحراف  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  29السؤال 
 06,7 27 جدا  موافق
2,52 0,873 
 51,4 207 موافق 
 26,6 107 محايد 
 13,6 55 معارض 
 01,7 7 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




معلومة المراد ترسيخها في أذهان المتلقين، على غرار التكرار في نشر المضامين واختيار المواقع الذهني لل
  مثيرة النتباه المتلقين في صفحة الفيسبوك.ال
 30الجواب رقم: 







لمضامين الترفيهية عبر اعلى اختيار  تهمقدر يقرون ب  أن نسبة الذين 55نالحظ من خالل الجدول رقم 
يوافقون على ذلك بشدة، في حين كانت  % 29.3، منهم % 87.6هم تبلغ مناسبة ل يرونهاالفيسوك التي 
. وهذا ما يوحي بأن طلبة جامعة محمد خيضر % 3ولم تتعدى نسبة المعارضين  % 9.7نسبة المحايدين 
 التي يتعرض لها عبر الفيسبوك. يستطيع اختيار المضامين الترفيهية بسكرة هم جمهور إيجابي 
 31الجواب رقم: 
في رأيك وقصد الترفيه، ما هي أسباب اختيارك للفيسبوك دون المصادر اإلعالمية (: 31السؤال رقم )
 األخرى؟
من مجموع المبحوثين، شملت  % 58.3إجابة على هذا السؤال، أي بنسبة  235 المبحوثون قدم 
، مما أسباب اختيار للفيسبوك دون المصادر اإلعالمية األخرى بعض هذه اإلجابات أكثر من رأي حول 




 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  30 ؤالالس
 29,3 118 جدا  موافق
1,86 0,711 
 58,3 235 موافق 
 09,7 39 محايد 
 02,2 9 معارض 
 00,5 2 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




 لترفيه للفيسبوك دون المصادر اإلعالمية األخرى اأسباب اختيار  :56الجدول رقم 
 %  النسبة التكرار  عالمية األخرى أسباب اختيار للفيسبوك دون المصادر اإل : 31السؤال 
2,11 30 األخبار والتعلم تخص االطالع على أسباب   
7,19 53 تخص التواصل واكتساب المعارفأسباب   
 01,9 05 تخص الهروب من الملل وملء الفراغأسباب 
 47,6 128 تخص خصائص الفيسبوكأسباب 
 03,7 10 تخص الجانب النفسي واالجتماعي أسباب 
 05,2 14 ص أوجه الترفيه ختأسباب 
 10,8 29 أخرى أسباب 
 100.0 269 المجموع
 تخص االطالع على األخبار والتعلمأسباب  −
مبحوث  30العنصر األول الذي تحدث عنه المبحوثون هو االطالع على األخبار والتعلم، إذ أبدى 
لم، ويرجع ذلك إلى سهولة أن أسباب استخدامهم للفيسبوك قصد الترفيه هو االطالع على األخبار والتع
األخرى وأسرع جميع المصادر اإلعالمية الفيسبوك، إذ يعتبره المستخدمون تطبيقا شامال مقارنة ب استخدام 
يعمل على وسيلة للوصول إلى المعلومة في ظل تسارع تداول األخبار عبر المنصات اإلعالمية، فالفيسبوك 
التي  عالمية األخرى اإلعكس الوسائل ألخبار فيه آنيا، وتحيين المعلومات واطرح المضامين بشكل واضح 
. وبالمقابل ُيوفر الفيسبوك خاصية شملوية مستخدميه، تمارس نوع من التعتيم االعالمي على بعض القضايا
وهذا ما أهله حسب المبحوثين أن يكون أول موقع أجتماعي نجد فيه كل فئات المجتمع، مما يمكن من 
والمعل األخبار  امشاركة  دون  األفراد  من  هائل  كم  مع  حتى ومات  أو  الثقافية  أو  العلمية  الرتبة  لزامية 
وتنميتها. وبذلك أمسى  فكارألالجماعية لتنفيذ مشروع استزراع ا واإلرادةالقدرة االجتماعية، وهذا ما ُيعزز 
متنزها   يريد  الفيسبوك  شخص  في    االطالعلكل  اليومية  األخبار  العلى  مختلفة لاحياتية  المجاالت  كل 
 الحصول على المعلومات الخ. وكذلك يستخدمه الطلبة في الثقافة العامة... ،الطبخفنون  ،السياسة ،كالرياضة
 العلمية من خالل الزمالء أو المجموعات الدراسية  التي تتكون عبر صفحات الفيسبوك.
 تخص التواصل واكتساب المعارفأسباب  −
الت الثاني عن  العنصر  المبحوثون في  إذ صرح تحدث  المعارف،  واكتساب  أن مبحوث  53واصل 
أسباب استخدامهم للفيسبوك قصد الترفيه هو التواصل واكتساب المعارف، فالفيسبوك بالنسبة لهم وسيلة 




ن الذين اتصالية معاصرة تتميز بالسرعة واآلنية وسهولة االستخدام، كما يضم عدد كبير من المستخدمي 
المعلومات على صفحات باختالف جنسياتهم، مما يوفر كم هائل من يمكن توطيد عالقات صداقة معهم و 
هؤالء المستخدمين ويساعد في التعرف على ثقافات أخرى وطرق ترفيههم، وكذلك يسمح بالترفيه عبر سياق 
تعليقات  يحبذون  أنهم  المبحوثين  بعض  إذ صرح  للمستخدم،  الحقيقي  عبر صفحات المجتمع  الجزائريين 
بب اللغة أو سياق الحديث. وهذا ما يقدم صعب استيعابها من طرف غير الجزائريين بس الفيسبوك، والتي ي
ُيرتب  حيث  معهم،  تواصل  األكثر  األصدقاء  تفضيل  إمكانية  وهي  الفيسبوك  لمستخدمي  إضافية  خدمة 
وذلك حسب وتيرة التواصل معهم، في حين الفيسبوك هؤالء األصدقاء في أعلى قائمة األصدقاء المتصلين 
 لهجائي لألسماء.ه ُيرتب األصدقاء اآلخرين حسب الترتيب اان
وعلى عكس ذلك نجد بعض التطبيقات األخرى التي ينحصر مستخدميها في مجتمعات محددة ال 
سه تحقق خاصيتي الشمولية والخصوصية في نفس الوقت، على غرار تطبيق التويتر، أين يجد الفرد نف
 المبحوثين(.وحيدا مع الخليجيين )على حد قول أحد 
 أسباب تخص الهروب من الملل وملء الفراغ −
 05وملء الفراغ، إذ أظهر  لهروب من الملل أما العنصر الثالث الذي تحدث عنه المبحوثون هو ا
ا هو  الترفيه  قصد  للفيسبوك  استخدامهم  سبب  أن  المللمبحوثين  من  شعور   لهروب  بحكم  الفراغ،  وملء 
ة ل أخرى للترفيه في ظل الفراغ الكبير المحدق بالطلبة، ومن جهالمبحوثين، من جهة، بعدم وجود وسائ
 ظل استخدام الكبير للفيسبوك عبر العالم. أخرى يجدون في الفيسبوك ما يشبع رغباتهم الترفيهية في
 تخص خصائص الفيسبوك أسباب  −
مبحوث أن أسباب  129تحدث المبحوثون في العنصر الرابع عن خصائص الفيسبوك، إذ صرح 
تهم، دامهم للفيسبوك قصد الترفيه هو ما توفره خصائص الفيسبوك من خدمات تلبي حاجاتهم ورغبا استخ
 جابات إال أن أجوبة المبحوثين انحصرت في أربع خصائص هي: وبالرغم العدد الكبير لإل
تطبيق الفيسبوك متاح للجميع وتكلفته قليله جدا، إن لم نقل منعدمة، خاصة أن متعاملي الهاتف  .1
 لجزائر يقدمون خدمة مجانية لموقع الفيسبوك؛في ا
، وتستقطب عدد كبير لجميع المصادر اإلعالمية االخرى  ةشاملو  الفيسبوك وسيلة سهلة االستخدام .2
 من المستخدمين عبر العالم، مما يضمن تفاعلية كبيرة فيما بينهم؛ 




ى المضامين الترفيهية الترفيه سهل الوصول إل شأنبالتي تهتم  الفيسبوك تواجد العديد من صفحات  .3
 البث؛ة سرعو  الدقة مشاهدة عاليةسرعة، خاصة لما يوفره الفيسبوك من ب
يسمح الفيسبوك بخاصية ال رسمية التعامالت على عكس المواقع األخرى مثل الينكدين، مما يتيح  .4
 . مجاال أوسع للتسلية والترفيه
 أسباب تخص الجانب النفسي واالجتماعي  −
 10ما يخص الجانب النفسي واالجتماعي، إذ عبر  حدث عنه المبحوثون هوالعنصر الخامس الذي ت
مبحوثين فيما يتعلق بالجانب النفسي واالجتماعي أن أسباب استخدامهم للفيسبوك قصد الترفيه هو قدرة هذا 
ه فر الفيسبوك لمستخدمي ، كما يو من المصادر اإلعالمية األخرى  أكثر هم الترفيهيةرغباتاألخير على اشباع 
ين والتفاعل معها، مما خلق لديهم نوع من االعتياد على استخدامه. وهذا ما يجعل حرية اختيار المضام
 الفيسبوك في منطقة االرتياح لدى المستخدمين. 
 أسباب تخص أوجه الترفيه  −
مبحوث أن الترفيه  15تحدث المبحوثون في العنصر السادس عن ما يخص الترفيه بحد ذاته، إذ يرى 
عبر الفيسبوك، أي أنه هو السبب والنتيجة، وتتجلى هذه األسباب في اته سبب للترفيه والتسلية هو بحد ذ 
أن الفيسبوك يشبع الحاجات الترفيهية للمستخدمين بما يوفره من مضامين متنوعة بتنوع الوسائط التي يمنحها 
كثر هذا ما يجعل من الفيسبوك أدردشة والمقاطع الصوتية، و على غرار الفيديوهات، األلعاب االلكترونية ، ال
 وسيلة للتسلية والمتعة.
 أسباب أخرى  −
من المبحوثين أنها سبب الستخدام  29في العنصر السابع واألخير جمع الباحث أسباب متفرقة يراها 
 الفيسبوك قصد الترفيه، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 
وال يسمح باحتكار مجموعة معينة لخدماته،  لجميعمنصة يلتقي فيها اوهو  اقعالفيسبوك امتداد للو  .1
يعتبر   أنه  تكنولوجية كما  وسيلة  تطبيق أول  أنهم عايشوا ظهور  بحكم  الطلبة،  معظم  يستخدمها 
الفيسبوك في العشرية األولى من القرن الواحد والعشرين ويرونه مميزا عن باقي المصادر اإلعالمية 
 األخرى؛ 
أصبح بالنسبة لبعض المبحوثين أمرا عفويا، ومنهم بر الفيسبوك ، فالترفيه ع ال يوجد سبب واضح .2
 من يصنفه في خانة اإلدمان؛




عدم خضوع المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك للرقابة، ساعد على استخدامه دون التحفظ، على  .3
 غرار الجنس والتحرش؛ 
في العالم  لهم التواجد ، فهو يضمن للفيسبوك ون يتوجه متجعله ةبلالمتدنية للطالقدرة االقتصادية  .4
 االفتراضي في أي وقت وفي أي مكان، مما يزيد من عدد مستخدميه؛ 
بالرغم من عدم وضع الفيسبوك في أولويات بعض المبحوثين وتفضيلهم لمواقع أخرى على غرار  .5
المهتم باإلبداعات الفنية واألدبية،  DeviantArtالخاص بمشاركة الصور و Pinterestاالنستغرام، 
نترنت تدفعهم الستخدامه عند انتهاء اشتراكاتهم أن مجانية الفيسبوك عبر خدمات متعاملي األإال 
 .اخر الشهر

































ب أسباب تخص الجان
يالنفسي واالجتماع
أسباب تخص أوجه 
الترفيه
أسباب أخرى
أسباب اختيار الفيسبوك دون المصادر اإلعالمية األخرى : 18الشكل رقم 




الرابع:  الثقافية االمحور  بسكرة لها االجتماعية لدى طلبة جامعة محمد خيضر و لمعايير 
 .لشبكات التواصل االجتماعي تأثير على استخدام والتعرض للمضامين الترفيهية
 32الجواب رقم: 
الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه بمضامين ترضي حاجاتي بغض النظر عن تقبل  :57الجدول رقم 







الفيسبوك يعطي توافق على أن من المبحوثين  % 69.7أن نسبة  57يتضح لنا من الجدول رقم 
توافق بشدة. منهم  %  13.6، ابغض النظر عن تقبل المجتمع له همفرصة للترفيه بمضامين ترضي حاجات
وهذا ما يدل . % 13، في حين نسبة المعارضين لم تتجاوز % 17.6وا الحياد بلغت أما نسبة من التزم
استخدام اغلبية المبحوثين للفيسبوك قصد تلبية حاجاتهم التي ال يستطعون التطرق اليها في اللعالم على 
في  المرفوضة  الغايات  بتحقيق  يسمح  افتراضي  اغتراب  فضاء  يكون  أن  الفيسبوك  يرشح  مما  الحقيقي، 
 المجتمع الحقيقي. 
 33الجواب رقم: 








 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  32السؤال 
 13,6 55 جدا  موافق
2,31 0,907 
 56,1 226 موافق 
 17,6 71 محايد 
 10,7 43 معارض 
 02,0 8 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  33السؤال 
 09,4 38 جدا  موافق
2,58 0,977 
 45,4 183 موافق 
 26,1 105 محايد 
 15,6 63 معارض 
 03,5 14 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




يوافقون على أن  % 54.8أكثر من نصف المبحوثين وبنسبة أن  58تظهر لنا بيانات الجدول رقم 
وبنسبة يوافقون بشدة،  %  10، منهم قرابة مستوى المضامين الترفيهية المعدة من طرف الجزائريين جيد 
بـأقل من كانت نسبة المحايدين، أما نسبة الم % 26.1  ضواعار  %3.5منها  %  20عارضون فقدرت 
 بشدة.  
وبمستوى معدة من طرف الجزائريين الترفيهية ال لمضامين ل ما نستقرؤه من هذه النتائج هو الوجود الفعلي
 أمسى ينافس المضامين العالمية. لمضامين الترفيهية لن ي صناعة الجزائري، مما يقودنا لإلقرار بأن جيد 
طيع تحديد واختيار المضامين التي ت نقر بأن المبحوثين هم جمهور يس ن ستطيع أومن جهة أخرى ن
  تلبي حاجاتهم من الترفيه عبر الفيسبوك.
 34الجواب رقم: 








طلبة جامعة بسكرة الترفيه عبر الفيسبوك للتحدث عن باستخدام والمتعلقة  59تشير نتائج الجدول رقم 
تليهم  يوافقون بشدة، %  15.1يوافقون على ذلك، منهم  % 73.4 مما نسبته  ، أنالجامعة يومياتهم في
 . % 08التزموا الحياد، في حين من عارض ذلك لم تتعدى نسبتهم  % 18.9نسبة 
اليومية تندمج األحداث المبحوثين يحبذون أن قرابة ثالث أرباع ما نستنتجه من قراءة االحصائيات أن 
االفتراضي، وأن يكون ذلك بطريقة فيها التسلية والمتعة، حتى ولو في الجامعة في فضائهم  التي يواجهونها
كانت تلك اليوميات متعبة أو فيها أحداث سلبية. وهذا ما يدل على نضج فكرة التلقي والدمج عند المبحوثين، 
حاجات في كال مات والاالهتمااضي، وكذلك دمج فضائين الحقيقي واالفتر لإنطالقا من دمج وسائط وآليات ا
 االنحراف المعياري  ابي الحسالمتوسط  %  النسبة التكرار  34السؤال 
 15,1 61 جدا  موافق
2,20 0,804 
 58,3 235 موافق 
 18,9 76 محايد 
 06,9 28 معارض 
 00,7 03 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




االغتراب  ومحاربة  الفضائين  بين  التوازن  تعزيز  في  النتيجة  هذه  استغالل  في  يساعدنا  مما  الفضائين. 
 االفتراضي.
 35الجواب رقم: 









بالوضع االجتماعي  يتهكمون المبحوثين  من % 70.2ته نسب ما أن  60نالحظ من خالل الجدول رقم 
في حين كانت يوافقون على ذلك بشدة.  % 23.1، منهم الفيسبوكفي المواضيع الترفيهية عبر لدراسي وا
. وهذا ما يوحي بأن طلبة جامعة محمد % 8.2ولم تتعدى نسبة المعارضين  % 21.6نسبة المحايدين 
قالب ترفيهي زيادة عن تصدير انشغاالتهم اليومية إلى الفضاء االفتراضي، هم يسعون وفي خيضر بسكرة 
وهذا ما يدفعنا إلى استغالل هذا الوضع لتحضير مضامين ترفيهية ، إلى إعطائها صبغة السخرية والتهكم
والدراسية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة، ترتكز أساسا على تفاعل الطلبة األوضاع االجتماعية تعالج 






 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  35السؤال 
 23,1 93 جدا  موافق
2,16 0,895 
 47,1 190 موافق 
 21,6 87 محايد 
 07,2 29 معارض 
 01,0 04 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




 36الجواب رقم: 








الجدول رقم  بيانات  لنا  وبنسبة  قرابةأن  61تظهر  المبحوثين  أن  % 50.2نصف  على  يوافقون 
يوافقون بشدة، وبنسبة  %  13، منهم قرابة المضامين األجنبية عبر الفيسبوك األكثر ترفيها من الجزائرية
 بشدة.   اعارضو  %  07.7منها  %  28.5 بـين، أما نسبة المعارضون فقدرت ة المحايد كانت نسب  % 21.3
وبالرغم من وجود مضامين ترفيهية جزائرية الصنع إال أن طلبة جامعة  ما نستقرؤه من هذه النتائج هو
تح هذا ما يوفره الفضاء االفتراضي من تفمحمد خيضر بسكرة ال يزالون مرتبطين بالمضامين األجنبية، 
ترفيهية تراعي الشخصية الجزائرية بشكل  الفضاء االفتراضي بمضامينعلى العالم، غير أنه وجب ملء هذا 
عام وشخصية الطالب الجامعي في بيئته الطبيعية، وذلك من أجل إيجاد التوازن بين الفضائين: الطبيعي 
 واالفتراضي. 
 37الجواب رقم: 
عدد المبحوثين ؤال واحد يعطينا مجموع تكراراته أكبر من إجابة بعض المبحوثين بأكثر من إجابة في س
فردة(. وفي هذه الحالة تحسب النسبة المئوية من المجموع االجمالي ألجوبة المبحوثين والتي قدرت م 403)




 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  %  النسبة التكرار  36السؤال 
 12,7 51 جدا  موافق
2,73 1,153 
 37,5 151 موافق 
 21,3 86 محايد 
 20,8 84 رض معا
 07,7 31 معارض جدا 
 100,0 403 المجموع




 على صفحات الفيسبوك المحبذةالمضامين الترفيهية  اتفئ :62الجدول رقم 
المتعلقة   االحصائية  النتائج  الترفيهية    ات فئب تبين  الفيسبوك  المحبذةالمضامين  صفحات  أن على   ،
، تليها وبترتيب تنازلي %  20.2ية وذلك بنسبة المبحوثين يفضلون الفيديوهات كأحسن فئة للمضامين الترفيه
 نسبها . تراوحت البث الحيو  التعليقات  ،وصفات الطبخ و تدابير المنزلية، الصور، النكت ، الدردشةكل من 
من    ،%  08,0و   %  13,7بين    كل  نجد  منخفضة  الصوتي وبنسب  الصفحات   المنشورات،ة،  المقاطع 
 %  03,7، أين تراوحت نسبها بين نشاطات الجامعيةوال اعيةب الجماأللعا، التعليمية والتدريبية والرياضية
وهي الصور الطريفة التي انتشرت ، % 00.2بنسبة  memesفي آخر مرتبة نجد فئة ميمز و . % 02,7و
ونجدها كمرفقات في المسنجر ، بطريقة فكاهيةللتعبير عن أفكار معينة التواصل االجتماعي عبر مواقع 
  سمها بذلك االستخدام.إلتي يمكن أن الطلبة يستخدمونها لكن ال يربطون او على غرار اإليموجي، 
تلك  المبحوثين هي  الترفيهية األكثر استخداما من طرف  المضامين  مما سبق نستخلص أن فئات 
يديوهات،  وكذلك نلك الفئات التي تظمن التفاعلية على الفئات المرتبطة أساسا بالصورة وبدرجة أكثر الف 
على الصوت أو الكتابة مثل  شة، التعليقات والبث المباشر. وبدرجة أقل نجد الفئات التي تعتمد غرار الدرد 
، لكن الملفت لالنتباه هو عدم تفضيل الصفحات التعليمية والتدريبية والرياضيةة، المنشورات، المقاطع الصوتي
 %  ةالنسب التكرار  37السؤال 
 03,7 66 المقاطع الصوتية 
 20,2 357 الفيديوهات 
 12,0 213 النكت 
 13,7 242 الدردشة 
 02,8 49 األلعاب الجماعية 
 أخرى 
 memes   03 00,2  الميمز
 11,5 203 الصور
 03,3 58 منشورات 
 08,4 149 التعليقات 
 03,1 54 الصفحات التعليمية والتدريبية والرياضية 
 01,6 28 الكتب 
 08,8 156 وصفات الطبخ و تدابير المنزلية
 02,7 48 نشاطات الجامعية ال
 08,0 142 البث الحي
 100 1768 المجموع




ا بقوة في ن من المفروض تواجدهم، وهما الفئتين اللتي نشاطات الجامعيةوال األلعاب الجماعية لفئتي الطلبة 
 الفضاء الجامعي، مما يوحي بعدم احساس الطلبة باالنتماء لهذا الفضاء.
 
 38الجواب رقم: 







إجابة بعض المبحوثين بأكثر من إجابة في سؤال واحد يعطينا مجموع تكراراته أكبر من عدد المبحوثين 
ثين والتي قدرت مفردة(. وفي هذه الحالة تحسب النسبة المئوية من المجموع االجمالي ألجوبة المبحو  403)
























سبوكفئة المضامين الترفيهية المحبذة على صفحات الفي: 19الشكل رقم 
 %  النسبة التكرار  38السؤال 
 22,9 229 الجامعية 
 11,4 114 المحلية 
 26,1 261 الجزائرية 
 12,1 121 العربية 
 27,4 274 العالمية 
 100 999 المجموع
0,2 % 
02,8 % 










08,8 % 4,08  % 




المتعلقة   االحصائية  النتائج  الترفيهية    بأنواع تبين  الفيسبوك  المحبذةالمضامين  صفحات  أن على   ،
تليها المضامين الجزائرية  % 27.4المبحوثين يفضلون بالدرجة األولى المضامين العالمية وذلك بنسبة 
، في حين تذيلت المضامين العربية % 22.9بة وبدرجة أقل المضامين الجامعية بنس % 26.1بنسبة 
 على التوالي.  % 11.4ونسبة  % 12.1والمحلية ترتيب تفضيالت المبحوثين بنسبة 
ما نستخلصه مما سبق هو تفضيل المبحوثين لمضامين الترفيهية العالمية والجزائرية والجامعية، ويمكن 
وتقبل   العالمية  الترفيهية  المضامين  لجودة  ذلك  للإيعاز  عليه الطلبة  عبر  ما  وهذا  الجزائرية،  مضامين 
مستوى المضامين الترفيهية المعدة من طرف المتعلق ب 33المبحوثين في اجاباتهم على كل من السؤال رقم 
. أما عن تفضيلهم للمضامين المضامين األجنبيةالمتعلق بمدى ترفيه المبحوثين ب  36رقم   والسؤال الجزائريين
بالرغم من يعط الجامعية  إلى أنهم  الجامعي فيمكن ارجاعه  للفضاء  باالنتماء  بعدم احساسهم  انطباع  ون 
يومياتهم في  التحدث عن  الفيسبوك من أجل  للترفيه عبر  المبحوثين  استخدام ما قرابته ثالث أرباع من 
رقم   السؤال  إجابات  حسب  وذلك  واالجتماعي 34الجامعة،  الدراسي  بالوضع  التهكم  أجل  من  وكذلك   .

















الجامعية المحلية الجزائرية العربية العالمية
يسبوكأنواع المضامين الترفيهية المحبذة على صفحات الف: 20الشكل رقم 
9,22  % 11,4 % 26,1 % 12,1 % 27,4 % 




ما هي المعايير االجتماعية والثقافية التي تجعلك تتعرض في رأيك وقصد الترفيه، (: 39الجواب رقم )
 الترفيهية عبر الفيسبوك؟  للمضامين
الترفيهية عبر  للمضامين ون تعرضي همالمعايير التي تجعلإجابات المبحوثين حول  : 64الجدول رقم 
 الفيسبوك 
 %  النسبة التكرار  
7,23 40 المعايير االجتماعية   
7,23 40 المعايير الثقافية   
 52,6 89 إجابات أخرى 
 100.0 169 المجموع
المبحوثون  االجتماعية إجابة حول  169قدم  التي تجعلالمعايير   للمضامين  ون تعرضي  هم والثقافية 
 : هي عناصر ثالث  ، قسمت هذه اإلجابات إلىالترفيهية عبر الفيسبوك
 المعايير االجتماعية:  −
مبحوث المعايير  40، أين لخص المعايير االجتماعية العنصر األول الذي تحدث عنه المبحوثون هو
 في النقاط التالية: الترفيهية عبر الفيسبوك للمضامين ون تعرضي همتجعلاالجتماعية التي 
خالل  االجتماعية    التنشئة .1 تطرح  من  التي  وتسعى    رظواهالمواضيع  عبر لمعالجتها  اجتماعية 
العنوسة...الخ، وذلك بهدف زرع ، على غرار الزواج، المخدرات، التباعد األسري، مضامين ترفيهية
 ؛البسمة وروح التفاؤل
ترسيخ في المجتمع الواحد، وذلك من خالل والبيئة المحيطة  سرةاأل ،توافق القيم االجتماعية للفرد  .2
 ؛ الوحدة االجتماعيةبهدف الحفاظ على السائدة والقيم  والتقاليد  العادات 
نها أ وليس العكس، أيالمضامين الترفيهية اتجاه وميول المجتمع عبر الفيسبوك ضرورة عكس  .3
 المجتمع؛عادات وتقاليد هذا ى مع نافتال ت تساير العصر الرقمي فهي  ابقدر م
 ؛ المرجعية الدينية اإلسالمية بقدر ما تقدم هذه المضامين الترفيهية من متعة وتسلية فهي تحترم .4
بشكل عام واللهجة الجزائرية بشكل خاص والبسكرية بشكل  مختلف لهجاتهاو استخدام اللغة العربية  .5
 ؛ لهذه المضامينيساعد في التعرض  أخص 
ويساعد على التواصل  التعرف على صداقات جديدةمع المضامين الترفيهية يساهم في التفاعل  .6
 ؛والتآزر بين المستخدمين اء من التضامن، مما يولد فضاالجتماعي




 المعايير الثقافية: −
الترفيهية عبر  للمضامين ون تعرضي همالمعايير التي تجعل الثاني حول تحدث المبحوثون في العنصر
التي    40  صرح  إذ   ،الفيسبوك الثقافية  المعايير  أن  عبر   للمضامين  ون تعرضي   همتجعلمبحوث  الترفيهية 
 هي:  الفيسبوك
م .1 واكمحاولة  جديدة  عرفة  ومعارف  ثقافات  والتساب  الترفيه  خالل  على ذ كو تسلية  من  اطالع  لك 
 مختلف األخبار، مما يزيد من وعي الفرد والنهوض بالفكر؛
الترفيهية التي  البيئة الجامعيةتجاه  ةاإلحساس بالمسؤولياالنتماء و  .2 تساعد في اختيار المضامين 
لط الثقافية  الخلفية  بسكر   بةل تراعي  بةجامعة  كذلك  وتسمح  طلبة  ،  مع  عالقات  من نشوء  آخرون 
 ؛الدراسة تخصص  وبغض النظر عنجامعات مختلفة عبر العالم 
 و أهروبا من الواقع المعاش  س والترفيهالتعرض للمضامين الترفيهية قصد التنفي يجب أن يكون ال  .3
الشق اإليجابي. البيئة الجامعية في شقها السلبي الغالب على  من حتى أو تناقضات المجتمعمن 
بل يجب معالجة هذه السلبيات بطريقة ترفيهية تسمح بالتشخيص وإيجاد الحلول، خاصة إذا ساهم 
 ة؛ترفيهيال هذه المضامينصناعة المستخدمون أنفسهم في 
، مضامين الترفيه عبر الفيسبوكفي مجال صناعة التعرف على تطورات التكنولوجيا في الرغبة  .4
أو مقاطع صوتية قصيرة غير  ت فيديوهاترفيهية جيدة تحتوي على  وذلك بهدف تصميم مضامين
 ؛نسجم مع تطلعات المتلقيتخاطب الوجدان والعواطف و تتقدم رسالة ثقافية مملة و 
التلقائية ، وذلك من خالل الثقافية المختلفة المستويات تغطي جميع يمكن للمضامين الترفيهية أن  .5
وتحقيق االحتكاك الثقافي  االنفتاح على العالممما يسمح ب تمع،المجالمالئمة مع كامل فئات و الوقائية 
 المبني على القيم، األخالق والتوازن الفكري.
 أخرى:  إجابات −
مبحوث  89صرح  غير مرتبطة بالمعايير االجتماعية أو الثقافية، فقد  إجابات  العنصر الثالث  شمل
بعض االعتبارات القيمية وغير القيمية م ه الترفيهية عبر الفيسبوك للمضامين ون تعرضأن ما يجعلهم ي
 لخصها الباحث فيما يلي: 




 أال أي ،للمستخدمينطرها الصحيحة بدون المساس بالجانب الشخصي أفي  هذه المعايير ن تكون أ .1
ا ألشخاص  مسيئا  الترفيه  نظرهم  آليكون  وجهة  كانت  مهما  الديني    وأ خرين  ميولهم أ توجههم  و 
 ؛ السياسي
 استكشافية قصد الترفيه بطريقة مقارنة  وذلكلمجتمع الجزائري اختالفا مع معايير االمعايير التي تبدي  .2
 العادات والتقاليد؛  ،األخرى، بغض النظر عن احترامها للقيملما هو مغاير في المجتمعات 
خوارزميات هندسة  باستغالل المختلفةعمل على عرض متواصل للمضامين تالفيسبوك هو تقنية  .3
 ؛ للمضامين الترفيهية يتعرضون  المستخدمين جتماعية أو ثقافية تجعلمعايير اال توجد و ، الموقع
د على الصفحات هو محل ر ، ما ي  و ثقافيةأالفيسبوك فضاء حر ال توجد فيه معايير اجتماعية  .4
 عليه أو عارضوه؛ واوافقسواء من قبل المستخدمين اكتشاف 
مثل  .5 المهلوسالالفيسبوك أصبح  و لدى   ةحبوب  المستخدميه،  إدمانهم ترفيهية المضامين  تزيد من 


















المعايير االجتماعية المعايير الثقافية إجابات أخرى
إجابات المبحوثين حول المعايير التي تجعلهم يتعرضون : 21الشكل رقم 
للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك
52,6 % 23,7 % 23,7 % 











بسكرة لهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم : طلبة جامعة محمد خيضر الثانيالمحور 
















 )معامل االرتباط سبيرمان( معالمالت االرتباط فيما بين أجوبة أسئلة المحور األول والمحور الثاني  :65الجدول رقم 
 .(La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral .* 0.05أو  0.01بمستوى داللة  دالجد ارتباط و ال يُ  
 .(La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral .**  0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.25يوجد ارتباط ضعيف أقل من  
  0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.75و  0.25يوجد ارتباط متوسط بين 
 0.50لكن في أعلى مستوياته أكثر من  0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.75و  0.25يوجد ارتباط متوسط بين 
 اط )سبيرمان(رتب اال معامل 
 
قصد الترفيه عبر الفيسبوك، 
السمات السطحية تعكس 
 سماتي الباطنية )الكامنة(
يسمح لي الفيسبوك 
 بالتفاعلية مع مضامينه
يوصلني استخدام الفيسبوك 
 لغايات أريد تحقيقها
استخدامي للفيسبوك يحد 
من حرية نشاطاتي عبر 
 االنترنت 
الفيسبوك هو من يختار 
ي تلبي المضامين الت
 يحاجات
أستطيع عبر الفيسبوك 
تحديد االحتياجات التي أريد 
 تلبيتها
ُيعتبر الفيسبوك وسيلة 
حاجاتي من  إلشباعمناسبة 
 الترفيه 
 0,039 0,013 0,071 0,010 0,064- 0,027- 0,041 الجنس 
 0,037 0,018- **0,172 0,079 0,032- 0,034- *0,113 السن 
 0,055 0,013 0,030 0,025- 0,074 *0,115 *0,125 االنتسابية لك
 0,087- 0,047- 0,007 0,047 0,039- 0,018- 0,012 المستوى الدراسي
 **0,129 0,008 **0,142 *0,127 0,005- 0,046 0,023 مقيم بالحي الجامعي 
تتحكم العادات في اختياري للمضامين الترفيهية 
 **0,152 *0,108 *0,121 **0,159 0,006 *0,111 **0,226 عبر الفيسبوك
ال تتحكم الدوافع في اختياري للمضاميـن 
 0,042 0,009- 0,009 0,070 0,088- 0,077 0,001- الترفيهية عبر الفيسبوك
ال تتحكم االتجاهات والقيم في اختياري للمضامين 
 0,020- 0,027- 0,054- 0,047- 0,003- **0,147 0,059 الترفيهية عبر الفيسبوك
ي للمضامين الترفيهية الت في اختيار تتحكم االنفعا
 **0,161 0,037 **0,234 *0,110 0,044 **0,167 **0,158 عبر الفيسبوك
تتحكم العواطف في اختياري للمضامين الترفيهية 
 **0,206 0,082 **0,222 0,088 0,061 **0,219 **0,291 عبر الفيسبوك
الميوالت في اختياري للمضامين الترفيهية تتحكم 
 **0,148 **0,163 0,088 0,016 0,046 **0,323 **0,181 الفيسبوكعبر 
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I. قدرة طلبة ب المتعلق الثاني عالقات االرتباط الدالة بين أجوبة البيانات الشخصية وأجوبة المحور
 جامعة محمد خيضر بسكرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم عبر الفيسبوك 
المح أسئلة  أجوبة  بين  فيما  االرتباط  معالمالت  جدول  الشخصية من  بالبيانات  المتعلق  األول  ور 
والمحو  المتعلقللمبحوثين  الثاني  تحديد  ب  ر  على  بسكرة  خيضر  محمد  جامعة  طلبة  تعرضهم قدرة  دوافع 
ثنائيي  0.05و  0.01، وباستخدام معامل سبيرمان بعالقتين دالتين عند المستويين وحاجاتهم عبر الفيسبوك
باط دالة بين أسئلة البيانات الشخصية وأسئلة المحور االثاني، منها االتجاه، نجد أنه ُيوجد سبع عالقات ارت
 وهي:  0.05عند المستوى  وأربع عالقات  0.01ثالث عالقات عند مستوى الداللة 
 : 0.01عالقات ارتباط دالة عند مستوى الداللة 
 ؛المبحوثين" الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلبي حاجات بين مؤشر "السن" ومؤشر " −
 الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلبي حاجات " ومؤشر "مقيم بالحي الجامعيبين مؤشر " −
 المبحوثين"؛ 
 المبحوثين  حاجات  إلشباعُيعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة " ومؤشر "بالحي الجامعي مقيمبين مؤشر " −
 ". من الترفيه
 : 0.05عالقات ارتباط دالة عند مستوى الداللة 
تعكس السمات الباطنية  السمات السطحية الترفيه عبر الفيسبوك، ن" ومؤشر "قصد بين مؤشر "الس   −
 للمبحوثين"؛ 
تعكس السمات  السمات السطحيةبين مؤشر "كلية االنتساب" ومؤشر "قصد الترفيه عبر الفيسبوك،  −
 الباطنية للمبحوثين"؛ 
 "؛ همع مضامين بالتفاعليةلمبحوثين يسمح الفيسبوك لبين مؤشر "كلية االنتساب" ومؤشر " −
 هم للفيسبوك يحد من حرية نشاطات المبحوثين استخدامومؤشر "" مقيم بالحي الجامعيبين مؤشر " −








 : 0.01عالقات ارتباط دالة عند مستوى الداللة 
ارتباط   .1 مؤشر عالقة  حاجات "  ومؤشر"السن"    بين  تلبي  التي  المضامين  يختار  من  هو   الفيسبوك 
 المبحوثين": 
الفيسبوك هو من يختار المضامين التي " ومؤشر"السن"  مؤشر بينرتباط االعالقة  :66ول رقم جدال
 المبحوثين"  تلبي حاجات
الفيسبوك هو من يختار المضامين 
 التي تلبي حاجاتي
 **0,172 السن
 المجموع  سنة  30أكثر من  سنة  30إلى  20من  سنة  20اقل من 
 موافق جدا
 17 00 12 05 التكرار
 22,04 00,00 98,02 24,01 النسبة%
 موافق
 86 06 66 14 التكرار
 34,21 49,01 38,16 47,03 النسبة%
 محايد 
 98 04 82 12 التكرار
 32,24 99,0 35,20 98,02 النسبة%
 معارض
 155 21 124 10 التكرار
 46,38 21,05 77,30 48,02 النسبة%
 معارض جدا
 47 02 43 02 التكرار
 66,11 50,00 67,10 50,00 %النسبة
 
 403 33 327 43 المجموع
 100 19,08 14,81 67,10 النسبة% 
      
 الحسابي المتوسط  1,98 سنة  30إلى  20من  3,32 معارض
(، بين سن المبحوثين واختيار 0.172، ُقدر بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
لمضامين زاد عمر المبحوثين عارضوا اختيار الفيسبوك ل هم. أي كلمااجاتلمضامين التي تلبي حلالفيسبوك 
وسط الحسابي ألعمار هم، وذلك بتأثير ضعيف تتضح داللته بين تقاطع قيمتي كل من المتالتي تلبي حاجات
والمتوسط الحسابي لمدى اختيار  -سنة  30إلى  20أي الفئة العمرية من - 1.98المبحوثين والمقدر بـ 
، حيث كانت -أي يقترب من معارض - 3.32المبحوثين والمقدر بـ  لمضامين التي تلبي حاجات وك لالفيسب
، وهذه % 30.77سنة والمقدرة بـ  30إلى  20أعمار أكبر نسبة للمبحوثين الذين عارضو ذلك هي من 
 .% 81.14الفئة العمرية هي النسبة الغالبة من المبحوثين بـ 
 





سنة يعارضون فكرة أن الفيسبوك  30و  20هم بين وثين الذين تتراوح أعمار مما سبق نستنتج أن المبح
هو من يختار المضامين التي تلبي حاجاتهم، وأنهم يستطعون فعل ذلك بكل حرية. ويمكن ارجاع ذلك إلى 
خبرتهم في استخدام الفيسبوك والتي تمكنهم من معرفة آليات وخبايا الفيسبوك وكذلك اكتسابهم عادات معينة 
 . ي اختيارفي الفيسبوك تجعلهم أكثر حرية ف
كما يمكن أن يكونوا معتقدين ذلك بحكم أن للفيسبوك القدرة على ادراك بعض الفروق الفردية الخاصة 
ْون أنهم هم الذين يختارون تلك المض امين. وهذا بهم مثل العادات، االنفعاالت والعواطف، مما يجعلهم ير 
اختيار الفيسبوك للمضامين التي اطية بين هذه الفروق الفردية للمبحوثين و ما عبرت عليه العالقات االرتب





رتباط االعالقة  :22الشكل 
بين مؤشر "السن" ومؤشر 
الفيسبوك هو من يختار "
 المضامين التي تلبي حاجات
 المبحوثين" 
 




الفيسبوك هو من يختار المضامين التي ومؤشر " "مقيم بالحي الجامعي"شر بين مؤ عالقة ارتباط  .2
 المبحوثين": تلبي حاجات
الفيسبوك هو من يختار ومؤشر " "مقيم بالحي الجامعي"بين مؤشر  االرتباط عالقة  :67 ل رقمالجدو
 المبحوثين" المضامين التي تلبي حاجات
الفيسبوك هو من يختار المضامين 
 تلبي حاجاتيالتي 
 **0,142 مقيم بالحي الجامعي 
 المجموع  ال نعم
 موافق جدا
 17 08 09 التكرار
 22,04 99,01 23,02 النسبة%
 موافق
 86 45 41 التكرار
 34,21 17,11 17,10 النسبة%
 محايد 
 98 62 36 التكرار
 32,24 38,15 93,08 النسبة%
 معارض
 155 104 51 التكرار
 46,38 38,25 66,12 النسبة%
 معارض جدا
 47 34 13 التكرار
 66,11 66,08 23,03 النسبة%
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1.63 ال 3,32 معارض
(، بين إقامة المبحوثين في 0.142، ُقدر بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
هم. أي كلما كان عدد غير المقيمين كبيرا لمضامين التي تلبي حاجاتلالفيسبوك اإلقامات الجامعية واختيار 
تتضح داللته بين تقاطع هم، وذلك بتأثير ضعيف لمضامين التي تلبي حاجاتالفيسبوك ل عارضوا اختيار
 - أي أنه يقترب من عبارة ال- 1.63قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري اإلقامة الجامعية والمقدر بـ 
أي - 3.32المبحوثين والمقدر بـ  لمضامين التي تلبي حاجات والمتوسط الحسابي لمدى اختيار الفيسبوك ل
الذين عارضو ذلك هي ممن ال يقيمون في اإلقامات ، حيث كانت أكبر نسبة للمبحوثين -ض يقترب من معار 
 . % 62.78، وهذه الفئة غير المقيمة هي النسبة الغالبة من المبحوثين بـ % 25.38الجامعية والمقدرة بـ 
يسبوك هو من يختار المضامين مما سبق نستنتج أن المبحوثين غير المقيمين يعارضون فكرة أن الف
طعون فعل ذلك بكل حرية. ويمكن ارجاع ذلك إلى انشغاالتهم اليومية خارج التي تلبي حاجاتهم، وأنهم يست
الجامعة، على غرار النقل من والى الجامعة، انشغاالت العائلة، إلتقاء  األصدقاء...الخ، على عكس زمالئهم 




فراغ ك بوقت  يتمتعون  والذين  الملبالمقيمين  فيه  ويرون  الفيسبوك  عبر  اإلبحار  تمضيته في  يمكن  ي بير 
 .لحاجاتهم وهو الذي يختارها لهم
هم تفسير على ذلك الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلبي حاجاتكما يمكن للموافقين على أن 
ف، وهذا ما عواطوال ادراك الفيسبوك لبعض الفروق الفردية الخاصة بهم مثل العادات، االنفعاالت في ضوء 
عبرت عليه العالقات االرتباطية بين هذه الفروق الفردية للمبحوثين واختيار الفيسبوك للمضامين التي تلبي 











بين رتباط االعالقة  :23الشكل 
" مقيم بالحي الجامعي مؤشر "
الفيسبوك هو من يختار مؤشر "و
 المضامين التي تلبي حاجات
 المبحوثين" 
 




ارتباط .3 الجامعي"بين مؤشر  عالقة  بالحي  مناسبة "ومؤشر  "مقيم  الفيسبوك وسيلة   إلشباع ُيعتبر 
 ": من الترفيه المبحوثين حاجات
ُيعتبر الفيسبوك وسيلة "ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي"بين مؤشر  االرتباط عالقة  :68الجدول رقم 
 " من الترفيه المبحوثين حاجات إلشباعمناسبة 
مناسبة  ُيعتبر الفيسبوك وسيلة
 من الترفيه  المبحوثين حاجات إلشباع
 **0,129 مقيم بالحي الجامعي 
 المجموع  ال نعم
 موافق جدا
 27 15 12 التكرار
 70,06 72,03 98,02 النسبة%
 موافق
 208 121 87 التكرار
 61,51 02,30 59,21 النسبة%
 محايد 
 78 50 28 التكرار
 36,19 41,12 95,06 النسبة%
 معارض
 69 53 16 تكرارلا
 12,17 15,13 97,03 النسبة%
 معارض جدا
 21 14 07 التكرار
 21,05 47,03 74,01 النسبة%
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1.63 ال 2,63 معارض
 االنحراف المعياري  4840, 1,013
امة المبحوثين في (، بين إق0.129، ُقدر بـ )0.01ستوى ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند الم
. أي كلما كان عدد غير من الترفيههم حاجات إلشباعمناسبة الوسيلة الالفيسبوك اإلقامات الجامعية واعتبار 
هم، وذلك بتأثير ضعيف تتضح داللته لمضامين التي تلبي حاجاتالمقيمين كبيرا عارضوا اختيار الفيسبوك ل
أي أنه يقترب - 1.63جامعية والمقدر بـ يمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري اإلقامة البين تقاطع ق 
 من الترفيه هم حاجات إلشباعمناسبة الوسيلة الالفيسبوك والمتوسط الحسابي لمدى واعتبار  -من عبارة ال 
بـ  يقترب من معارض - 2.63والمقدر  يقي ،-أي  للمبحوثين ممن ال  نسبة  أكبر  أن  مون في بالرغم من 
هم حاجات إلشباعمناسبة الوسيلة هو الالفيسبوك وافقوا على أن  %  30.02اإلقامات الجامعية والمقدرة بـ 
، ويمكن تفسير ذلك بقيمة االنحراف المعياري لكال المؤشرين: أين يمكن لالنحراف المعياري من الترفيه
( 1.146= 0.484- 1.63عبارة "نعم" ) في الحي الجامعي" أن يشتت المتوسط الحسابي إلىلمؤشر "اإلقامة 




تقت الفيسبوك المعبر عن "نعم". وبنفس المنوال لالنحراف المعياري لمؤشر "اعتبار  1رب من وهي قيمة 
"محايد" " أن يشتت المتوسط الحسابي بين عبارتي "موافق" ومن الترفيههم حاجات إلشباعمناسبة الوسيلة ال
باين كبير رة "محايد". هذا ما يقودنا إلى استخالص وجود ت( بانحراف اكثر لعبا 1.617= 1.013- 2.63)
 وعدم تناسق البيانات.التشتت  حول المتوسطين الحسابين، مما يزيد من
 
" البيانات المستخلصة من العالقة الطردية بين مؤشر  " مقيم بالحي الجامعيمما سبق نستنتج أن 
الفيسبوك وسيلة مناسبة ومؤشر " الترفيه المبحوثين حاجات  إلشباعُيعتبر  " هي عالقة ضعيفة غلب من 
ج، لذلك ال ُتعتبر عالقة تأثير بين المؤشرين لكن ال يمنع ذلك أن يتم االستدالل بها في ئتباين النتا عليها 




 توزيع المبحوثين :24الشكل 
بين مؤشر رتباط االعالقة وفق 
" ومؤشر مقيم بالحي الجامعي "
يُعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة "
من  المبحوثين  حاجات إلشباع
 " الترفيه 
 " 
 




 : 0.05عالقات ارتباط دالة عند مستوى الداللة 
للفيسبوك يحد من حرية  المبحوثين استخدام" ومؤشر  "معيمقيم بالحي الجا"بين مؤشر عالقة ارتباط  .4
 ":عبر االنترنت همنشاطات
 المبحوثين استخدام"ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي"بين مؤشر  االرتباط عالقة : 69الجدول رقم 
 " عبر االنترنت همللفيسبوك يحد من حرية نشاطات
للفيسبوك يحد من  المبحوثين استخدام
 نترنت اال  عبر همحرية نشاطات
 *0,127 الجامعي مقيم بالحي 
 المجموع  ال نعم
 موافق جدا
 36 18 18 التكرار
 93,08 47,04 47,04 النسبة%
 موافق
 102 59 43 التكرار
 31,25 64,14 67,10 النسبة%
 محايد 
 110 68 42 التكرار
 30,27 87,16 42,10 النسبة%
 معارض
 131 91 40 التكرار
 50,32 58,22 92,09 النسبة%
 معارض جدا
 24 17 07 التكرار
 96,05 22,04 74,01 النسبة%
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1.63 ال 3,01 معارض
 االنحراف المعياري  4840, 1,085
إقامة المبحوثين في (، بين 0.127، ُقدر بـ )0.05ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
. أي كلما كان عدد غير عبر االنترنت  المبحوثين من حرية نشاطات وأن الفيسبوك يحد  اإلقامات الجامعية
، وذلك بتأثير ضعيف تتضح داللته عبر االنترنت هم من حرية نشاطاتالمقيمين كبيرا عارضوا حد الفيسبوك 
أي أنه يقترب - 1.63امة الجامعية والمقدر بـ بين تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري اإلق
والمقدر  عبر االنترنت المبحوثين  ن حرية نشاطات م الفيسبوك  والمتوسط الحسابي لمدى حد  -من عبارة ال 
، حيث كانت أكبر نسبة للمبحوثين الذين عارضو ذلك هي ممن ال -أي يقترب من معارض - 3.01بـ 
والمقدرة الجامعية  اإلقامات  في  من %22.58بـ    يقيمون  الغالبة  النسبة  هي  المقيمة  غير  الفئة  وهذه   ،
 . %62.78المبحوثين بـ 




هم من حرية نشاطاتأن المبحوثين غير المقيمين يعارضون فكرة أن الفيسبوك يحد  مما سبق نستنتج
، وأن استخدامهم للفيسبوك ال يغنيهم عن المواقع األخرى عبر شبكة األنترنت. على عكس عبر االنترنت 
قامات  تدفق في اإلزمالئهم المقيمين والذين تساوت إجاباتهم بين معارض، محايد وموافق، وُيعزى ذلك لنقص 
من جهة، ومن جهة أخرى مجانية الفيسبوك عبر ممولي خدمة األنترنت، مما يحصر استخدام االنترنت 








بين رتباط االعالقة  :25الشكل 
" الحي الجامعي مقيم ب مؤشر "
 المبحوثين استخدام "ومؤشر 
للفيسبوك يحد من حرية 
 " عبر االنترنت هم نشاطات 




ارتباط  .5 مؤشر  عالقة  اومؤشر    "السن"بين  الفيسبوك،   لترفيه "قصد  السطحية عبر  تعكس   السمات 
 السمات الباطنية للمبحوثين":
السمات  الفيسبوك،"قصد الترفيه عبر ومؤشر  "السن"بين مؤشر  االرتباط عالقة  :70الجدول رقم 
 تعكس السمات الباطنية للمبحوثين"  السطحية
السمات  قصد الترفيه عبر الفيسبوك،
 ة للمبحوثينتعكس السمات الباطني السطحية
 *0,113 السن
 المجموع  سنة  30أكثر من  سنة  30إلى  20من  سنة  20اقل من 
 موافق جدا
 48 02 42 04 التكرار
 91,11 50,00 42,10 99,00 النسبة%
 موافق
 179 14 137 28 التكرار
 42,44 47,03 99,33 95,06 النسبة%
 محايد 
 107 08 92 07 التكرار
 55,26 99,1 86,22 74,01 النسبة%
 معارض
 57 06 49 02 التكرار
 14,14 49,01 16,12 50,00 النسبة%
 معارض جدا
 12 03 07 02 التكرار
 98,02 74,00 74,01 50,00 النسبة%
 
 403 33 327 43 المجموع
 100 19,08 14,81 67,10 النسبة% 
      
 الحسابي المتوسط  1,98 سنة  30إلى  20من  2,52 موافق
 المعياري االنحراف  4340, 9760,
(، بين أعمار المبحوثين وأن 0.113، ُقدر بـ ) 0.05ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
الترفيه عبر الفيسبوك يساهم في انعكاس السمات الباطنية للمبحوثين على سماتهم السطحية. أي كلما زاد 
ن كان ذلك بتأثير لباطنية للمبحوثين، لكلسمات اتعكس ا السمات السطحيةعمر المبحوثين عارضوا فكرة 
أي - 1.98ضعيف تتضح داللته بين تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري "السن" والمقدر بـ 
 من حرية نشاطات والمتوسط الحسابي لمدى حد الفيسبوك  -سنة"  30إلى  20أنه يقترب من عبارة "من 
حايد"، مع انحراف معياري مقدر بـ ارتي "موافق" و"مبين عب- 2.52والمقدر بـ  عبر االنترنت المبحوثين 
، حيث كانت أكبر نسبة للمبحوثين -، أي يمكن أن تتأرجح العبارة إلى ما بين "موافق جدا" و"موافق"0.976




، وهذه الفئة هي النسبة % 33.99سنة والمقدرة بـ  30و  20الذين وافقوا على ذلك هي ممن أعمارهم بين 
 . % 81.14من المبحوثين بـ  الغالبة
سنة، وهم النسبة الغالبة بأكثرمن  30و  20ا سبق نستنتج أن المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم بين مم
.  يؤيدون فكرة  الترفيه الفيسبوك يسمح بظهور سماتهم الباطنية عبر السمات السطحية التي عادة % 80







بين رتباط االعالقة  :26الشكل 
قصد "" ومؤشر السن مؤشر "
السمات  الترفيه عبر الفيسبوك،
تعكس السمات الباطنية  السطحية
 " للمبحوثين 
 




 السمات السطحية  "قصد الترفيه عبر الفيسبوك،ومؤشر  "كلية االنتساب"بين مؤشر  ارتباطعالقة  .6
 تعكس السمات الباطنية للمبحوثين":
 ترميز كليات جامعة محمد خيضر بسكرة :71الجدول رقم 
 الرمز  الكلية الرقم
 FST كلية العلوم والتكنولوجيا  01
 FSESNV ياة كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والح 02
 FSHS كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  03
 FDSP كلية الحقوق والعلوم السياسية 04
 FLL كلية اآلداب واللغات 05
 FSECSG كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  06
 ISTAPS معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  07
 (http://univ-biskra.dz/index.php/en/faculties)المصدر: 
 "قصد الترفيه عبر الفيسبوك،ومؤشر  "كلية االنتساب"بين مؤشر  االرتباط عالقة  :72الجدول رقم 
 تعكس السمات الباطنية للمبحوثين"  السمات السطحية
السمات  قصد الترفيه عبر الفيسبوك،
 تعكس السمات الباطنية للمبحوثين  السطحية
 *0,125 كلية االنتساب 
FST FSESNV FSHS FDSP FLL FSECSG ISTAPS  المجموع 
 موافق جدا
 48 01 06 05 03 16 10 07 التكرار
 91,11 25,00 49,01 24,01 74,00 97,03 48,02 74,01 النسبة%
 موافق
 179 06 11 18 18 54 31 41 التكرار
 42,44 49,01 73,02 47,04 47,04 40,13 69,07 17,10 النسبة%
 محايد 
 107 02 15 18 11 39 14 08 التكرار
 55,26 50,00 72,03 47,04 73,02 68,09 47,03 99,01 النسبة%
 معارض
 57 00 03 09 04 28 11 02 التكرار
 14,14 00,00 73,00 23,02 99,00 95,06 73,02 50,00 النسبة%
 معارض جدا
 12 00 02 03 00 04 00 03 التكرار
 98,02 00,00 50,00 73,00 00,00 99,00 00,00 73,00 النسبة%
 
 403 09 37 53 36 141 66 61 المجموع
 100 23,02 18,09 15,13 93,08 99,34 38,16 14,15 النسبة% 
          
 المتوسط الحسابي FSHS 3,25 واالجتماعيةكلية العلوم االنسانية  2,52 موافق
 االنحراف المعياري  5851, 9760,





(، بين انتساب المبحوثين 0.125ُقدر بـ )، 0.05ردي ضعيف دال عند المستوى رتباط طُيوجد ا
سماتهم  على  للمبحوثين  الباطنية  السمات  انعكاس  في  الفيسبوك  عبر  الترفيه  ومساهمه  الجامعة  لكليات 
األخذ السطحية. يعكس هذا االرتباط ترتيب الكليات عند تصميم االستمارة، لذلك سُيستدل باالرتباط دون 
عكس هذا االرتباط في تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري بعين االعتبار ترتيب الكليات، وين
 - "FSHS كلية العلوم االنسانية واالجتماعية أي أنه يقترب من عبارة "- 3.25"كليات االنتساب" والمقدر بـ 
بين -  2.52والمقدر بـ  عبر االنترنت  المبحوثين من حرية نشاطات والمتوسط الحسابي لمدى حد الفيسبوك 
، أي يمكن أن تتأرجح العبارة إلى ما بين 0.976عبارتي "موافق" و"محايد"، مع انحراف معياري مقدر بـ 
و"موافق" جدا"  من  -"موافق  هي  ذلك  على  وافقوا  الذين  للمبحوثين  نسبة  أكبر  كانت  حيث  العلوم ،  كلية 





بين رتباط االعالقة  :27الشكل 
ومؤشر  "كلية االنتساب مؤشر "
 قصد الترفيه عبر الفيسبوك،"
تعكس السمات  السمات السطحية 
 " الباطنية للمبحوثين 




ارتباط   .7 مؤشر  عالقة  االنتساب"بين  ل"ومؤشر    "كلية  الفيسبوك  مع لمبحوثين  يسمح  بالتفاعلية 
 ": مضامينه
لمبحوثين يسمح الفيسبوك ل"ومؤشر  "كلية االنتساب"بين مؤشر  االرتباط عالقة  :73الجدول رقم 
 " مضامينهية مع بالتفاعل
لمبحوثين يسمح الفيسبوك ل
  بالتفاعلية مع مضامينه 
 *0,115 كلية االنتساب 
FST FSESNV FSHS FDSP FLL FSECSG ISTAPS  المجموع 
 موافق جدا
 60 01 04 05 02 32 09 07 التكرار
 89,14 25,00 99,00 24,01 50,00 94,07 23,02 74,01 النسبة%
 موافق
 268 08 19 34 28 86 45 48 التكرار
 50,66 99,01 71,04 44,08 95,06 34,21 17,11 91,11 النسبة%
 محايد 
 52 00 07 12 05 14 09 05 التكرار
 90,12 50,00 74,01 98,02 24,01 47,03 23,02 24,01 النسبة%
 معارض
 19 00 06 01 01 08 02 01 التكرار
 71,04 00,00 49,01 25,00 25,00 99,01 50,00 25,00 النسبة%
 معارض جدا
 04 00 01 01 00 01 01 00 التكرار
 99,00 00,00 25,00 25,00 00,00 25,00 25,00 00,00 النسبة%
 
 403 09 37 53 36 141 66 61 المجموع
 100 23,02 18,09 15,13 93,08 99,34 38,16 14,15 النسبة% 
          
 المتوسط الحسابي FSHS 3,25 تماعيةاالنسانية واالج كلية العلوم  2,10 موافق
 االنحراف المعياري  5851, 7390,
(، بين انتساب المبحوثين 0.115، ُقدر بـ )0.05ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
الكليات . يعكس هذا االرتباط ترتيب بالتفاعلية مع مضامينهلمبحوثين الفيسبوك ل لكليات الجامعة وسماح
لذلك سُيستدل عند تصميم اال الكليات، وينعكس هذا ستمارة،  بعين االعتبار ترتيب  باالرتباط دون األخذ 
أي أنه - 3.25االرتباط في تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري "كليات االنتساب" والمقدر بـ 
الفيسبوك  ماحلمتوسط الحسابي لمدى سوا -"FSHS كلية العلوم االنسانية واالجتماعية يقترب من عبارة "
القريب جدا من عبارة "موافق"، مع انحراف معياري  –  2.10والمقدر بـ  بالتفاعلية مع مضامينهلمبحوثين ل
، حيث كانت أكبر نسبة -، أي يمكن أن تتأرجح العبارة إلى ما بين "موافق جدا" و"موافق"0.739مقدر بـ 
، % 21.34والمقدرة بـ  FSHS ةسانية واالجتماعي كلية العلوم االن ي من للمبحوثين الذين وافقوا على ذلك ه
 .% 34.99وهذه الفئة هي النسبة الغالبة من المبحوثين بـ 




غير أن عدم توافق نسب العينات الموزعة على الكليات بين ما ُحدد في اإلطار المنهجي )أنظر 
ل في التطبيقي ساعد في اختالل 05الجدول رقم  ألخذ بعين االعتبار أننتائج الترتيب، لكن با ( وما ُحص  
مجتمع البحث متجانس وأن توزيع العينة على الكليات كان من باب استداللي فقط، فإن ما يؤخذ من عالقة 
االرتباط هذه هو أن السمات الباطنية لطلبة جامعة محمد خيضر يمكن لها أن تنعكس على سماتهم السطحية 
 الفيسبوك.  في حال تعرضهم للترفيه عبر
 
قدرة طلبة جامعة محمد خيضر أن عالقات ارتباط البيانات الشخصية للمبحوثين و  نستخلص  مما سبق
 تنحصر في ثالث عناصر دالة هي: الفيسبوكبسكرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم عبر 
سنة وهم  30و 20وهنا نجد أن المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم بين  المتعلقة بمؤشر "السن"، −
، يعارضون فكرة أن الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلبي % 80بة بأكثرمن النسبة الغال 
حاجاتهم، وأنهم يستطعون فعل ذلك بكل حرية.في حين أنهم يؤيدون فكرة أن الترفيه عبر الفيسبوك 
يسمح بظهور سماتهم الباطنية عبر السمات السطحية التي عادة ما تظهر للعيان. ويمكن ارجاع 
ادراك بعض الفروق الفردية الخاصة بهم مثل العادات، االنفعاالت ة الفيسبوك على ذلك إلى قدر 
تنجلي  الوقت  نفس  وفي  المضامين  تلك  يختارون  الذين  هم  أنهم  ْون  ير  يجعلهم  مما  والعواطف، 
بين  االرتباط عالقة :28الشكل 
مؤشر "كلية االنتساب" ومؤشر 
لمبحوثين يسمح الفيسبوك ل"
 " بالتفاعلية مع مضامينه




سماتهم الباطنية من جراء العفوية التي تتمثل في تلك الفروق الفردية. وهذا ما عبرت عليه عالقات 
الفرو االرتبا هذه  بين  حاجاتهم ط  تلبي  التي  للمضامين  الفيسبوك  واختيار  للمبحوثين  الفردية  ق 
 ( 0.222، العواطف: ** 0.234، االنفعاالت: ** 0.121)العادات: *
وهنا نجد أن المبحوثين غير المقيمين يعارضون فكرة أن  المتعلقة بمؤشر "مقيم بالحي الجامعي"، −
نه هو من يختار المضامين التي تلبي حاجاتهم، أو أ االنترنت ر عبهم من حرية نشاطاتالفيسبوك يحد 
وأن استخدامهم للفيسبوك ال يغنيهم عن المواقع األخرى عبر شبكة األنترنت، وأنهم يستطعون فعل 
ذلك بكل حرية. ويمكن ارجاع ذلك إلى انشغاالتهم اليومية خارج الجامعة، على غرار النقل من 
ال  انشغاالت  الجامعة،  إلتقاء  والى  المقيمين والذين عائلة،  األصدقاء...الخ، على عكس زمالئهم 
يتمتعون بوقت فراغ كبير يمكن تمضيته في اإلبحار عبر الفيسبوك ويرون فيه الملبي لحاجاتهم 
 وهو الذي يختارها لهم، خاصة أن متعاملي الهاتف النقال يقدمون الفيسبوك كخدمة مجانية.
أن مجتمع البحث المتكون من طلبة جامعة محمد وهنا نجد  ساب"،المتعلقة بمؤشر "كلية االنت  −
خيضر بسكرة هو مجتمع متجانس وأن توزيع مفردات العينة على الكليات كان من باب استداللي 
فقط، لذا سنستدل في هذا العنصر بعالقة االرتباط من دون مراعاة قوة الداللة أو اتجاهها، فما يهمنا 
ين حين تعرضهم للترفيه عبر الفيسبوك، وهو ما عبرت لباطنية للمبحوث هو مدى انعكاس السمات ا












II.  تعرضهم وحاجاتهم عبر  أسبابطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لهم القدرة على تحديد
 ذلك وفق عوامل الفروق الفردية ، و الفيسبوك
ومدى تلبيته  لفيسبوكوأسباب تعرض المبحوثين ل الفروق الفرديةبين  االرتباط عالقة  :74الجدول رقم 
 لحاجاتهم 
 الميوالت  العواطف  االنفعاالت  االتجاهات  الدوافع  العادات  معامل االرتباط )سبيرمان(
السمات  الفيسبوك،  عبر  الترفيه  قصد 
 )الكامنة(السطحية تعكس سماتي الباطنية 
0,226** -0,001 0,059 0,158** 0,291** 0,181** 
مع  بالتفاعلية  الفيسبوك  لي  يسمح 
 مضامينه 
0,111* 0,077 0,147** 0,167** 0,219** 0,323** 
أريد  لغايات  الفيسبوك  استخدام  يوصلني 
 تحقيقها 
0,006 -0,088 -0,003 0,044 0,061 0,046 
من   يحد  للفيسبوك  حرية استخدامي 
 0,016 0,088 *0,110 0,047- 0,070 **0,159 نترنتنشاطاتي عبر اال 
التي  المضامين  يختار  من  الفيسبوك هو 
 0,088 **0,222 **0,234 0,054- 0,009 *0,121 تلبي حاجاتي
أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات 
 **0,163 0,082 0,037 0,027- 0,009- *0,108 التي أريد تلبيتها 
وسيلة   الفيسبوك   إلشباع مناسبة  ُيعتبر 
 **0,148 **0,206 **0,161 0,020- 0,042 **0,152 حاجاتي من الترفيه 
الفردية الفروق  عوامل  أجوبة  بين  فيما  االرتباط  معالمالت  جدول  تعرض   حسب  أسباب  وأجوبة 
ل لحاجاتهم،  لفيسبوكالمبحوثين  تلبيته  المستويين وباستخدام معامل ومدى  دالتين عند  بعالقتين  سبيرمان 
سعة عشرة عالقة ارتباط دالة فيما بينها، موزعة حسب عوامل ثنائيي االتجاه، نجد أنه ُيوجد ت 0.05و  0.01









 ومدى تلبيته لحاجاتهم  لفيسبوكبين مؤشر "العادات" وأسباب تعرض المبحوثين ل االرتباط  اتعالق .1
ومدى تلبيته  لفيسبوكوأسباب تعرض المبحوثين ل عالقات دالة بين مؤشر "العادات" 05جد خمس تو 
 لحاجاتهم، هي: 
، مع كل من 0.01نالحظ أن لعادات المبحوثين عالقات دالة عند المستوى  74من الجدول رقم 
" بقيمة قصد الترفيه عبر الفيسبوك، السمات السطحية تعكس سماتي الباطنية )الكامنة(المؤشرات التالية: "
 ُيعتبر الفيسبوك ( و" 0.159" بقيمة )يحد من حرية نشاطاتي عبر االنترنت للفيسبوك استخدامي (، "0.226)
 (.0.151بقيمة )  حاجاتي من الترفيه إلشباعوسيلة مناسبة 
ومدى تلبيته  لفيسبوك" وأسباب تعرض المبحوثين لالعاداتمؤشر " االرتباط عالقة  :75الجدول رقم 
 لحاجاتهم 
 ات العاد معامل االرتباط )سبيرمان(
 **0,226 )الكامنة( قصد الترفيه عبر الفيسبوك، السمات السطحية تعكس سماتي الباطنية 
 *0,111 يسمح لي الفيسبوك بالتفاعلية مع مضامينه 
 0,006 يوصلني استخدام الفيسبوك لغايات أريد تحقيقها
 **0,159 استخدامي للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي عبر االنترنت 
 *0,121 ن التي تلبي حاجاتي يختار المضامي الفيسبوك هو من
 *0,108 الفيسبوك تحديد االحتياجات التي أريد تلبيتها أستطيع عبر 
 **0,152 حاجاتي من الترفيه  إلشباعُيعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة 
لى وإن كانت هذه العالقات ضعيفة المستوى إال أنها، واستدالال بنتائج الجداول البسيطة، فهي تدل ع
نشاطاتهم أن عادات المبحوثين تجعلهم يرون أن الفيسبوك يشبع حاجاتهم من الترفيه دون أن يحد من حرية 
لمضامين الترفيهية. وهذا ما عبر االنترنت، وقد يسمح ذلك بظهور سماتهم الباطنية من خالل التفاعل مع ا
التأقلم بين يطرح تساؤال حول ما إذا أصبح الفيسبوك من عادات المستخدمين؟ مما  يسهل الحقا عملية 
توى الضعيف لهذه العالقات االرتباطية عادات المستخدمين القبلية وما بعد التعرض للفيسبوك، فبحكم المس 
لكن   موجودة  الفيسبوك  ظاهرة  أن  القول  وثيق نستطيع  ارتباط  في  مستخدميها  تجعل  التي  بالقوة  ليس 




بالفي المبحوثين  تعلق  "بمضامينها. مما يزيد من  النفسيسبوك، فبحسب  النفس والتحليل  " فإن معجم علم 
النيل، قنديل، محمد، و )طه، أبو  اعتياد الفرد بأداء متكرر يطبعه باآللية ويشيع لديه روح الملل والروتينية 
 ت.، وهذا ما لم نلمسه في مستويات ارتباط العادا(272، صفحة 1989عبد الفتاح، 
المستوى  عند  للعادات  دالة  عالقات  وجود  نالحظ  المؤشرات  0.05من جهة أخرى  ، مع كل من 
" تلبي حاجاتيالتالية:  التي  المضامين  يختار  )الفيسبوك هو من  بقيمة  الفيسبوك يس(، "0.121"  مح لي 
" أريد تلبيتهاأستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي ( و"0.111" بقيمة  )بالتفاعلية مع مضامينه
( عبر 0.108بقيمة  احتياجاتهم  يحددوا  أن  للمبحوثين  كان  فإن  البسيطة،  الجداول  بنتائج  واستدالال   .)
الفيسبوك ومن خاللها يرى المبحوثين أنهم هم الفيسبوك، فسيكون ذلك عبر خاصية التفاعلية التي يضمنها 
ل لديهم تعزيزا إيجابيا ككسب معنوي أو تعزيزا الذين يختارون المضامين الملبية الحتياجاتهم، وهذا ما يشك
. (272، صفحة 1989)طه، أبو النيل، قنديل، محمد، و عبد الفتاح،  سالبا في شكل اختزال ألم وتوتر
األشياء  لكن ستكون اختياراتهم هذه منحصرة فيما يوفره لهم الفيسبوك عبر خوارزمياته وما تسخره أنترنت 
 لهذه الخوارزميات من بيانات تدرس عادات المستخدمين. 
يوصلني استخدام الفيسبوك بالمقابل ال يوجد عالقات دالة احصائيا بين االنفعالت وكل من مؤشري: "
 ". أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي أريد تلبيتها" و"د تحقيقهالغايات أري
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  


























يحد من حرية 
نشاطاتي عبر 
االنترنت











بر أسباب تحكم العادات في اختياري للمضامين الترفيهية ع: 29الشكل رقم 
الفيسبوك




 ومدى تلبيته لحاجاتهم لفيسبوكبين مؤشر "االنفعاالت" وأسباب تعرض المبحوثين ل االرتباط  اتعالق .2
ومدى  لفيسبوكعالقات دالة بين مؤشر "االنفعاالت" وأسباب تعرض المبحوثين ل 05توجد خمس 
 تلبيته لحاجاتهم، هي: 
ومدى تلبيته  لفيسبوك" وأسباب تعرض المبحوثين لاالنفعاالتمؤشر " االرتباط عالقة  :76قم ول ر الجد
 لحاجاتهم 
 االنفعاالت  )سبيرمان(معامل االرتباط 
 **0,158 قصد الترفيه عبر الفيسبوك، السمات السطحية تعكس سماتي الباطنية )الكامنة( 
 **0,167 يسمح لي الفيسبوك بالتفاعلية مع مضامينه 
 0,044 يوصلني استخدام الفيسبوك لغايات أريد تحقيقها
 *0,110 االنترنت استخدامي للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي عبر 
 **0,234 الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلبي حاجاتي 
 0,037 أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي أريد تلبيتها 
 **0,161 حاجاتي من الترفيه  إلشباعمناسبة ُيعتبر الفيسبوك وسيلة 
، مع كل من 0.01دالة عند المستوى من الجدول أعاله نالحظ أن النفعاالت المبحوثين عالقات 
التالية: " يسمح لي (، " 0.234" بقيمة )الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلبي حاجاتيالمؤشرات 
حاجاتي من  إلشباعُيعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة ( "0.167" بقيمة  )الفيسبوك بالتفاعلية مع مضامينه
" الترفيه عبر الفيسبوك، السمات السطحية تعكس سماتي الباطنية )الكامنة(قصد (  و"0.161" بقيمة )الترفيه
(، وهي عالقات وإن كانت ضعيفة المستوى إال أنها، واستدالال بنتائج الجداول البسيطة، 0.158بقيمة )
 ارتباط انفعاالت المبحوثين بإختيار الفيسبوك للمضامين الملبية لحاجاتهم، وذلك باستغالل  تعبر عن مدى
خاصية التفاعلية من جهة، ومن جهة أخرى يمكن للفيسبوك أن يشبع حاجاتهم من الترفيه، مما  قد يوصل 
 المستخدمين إلى إبداء سماتهم الباطنية والتعبير عنها. 
استخدامي ، مع مؤشر "0.05مستوى قات دالة لالنفعاالت عند المن جهة أخرى نالحظ وجود عال
(. فاالنسان بطبعه ينفعل حين يحد الغير 0.110" بقيمة )عبر االنترنت  للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي




ينبغي للفاعلين في العالم االفتراضي أن يأخذوه بعين الحسبان في عدم  من حريته بشكل عام، وهذا ما 
 أنهم يحدون من نشاط المستخدمين عبر االنترنت. إعطاء االنطباع 
يوصلني استخدام الفيسبوك ن االنفعالت وكل من مؤشري: "بالمقابل ال يوجد عالقات دالة احصائيا بي
 ". أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي أريد تلبيتها" و"لغايات أريد تحقيقها
لإلبداع ، في تقسيماته الثالث (172، صفحة 2019)مسحل،   Averillوهذا ما أشار إليه أوفريل 
بين المستوايين  لمضامين عبر الفيسبوكاتهم لاختيار االنفعالي، أين يمكن حصر عالقة انفعاالت المبحوثين ب
، المجتمعفي السائدة  يد والتقالفی ضوء العادات  اعن انفعاالتهاألدنى والمتوسط، أي االفراد تستطيع التعبير 
. وهذا أمر مشجع للعمل حاجات الفرد والمجتمع ية لتلب هاعن التعبيرطرق  تعديلالقدرة علی وتسعى إلى 
الفيسبوك بشكل يحقق المستوى   تعديل القدرة علی  المرتفع لإلبداع االنفعالي، وهو على تطوير مضامين 
 جتماعية. االيتفق مع المعايير  جديد االنفعاالت ووضعها فی شکل 
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  




























يحد من حرية 
نشاطاتي عبر 
االنترنت





يد االحتياجات التي أر
تلبيتها
وك يُعتبر الفيسب
باع وسيلة مناسبة إلش
هحاجاتي من الترفي
ة عبر أسباب تحكم االنفعاالت في اختياري للمضامين الترفيهي: 30الشكل رقم 
الفيسبوك




 ومدى تلبيته لحاجاتهم لفيسبوكبين مؤشر "العواطف" وأسباب تعرض المبحوثين ل االرتباط  اتعالق .3
ومدى تلبيته  فيسبوكلعالقات دالة بين مؤشر "العواطف" وأسباب تعرض المبحوثين ل 04توجد أربع 
 لحاجاتهم، هي: 
ومدى تلبيته  لفيسبوك" وأسباب تعرض المبحوثين لالعواطفمؤشر " االرتباط عالقة : 77الجدول رقم 
 لحاجاتهم 
 العواطف  معامل االرتباط )سبيرمان(
 **0,291 قصد الترفيه عبر الفيسبوك، السمات السطحية تعكس سماتي الباطنية )الكامنة( 
 **0,219 يسبوك بالتفاعلية مع مضامينه الفيسمح لي 
 0,061 يوصلني استخدام الفيسبوك لغايات أريد تحقيقها
 0,088 استخدامي للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي عبر االنترنت 
 **0,222 الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلبي حاجاتي 
 0,082 تلبيتها أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي أريد 
 **0,206 حاجاتي من الترفيه  إلشباعُيعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة 
 
، وبمستوى متوسط 0.01أن لعواطف المبحوثين عالقات دالة عند المستوى  77يوضح الجدول رقم 
" مؤشر  )الكامنة(مع  الباطنية  سماتي  تعكس  السطحية  السمات  الفيسبوك،  عبر  الترفيه  بقيمة قصد   "
" (، وبقيم0.291) التالية:  المؤشرات  المتوسط مع كل من  المستوى  الفيسبوك هو من يختار تقترب من 
حاجاتي تلبي  التي  )المضامين  بقيمة   "0.222 " مضامينه(،  مع  بالتفاعلية  الفيسبوك  لي  بقيمة  يسمح   "
 (. 0.206" بقيمة )حاجاتي من الترفيه إلشباعُيعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة ( و"0.219)
تقترب من المستوى المتوسط، فهي تعبر عن مدى ارتباط عواطف المبحوثين بظهور وهي عالقات 
سماتهم الباطنية حين التعرض لمضامين الفيسبوك، رغم اعتقاد النسبة الغالبة منهم أن الفيسبوك ليس هو 
بر باع حاجياتهم عمن يختار هذه المضامين لكن يسمح لهم بالتفاعلية معها، وهو الوسيلة المناسبة إلش
، فإن الفيسبوك يجذب سلوك (Fernandez, Lydia  (Fernandez, 2009, p. 02األنترنت، فحسب 
شخصية لكل ال ات سمبحكم أن ال بدرجات متفاوتةلكن  والبحث عن المتعة، السارةالحاجة المبحوثين إلى 




ى الفاعلين في الفيسبوك إال مراعاة السمات الشخصية ، وما يجب علالعاطفية هحاالتهي التي ُتحدد  فرد 
 للمستخدمين في تصميم المضامين المنشورة عبر صفحاته. 
يوصلني استخدام بالمقابل ال يوجد عالقات دالة احصائيا بين عواطف المبحوثين وكل من مؤشرات: "
أستطيع " و"عبر االنترنت  استخدامي للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي"، "الفيسبوك لغايات أريد تحقيقها
 ". عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي أريد تلبيتها
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  




































يحد من حرية 
نشاطاتي عبر 
االنترنت








باع وسيلة مناسبة إلش
هحاجاتي من الترفي
عبر أسباب تحكم العواطف في اختياري للمضامين الترفيهية: 31الشكل رقم 
الفيسبوك




 ومدى تلبيته لحاجاتهم  لفيسبوكوأسباب تعرض المبحوثين لبين مؤشر "الميوالت"  االرتباط  اتعالق .4
ومدى تلبيته  لفيسبوكعالقات دالة بين مؤشر "الميوالت" وأسباب تعرض المبحوثين ل 04توجد أربع 
 لحاجاتهم، هي: 
ومدى تلبيته  لفيسبوك" وأسباب تعرض المبحوثين لالميوالتمؤشر " االرتباط عالقة  :78الجدول رقم 
 لحاجاتهم 
 الميوالت  معامل االرتباط )سبيرمان(
 **0,181 سبوك، السمات السطحية تعكس سماتي الباطنية )الكامنة( قصد الترفيه عبر الفي
 **0,323 يسمح لي الفيسبوك بالتفاعلية مع مضامينه 
 0,046 يوصلني استخدام الفيسبوك لغايات أريد تحقيقها
 0,016 للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي عبر االنترنت استخدامي 
 0,088 حاجاتي  الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلبي
 **0,163 أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي أريد تلبيتها 
 **0,148 حاجاتي من الترفيه  إلشباعُيعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة 
، وبمستوى متوسط 0.01أن لميوالت المبحوثين عالقات دالة عند المستوى  78يوضح الجدول رقم 
(، وبمستوى ضعيف االرتباط مع 0.323" بقيمة )فاعلية مع مضامينهيسمح لي الفيسبوك بالتمع مؤشر "
" الباطنية )الكامنة(قصد الترفيه عبر الفيسبوك، السمات السطحية تعكس سماتي كل من المؤشرات التالية: "
ُيعتبر ( و"0.163" بقيمة )أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي أريد تلبيتها(، "0.181بقيمة )
 (. 0.148" بقيمة )حاجاتي من الترفيه إلشباعبوك وسيلة مناسبة الفيس
في   مستوى  وبأعلى  المبحوثين،  بميوالت  تقترن  الفيسبوك  في  التفاعلية  خاصية  أن  قياس نالحظ 
(، في حين يمكن لهذه الميوالت أن  0.323معامالت االربتاط المتعلقة بمحور الفرضية األولى والمقدر بـ )
المبحوث  حاجات  لهم تشبع  تسمح  والتي  االحتياجات،  لهذه  تحديدهم  خالل  من  وذلك  الفيسبوك،  عبر  ين 
يمكن   ضعيف،  ارتباط  بمستوى  ذلك  كان  ولو  الباطنية،  سماتهم  عن  المبحوثين بالتعبير  باكساب  تعزيزه 
الخبرات الالزمة في البيئة المحيطة بهم، وتعديل الظروف المعيشية في الفضاء الجامعي. وهذا ما يؤدي 
- 449، الصفحات 1989)طه، أبو النيل، قنديل، محمد، و عبد الفتاح،  حقا إلى التغيير في الميوالت ال
450) . 




يوصلني استخدام لمقابل ال يوجد عالقات دالة احصائيا بين ميوالت المبحوثين وكل من مؤشرات: " با
الفيسبوك " و"ستخدامي للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي عبر االنترنت ا"، "الفيسبوك لغايات أريد تحقيقها
 ". هو من يختار المضامين التي تلبي حاجاتي
 
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  




































يحد من حرية 
نشاطاتي عبر 
االنترنت
الفيسبوك هو من 




يد االحتياجات التي أر
تلبيتها
وك يُعتبر الفيسب
باع وسيلة مناسبة إلش
هحاجاتي من الترفي
عبر أسباب تحكم الميوالت في اختياري للمضامين الترفيهية: 32الشكل رقم 
الفيسبوك




 ومدى تلبيته لحاجاتهم  لفيسبوكل بين مؤشر "االتجاهات" وأسباب تعرض المبحوثين االرتباط  اتعالق .5
ل تلبيته  لفيسبوكتوجد عالقة دالة واحدة بين مؤشر "االتجاهات" وأسباب تعرض المبحوثين  ومدى 
 لحاجاتهم، هي: 
ومدى تلبيته  لفيسبوك" وأسباب تعرض المبحوثين لاالتجاهاتمؤشر " االرتباط عالقة : 79الجدول رقم 
 لحاجاتهم 
 االتجاهات  معامل االرتباط )سبيرمان(
 0,059 قصد الترفيه عبر الفيسبوك، السمات السطحية تعكس سماتي الباطنية )الكامنة( 
 **0,147 لي الفيسبوك بالتفاعلية مع مضامينه يسمح 
 0,003- يوصلني استخدام الفيسبوك لغايات أريد تحقيقها
 0,047- استخدامي للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي عبر االنترنت 
 0,054- هو من يختار المضامين التي تلبي حاجاتي  الفيسبوك
 0,027- أريد تلبيتها أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي 
 0,020- حاجاتي من الترفيه  إلشباعُيعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة 
، وبمستوى 0.01أن إلتجاهات المبحوثين عالقة دالة وحيدة عند المستوى  79يوضح الجدول رقم 
(، بالمقابل ال يوجد عالقات 0.147" بقيمة ) يسمح لي الفيسبوك بالتفاعلية مع مضامينهضعيف مع مؤشر " 
قياس   مؤشرات  باقي  وبين  االتجاهات  بين  احصائيا  ل  ات اختيار دالة  عبر المبحوثين  الترفيهية  لمضامين 
لفيسبوك، فال أحد يعبر عن . وهذا ما يمكن تفسيره بعزلة المبحوثين فيما بينهم عند استخدامهم لوكالفيسب
 " معجم علم النفس والتحليل النفسياتجاهاته مما ال يسمح بتقاطعها مع اتجاهات من حوله، واستنادا الى "
، ال يمكن اعتبار اتجاهات (12- 11، الصفحات 1989فتاح، )طه، أبو النيل، قنديل، محمد، و عبد ال
جامعة المجتمعات   طلبة  ثقافة  عكس  على  طالبي،  مجتمع  كثقافة  الفيسبوك  عبر  بسكرة  خيضر  محمد 
تحقق بذلك الهوية الثقافية الطالبية التي تعبر عن اتجاهاتها في كل من الفضاءين الحقيقي واالفتراضي، و 
كن للذكاء . والتي يمهارولد السويلحسب  حاجات الثالث التي تلبيها وسائل االعالمالوهي أحد   للمجتمع
آراء  على  واالتفاق  البعض  لبعضهم  المستخدمين  يوجه  أن  االجتماعي  التواصل  شبكات  في  االجتماعي 
إلى الذكاء االجتماعي كإجراء إجمالي للوعي والذي ينظر  هانيويل،الدكتور روس معينة، أو كما عبر عنه 
 إلدارة التغيير االجتماعي المعقد  وإرادةالذاتي واالجتماعي، ومعتقدات ومواقف اجتماعية متطورة، وقدرة 
(Honeywill, 2020) . 





  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  
 ال توجد عالقة دالة  
 ومدى تلبيته لحاجاتهم لفيسبوكبين مؤشر "الدوافع" وأسباب تعرض المبحوثين ل االرتباط  اتعالق .6
لتو  المبحوثين  تعرض  وأسباب  "الدوافع"  مؤشر  بين  واحدة  دالة  عالقة  تلبيته   لفيسبوكجد  ومدى 
 لحاجاتهم، هي: 
ومدى تلبيته  لفيسبوك" وأسباب تعرض المبحوثين لالدوافعمؤشر " االرتباط عالقة  :80الجدول رقم 
 لحاجاتهم 
 الدوافع  معامل االرتباط )سبيرمان(
سمات السطحية تعكس سماتي الباطنية قصد الترفيه عبر الفيسبوك، ال
 )الكامنة( 
-0,001 
 0,077 الفيسبوك بالتفاعلية مع مضامينه يسمح لي 
 0,088- يوصلني استخدام الفيسبوك لغايات أريد تحقيقها 
 0,070 استخدامي للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي عبر االنترنت 
 0,009 الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلبي حاجاتي 
 0,009- تلبيتها أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات التي أريد 
 0,042 حاجاتي من الترفيه إلشباع ُيعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة 
الجدول رقم  قياس  80يوضح  "الدوافع" ومؤشرات  بين مؤشر  دالة احصائيا  توجد عالقات  أنه ال 






ة عبر أسباب تحكم االتجاهات في اختياري للمضامين الترفيهي: 33الشكل رقم 
الفيسبوك
طحية قصد الترفيه عبر الفيسبوك، السمات الس
(الكامنة)تعكس سماتي الباطنية 
نهيسمح لي الفيسبوك بالتفاعلية مع مضامي
حقيقهايوصلني استخدام الفيسبوك لغايات أريد ت
عبر استخدامي للفيسبوك يحد من حرية نشاطاتي
االنترنت
ي الفيسبوك هو من يختار المضامين التي تلب
حاجاتي
التي أريد أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات
تلبيتها
حاجاتي من يُعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة إلشباع
الترفيه




" للدوافع على أنها "طاقة داخل الكائن الحي تدفعه إلى القيام بسلوك معين تحقيقا لهدف معين هو النفسي
، إال أن (193-191ت ، الصفحا1989)طه، أبو النيل، قنديل، محمد، و عبد الفتاح،  اشباع هذا الدافع"
دوافع الشعورية كانت -وثين لم يتمكنوا من تمييز الدوافع التي تجعلهم يتعرضون لمضامين الفيسبوك المبح
، وُيعزى ذلك لعزلتهم عن بعضهم البعض عبر هذا الفضاء االفتراضي، إذ نجدهم يستخدمون -أو الشعورية
معتهم بأسماء جامعات بالجامعة، أو يغيرون إسم جاأسماء مستعارة تحجب حقيقة شخصياتهم لعموم الطلبة 
أخرى عالمية على غرار أكسفرد، كامبريدج، القاهرة...الخ ، مما ُيقلص دائرة معارفهم من الطلبة في محيط 
زمالء السنة الدراسية أو قسم التخصص أو اإلقامة الجامعية، وال يسمح مثال، لطلبة قطب جامعي آخر أن 
 تكوبن وجهات نظر مشتركة تتوافق ودوافعهم المشتركة. ألنترنت وال يمكن لهم بذلك ُيت عرف عليهم عبر ا 
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  

































يحد من حرية 
نشاطاتي عبر 
االنترنت





يد االحتياجات التي أر
تلبيتها
وك يُعتبر الفيسب
باع وسيلة مناسبة إلش
هحاجاتي من الترفي
ر أسباب تحكم الدوافع في اختياري للمضامين الترفيهية عب: 34الشكل رقم 
الفيسبوك












المحور الثالث: طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة هم الذين يختارون المضامين الترفيهية 
التواصل االجتماعي تتنافس مع مصادر أخرى في ع حاجاتهم، وأن شبكات التي تشب 













I.  عالقات االرتباط الدالة بين أجوبة البيانات الشخصية وأجوبة المحور الثالث المتعلق بقدرة طلبة
بكات جامعة محمد خيضر بسكرة على اختيار المضامين الترفيهية التي تشبع حاجاتهم، وأن ش
 االجتماعي تتنافس مع مصادر أخرى في تلبية هذه الحاجات. التواصل 
 ور الثالث معالمالت االرتباط بين أجوبة المحور األول والمح :81الجدول رقم 
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
 0.05أو  0.01ال ُيوجد ارتباط دال بمستوى داللة  
 0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.25ضعيف أقل من يوجد ارتباط  
  0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.75و  0.25اط متوسط بينيوجد ارتب 
 0.50لكن في أعلى مستوياته أكثر من  0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.75و  0.25يوجد ارتباط متوسط بين 
 معامل االرتباط )سبيرمان(
 مقيم بالحي الجامعي  المستوى الدراسي  كلية االنتساب  السن  الجنس  
اختياري لمضامين الفيسبوك لها 
 عالقة بإشباع حاجاتي الترفيهية 
,021 ,054 ,095 ,025 -,007 
للترفيه غياب وسائل أخرى 
 تدفعني الستخدام الفيسبوك. 
-,071 ,013 -,053 -,034 ,011 
الفيسبوك يغنيني عن استخدام 
 وسائل أخرى للترفيه 
,030 ,025 ,095 -,034 ,153** 
يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك 
 معارف جديدة 
-,110* ,038 ,095 -,040 ,009 
يغير الترفيه عبر الفيسبوك في 
 سلوكياتي كفرد 
,048 ,064 ,163** ,025 ,149** 
يغير الترفيه عبر الفيسبوك في 
 سلوكياتي في بيئتي 
,018 ,079 ,130** ,017 ,154** 
طغيان المضامين الترفيهية يزيد 
 من استخدامي للفيسبوك 
-,002 ,110* ,071 ,048 ,139** 
إدراك المضامين الترفيهية يزيد 
 من استخدامي للفيسبوك 
-,022 ,049 ,051 ,033 ,068 
تذكري لمحتوى المضامين 
الترفيهية يزيد من استخدامي 
 للفيسبوك 
,006 ,065 ,066 ,071 ,107* 
أنا قادر على اختيار المضامين 
الترفيهية عبر الفيسبوك التي 
 أراها مناسبة لي 
-,100* -,104* -,008 -,021 -,067 




أسئلة   أجوبة  بين  فيما  االرتباط  معالمالت  جدول  الشخصية من  بالبيانات  المتعلق  األول  المحور 
ث المتعلق بقدرة طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة على اختيار المضامين الترفيهية للمبحوثين والمحور الثال
التي تشبع حاجاتهم، وأن شبكات التواصل االجتماعي تتنافس مع مصادر أخرى في تلبية هذه الحاجات، 
 ثنائيي االتجاه، نجد أنه توجد  0.05و 0.01ن دالتين عند المستويين وباستخدام معامل سبيرمان بعالقتي 
 06عالقة ارتباط دالة بين أسئلة البيانات الشخصية وأسئلة المحور الثالث، منها ست  11احدى عشر 
 وهي:  0.05عالقات عند المستوى  05وخمس  0.01عالقات عند مستوى الداللة 
 : 0.01 عالقات ارتباط دالة عند مستوى الداللة
− " مؤشر  الجامعيبين  بالحي  ومؤشر  مقيم  الت"  المضامين  استخدامي "طغيان  من  يزيد  رفيهية 
 "؛للفيسبوك
 "؛ الفيسبوك يغنيني عن استخدام وسائل أخرى للترفيه" ومؤشر "مقيم بالحي الجامعيبين مؤشر " −
 "؛ سلوكياتي كفرديغير الترفيه عبر الفيسبوك في " ومؤشر "مقيم بالحي الجامعيبين مؤشر " −
 "؛ الفيسبوك في سلوكياتي في بيئتييغير الترفيه عبر " ومؤشر " مقيم بالحي الجامعيبين مؤشر "  −
 "؛يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي كفرد" ومؤشر "كلية االنتساب بين مؤشر " −
 ". ئتييغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي في بي" ومؤشر "كلية االنتساب بين مؤشر " −
 : 0.05عالقات ارتباط دالة عند مستوى الداللة 
"تذكري لمحتوى المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي " ومؤشر الجامعيمقيم بالحي بين مؤشر "  −
 "؛للفيسبوك
 "؛"طغيان المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك" ومؤشر السنبين مؤشر " −
قادر على اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك التي أراها أنا " ومؤشر " السنبين مؤشر " −
 "؛ مناسبة لي
أنا قادر على اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك التي أراها " ومؤشر "الجنسشر "بين مؤ  −
 "؛ مناسبة لي
 ". يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة" ومؤشر "الجنسبين مؤشر " −
 




 0.01دالة عند مستوى الداللة عالقات ارتباط 
مؤشر   .1 بين  ارتباط  الجامعي"عالقة  بالحي  من "طغياومؤشر    "مقيم  يزيد  الترفيهية  المضامين  ن 
 استخدامي للفيسبوك" 
"طغيان المضامين ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي"عالقة االرتباط  بين مؤشر  :82الجدول رقم 
 الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك" 
طغيان المضامين الترفيهية يزيد من 
 استخدامي للفيسبوك
 **0,139 مقيم بالحي الجامعي 
 لمجموع ا ال نعم
 موافق جدا
 28 19 09 التكرار
 95,06 72,04 23,02 النسبة%
 موافق
 861 102 84 التكرار
 15,46 31,25 84,20 النسبة%
 محايد 
 86 55 31 التكرار
 34,21 65,13 69,07 النسبة%
 معارض
 85 61 24 التكرار
 09,21 14,15 96,05 النسبة%
 معارض جدا
 18 16 02 التكرار
 47,04 97,03 50,00 ة%النسب
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1,63 ال 2,70 موافق
 االنحراف المعياري  0,484 1,021
 
(، بين إقامة المبحوثين في 0.139، ُقدر بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
خدامهم للفيسبوك بسبب طغيان المضامين الترفيهية. أي كلما كان عدد غير األحياء الجامعية وزيادة است 
ك"، وذلك بتأثير ضعيف المقيمين كبيرا عارضوا فكرة "طغيان المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبو 
أي - 1.63تتضح داللته بين تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري اإلقامة الجامعية والمقدر بـ 
ال  عبارة  من  يقترب  طغيان   -أنه  بسبب  للفيسبوك  المبحوثين  استخدام  زيادة  لمدى  الحسابي  والمتوسط 
عبارة "محايد"، إال أن قيمة االنحراف المعياري  وإن كان يقترب من- 2.70المضامين الترفيهية والمقدر بـ 
كانت أكبر نسبة للمبحوثين الذين  ، حيث -2تمكنه من االقتراب من عبارة "موافق" الممثلة بالرقم  1.021بـ 




%، وهذه الفئة غير المقيمة  25.31عارضو ذلك هي ممن ال يقيمون في اإلقامات الجامعية والمقدرة بـ 





عب الترفيهية  المضامين  كثرة  أن  فكرة  يعارضون  المقيمين  غير  المبحوثين  أن  نستنتج  سبق  ر مما 
استخدامهم له. ويمكن ارجاع ذلك إلى انشغاالتهم اليومية خارج الجامعة، على غرار الفيسبوك تزيد من 
النقل من والى الجامعة، انشغاالت العائلة، إلتقاء  األصدقاء...الخ، على عكس زمالئهم المقيمين والذين 
لترفيهية في كثرة المضامين ا يتمتعون بوقت فراغ كبير يمكن تمضيته في اإلبحار عبر الفيسبوك ويرون 







عالقة االرتباط بين  :35الشكل 
مؤشر "مقيم بالحي الجامعي" 
لمضامين ومؤشر "طغيان ا
الترفيهية يزيد من استخدامي 
 للفيسبوك" 
 




"الفيسبوك يغنيني عن استخدام وسائل أخرى ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي" عالقة ارتباط بين مؤشر  .2
 للترفيه" 
"الفيسبوك يغنيني عن ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي"عالقة االرتباط  بين مؤشر : 83الجدول رقم 
 للترفيه" ل أخرى استخدام وسائ
الفيسبوك يغنيني عن استخدام وسائل 
 أخرى للترفيه
 **0,153 مقيم بالحي الجامعي 
 المجموع  ال نعم
 موافق جدا
 32 20 12 التكرار
 94,07 96,04 98,02 النسبة%
 موافق
 137 75 62 التكرار
 99,33 61,18 38,15 النسبة%
 محايد 
 83 49 34 التكرار
 60,20 16,12 44,08 النسبة%
 معارض
 111 74 37 التكرار
 54,27 38,18 18,09 النسبة%
 معارض جدا
 40 35 05 التكرار
 92,09 68,08 24,01 النسبة%
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1,63 ال 2,98 معارض - موافق
 االنحراف المعياري  0,484 1,154
 
(، بين إقامة المبحوثين في 0.153، ُقدر بـ )0.01ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى  ُيوجد 
األحياء الجامعية وإغناء الفيسبوك للمبحوثين من استخدام وسائل أخرى للترفيه، فإن كان أغلبية المقيمين 
ويمكن تفسير ذلك  عارض،باألحياء الجامعية يقرون بذلك فإن غير المقيمين انقسمت اجاباتهم بين مؤيد وم
أي أنه - 1.63احصائيا بين تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري اإلقامة الجامعية والمقدر بـ 
والمتوسط الحسابي لمدى إغناء الفيسبوك للمبحوثين من استخدام وسائل أخرى للترفيه  -يقترب من عبارة ال
، 1.154ن قيمة االنحراف المعياري والمقدرة بـ غير أ -أي انه مطابق لعبارة محايد - 2.98والمقدر بـ 
 %.  18.78% ومعارض لنسبة  18.61تجعله يتأرجح بين موافق بنسبة 




أما التفسير المنطقي لتأرجح توجه المبحوثين غير المقيمين بين مؤيد ومعارض هو مدى تعرضهم 
توبة، اإلذاعة، التلفزيون أو حتى الصحافة المكلوسائل أخرى للترفيه، فمنهم من لديه السبل لذلك على غرار 
وسائط الميديا الجديدة األخرى كاالذاعات االلكترونية والسينما التفاعلية، في حين أن من المبحوثين غير 
المقيمين من ليس له وسائل أخرى للترفيه بسبب قلة االمكانيات أو قصر مدد الترفيه. وهذا ما يقودنا أن 
صل االجتماعي بشكل عام تتنافس مع مصادر أخرى في تلبية الحاجات وشبكات التواالفيسبوك بشكل خاص 
الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة، وأن سبب استخدام الطلبة للفيسبوك هو قلة التنافسية من قبل 
مين. الوسائل األخرى لجل الطلبة المقيمين في األحياء الجامعية وما يقارب نصف عدد الطلبة غير المقي
ب التركيز على جعل المضامين الترفيهية أكثر جذب للطلبة عبر الفيسبوك من خالل جودة المحتوى وهنا يج







عالقة االرتباط بين : 36الشكل 
مؤشر "مقيم بالحي الجامعي" 
ر "الفيسبوك يغنيني عن ومؤش 
 استخدام وسائل أخرى للترفيه " 




الفيسبوك في سلوكياتي "يغير الترفيه عبر ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي"عالقة ارتباط بين مؤشر  .3
 كفرد" 
"يغير الترفيه عبر ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي"عالقة االرتباط  بين مؤشر : 84الجدول رقم 
 سلوكياتي كفرد"الفيسبوك في 
يغير الترفيه عبر الفيسبوك في 
 سلوكياتي كفرد 
 **0,149 مقيم بالحي الجامعي 
 المجموع  ال نعم
 موافق جدا
 17 12 05 التكرار
 22,04 98,02 24,01 النسبة%
 موافق
 157 82 75 التكرار
 96,38 35,20 61,18 النسبة%
 محايد 
 97 65 32 التكرار
 07,24 13,16 94,07 النسبة%
 معارض
 86 59 27 التكرار
 34,21 64,14 70,06 النسبة%
 معارض جدا
 46 35 11 التكرار
 41,11 68,08 73,02 النسبة%
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1,63 ال 2,97 معارض - موافق
 االنحراف المعياري  0,484 1,109
 
(، بين إقامة المبحوثين في 0.149، ُقدر بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
الفيسبوك على تغيير سلو  الترفيه عبر  الجامعية وقدرة  الطلبة األحياء  بين  توافق  كياتهم كأفراد، فإن كان 
مجموع نسبي يقترب من  المقيمين وغير المقيمين بأن الترفيه عبر الفيسبوك يغير من سلوكياتهم كأفراد ب
39  ( المقيمين  %20.35 +  %18.61  غير  عند  تنجلي  لذلك  والمعارض  المحايد  نسبتي  فإن   ،)%
ما قيمتين تندرجان في تأرجح قيمة المتوسط الحسابي بين %، وه 14.64% و  16.13بالقيمتين التاليتين 
 ، 1.109موافق، محايد ومعارض بانحراف معياري قدر بـ 




ما   الفيسبوك، وهذا  مضامين  مع  المقيمين  غير  من  تجاوبا  أكثر  المقيمين  الطلبة  أن  على  يدل 
ابا، وما على القائمين على وباستطاعة المضامين الترفيهية أن تحدث التغيير في ذواتهم، إما سلبا أو إيج



















االرتباط بين عالقة : 37الشكل 
مؤشر "مقيم بالحي الجامعي" 
ومؤشر "يغير الترفيه عبر 
 ي كفرد" الفيسبوك في سلوكيات




"يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي"عالقة ارتباط بين مؤشر  .4
 في بيئتي" 
"يغير الترفيه عبر ومؤشر  عي""مقيم بالحي الجامعالقة االرتباط  بين مؤشر  :85الجدول رقم 
 الفيسبوك في سلوكياتي في بيئتي" 
يغير الترفيه عبر الفيسبوك في 
 سلوكياتي في بيئتي 
 **0,154 مقيم بالحي الجامعي 
 المجموع  ال نعم
 موافق جدا
 20 13 07 التكرار
 96,04 23,03 74,01 النسبة%
 موافق
 173 96 77 التكرار
 93,42 82,23 11,19 النسبة%
 محايد 
 105 61 44 التكرار
 06,26 14,15 92,10 النسبة%
 معارض
 75 62 13 التكرار
 61,18 38,15 23,03 النسبة%
 معارض جدا
 30 21 09 التكرار
 44,07 21,05 23,02 النسبة%
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 حسابيالمتوسط ال 1,63 ال 2,81 معارض - موافق
 االنحراف المعياري  0,484 1,038
(، بين إقامة المبحوثين في 0.154، ُقدر بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
كان توافق بين الطلبة األحياء الجامعية وقدرة الترفيه عبر الفيسبوك على تغيير سلوكياتهم في بيئتهم، فإن 
ه عبر الفيسبوك يغير من سلوكياتهم كأفراد بمجموع نسبي يقترب من  المقيمين وغير المقيمين بأن الترفي
% (، فإن نسبتي المحايد والمعارض لذلك تنجلي عند غير المقيمين  %23.82 +  %19.11 ) 43
ي تأرجح قيمة المتوسط الحسابي بين %، وهما قيمتين تندرجان ف 15.38%  15.14بالقيمتين التاليتين 
 .1.038انحراف معياري قدر بـ موافق، محايد ومعارض ب
الفيسبوك،  مضامين  مع  المقيمين  غير  من  تجاوبا  أكثر  المقيمين  الطلبة  أن  على  يدل  ما  وهذا 
وباستطاعة المضامين الترفيهية أن تحدث التغيير في بيئتهم، إما سلبا أو إيجابا، وهذا ما يوجهنا إلى اعتبار 




هية عبر الفيسبوك وما على ى الطلبة من خالل مضامين ترفياإلقامة الجامعية كبيئة مساعدة في التأثير عل
 القائمين على صناعة هذه المضامين إال األخذ بعين االعتبار هذا العامل.
 
 
"يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي وكل من مؤشر  "كلية االنتساب"عالقة ارتباط بين مؤشر  .5
 ".سلوكياتي في بيئتييغير الترفيه عبر الفيسبوك في ومؤشر "كفرد" 
(، بين 130و  0.163، ُقدر على التوالي بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
المبحوثين كأفراد وفي بيئتهم على السواء،  كليات انتساب المبحوثين وقدرة الترفيه على التغيير في سلوكيات 
ؤشر "كلية االنتساب" ال ُيعتبر عامل عدم تجانس غير ان هذا االرتباط ال يؤثر في منحى الدراسة بحكم أن م
في مجتمع البحث، وإدراجه في الدراسة كان من باب التوزيع الطبيعي لمفردات العينة على كل الكليات 




عالقة االرتباط بين  :38الشكل 
مؤشر "مقيم بالحي الجامعي" 
ومؤشر "يغير الترفيه عبر 
 الفيسبوك في سلوكياتي في بيئتي" 




 0.05وى الداللة عالقات ارتباط دالة عند مست
"تذكري لمحتوى المضامين الترفيهية يزيد ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي"عالقة ارتباط بين مؤشر  .6
 من استخدامي للفيسبوك" 
"تذكري لمحتوى المضامين  ومؤشر "مقيم بالحي الجامعي"عالقة االرتباط  بين مؤشر  :86الجدول رقم 
 الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك" 
ي لمحتوى المضامين الترفيهية تذكر 
 يزيد من استخدامي للفيسبوك 
 *0,107 مقيم بالحي الجامعي 
 المجموع  ال نعم
 موافق جدا
 27 19 08 التكرار
 70,06 71,04 99,01 النسبة%
 موافق
 207 115 92 التكرار
 37,51 54,28 83,22 النسبة%
 محايد 
 107 74 33 التكرار
 55,26 36,18 19,08 النسبة%
 معارض
 55 42 13 التكرار
 65,13 42,10 23,03 النسبة%
 معارض جدا
 07 03 04 التكرار
 73,01 74,00 99,00 النسبة%
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1.63 ال 2,52 موافق
 االنحراف المعياري  4840, 0,873
(، بين إقامة المبحوثين في 0.107، ُقدر بـ )0.05دال عند المستوى  ُيوجد ارتباط طردي ضعيف 
وزيادة استخدامهم للفيسبوك كلما تذكروا محتوى المضامين الترفيهية المنشورة عبره. أي  اإلقامات الجامعية
الترف المضامين  لتذكر محتوى  المقيمين كبيرا كان احتياجهم   يهية لزيادة استخدامهم كلما كان عدد غير 
للفيسبوك أكبر، وذلك بتأثير ضعيف تتضح داللته بين تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري 
بـ   والمقدر  الجامعية  ال-  1.63اإلقامة  عبارة  من  يقترب  أنه  استخدام   -أي  لمدى  الحسابي  والمتوسط 
الترفيهية المضامين  تذكروا محتوى  كلما  للفيسبوك  والمقدر  المبحوثين  بين - 2.52بـ  المنشورة عبره  أي 
، يمكن أن يضع المتوسك الحسابي في عبارة موافق، 0.873وبانحراف معياري  -عبارتي موافق ومحايد 




حيث كانت أكبر نسبة للمبحوثين الذين وافقوا على ذلك هي ممن ال يقيمون في اإلقامات الجامعية والمقدرة 
 %. 62.78ن المبحوثين بـ مة هي النسبة الغالبة م%، وهذه الفئة غير المقي 28.54بـ 
المضامين  لمحتوى  تذكرهم  أن  فكرة  على  يوافقون  المقيمين  غير  المبحوثين  أن  نستنتج  سبق  مما 
الترفيهية يزيد من استخدامهم للفيسبوك، أي ارتباط زيادة التعرض واستخدام الفيسبوك بعامل التذكر لدى 
ستخدام أساليب التثبيت الذهني للمعلومة المراد إليه القائمون على الفيسبوك باالمبحوثين، وهو ما يسعى 
ترسيخها في أذهان المتلقين، وحسب الدكتور محمد مصطفى رفعت، يمكن الوصول إلى ذلك عبر مفهوم 
النصوص،  المحتويات:  أنواع  لمختلف  المتداخل  التدفق  أي  االجتماعي،  التواصل  شبكات  في  التالقي 
أالفيديوه مختلف  وكذا  الصور...الخ،  وانتقاء ات،  إنتاج  على  القدرة  لها  أصبحت  التي  المبحوثين  نشطة 











عالقة االرتباط بين  :39الشكل 
"مقيم بالحي الجامعي"  مؤشر 
ومؤشر "تذكري لمحتوى 
المضامين الترفيهية يزيد من 
 استخدامي للفيسبوك " 
 




 رفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك" "طغيان المضامين التومؤشر  "السن"عالقة ارتباط بين مؤشر  .7
المضامين الترفيهية يزيد من "طغيان ومؤشر  "السن"عالقة االرتباط  بين مؤشر  :87الجدول رقم 
 استخدامي للفيسبوك" 
طغيان المضامين الترفيهية يزيد من 
 استخدامي للفيسبوك
 *0,110 السن
 وع المجم سنة  30أكثر من  سنة  30إلى  20من  سنة  20اقل من 
 موافق جدا
 28 01 24 03 التكرار
 95,06 25,00 96,05 74,00 النسبة%
 موافق
 186 15 144 27 التكرار
 15,46 72,03 73,35 70,06 النسبة%
 محايد 
 86 07 71 08 التكرار
 34,21 74,1 62,17 99,01 النسبة%
 معارض
 85 07 74 04 التكرار
 09,21 74,01 36,18 99,00 النسبة%
 رض جدامعا
 18 03 14 01 التكرار
 47,04 74,00 47,03 25,00 النسبة%
 
 403 33 327 43 المجموع
 100 19,08 14,81 67,10 النسبة% 
      
 المتوسط الحسابي 1,98 سنة  30إلى  20من  2,70 موافق
 االنحراف المعياري  4340, 0211,
 
(، بين أعمار المبحوثين وأن 0.110بـ )  ، ُقدر0.05ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
تقاطع طغيان المضامين الترفيهية يزيد من  تأثير ضعيف تتضح داللته بين  استخدامهم للفيسبوك. وهو 
إلى  20أي أنه يقترب من عبارة "من - 1.98قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري "السن" والمقدر بـ 
استخدام الفيسبوك بسبب طغيان المضامين الترفيهية والمقدر بـ والمتوسط الحسابي لمدى زيادة  -سنة"  30
، أي يمكن أن تتأرجح العبارة 1.021ارتي "موافق" و"محايد"، مع انحراف معياري مقدر بـ بين عب-  2.52
 30و 20، حيث كانت أكبر نسبة للمبحوثين الذين وافقوا على ذلك هي ممن أعمارهم بين -إلى "موافق"
 %. 81.14%، وهذه الفئة هي النسبة الغالبة من المبحوثين بـ  35.73 سنة والمقدرة بـ





سنة، وهم النسبة الغالبة بأكثر  30و 20مما سبق نستنتج أن المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم بين 
ين الترفيهية، وهذا ما ُيحقق %.  يؤيدون فكرة زيادة استخدامهم للفيسبوك بسبب طغيان المضام 80من 
كتور معن خليل العمر أحد أهداف األنترنت، وهو "تيسير وجودها لألفراد وعالقاتهم واتصاالتهم حسب الد 
تحقيق  في  وُتع ج ل  جغرافيا،  تباعدوا  مهما  والمكان  الزمان  وهيمنة  طغيان  من  وتحررهم  ثقافتهم  وتكثيف 
. غير أنها ستدفعهم إلى هيمنة (267، صفحة 2004ر، )خليل العم طلباتهم بسرعة فائقة ووقت وجيز" 
طغيان المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، وهذا ما جعل الجمعية األمريكية للطب النفسي تضع األنترنت  







قة االرتباط بين عال :40الشكل 
مؤشر "السن" ومؤشر "طغيان 
المضامين الترفيهية يزيد من 
 استخدامي للفيسبوك" 




"أنا قادر على اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك ومؤشر  "السن"القة ارتباط بين مؤشر ع .8
 التي أراها مناسبة لي' 
أنا قادر على اختيار المضامين الترفيهية ومؤشر " "السن"عالقة االرتباط  بين مؤشر  :88الجدول رقم 
 الفيسبوك التي أراها مناسبة لي' عبر 
المضامين الترفيهية  أنا قادر على اختيار
 عبر الفيسبوك التي أراها مناسبة لي
 *0,104- السن
 المجموع  سنة  30أكثر من  سنة  30إلى  20من  سنة  20اقل من 
 موافق جدا
 118 19 88 11 التكرار
 28,29 71,04 84,21 73,02 النسبة%
 موافق
 235 12 194 29 التكرار
 31,58 98,02 14,48 20,07 النسبة%
 يد محا
 39 02 34 03 التكرار
 68,09 50,00 44,08 74,00 النسبة%
 معارض
 09 00 09 00 التكرار
 23,02 00,00 23,02 00,00 النسبة%
 معارض جدا
 02 00 02 00 التكرار
 50,00 00,00 50,00 00,00 النسبة%
 
 403 33 327 43 المجموع
 100 19,08 14,81 67,10 النسبة% 
      
 المتوسط الحسابي 1,98 سنة  30إلى  20من  1,86 موافق
 االنحراف المعياري  4340, 7110,
(، بين أعمار المبحوثين 0.104-، ُقدر بـ )0.05ُيوجد ارتباط عكسي ضعيف دال عند المستوى 
اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك التي يرونها مناسبة لهم. وهو تأثير ضعيف وقدرة المبحوثين على 
أي أنه يقترب - 1.98ح داللته بين تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري "السن" والمقدر بـ تتض 
ن الترفيهية والمتوسط الحسابي لمدى قدرة المبحوثين على اختيار المضامي  - سنة" 30إلى  20من عبارة "من 
عبارة "موافق"، مع انحراف أي أنه يقترب من - 1.86عبر الفيسبوك التي يرونها مناسبة لهم والمقدر بـ 
، حيث كانت -، أي يمكن أن تتأرجح العبارة بين عبارتي "موافق" و"موافق جدا"0.711معياري مقدر بـ 
%،  48.14سنة والمقدرة بـ  30و  20 أكبر نسبة للمبحوثين الذين وافقوا على ذلك هي ممن أعمارهم بين
 %. 81.14وهذه الفئة هي النسبة الغالبة من المبحوثين بـ 





"أنا قادر على اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك ومؤشر  "الجنس"عالقة ارتباط بين مؤشر  .9
 التي أراها مناسبة لي' 
أنا قادر على اختيار المضامين ومؤشر " "الجنس"عالقة االرتباط  بين مؤشر  :89الجدول رقم 
 الترفيهية عبر الفيسبوك التي أراها مناسبة لي' 
يار المضامين الترفيهية ر على اختأنا قاد
 عبر الفيسبوك التي أراها مناسبة لي
 *0,100- الجنس 
 المجموع  أنثى ذكر 
 موافق جدا
 118 94 24 التكرار
 28,29 33,23 96,05 النسبة%
 موافق
 235 133 102 التكرار
 31,58 00,33 31,25 النسبة%
 محايد 
 39 29 10 التكرار
 68,09 20,07 48,02 النسبة%
 معارض
 09 08 01 التكرار
 23,02 98,01 25,00 النسبة%
 معارض جدا
 02 02 00 التكرار
 50,00 50,00 00,00 النسبة%
 
 403 266 137 المجموع
 100 00,66 00,34 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1.66 أنثى 1,86 موافق
 االنحراف المعياري  4740, 0,711
عالقة االرتباط بين : 41الشكل 
مؤشر "السن" ومؤشر "أنا قادر 
على اختيار المضامين الترفيهية 
عبر الفيسبوك التي أراها مناسبة 
 لي" 




(، بين جنس المبحوثين 0.100-، ُقدر بـ )0.05ضعيف دال عند المستوى  ُيوجد ارتباط عكسي
وقدرة المبحوثين على اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك التي يرونها مناسبة لهم. وهو تأثير ضعيف 
أي أنه - 1.66تتضح داللته بين تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري "الجنس" والمقدر بـ 
والمتوسط الحسابي لمدى قدرة المبحوثين على اختيار المضامين الترفيهية عبر  -من عبارة "أنثى" يقترب 
أي أنه يقترب من عبارة "موافق"، مع انحراف معياري - 1.86الفيسبوك التي يرونها مناسبة لهم والمقدر بـ 
، حيث كانت أكبر نسبة -"ا، أي يمكن أن تتأرجح العبارة بين عبارتي "موافق" و"موافق جد 0.711مقدر بـ 
%، وهذه الفئة هي النسبة الغالبة  33.00للمبحوثين الذين وافقوا على ذلك هي من جنس اإلناث والمقدرة بـ 
 %. 66.00من المبحوثين بـ 
 
سنة،  30و  20مما سبق نستنتج أن المبحوثين وخاصة من جنس اإلناث والذين تتراوح أعمارهم بين 
% على التوالي، يرون أنهم قادرون  80% و 66البة لهم من المبحوثين بأكثر من وذلك بحكم النسبة الغ
 Les) تي يرونها مناسبة لهم، وبحسب رين كريستوفرعبر الفيسبوك على اختيار المضامين الترفيهية ال
réseaux sociaux, 2019)ألشياء في تقديم تجارب سهلة ، فإن استغالل الفيسبوك لمخرجات أنترنت ا
وشخصية لمستخدميها قصد تلبية كل احتياجاتهم، تجعل هذه االختيارات نسبية، ويكون االختيار فيما يختاره 
نطاق  أوسع  على  منتجاتها  توفير  خالل  من  فيسبوك  شركة  إليه  تسعى  ما  وهذا  للمستخدمين.  الفيسبوك 
 . (2020)فيسبوك،  حاجات المستخدمين  ء طابع شخصي عليها وتحسينها كي تتالءم معوإضفا
عالقة االرتباط بين  :42الشكل 
ؤشر "أنا مؤشر "الجنس" وم 
قادر على اختيار المضامين 
الفيسبوك التي الترفيهية عبر 
 أراها مناسبة لي" 




 "يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة"ومؤشر  "الجنس"عالقة ارتباط بين مؤشر  .10
المبحوثين (، بين جنس 0.110-، ُقدر بـ )0.05ُيوجد ارتباط عكسي ضعيف دال عند المستوى 
في الفيسبوك، أي كلما كان عدد اإلناث أكثر زاد اكتسابهم للمعارف  واكتسابهم  معارف جديدة عبر الترفيه
الجديدة. وهو تأثير ضعيف تتضح داللته بين تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري "الجنس" 
ابي لمدى اكتساب المبحوثين للمعارف والمتوسط الحس -أي أنه يقترب من عبارة "أنثى" - 1.66والمقدر بـ 
أي أنه قريب جدا من عبارة "موافق"، حيث كانت أكبر نسبة للمبحوثين الذين - 2.14لمقدر بـ الجديدة وا
%، وهذه الفئة هي النسبة الغالبة من المبحوثين  38.46وافقوا على ذلك هي من جنس اإلناث والمقدرة بـ 
فيه عبر الفيسبوك، أيضا يبحثون عن المعارف الجديدة من خالل التر  %. هذا ال يمنع أن الذكور 66.00بـ 
يسمح باالقتراب من عبارة "ذكر" بقيمة  0.474خاصة أن االنحراف المعياري لمؤشر الجنس والمقدر بـ 
 . 1.20تناهز 
معارف "يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك ومؤشر  "الجنس"عالقة االرتباط  بين مؤشر : 90الجدول رقم 
 جديدة"
يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك معارف 
 جديدة 
 *0,110- الجنس 
 المجموع  أنثى ذكر 
 موافق جدا
 69 56 13 التكرار
 12,17 89,13 23,03 النسبة%
 موافق
 246 155 91 التكرار
 04,61 46,38 58,22 النسبة%
 محايد 
 56 34 22 التكرار
 89,13 43,08 46,05 النسبة%
 معارض
 25 17 08 التكرار
 20,06 22,04 98,01 النسبة%
 دامعارض ج
 07 04 03 التكرار
 73,01 99,00 74,00 النسبة%
 
 403 266 137 المجموع
 100 00,66 00,34 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1.66 أنثى 2,14 موافق
 االنحراف المعياري  4740, 0,834




معارف  من قراءة االحصائيات أن غالبية المبحوثين يربطون تلبية حاجاتهم الترفيهية باكتساب  نالحظ
جديدة تسمح لهم بتكوين عالقات اجتماعية افتراضية ومشاركة اهتماماتهم مع أشخاص آخرين بغض النظر 
الفيسبوك يسمح عن معرفتهم لهؤالء األصدقاء الجدد في الواقع أو معرفة شخصياتهم الحقيقية، خاصة أن 
 هم أو اتجاهاتهم الفكرية. بالتفاعل مع اآلخرين دون إظهار شخصية المستخدمين الحقيقية أو ميوالت
 
رة طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة ما يمكن استخالصه من ارتباط البيانات الشخصية للمبحوثين وقد 
على اختيار المضامين الترفيهية التي تشبع حاجاتهم، وأن شبكات التواصل االجتماعي تتنافس مع مصادر 
 حور في ثالث عناصر دالة هي: أخرى في تلبية هذه الحاجات، أن هذه االرتباطات تتم 
و"السن"، − "الجنس"  بمؤشري  تتراوح   المتعلقة  والذين  اإلناث  جنس  من  المبحوثين  أن  نجد  وهنا 
 80% و 66سنة، وذلك بحكم النسبة الغالبة لهم من المبحوثين بأكثر من  30و  20أعمارهم بين 
ين الترفيهية التي يرونها % على التوالي، يرون أنهم قادرون عبر الفيسبوك على اختيار المضام
بي مقارنة بما يوفره الفيسبوك من خيارات تعمل على تلبية مناسبة لهم، غير أن هذا االختيار نس 
حاجاتهم وفق للذكاء االصطناعي المستخدم في أنترنت األشياء، خاصة أن لقدرة المبحوثين على 
م كل  مع  دالة  عالقات  لهم  المناسبة  الترفيهية  المضامين  للترفيه اختيار  أخرى  وسائل  غياب  ن 
ما يعزز فكرة حرية االختيار في ظل ضيق مجاالت االختيار،  والترفيه يكسبهم معارف جديدة، وهذا
وإن كانت هذه العالقات بمستوى ضعيف )غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام الفيسبوك: 
عالقة االرتباط بين  :43الشكل 
مؤشر "الجنس" ومؤشر 
"يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك 
 معارف جديدة" 




. بالمقابل نجد أن غالبية (0.180، يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة: ** 0.120*
الت حاجاتهم  تلبية  يربطون  عالقات المبحوثين  بتكوين  لهم  تسمح  جديدة  معارف  باكتساب  رفيهية 
لهؤالء  معرفتهم  عن  النظر  بغض  آخرين  أشخاص  مع  اهتماماتهم  ومشاركة  افتراضية  اجتماعية 
فيسبوك يسمح بالتفاعل األصدقاء الجدد في الواقع أو حتى معرفة شخصياتهم الحقيقية، خاصة أن ال
 الحقيقية أو ميوالتهم أو اتجاهاتهم الفكرية.مع اآلخرين دون إظهار شخصية المستخدمين 
وهنا نجد أن المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم  المتعلقة بمؤشري "السن" و"مقيم بالحي الجامعي"، −
استخدامهم للفيسبوك  %، يؤيدون فكرة زيادة 80سنة وهم النسبة الغالبة بأكثرمن  30و 20بين 
لمبحوثين غير المقيمين يعارضون هذه الفكرة. ويمكن بسبب طغيان المضامين الترفيهية، غير أن ا
ارجاع ذلك إلى انشغاالتهم اليومية خارج الجامعة، على عكس زمالئهم المقيمين والذين يتمتعون 
رة المضامين الترفيهية حافزا بوقت فراغ كبير يمكن تمضيته في اإلبحار عبر الفيسبوك ويرون في كث
قبة هذا االستخدام بشكل ال يعرض الطلبة إلى ظاهرة اإلدمان لالستخدام الفيسبوك. لذا وجب مرا
ال يقل خطورة عن أنواع اإلدمان  -وحسب الجمعية األمريكية للطب النفسي -االلكتروني، والذي 
 األخرى. 
المبحوثين غير المقيمين يوافقون على فكرة  وهنا نجد أن المتعلقة بمؤشر "مقيم بالحي الجامعي"، −
لمضامين الترفيهية يزيد من استخدامهم للفيسبوك، أي ارتباط زيادة التعرض أن تذكرهم لمحتوى ا
الفيسبوك  على  القائمون  إليه  يسعى  ما  وهو  المبحوثين،  لدى  التذكر  بعامل  الفيسبوك  واستخدام 
راد ترسيخها في أذهان المتلقين. بالمقابل نجد الطلبة باستخدام أساليب التثبيت الذهني للمعلومة الم
أكثر تجاوبا من غير المقيمين مع مضامين الفيسبوك، وباستطاعة المضامين الترفيهية  المقيمين
أن تحدث التغيير في ذواتهم كما في بيئتهم، إما سلبا أو إيجابا، وهذا ما يوجهنا إلى اعتبار اإلقامة 
على  التأثير على الطلبة من خالل مضامين ترفيهية عبر الفيسبوك وما الجامعية كبيئة مساعدة في 
القائمين على صناعة هذه المضامين إال األخذ بعين االعتبار هذا العامل. خاصة أن الفيسبوك 
بشكل خاص وشبكات التواصل االجتماعي بشكل عام تتنافس مع مصادر أخرى في تلبية الحاجات 
ية خيضر بسكرة، وأن سبب استخدام الطلبة للفيسبوك هو قلة التنافس الترفيهية لطلبة جامعة محمد 
من قبل الوسائل األخرى لجل الطلبة المقيمين في األحياء الجامعية وما يقارب نصف عدد الطلبة 
 غير المقيمين. 




II.  ،طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة هم الذين يختارون المضامين الترفيهية التي تشبع حاجاتهم
 لتواصل االجتماعي تتنافس مع مصادر أخرى في تلبية هذه الحاجات.وأن شبكات ا
عالقة االرتباط  بين استخدامات المبحوثين للفيسبوك واختياراتهم للمضامين الترفيهية  :91الجدول رقم 
 التي تشبع حاجاتهم 
 معامل االرتباط )سبيرمان(
اختياري لمضامين 




الترفيهية يزيد من 
 استخدامي للفيسبوك
إدراك المضامين 




يزيد من استخدامي 
 للفيسبوك 
أنا قادر على اختيار 
المضامين الترفيهية 
عبر الفيسبوك التي 
 أراها مناسبة لي
للترف  أخرى  وسائل  يه غياب 
 *120, **134, **147, **217, 050, تدفعني الستخدام الفيسبوك.
استخدام  عن  يغنيني  الفيسبوك 
 004,- **320, **288, **328, **196, وسائل أخرى للترفيه 
الفيسبوك  عبر  الترفيه  يكسبني 
 **180, **229, **256, **227, **241, معارف جديدة
في  الفيسبوك  عبر  الترفيه  يغير 
 013,- **273, **303, **289, **195, كفرد سلوكياتي
في  الفيسبوك  عبر  الترفيه  يغير 
 085, **245, **320, **315, **213, سلوكياتي في بيئتي 
حسب جدول معالمالت االرتباط فيما بين استخدامات المبحوثين للفيسبوك واختياراتهم للمضامين 
 0.05و 0.01المستويين رمان بعالقتين دالتين عند وباستخدام معامل سبي، الترفيهية التي تشبع حاجاتهم
 عالقة ارتباط دالة فيما بينها، موزعة كاآلتي:  21ثنائيي االتجاه، نجد أنه توجد واحد وعشرون 
ومؤشرات "إدراك المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك"  عالقات االرتباط  بين مؤشر .1
  يهية عبر الفيسبوكاستخدامات المبحوثين وللمضامين الترف
دالة بين مؤشر "إدراك المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك"  عالقات  05توجد خمس 
 ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، هي: 
فيسبوك" مؤشر "إدراك المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للبين عالقة االرتباط   :92الجدول رقم 
 خدامات المبحوثين للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك ومؤشرات است
 إدراك المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك  معامل االرتباط )سبيرمان(
 **147, غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام الفيسبوك.
 **288, الفيسبوك يغنيني عن استخدام وسائل أخرى للترفيه 
 **256, الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة يكسبني 
 **303, يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي كفرد
 **320, يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي في بيئتي




نالحظ أن إدراك المبحوثين للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك له عالقات دالة  92من الجدول رقم 
، وبمستويات متوسطة مع كل من المؤشرات التالية: "يغير الترفيه عبر الفيسبوك في 0.01عند المستوى 
(، 0.303(، "يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي كفرد" بقيمة )0.320سلوكياتي في بيئتي" بقيمة )
( بقيمة  للترفيه"  أخرى  وسائل  استخدام  عن  يغنيني  الترفيه عبر0.288"الفيسبوك  الفيسبوك  ( و"يكسبني 
(. وبمستوى ضعيف مع مؤشر "غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام 0.256معارف جديدة' بقيمة )
بحوثين للترفيه كعامل للتغيير (. واستدالال بنتائج الجداول البسيطة، نجد تقبل الم0.147الفيسبوك" بقيمة )
استغنائهم عن الوسائل األخرى أو لغياب هذه في ذواتهم وفي بيئتهم، في ظل اكتفائهم بإستخدام الفيسبوك و 
 األخيرة. خاصة أنهم يرون أن الفيسبوك يكسبهم معارف جديدة.
الرسم  المستخدمين وبناء  الفيسبوك زوكربرغ بتخصيص خبرات  البياني وهذا ما عبر عنه مؤسس 
لتي يمكن أن لالتصاالت التي يقوم بها هؤالء األشخاص، وذلك من خالل مجموعة بسيطة من األدوات ا
 (ZUCKERBERG, 2010)تستخدمها المواقع عبر الويب، ومن بين هذه المواقع منصة الفيسبوك 
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  
















يه غياب وسائل أخرى للترف
.بوكتدفعني الستخدام الفيس
الفيسبوك يغنيني عن 
استخدام وسائل أخرى 
للترفيه
يكسبني الترفيه عبر 
الفيسبوك معارف جديدة
سبوك يغير الترفيه عبر الفي
في سلوكياتي كفرد
سبوك يغير الترفيه عبر الفي
تيفي سلوكياتي في بيئ
وكإدراك المضامين الترفيهية بزيادة استخدام الفيسبعالقة : 44الشكل رقم 




ومؤشرات يهية يزيد من استخدامي للفيسبوك" "طغيان المضامين الترف عالقات االرتباط  بين مؤشر .2
  استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك
دالة بين مؤشر "طغيان المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك"  عالقات  05توجد خمس 
 ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، هي: 
مؤشر "طغيان المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك" عالقة االرتباط   :93 الجدول رقم
 المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوكومؤشرات استخدامات 
 طغيان المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك معامل االرتباط )سبيرمان(
 **217, الفيسبوك. غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام
 **328, الفيسبوك يغنيني عن استخدام وسائل أخرى للترفيه 
 **227, الفيسبوك معارف جديدة يكسبني الترفيه عبر 
 **289, يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي كفرد
 **315, يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي في بيئتي
دة استخدام المبحوثين للفيسبوك بسبب طغيان المضامين الترفيهية، نالحظ أن زيا 93من الجدول رقم 
، وبمستويات متوسطة مع كل من المؤشرات التالية: "الفيسبوك يغنيني 0.01له عالقات دالة عند المستوى 
بيئتي" (، "يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي في 0.328عن استخدام وسائل أخرى للترفيه" بقيمة )
(، وبمستوى ضعيف لكن 0.289(، "يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي كفرد" بقيمة )0.315)بقيمة 
يقترب من المستوى األدنى للمتوسط مع كل من مؤشر "يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة' بقيمة 
 (. 0.217مة ) ( و"غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام الفيسبوك" بقي0.227)
واستدالال بنتائج الجداول البسيطة، وباألخذ بعين االعتبار تساؤالت الدكتور عبد الرزاق الدليمي حول 
 كيفية قياس االستخدام، هل بقياس كثافة التعرض أم بقياس قوة الدافع وزيادة الحاجات لدي الفرد المتلقي؟ 
الصفحات  2016)الدليمي،   التعرض (270- 269،  زيادة  بين  االرتباط  عالقات  إيجاد  الباحث  حاول   ،
للمضامين الترفيهية وكل من االشباعات المحققة من هذا التعرض وغياب وسائل أخرى للترفيه. نجد أن 
مد خيضر للفيسبوك، مما يغنيهم عن استخدام طغيان المضامين الترفيهية يزيد من استخدام طلبة جامعة مح
رى للترفيه، ويغير من سلوكياتهم كأفراد وكمجموعة في مجتمعهم، خاصة بوجود نسبة كبيرة منهم وسيلة أخ
يقرون بتعرفهم على أصدقاء جدد من خالل الفيسبوك، والذي يعتبرونه الوسيلة الوحيدة الشباع حاجاتهم من 
ن المضامين الترفيهية خرى. هذا ما يقودنا إلى البحث عن حد فاصل بين طغيا الترفيه في ظل غياب وسائل أ




الدكتور ُمعن خليل  تنجر عنها حسب  إدمان، والتي قد  المستخدمين والدخول في حالة  إلشباع حاجيات 
 . (267صفحة ، 2004)التغير االجتماعي،  العمر مشاكل نفسية واجتماعية للمستخدمين
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  
 ال توجد عالقة دالة  
 
"تذكري لمحتوى المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك"  عالقات االرتباط  بين مؤشر .3
  ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك
ن الترفيهية يزيد من استخدامي دالة بين مؤشر "تذكري لمحتوى المضامي عالقات  05توجد خمس 
 للفيسبوك" ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، هي:
مؤشر "تذكري لمحتوى المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي عالقة االرتباط   :94الجدول رقم 
 يسبوك للفيسبوك" ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الف 
 تذكري لمحتوى المضامين الترفيهية يزيد من استخدامي للفيسبوك  معامل االرتباط )سبيرمان(
 **134, غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام الفيسبوك.
 **320, للترفيه الفيسبوك يغنيني عن استخدام وسائل أخرى 
 **229, يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة 
 **273, لترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي كفرديغير ا














يه غياب وسائل أخرى للترف
.سبوكتدفعني الستخدام الفي
الفيسبوك يغنيني عن 
استخدام وسائل أخرى 
للترفيه
يكسبني الترفيه عبر 
الفيسبوك معارف جديدة
يسبوك يغير الترفيه عبر الف
في سلوكياتي كفرد
يسبوك يغير الترفيه عبر الف
تيفي سلوكياتي في بيئ
سبوكطغيان المضامين الترفيهية بزيادة استخدام الفيعالقة : 45الشكل رقم 




نالحظ أن زيادة استخدام المبحوثين للفيسبوك بسبب تذكرهم للمضامين الترفيهية،  94من الجدول رقم 
ات التالية: "الفيسبوك يغنيني ، وبمستويات متوسطة مع كل من المؤشر 0.01له عالقات دالة عند المستوى 
رد" بقيمة (، "يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي كف0.320عن استخدام وسائل أخرى للترفيه" بقيمة )
(، وبمستوى ضعيف لكن يقترب من المستوى األدنى للمتوسط مع كل من مؤشر "يغير الترفيه 0.273)
(، مؤشر "يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك معارف 0.245عبر الفيسبوك في سلوكياتي في بيئتي" بقيمة )
 (. 0.134ك" بقيمة )( و"غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام الفيسبو 0.229جديدة' بقيمة )
للترفيه، إال أن استخدام  البسيطة، نجد وبالرغم من غياب وسائل أخرى  الجداول  بنتائج  واستدالال 
لمضامين الترفيهية يجعلهم في غنى عن هذه الوسائل، كما أنه يغير المبحوثين للفيسبوك بسبب تذكرهم ل
أشخاص جدد. وهذا ما أشار إليه فرويد وتالميذه في سلوكياتهم كأفراد وكجماعة ويدفعهم الترفيه للتعرف على 
الناس بالدوافع الشعورية والتي يمكن للفرد أن يستدعيها أو يتذكرها إذا ما سئل عنها، وحتى وإن أنكرها أمام 
، الصفحات 1989ح، )طه، أبو النيل، قنديل، محمد، و عبد الفتا  فهو يعترف بها بينه وبين نفسه ويحسها 
 ، وهذا ما يعمل الفيسبوك على تلبيته للمستخدمين. (191-193
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  
















يه غياب وسائل أخرى للترف
.بوكتدفعني الستخدام الفيس
ستخدام الفيسبوك يغنيني عن ا
وسائل أخرى للترفيه
يكسبني الترفيه عبر 
الفيسبوك معارف جديدة
سبوك يغير الترفيه عبر الفي
في سلوكياتي كفرد
سبوك يغير الترفيه عبر الفي
تيفي سلوكياتي في بيئ
بوكتذكر محتوى المضامين الترفيهية بزيادة استخدام الفيسعالقة : 46الشكل رقم 




"اختياري لمضامين الفيسبوك لها عالقة بإشباع حاجاتي الترفيهية"  عالقات االرتباط  بين مؤشر .4
  ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك
بإشباع حاجاتي  عالقات  04توجد أربع  لها عالقة  الفيسبوك  "اختياري لمضامين  بين مؤشر   دالة 
 الترفيهية عبر الفيسبوك، هي:  الترفيهية" ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين
اتي ي مؤشر "اختياري لمضامين الفيسبوك لها عالقة بإشباع حاجعالقة االرتباط   :95الجدول رقم 
 الترفيهية" ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك
 بإشباع حاجاتي الترفيهيةاختياري لمضامين الفيسبوك لها عالقة  رمان(معامل االرتباط )سبي
 050, غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام الفيسبوك.
 **196, الفيسبوك يغنيني عن استخدام وسائل أخرى للترفيه 
 **241, يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة 
 **195, كياتي كفرديغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلو 
 **213, الفيسبوك في سلوكياتي في بيئتييغير الترفيه عبر 
نالحظ أن اختيار المبحوثين لمضامين الفيسبوك التي لها عالقة بإشباع حاجاتهم  95من الجدول رقم 
سبوك ، وبمستويات ضعيفة مع كل من المؤشرات التالية: "الفي0.01الترفيهية، له عالقات دالة عند المستوى 
وكياتي في (، "يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سل0.241يغنيني عن استخدام وسائل أخرى للترفيه" بقيمة ) 
( و"يغير الترفيه 0.196(، "يكسبني الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة' بقيمة )0.213بيئتي" بقيمة ) 
 (، 0.195عبر الفيسبوك في سلوكياتي كفرد" بقيمة ) 
الجداول البسيطة، نجد أن اختيار المبحوثين لمضامين الفيسبوك التي لها عالقة واستدالال بنتائج 
ترفيهية يغنيهم عن استخدام وسائل أخرى للترفيه، كما أنه يغير في سلوكياتهم في بيئتهم بإشباع حاجاتهم ال
ا يتجلى في كما يدفعهم الترفيه للتعرف على أشخاص جدد. وبدرجة أقل يؤثر في سلوكياتهم كأفراد. وهذا م
ي، ز)عـلمتعددة للقيمةالبعد النفسي وهو أحد األبعاد اإلثنى عشر لدليل الدكتور عزي عبد الرحمان لألبعاد ا
، وذلك من خالل جدلية الموروث القيمي للفرد من جهة ومن جهة أخرى  (90-89، الصفحات 2013
 الفيسبوك خاصة أن هذا األخير يضمن له السرية واإلنعزال.الحاجات التي يكتشفها عبر 
بين اختيار المبحوثين لمضامين الفيسبوك التي تشبع حاجاتهم  بالمقابل ال توجد عالقات دالة احصائيا 
 الترفيهية واستخدامهم للفيسبوك بسبب غياب وسائل أخرى للترفيه. 
 





  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05المستوى  عالقة دالة عند 
 ال توجد عالقة دالة  
 
" أنا قادر على اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك التي أراها  عالقات االرتباط  بين مؤشر .5
  ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوكمناسبة لي" 
اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك دالتين بين مؤشر "أنا قادر على  عالقاتين اثنتين 02توجد 
 ؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، هي: التي أراها مناسبة لي" وم
مؤشر "أنا قادر على اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك التي عالقة االرتباط   :96الجدول رقم 
 المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوكأراها مناسبة لي" ومؤشرات استخدامات 
أنا قادر على اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك التي أراها  االرتباط )سبيرمان(معامل 
 مناسبة لي
 *120, غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام الفيسبوك
 004,- الفيسبوك يغنيني عن استخدام وسائل أخرى للترفيه 
 **180, ي الترفيه عبر الفيسبوك معارف جديدة يكسبن
 013,- يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي كفرد
 085, يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكياتي في بيئتي
نالحظ أن اختيار المبحوثين لمضامين الفيسبوك التي لها عالقة بإشباع حاجاتهم  96من الجدول رقم 













ه غياب وسائل أخرى للترفي
.بوكتدفعني الستخدام الفيس
تخدام الفيسبوك يغنيني عن اس
وسائل أخرى للترفيه
فيسبوك يكسبني الترفيه عبر ال
معارف جديدة
سبوك في يغير الترفيه عبر الفي
سلوكياتي كفرد
سبوك في يغير الترفيه عبر الفي
سلوكياتي في بيئتي
هيةاختيار مضامين الفيسبوك بإشباع الحاجيات الترفيعالقة : 47الشكل رقم 




، مع المؤشر "غياب وسائل أخرى للترفيه 0.05(. وعند المستوى 0.180الفيسبوك معارف جديدة' بقيمة )
 (. 0.120دفعني الستخدام الفيسبوك" بقيمة )ت
خرى للترفيه تدفع المبحوثين الستخدام واستدالال بنتائج الجداول البسيطة، فإن كان غياب وسائل أ
الفيسبوك فإن اختيارهم للمضامين الترفيهية التي يرونها مناسبة لهم عبر الفيسبوك، تكسبهم معارف جديدة. 
المؤشرات في البعد االجتماعي لدليل الدكتور عزي عبد الرحمان، أي أننا نستطيع أخذها وتدخل كل هذه 
 ين الترفيهية الموجهة لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة.بعين االعتبار في تصميم المضام
بالمقابل ال توجد عالقات دالة احصائيا بين قدرة المبحوثين على اختيار المضامين الترفيهية عبر 
ك التي يرونها مناسبة لهم وكل من المؤشرات التالية: "الفيسبوك يغنيني عن استخدام وسائل أخرى الفيسبو 















يه غياب وسائل أخرى للترف
بوكتدفعني الستخدام الفيس
تخدام الفيسبوك يغنيني عن اس
وسائل أخرى للترفيه
لفيسبوك يكسبني الترفيه عبر ا
معارف جديدة
سبوك يغير الترفيه عبر الفي
في سلوكياتي كفرد
سبوك يغير الترفيه عبر الفي
يفي سلوكياتي في بيئت
ما يناسب اختيار المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك بعالقة قدرة: 48الشكل رقم 
المستخدم













االجتماعية لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لها و لمعايير الثقافية المحور الرابع: ا

















I. المعايير  تأثيرب الرابع المتعلق  عالقات االرتباط الدالة بين أجوبة البيانات الشخصية وأجوبة المحور
الثقافية واالجتماعية لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة على االستخدام والتعرض للمضامين 
 الترفيهية لشبكات التواصل االجتماعي 
 الرابع جوبة المحور األول والمحور معالمالت االرتباط بين أ :97الجدول رقم 
 معامل االرتباط )سبيرمان(
 مقيم بالحي الجامعي  الدراسي المستوى  كلية االنتساب  السن  الجنس  
الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه 
بمضامين ترضي حاجاتي بغض 
 النظر عن تقبل المجتمع لها 
,025 ,176** ,031 ,064 ,140** 
طلبة جامعة بسكرة يستخدمون 
ترفيه عبر الفيسبوك للتحدث ال
 عن يومياتهم في الجامعة 
-,049 ,025 ,027 -,023 ,046 
بالوضع االجتماعي التهكم 
والدراسي في الجامعة من 
المواضيع الترفيهية عبر 
 الفيسبوك 
,120* ,088 ,027 ,065 ,142** 
مستوى المضامين الترفيهية 
 المعدة من طرف الجزائريين جيد 
-,029 ,016 ,093 ,053 ,038 
عبر الفيسبوك، المضامين 
األجنبية األكثر ترفيها من 
 الجزائرية 
,143** ,140** -,016 ,068 ,090 
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
 0.05أو  0.01وى داللة بمست دالجد ارتباط و ال يُ  
 0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.25يوجد ارتباط ضعيف أقل من  
  0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.75و  0.25يوجد ارتباط متوسط بين 
 0.50لكن في أعلى مستوياته أكثر من  0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.75و  0.25يوجد ارتباط متوسط بين 
اال معالمالت  جدول  الشخصية من  بالبيانات  المتعلق  األول  المحور  أسئلة  أجوبة  بين  فيما  رتباط 
المعايير الثقافية واالجتماعية لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة  تأثيرب  للمبحوثين والمحور الرابع المتعلق
الترفيهية لشبكات التواصل االجتماعي ان ، وباستخدام معامل سبيرمعلى االستخدام والتعرض للمضامين 
عالقات ارتباط دالة  06توجد ست  ثنائيي االتجاه، نجد أنه 0.05و  0.01بعالقتين دالتين عند المستويين 
 0.01عالقات عند مستوى الداللة  05بين أسئلة البيانات الشخصية وأسئلة المحور الرابع، منها خمس 
 وهذه العالقات الست هي:  0.05وعالقة واحدة عند المستوى 




 : 0.01دالة عند مستوى الداللة عالقات ارتباط 
 "؛الفيسبوك، المضامين األجنبية األكثر ترفيها من الجزائريةعبر " ومؤشر "الجنسبين مؤشر " −
 "؛عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية األكثر ترفيها من الجزائرية" " ومؤشر السنبين مؤشر " −
ترضي حاجاتي بغض النظر الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه بمضامين " ومؤشر "السنبين مؤشر " −
 "؛عن تقبل المجتمع لها
− " مؤشر  الجامعيمقيبين  بالحي  ومؤشر  م  ترضي ""  بمضامين  للترفيه  فرصة  يعطي  الفيسبوك 
 "؛حاجاتي بغض النظر عن تقبل المجتمع لها
التهكم بالوضع االجتماعي والدراسي في الجامعة من " ومؤشر "مقيم بالحي الجامعيبين مؤشر "  −
 "؛ رفيهية عبر الفيسبوكالمواضيع الت
 : 0.05ة عالقات ارتباط دالة عند مستوى الدالل
− " مؤشر  "الجنسبين  ومؤشر  المواضيع "  من  الجامعة  في  والدراسي  االجتماعي  بالوضع  التهكم 















 0.01عالقات ارتباط دالة عند مستوى الداللة 
ارتباط   .1 "عالقة  مؤشر  بين  مؤشر  "جنسالبين  ومؤشر  األكثر "  األجنبية  المضامين  الفيسبوك،  عبر 
 " ترفيها من الجزائرية
عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية ومؤشر " "الجنس"بين مؤشر  االرتباط عالقة  :98الجدول رقم 
 " األكثر ترفيها من الجزائرية
عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية 
 األكثر ترفيها من الجزائرية
 0**143, الجنس 
 المجموع  أنثى ذكر 
 موافق جدا
 51 32 19 التكرار
 65,12 94,07 71,04 النسبة%
 موافق
 151 88 63 التكرار
 47,37 84,21 63,15 النسبة%
 محايد 
 86 59 27 التكرار
 47,37 64,14 70,06 النسبة%
 معارض
 84 60 24 التكرار
 84,20 88,14 96,05 النسبة%
 معارض جدا
 31 27 04 التكرار
 69,07 70,06 99,00 النسبة%
 
 403 266 137 المجموع
 100 00,66 00,34 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1,66 أنثى 2,73 موافق
 االنحراف المعياري  0,474 1,153
 
(، بين جنس المبحوثين وتفضيلهم 0.143، ُقدر بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي دال عند المستوى 
يسبوك األجنبية على المضامين الجزائرية. أي كلما كان عدد اإلناث أكثر زادت نسبة تفضيل لمضامين الف
لمتوسط الحسابي المضامين األجنبية، ولو كان ذلك بتأثير ضعيف تتضح داللته بين تقاطع قيمتي كل من ا
المبحوثين  والمتوسط الحسابي تفضيل -أي أنه يقترب من عبارة أنثى - 1.66لمؤشري الجنس والمقدر بـ 
وإن كان يقترب من عبارة "محايد"، إال أن قيمة االنحراف المعياري - 2.73للمضامين األجنبية والمقدر بـ 
، حيث كانت أكبر نسبة للمبحوثين الذين 2الرقم تمكنه من االقتراب من عبارة "موافق" الممثلة ب 1.153بـ 
 .% 66.00سبة الغالبة من المبحوثين بـ ، وهي الن% 21.84وافقوا على ذلك من جنس اإلناث بنسبة 






مما سبق نستنتج أن المبحوثين من جنس اإلناث يؤيدون فكرة تفضيل مضامين الفيسبوك األجنبية 
إلى النسبة العالية لإلناث من بين المبحوثين،  -من جهة -على المضامين الجزائرية. ويمكن ارجاع ذلك 
ترنت األشياء مخرجات أنيارات المبحوثين من خالل استغالل ومن جهة أخرى إلى هيمنة الفيسبوك على خ
في تقديم تجارب سهلة وشخصية لمستخدميها قصد تلبية كل احتياجاتهم، ويصبح المستخدم بذلك رهينة 









بين رتباط االعالقة : 49الشكل 
عبر " " ومؤشر الجنسمؤشر "
الفيسبوك، المضامين األجنبية 
 " ثر ترفيها من الجزائرية األك




ارتباط   .2 "عالقة  مؤشر  ومؤشر  السنبين  األكثر    عبر""  األجنبية  المضامين  من الفيسبوك،  ترفيها 
 "الجزائرية
عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية األكثر "" ومؤشر السنبين مؤشر " االرتباط عالقة  :99الجدول رقم 
 " ترفيها من الجزائرية
عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية 
 األكثر ترفيها من الجزائرية
 **0,140 السن
 المجموع  سنة  30أكثر من  سنة  30إلى  20من  نة س 20اقل من 
 موافق جدا
 51 01 46 04 التكرار
 65,12 25,00 41,11 99,00 النسبة%
 موافق
 151 09 118 24 التكرار
 47,37 23,02 28,29 96,05 النسبة%
 محايد 
 86 09 68 09 التكرار
 34,21 23,02 87,16 23,02 النسبة%
 معارض
 84 11 69 04 التكرار
 84,20 73,02 12,17 99,00 النسبة%
 معارض جدا
 31 03 26 02 التكرار
 69,07 74,00 45,06 50,00 النسبة%
 
 403 33 327 43 المجموع
 100 19,08 14,81 67,10 النسبة% 
      
 المتوسط الحسابي 1,98 سنة  30إلى  20من  2,73 موافق
 االنحراف المعياري  4340, 1531,
 
ار  عند  ُيوجد  دال  ضعيف  طردي  )0.01المستوى  تباط  بـ  ُقدر  المبحوثين 0.140،  سن  بين   ،)
بين  األكبر  النسبتين  تقاطع  أن  غير  الجزائرية.  المضامين  على  األجنبية  الفيسبوك  لمضامين  وتفضيلهم 
سنة للمضامين األجنبية، ويمكن  30و  20المؤشرين ترجح تفضيل المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم بين 
أي أنه - 1.98طع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري السن والمقدر بـ سير ذلك احصائيا بين تقا تف
والمتوسط الحسابي لمدى تفضيل المبحوثين للمضامين األجنبية  -سنة  30إلى  20يقترب من عبارة من 
نحراف المعياري غير أن قيمة اال -القريب من عبارة محايد - 2.73والمقدر بـ  على المضامين الجزائرية
 . % 29.28، تجعله يتأرجح إلى عبارة موافق بنسبة 1.153ة بـ والمقدر 
 





سنة للمبحوثين مضامين الفيسبوك األجنبية على المضامين  30و  20نالحظ أن الفئة العمرية بين 
ثين، ومن إلى النسبة العالية لهذه الفئة العمرية من بين المبحو  -من جهة-الجزائرية. ويمكن ارجاع ذلك 
الل استغالل جهة أخرى ولنفس سبب مؤشر الجنس إلى هيمنة الفيسبوك على خيارات المبحوثين من خ
مخرجات أنترنت األشياء في تقديم تجارب سهلة وشخصية لمستخدميها قصد تلبية كل احتياجاتهم، ويصبح 
 . قة التي يفضلهاالمستخدم بذلك رهينة الخيارات التي يوفرها الفيسبوك وليست الخيارات المطل
االعتبار الصبغة العالمية وهذا ما يدفع بالقائمين على تصميم المضامين الترفيهية أن يأخذوا بعين 
في تصميم هذه المضامين وعدم إفرادها بالقالب المحلي فقط، وذلك بهدف تمكينها من االستفادة من خيارات 
مد خيضر بسكرة، والتركيز على تلبية حاجيات خوارزميات الفيسبوك في طرح الخيارات على طلبة جامعة مح






بين رتباط االعالقة  :50الشكل 
عبر " " ومؤشر السن مؤشر "
الفيسبوك، المضامين األجنبية 
 " األكثر ترفيها من الجزائرية 




الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه بمضامين ترضي حاجاتي " ومؤشر السنبين مؤشر "عالقة ارتباط  .3
 "بغض النظر عن تقبل المجتمع لها
الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه بمضامين "مؤشر " و السنبين مؤشر " االرتباط عالقة  :100الجدول رقم 
 " المجتمع لهاترضي حاجاتي بغض النظر عن تقبل 
الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه 
بمضامين ترضي حاجاتي بغض النظر 
 عن تقبل المجتمع لها 
 **0,176 السن
 المجموع  سنة  30أكثر من  سنة  30إلى  20من  سنة  20اقل من 
 موافق جدا
 55 00 45 10 التكرار
 65,13 00,00 17,11 48,02 النسبة%
 موافق
 226 18 185 23 التكرار
 08,56 47,04 90,45 71,05 النسبة%
 محايد 
 71 02 60 09 التكرار
 62,17 50,00 89,14 23,02 النسبة%
 معارض
 43 10 32 01 التكرار
 67,10 48,02 94,07 25,00 النسبة%
 معارض جدا
 08 03 05 00 التكرار
 98,01 74,00 24,01 00,00 النسبة%
 
 403 33 327 43 المجموع
 100 19,08 14,81 67,10 النسبة% 
      
 المتوسط الحسابي 1,98 سنة  30إلى  20من  2,31 موافق
 االنحراف المعياري  4340, 9070,
 
ن وإتاحة (، بين سن المبحوثي0.176، ُقدر بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
، وتتضح بغض النظر عن تقبل المجتمع لها المبحوثين فرصة للترفيه بمضامين ترضي حاجات الالفيسبوك 
أي أنه - 1.98مالمح هذا االرتباط في تقاطع قيمتي كل من المتوسط الحسابي لمؤشري السن والمقدر بـ 
من   عبارة:  من  المعيار   -سنة  30إاى    20يقترب  االنحراف  قيمة  ضعف  بـ  تؤيده  والمقدرة  ، 0.434ي 
الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه بمضامين ترضي حاجاتي بغض النظر عن تقبل والمتوسط الحسابي لعبارة "
شدة التشتت المعتبرة بسبب قيمة بالرغم من  -والذي يقترب من عبارة موافق- 2.31" والمقدر بـ المجتمع لها
من الموافقين ممن تتراوح أعمارهم  % 45.90كسه نسبة ، وهذا ما تع0.907االنحراف المعياري والمقدرة بـ 
 سنة. 30و  20بين 




 ,Therrien, 2012)ويمكن تفسير ذلك في ضوء أبعاد نموذج نظرية االستخدامات واالشباعات 
p. 71) الحتياجات ل يةالخارجى مصادر الرض، إذ نجد في هذا النموذج ارتباط الترفيه بالمخدرات في ،
عبر  الرضى  الشخصية في مصادر  بالهوية  أيضا  يعطي وسائل اإلعالم وارتباطه  قد  واالشباعات، مما 
رار المخدرات. أي ارتباط بين تكوين الهوية الشخصية من خالل الظواهر التي ال يتقبلها المجتمع على غ
اه إلى ما يلبي حاجيات الفرد بغض أن مبدأ هذه النظرية ال يقف عند ما هو صحي ومشروع فقط، بل يتعد 












بين رتباط االعالقة : 51الشكل 
الفيسبوك " " ومؤشر السن مؤشر "
يعطي فرصة للترفيه بمضامين 
ترضي حاجاتي بغض النظر عن 
 " هاتقبل المجتمع ل 




الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه بمضامين "" ومؤشر مقيم بالحي الجامعيبين مؤشر "عالقة ارتباط  .4
 "؛مع لهاترضي حاجاتي بغض النظر عن تقبل المجت 
الفيسبوك يعطي فرصة "ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي" بين مؤشر  االرتباط عالقة : 101الجدول رقم 
 " للترفيه بمضامين ترضي حاجاتي بغض النظر عن تقبل المجتمع لها
الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه "
بمضامين ترضي حاجاتي بغض النظر 
  " عن تقبل المجتمع لها
 **0,140 مقيم بالحي الجامعي 
 المجموع  ال نعم
 موافق جدا
 55 26 29 التكرار
 65,13 45,06 20,07 النسبة%
 موافق
 226 142 84 التكرار
 07,56 23,35 84,20 النسبة%
 محايد 
 71 46 25 التكرار
 61,17 41,11 20,06 النسبة%
 معارض
 43 33 10 التكرار
 67,10 19,08 48,02 النسبة%
 معارض جدا
 08 06 02 التكرار
 99,01 49,01 50,00 النسبة%
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1,63 ال 2,31 معارض - موافق
 االنحراف المعياري  0,484 0,907
 
(، بين إقامة المبحوثين في 0.140، ُقدر بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
بغض النظر عن حياء الجامعية وإعطاء الفيسبوك للمبحوثين الفرصة للترفيه بمضامين ترضي حاجاتهم األ
لها المجتمع  )موافق:  تقبل  العالية  النسبة  أن  غير  جدا:    %  07,56،  مجموع   (%  65,13وموافق  من 
سبب ذلك، وممكن الموافقين على ذلك من المقيمين وغير المقيمين في اإلقامات الجامعية تجعلنا نبحث في 
من   كل  به  أتى  الذي  الطرح  في  اإلجابة  تكمن  ل  وزمالؤه "Edelstein"إدلستاين  أن  أسسوا  نموذج حين 
سألة الممارسات الجديدة من خالل وسائل االعالم وما تخلقه ، أين تحدثوا عن م"واالشباعات "االستخدامات 
ن األفراد. وتعمل هذه الفوارق على تنويع من فوارق اجتماعية في المجتمع الواحد أو في مجموعة معينة م 




االحتياجات ومن ثمة إعطاء الفرص الجديدة الستخدام الفيسبوك ومضامينه التي يمكن الحكم عليها سابقا 
ا . لذ (Therrien, 2012, p. 71)عرض لها في ذلك المجتمع أو تلك المجموعة من األفراد باستحالة الت
ثمة  للبيانات ومن  الفيسبوك من معالجة  توفره خوارزميات  الفوارق من خالل ما  وجب علينا مراقبة هذه 
مأل حيز الترفيه في الفيسبوك بمضامين تراعي  محاولة تقليص هذه الفروقات إلى أبعد حد، وذلك من خالل
















بين رتباط االعالقة : 52الشكل 
" مقيم بالحي الجامعي مؤشر "
الفيسبوك يعطي فرصة "ومؤشر 
للترفيه بمضامين ترضي حاجاتي 
 " بغض النظر عن تقبل المجتمع لها




التهكم بالوضع االجتماعي والدراسي في "ومؤشر  "الجامعي بالحيمقيم " بين مؤشر عالقة ارتباط  .5
 " الجامعة من المواضيع الترفيهية عبر الفيسبوك
التهكم بالوضع "ومؤشر  "مقيم بالحي الجامعي" بين مؤشر  االرتباط عالقة  :102الجدول رقم 
  "االجتماعي والدراسي في الجامعة من المواضيع الترفيهية عبر الفيسبوك
لوضع االجتماعي والدراسي كم باالته
في الجامعة من المواضيع الترفيهية 
 عبر الفيسبوك 
 **0,154 مقيم بالحي الجامعي 
 المجموع  ال نعم
 موافق جدا
 93 48 45 التكرار
 08,23 91,11 17,11 النسبة%
 موافق
 190 121 69 التكرار
 14,47 02,30 12,17 النسبة%
 محايد 
 87 58 29 التكرار
 59,21 39,14 20,07 %النسبة
 معارض
 29 22 07 التكرار
 20,07 46,05 74,01 النسبة%
 معارض جدا
 04 04 00 التكرار
 99,00 99,00 00,00 النسبة%
 
 403 253 150 المجموع
 100 78,62 22,37 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1,63 ال 2,16 معارض - موافق
 االنحراف المعياري  0,484 0,895
 
(، بين إقامة المبحوثين في 0.154، ُقدر بـ )0.01ُيوجد ارتباط طردي ضعيف دال عند المستوى 
المواضيع  كموضوع منتهكم بالوضع االجتماعي والدراسي في الجامعة األحياء الجامعية واستخدامهم لل
امات الجامعية على ، حيث يظهر توافق في إجابات المقيمين وغير المقيمين باإلقالترفيهية عبر الفيسبوك
استخدامهم للتهكم كموضوع للترفيه عبر الفيسبوك. فبالرغم من االستخدام الواسع للتهكم في الترفيه عبر 
للتعب  االجتماعية  القيود  كل  من  المستخدمون  يتحلل  أين  بالكوميديا،  ُسمي  ما  أو  االعالم  عن وسائل  ير 
، إال أن للتنشة االجتماعية الدور األساسي في استخدام السخرية (50، صفحة 1988،  )عدلي انشغاالتهم 
ولو كان من باب الترفيه. وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار في صناعة المضامين الترفيهية والتفاعل 
 معها.






























بين رتباط االعالقة : 53الشكل 
" مقيم بالحي الجامعي مؤشر "
التهكم بالوضع االجتماعي "ومؤشر 
والدراسي في الجامعة من 
 " لمواضيع الترفيهية عبر الفيسبوك ا




 0.05عالقات ارتباط دالة عند مستوى الداللة 
"ارتباط عالقة  .6 "الجنسبين مؤشر  بالوضع " ومؤشر  الجامعة من التهكم  في  والدراسي  االجتماعي 
 المواضيع الترفيهية عبر الفيسبوك 
التهكم بالوضع االجتماعي والدراسي " ومؤشر "الجنس"بين مؤشر  االرتباط عالقة  :103الجدول رقم 
 " في الجامعة من المواضيع الترفيهية عبر الفيسبوك
وضع االجتماعي والدراسي التهكم بال
الترفيهية  في الجامعة من المواضيع
 " عبر الفيسبوك
 *0,120 الجنس 
 المجموع  أنثى ذكر 
 موافق جدا
 93 52 41 التكرار
 07,23 90,12 17,10 النسبة%
 موافق
 190 126 64 التكرار
 15,47 27,31 88,15 النسبة%
 محايد 
 87 67 20 التكرار
 59,21 63,16 96,04 النسبة%
 معارض
 29 19 10 التكرار
 19,07 71,04 48,02 النسبة%
 معارض جدا
 04 02 02 التكرار
 99,00 50,00 50,00 النسبة%
 
 403 266 137 المجموع
 100 00,66 00,34 النسبة% 
     
 المتوسط الحسابي 1.66 ال 2,16 معارض - موافق
 االنحراف المعياري   0,895
طر  ارتباط  المستوى  ُيوجد  عند  دال  ضعيف  )،  0.05دي  بـ  المبحوثين 0.120ُقدر  جنس  بين   ،)
لل الجامعة  واستخدامهم  في  والدراسي  االجتماعي  بالوضع  منتهكم  عبر   كموضوع  الترفيهية  المواضيع 
المضامين الفيسبوك في  التهكم  استخدام  معه  زاد  اإلناث   عدد  ظاد  كلما  ان  الجدول  في  يظهر  حيث   ،
طار النقد البناء لألوضاع في الجامعة ودون المساس وجب توجيه هذه االستخدامات في إالترفيهية، لذا 
 بالجانب الترفيهي في ذلك.
مما سبق نستنتج أن المبحوثين غير المقيمين وخاصة من جنس اإلناث يوافقون على استخدامهم 
لنقد البناء من خالل ما للتهكم باألوضاع في الجامعة قصد الترفيه، أين يمكن استخدام ذلك في إطار ا




تسمح به القوانين في الفضاء الجامعي وكذلك القيم السائدة في المجتمع. وال يتسنى ذلك إال باألخذ بعين 
االعتبار ظاهرة التهكم في صناعة المضامين الترفيهية وتأطيرها بأصحاب اإلختصاص من أساتذة وطلبة، 
على غرار علم النفس، المساعدة في هذا األمر، خاصة أن الجامعة تحتوي على تخصصات عدة تستطيع 
 علوم االجتماع، علوم االعالم واالتصال، الحقوق...الخ.
 
المعايير الثقافية واالجتماعية ما يمكن استخالصه من ارتباط البيانات الشخصية للمبحوثين وتأثير 
يهية لشبكات التواصل للمضامين الترفعلى استخدامهم وتعرضهم  لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة
 ، أن هذه االرتباطات تتمحور في ثالث عناصر دالة هي:االجتماعي
و"السن"،المتعلقة   − "الجنس"  تتراوح   بمؤشري  والذين  اإلناث  جنس  من  المبحوثين  أن  نجد  وهنا 
 80و % 66سنة، وذلك بحكم النسبة الغالبة لهم من المبحوثين بأكثر من  30و  20أعمارهم بين 
الي، يرون أن عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية أكثر ترفيها من نظيراتها الجزائرية. على التو  %
بالقائمين على تصميم المضامين الترفيهية أن يأخذوا بعين االعتبار الصبغة العالمية في  مما يدفع
 تصميم هذه المضامين وعدم إفرادها بالقالب المحلي فقط، وذلك بهدف تمكينها من االستفادة من 
بين مؤشر رتباط االعالقة : 54الشكل 
التهكم بالوضع "" ومؤشر الجنس"
االجتماعي والدراسي في الجامعة من 
 " المواضيع الترفيهية عبر الفيسبوك 




خيارات خوارزميات الفيسبوك في طرح الخيارات على طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة، والتركيز 
 سنة.  30و 20تلبية حاجيات الطالبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين على 
وهنا نجد أن المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم  "،مقيم بالحي الجامعيالمتعلقة بمؤشري "السن" و"  −
الفيسبوك فرصة للترفيه ، يؤيدون فكرة إعطاء % 80النسبة الغالبة بأكثرمن  سنة وهم 30و 20بين 
الطرح ويمكن تفسير ذلك في ضوء . بغض النظر عن تقبل المجتمع لهاهم بمضامين ترضي حاجات
من   كل  به  أتى  ل  وزمالؤه  "Edelstein"إدلستاين  الذي  أسسوا  "االستخدامات حين  نموذج 
سألة الممارسات الجديدة من خالل وسائل االعالم وما تخلقه من ، أين تحدثوا عن م"واالشباعات 
فوارق اجتماعية في المجتمع الواحد أو في مجموعة معينة من األفراد. وتعمل هذه الفوارق على 
تنويع االحتياجات ومن ثمة إعطاء الفرص الجديدة الستخدام الفيسبوك ومضامينه التي يمكن الحكم 
 ,Therrien)عرض لها في ذلك المجتمع أو تلك المجموعة من األفراد ابقا باستحالة التعليها س
2012, p. 71) لذا وجب علينا مراقبة هذه الفوارق من خالل ما توفره خوارزميات الفيسبوك من .
مأل حيز  حد، وذلك من خالل معالجة للبيانات ومن ثمة محاولة تقليص هذه الفروقات إلى أبعد 
 الترفيه في الفيسبوك بمضامين تراعي قبول المجتمع لها. 
وهنا نجد أن المبحوثين غير المقيمين وخاصة  "،مقيم بالحي الجامعيالمتعلقة بمؤشري "الجنس" و" −
من جنس اإلناث يوافقون على استخدامهم للتهكم باألوضاع في الجامعة قصد الترفيه، أين يمكن 
نقد البناء من خالل ما تسمح به القوانين في الفضاء الجامعي وكذلك القيم ام ذلك في إطار الاستخد 
السائدة في المجتمع. وال يتسنى ذلك إال باألخذ بعين االعتبار ظاهرة التهكم في صناعة المضامين 
على  تحتوي  الجامعة  أن  خاصة  وطلبة،  أساتذة  من  اإلختصاص  بأصحاب  وتأطيرها  الترفيهية 
لمساعدة في هذا األمر، على غرار علم النفس، علوم االجتماع، علوم صصات عدة تستطيع اتخ









طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة على االستخدام والتعرض ل ثانيا: تأثير المعايير الثقافية واالجتماعية
 .شبكات التواصل االجتماعيفي للمضامين الترفيهية 
للمبحوثين واستخداماتهم   المعايير الثقافية واالجتماعيةبين  االرتباط قة عال :104الجدول رقم 
 عبر الفيسبوك للمضامين الترفيهية 
 معامل االرتباط )سبيرمان( 
المضامين الترفيهية المعدة مستوى 
 من طرف الجزائريين جيد
عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية 
 األكثر ترفيها من الجزائرية
يعط بمضامين الفيسبوك  للترفيه  فرصة  ي 
تقبل  عن  النظر  بغض  حاجاتي  ترضي 
 المجتمع لها 
,232** ,079 
طلبة جامعة بسكرة يستخدمون الترفيه عبر 
في الفيسبوك   يومياتهم  عن  للتحدث 
 الجامعة 
,134** -,007 
في  والدراسي  االجتماعي  بالوضع  التهكم 
عبر  الترفيهية  المواضيع  من  الجامعة 
 الفيسبوك 
,229** ,109* 
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
 0.05أو  0.01بمستوى داللة  دالجد ارتباط و ال يُ  
 0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.25يوجد ارتباط ضعيف أقل من  
  0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.75و  0.25توسط بينيوجد ارتباط م 
 0.50أعلى مستوياته أكثر من لكن في  0.05أو  0.01بمستوى داللة  0.75و  0.25يوجد ارتباط متوسط بين 
فيما  االرتباط  الثقافية واالجتماعيةبين حسب جدول معالمالت  واستخداماتهم   المعايير  المبحوثين 
 0.05و  0.01وباستخدام معامل سبيرمان بعالقتين دالتين عند المستويين ، لفيسبوكفي اللمضامين الترفيهية 
 عالقات ارتباط دالة فيما بينها، موزعة كاآلتي: 04ثنائيي االتجاه، نجد أنه توجد أربع 
 
 




ومؤشرات " مستوى المضامين الترفيهية المعدة من طرف الجزائريين جيد" بين مؤشر  االرتباط  ات عالق .1
  ت المبحوثين للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوكاستخداما
مستوى المضامين الترفيهية المعدة ، بين مؤشر "0.01دالة عند المستوى  عالقات  03توجد ثالث 
 " ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، هي:من طرف الجزائريين جيد 
" مستوى المضامين الترفيهية المعدة من طرف الجزائريين جيد "مؤشر  االرتباط عالقة  :105الجدول رقم 
 ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك
 معامل االرتباط )سبيرمان( 
مستوى المضامين الترفيهية المعدة من طرف 
 الجزائريين جيد 
ترضي حاجاتي بغض  بمضامين  للترفيه  فرصة  يعطي  الفيسبوك 
 تقبل المجتمع لها  النظر عن
,232** 
يستخدمون الترفيه عبر الفيسبوك للتحدث عن طلبة جامعة بسكرة 
 يومياتهم في الجامعة 
,134** 
المواضيع  الجامعة من  في  والدراسي  االجتماعي  بالوضع  التهكم 
 الترفيهية عبر الفيسبوك 
,229** 
 
الجدول رقم  بال 105من  يقر  أن من  لمستوى نالحظ  المعدة من طرف  لمضامينالجيد  الترفيهية 
أن  الجزائريين يرى  يعطي ،  حاجاتال  هالفيسبوك  ترضي  بمضامين  للترفيه  تقبل   ه فرصة  عن  النظر  بغض 
تهكم (، أنه يستطيع من خالل هذه المواضيع الترفيهية ال0.232، وذلك بمعامل ارتباط ُيقدر بـ )المجتمع لها
الجامعة في  والدراسي  االجتماعي  بمع  بالوضع  )وذلك  بـ  ُيقدر  ارتباط  هم   (،0.229امل  أقل  وبمستوى 
(، وذلك بعالقات دالة عند 0.134يستخدمون الترفيه عبر الفيسبوك للتحدث عن يومياتهم في الجامعة )
هو الوجود ، وبمستويات ضعيفة. واستدالال بنتائج الجداول البسيطة، أول ما يمكن استقرائه 0.01المستوى 
ل الجزائريين ال ترفيهيةاللمضامين  الفعلي  طرف  من  صناعة جيد وبمستوى    معدة  بأن  لإلقرار  يقودنا  مما   ،
ترتبط في جامعة محمد خيضر  لكنها  العالمية.  المضامين  ينافس  أمسى  الترفيهية  للمضامين  الجزائريين 
بسكرة بيوميات الطلبة وقدرتهم على التهكم بأوضاعهم االجتماعية والدراسية، مما يلبي بعض من حاجياتهم 
، والتي 2010سنة  لألبحاث  "Pew" بيو هذا ما يتوافق مع نتائج دراسة مركزن الترفيه عبر الفيسبوك. و م
يستهلكون محتوى المعلومات تؤكد أن قرابة ثالثة أرباع مبحوثيها من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي 




 ,Granjon & Le Foulgoc) ألنهم يحبون التحدث إلى العائلة أو األصدقاء أو الزمالء بشكل خاص 
2011, p. 26) وهو ما يعزز عامل تأثير السياق االجتماعي على التعرض للوسائط، وهو أحد المصادر .
 USESالثالث إلرضاء وسائل االعالم التي تحدث عنها كل من كاتز، بلوملر وجورفيتش في كتابهم "
AND GRATIFICATIONS RESEARCH  محتوى  : وهي  وتأثير "،  للوسائط  التعرض  الوسائط، 
السياق االجتماعي على التعرض للوسائط. وهذا ما يجب تعزيزه في صناعة المضامين الترفيهية من طرف 
 الطلبة أنفسهم او القائمين على ذلك في الفضاء الجامعي.
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05عالقة دالة عند المستوى  














مين ترضي الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه بمضا
حاجاتي بغض النظر عن تقبل المجتمع لها
ر طلبة جامعة بسكرة يستخدمون الترفيه عب
معةالفيسبوك للتحدث عن يومياتهم في الجا
جامعة التهكم بالوضع االجتماعي والدراسي في ال
من المواضيع الترفيهية عبر الفيسبوك
بوك عالقة مستوى المضامين الترفيهية الجزائرية عبر الفيس: 55الشكل رقم 
باستخدامات المبحوثين لها




مؤشر  االرتباط    ات عالق .2 الجزائرية"  بين  من  ترفيها  األكثر  األجنبية  المضامين  الفيسبوك،  " عبر 
  ومؤشرات استخدامات المبحوثين للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك
عبر الفيسبوك، المضامين ، بين مؤشر "0.01دالة واحدة عند المستوى  عالقة ارتباطتوجد ثالث 
" ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، األجنبية األكثر ترفيها من الجزائرية
 هي: 
بر الفيسبوك، المضامين األجنبية األكثر ترفيها من مؤشر "ع  االرتباط عالقة  :106الجدول رقم 
 يسبوك" ومؤشرات استخدامات المبحوثين وللمضامين الترفيهية عبر الف الجزائرية
 معامل االرتباط )سبيرمان( 
عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية األكثر ترفيها من 
 الجزائرية 
ترضي حاجاتي بغض  بمضامين  للترفيه  فرصة  يعطي  الفيسبوك 
 النظر عن تقبل المجتمع لها 
,079 
بسكرة يستخدمون الترفيه عبر الفيسبوك للتحدث عن طلبة جامعة 
 يومياتهم في الجامعة 
-,007 
المواضيع  الجامعة من  في  والدراسي  االجتماعي  بالوضع  التهكم 
 الترفيهية عبر الفيسبوك 
,109* 
رقم   الجدول  "   106من  مؤشر  أن  من نالحظ  ترفيها  األكثر  األجنبية  المضامين  الفيسبوك،  عبر 
ي الجامعة التهكم بالوضع االجتماعي والدراسي ف، مع مؤشر "0.05" له عالقة دالة عند المستوى الجزائرية
( وهي قيمة ضعيفة يمكن تفسيرها باختالف 0.109" تُقدر قيمتها بـ )من المواضيع الترفيهية عبر الفيسبوك
السياق بين هذه المضامين األجنبية والتي تدخل في حيز االحتياجات المعرفية للفرد وبين الوضع الدراسي 
، لذا ال الحاجة إلى التكامل االجتماعيواالجتماعي في جامعة محمد خيضر بسكرة والذي يدخل في حيز 
القة ارتباط بين هذه المضامين األجنبية واستخدام الطلبة للترفيه بهدف التحدث عن يومياتهم في ُتوجد ع
الجامعة. لكن انبهار الطلبة بهذه المضامين يجعلهم يتعرضون اليها ويفضلونها على المضامين الجزائرية. 
ظرية االستخدامات كل من فولكس، ادليستن وأخرون في تطوير نموذج نوهذا ما عبرت عليه اجتهادات 
، والتي قسمت االحتايجات الفردية (Therrien, 2012, p. 71)واالشباعات في وسائل اإلعالم الجماهيرية 
 . امل االجتماعيالحاجة إلى التكو  االحتياجات العاطفيةإلى خمسة أقسام تجلت منها كل من 




بين تفضيل المضامين األجنبية وارضاء حاجيات الطلبة بمضامين قد  بالمقابل ال توجد عالقة ارتباط
ال يتقبلها المجتمع، وهذا ما يعطي االنطباع أن غياب القيم في االستخدامات الترفيهية لطلبة جامعة محمد 
ك عبر المضامين المحلية. وهذا ما تسعى خيضر ال يرتبط أساسا بالمضامين األجنبية، ويمكن حدوث ذل
لحتمية القيمية لتفاديه من خالل التركيز على الموروث القيمي للفرد داخل بيئته، وأنه من الضروري نظرية ا
تقدمه وسائل االعالم، وهنا يجب الفصل بين الموروث القيمي  اندماجه في هذا الموروث من خالل ما 
وال السليمة...(  التربية  ))الدين،  القيم  في  خلل  عن  الثاالحتاللموروث  التبعية  االنبهار ،  قافية، 
بالتكنولوجيا...(. وهذا ما يقودنا إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال عامة وشبكات التواصل 
 االجتماعي خاصة فيما يصب في موروثنا القيمي السليم.
 
  0.01عالقة دالة عند المستوى  
  0.05المستوى  عالقة دالة عند 














امين الفيسبوك يعطي فرصة للترفيه بمض
تمع ترضي حاجاتي بغض النظر عن تقبل المج
لها
بر طلبة جامعة بسكرة يستخدمون الترفيه ع
معةالفيسبوك للتحدث عن يومياتهم في الجا
التهكم بالوضع االجتماعي والدراسي في 
سبوكالجامعة من المواضيع الترفيهية عبر الفي
بوك عالقة مستوى المضامين الترفيهية األجنبية عبر الفيس: 56الشكل رقم 
باستخدامات المبحوثين لها




 تحليل النتائج في ضوء دليل القيم لنظرية الحتمية القيمية . 2
انطالقا من جدول األبعاد المتعددة للقيمة، سنحاول التطرق إلى أهمية كل بعد من األبعاد المعتمدة 
أجوبة المبحوثين بأبعاد  بغرض قياس مدى ارتباطو متصلة به، الفي الدراسة، وذلك من خالل المؤشرات 
 لدكتور عبد الرحمن عزي. القيمة كما وصفها ا
 لألبعاد المتعددة للقيمة  ةالحسابي ات المتوسط. 1.2
سنتناول في هذا العنصر سبع أبعاد للقيمة واألسئلة المنوطة بكل ُبعد منها، مما يسمح لنا بتقدير 
المتوسط الحسابي م تقدير األهمية النسبية بحساب عد عبر أهمية قياس مؤشراته. ويت األهمية النسبية لكل بُ 
 لألبعاد حسب الجدول التالي:
 دليل قياس األهمية النسبية  :107الجدول رقم 
 أو دائما موافق جدا  االتجاهات
 موافق 





 معارض جدا 
 أو أبدا
 5 4 3 2 1 قيم االتجاهات 
 ضعيف جدا  ضعيف  متوسط  عالي  لي جدا عا األهمية النسبية 
 وقد تحصلنا حسب المتوسطات الحسابية لكل ُبعد على النتائج التالية: 
 البعد اإليماني للقيمة 
 للبعد اإليماني للقيمة المتوسطات الحسابية  :108الجدول رقم 
بما أن األسئلة المرتبطة بهذا البعد هي أسئلة مفتوحة فال يمكن قياس المتوسط الحسابي لها، لذا 
سنكتفي بالتحليل الكيفي إلجابات المبحوثين، والتي جمعت سابقا في الجداول البسيطة، حيث نالحظ أن 
والتعلم  أ األخبار  على  االطالع  هي  للترفيه  الفيسبوك  استخدام  لدوافع  النسب  نسبة   %  20بـ  كبر  تليها 
وهذا يدل على وجود الدافع القيمي في استخدام الفيسبوك. غير ، % 17.9التواصل واكتساب المعارف بـ 
رقم 
 المؤشرات  السؤال 
األهمية 
 النسبية 
D1  متوسط البعد اإليماني 
 عالي                                                                          للفيسبوك قصد الترفيه؟دوافع استخدامك ي رأيك، ما هي ف 20
 متوسط                           في رأيك وقصد الترفيه، ما هي أسباب اختيارك للفيسبوك دون المصادر اإلعالمية األخرى؟ 31
 متوسط  الثقافية أو االجتماعية التي تجعلك تتعرض للمضامبن عبر الفيسبوك؟ير في رأيك، ما هي المعاي  39




وعبر خصائصه  ، أي أن الفيسبوك% 47.9أن أكبر نسبة ألسباب ذلك هي نسبة خصائص الفيسبوك بـ 
من   حاجاتهم  تلبية  الى  المبحوثين  يجذب  أن  استطاع  في التقنية  تتحكم  أن  للتقنية  يمكن  وهنا  الترفيه، 
استخداماتهم، خاصة أن المعايير االجتماعية والثقافية جاءت بعد المعايير المختلفة األخرى في خيارات 
ترفيه إال إذا ربطنا أسباب االستخدام بدوافعه المبحوثين، مما يقلص من دور القيم في استخدام الفيسبوك لل
المعاي ثمة رفع نسبة  بعين ومن  المضامين. وهذا ما يجب أخذه  تلك  والثقافية في اختيار  ير االجتماعية 
 االعتبار في إعدادالمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك. 
 البعد التواصلي للقيمة 
 لي للقيمة للبعد التواص المتوسطات الحسابية  :109الجدول رقم 
المعياري  إنحرافه وبلغ عالية، موافقة درجة يعني  وهذا ،2,29 الحسابي للبعد التواصلي المتوسط بلغ
ال تؤثر بشكل كبير في أهميته  المبحوثين، غير أنها إجابات  في إنحرافات  وجود  مما يدل على 0.671
 :البعد  هذا لمؤشرات  اإلحصائية للنتائج تفصيل يلي النسبية، وفيما
 ما  2,10 الحسابي متوسطه  بلغ: (بالتفاعلية مع مضامينهبوك الفيسسمح لي )ي 01 المؤشر −
 إجابات في تشتت  يوجد  أنه على يدل وهذا 0,739 معياري  وانحراف عالية موافقة درجة يعنى
 . % 66.5ليس له تأثير كبير على نتائج اإلجابات بدليل نبسة الموافيق والتي بلغت  المبحوثين،
 الحسابي متوسطه بلغ: (ه تدفعني الستخدام الفيسبوكغياب وسائل أخرى للترفي) 02 المؤشر −
 في تشتت  يوجد  أنه  على  يدل وهذا 1,068 معياري  وانحراف عالية موافقة درجة يعنى ما 2,47
قد وافقت على ذلك، في حين ظهر التشتت في تقارب  % 46.2وكانت نسبة  المبحوثين، إجابات 











D2 عالي 0.671 2.29 البعد التواصلي 
 عالي  0,739 2,10 بالتفاعلية مع مضامينهالفيسبوك سمح لي ي 14
 عالي  1,068 2,47 غياب وسائل أخرى للترفيه تدفعني الستخدام الفيسبوك 22




 البعد النفسي للقيمة 
 للبعد النفسي للقيمة المتوسطات الحسابية  :110الجدول رقم 
 
المعياري  إنحرافه وبلغ عالية، موافقة درجة يعني  ، وهذا2,58الحسابي للبعد النفسي  المتوسط  بلغ
ال تؤثر بشكل كبير في أهميته  بحوثين، غير أنهاالم إجابات  في إنحرافات  وجود  مما يدل على 0.478
 05مؤشر وأهمية نسبية متوسطة لـ  11مؤشر لهذا البعد سجلنا أهمية نسبية عالية لـ  16النسبية، فمن بين 
 المبينة فيما يلي: اإلحصائية النتائج  مؤشر حسب تفاصيل
رقم 







D3 عالي 0,478 2,58 البعد النفسي 
 متوسط  0,947 3,04 يهية عبر الفيسبوكفي اختياري للمضاميـن الترفالدوافع تحكم  08
 متوسط  1,057 2,79 في اختياري للمضامين عبر الفيسبوكاالنفعاالت تحكم  10
 عالي  1,064 2,72 شبكات التواصل االجتماعيفي اختياري للمضامين عبر  العواطفتحكم  11
 عالي  0,977 2,21 في اختياري للمضاميــن عبر شبكات التواصل االجتماعي تالميوالتحكم  12
 عالي  0,976 2,52 السمات السطحية تعكس سماتي الباطنية )الكامنة( الفيسبوك،عبر  13
 عالي  0,818 2,22 تحقيقها لغايات أريد الفيسبوك يوصلني استخدام  15
 متوسط  1,085 3,01 يحد من حرية نشاطاتي عبر االنترنت للفيسبوك استخدامي  16
 متوسط  1,065 3,32 مضامين التي تلبي حاجاتي من يختار الو هالفيسبوك  17
 عالي  1,013 2,63 من االعالمحاجاتي  إلشباعوسيلة مناسبة الفيسبوك عتبر يُ  19
 عالي  0,793 2,27 من االعالمحاجاتي  بإشباعله عالقة الفيسبوك اختياري لمضامين  21
 متوسط  1,154 2,98 لإلعالم عن استخدام وسائل أخرى ُيغنيني الفيسبوك  23
 عالي  1,021 2,70 للفيسبوكطغيان المضامين يزيد من استخدامي  27
 عالي  0,908 2,56 للفيسبوك المضامين يزيد من استخدامي  إدراك 28
 عالي  0,873 2,52 للفيسبوك تذكري لمحتوى المضامين يزيد من استخدامي  29
 عالي  0,711 1,86 سبة ليالتي أراها مناالفيسبوك أنا قادر على اختيار المضامين عبر  30
32 
حاجاتي بغض النظر عن مضامين ترضي ل للتعرضفرصة الفيسبوك  عطيي 
 تقبل المجتمع لها 
 عالي  0,907 2,31




 العالية، وهي:  المؤشرات ذات األهمية النسبية −
 شبكات التواصل االجتماعي؛ تياري للمضامين عبر في اخ تتحكم العواطف ✓
 شبكات التواصل االجتماعي؛ في اختياري للمضاميــن عبر  تتحكم الميوالت  ✓
 ، السمات السطحية تعكس سماتي الباطنية )الكامنة(؛  الفيسبوكعبر  ✓
 يوصلني استخدام الفيسبوك لغايات أريد تحقيقها؛ ✓
 تي من االعالم؛ُيعتبر الفيسبوك وسيلة مناسبة الشباع حاجا ✓
 الفيسبوك له عالقة باشباع حاجاتي من االعالم؛ اختياري لمضامين  ✓
 طغيان المضامين يزيد من استخدامي للفيسبوك؛ ✓
 ادراك المضامين يزيد من استخدامي للفيسبوك؛ ✓
 تذكري لمحتوى المضامين يزيد من استخدامي للفيسبوك؛  ✓
 راها مناسبة لي؛ أنا قادر على اختيار المضامين عبر الفيسبوك التي أ ✓
 رصة للتعرض لمضامين ترضي حاجاتي بغض النظر عن تقبل المجتمع لها. يعطي الفيسبوك ف ✓
، بانحرافات معيارية تراوحت بين 2,72و 1,86وقد تفاوتت قيم المتوسط الحسابي لهذه المؤشرات بين 
تخداماتهم للترفيه عبر . مما يدعم البعد النفسي للقيمة لدى المبحوثين، وأنهم واعون باس 1,064و 0,711
أنهم  بدليل  والتقاليد،  للقيم  والمراعية  األفضل  باطريقة  يستخدمونه  أنهم  هذا  معنى  ليس  لكن  الفيسبوك. 
يستخدمون الفيسبوك لتلبية حاجات قد ال يتقبلها المجتمع، وبذلك فهذا االستخدام يفتقد للقيم الموجودة في 
 المجتمع. 
 متوسطة، وهي: ال المؤشرات ذات األهمية النسبية −
 في اختياري للمضاميـن الترفيهية عبر الفيسبوك؛الدوافع تحكم  ✓
 في اختياري للمضامين عبر الفيسبوك؛االنفعاالت تتحكم  ✓
 ؛يحد من حرية نشاطاتي عبر االنترنت للفيسبوك استخدامي  ✓
 ؛ من يختار المضامين التي تلبي حاجاتيو ه الفيسبوك  ✓
 لالعالم. أخرى عن استخدام وسائل ُيغنيني الفيسبوك  ✓
، بانحرافات معيارية تراوحت بين 3.32و  2.79تت قيم المتوسط الحسابي لهذه المؤشرات بين تفاو 
تعبر  1، فبالرغم من مجاورة هذه القيم لعبارة محايد إال أن معامالت االنحراف القريبة من 1,085و  0,947




شرات نجد أنهم ال لى عبارات هذه المؤ عن تشتت إجابات المبحوثين. وبالرجوع لحياد إجابات المبحوثين ع
يستطعون تحديد من يختار المضامين التي تلبي حاجياتهم من الترفيه وفي نفس الوقت يمكن للفيسبوك أن 
يختار هذه المضامين، وكذلك هم ال يرون أن الفيسبوك يحد من حرية نشاطهم عبر االنترنت. مما يعطي 
الجمعية األمريكية للطب ذنا باالعتبار تعريف لفيسبوك، إذا ما أخانطباع أنهم دخلوا في حالة إدمان على ا
يضع  النفسي   باثولوجيا( والذي  استخداما  استخدامها  )بوصف  األخرى  اإلدمان  عناصر  ضمن  اإلنترنت 
االنترنت ر وع   استخدام  من  االشباع  عدم  نتيجة  قسرية  سيكولوجية  حاجة  يظهر  اضطراب  أنه  على  فته 
خاصة أن المبحوثين ال يستطعون  .(Gregory ،2019)يدةاب يعاني أعراضا عد والمصاب بهذا االضطر 
في اختيار المضامين عبر الفيسبوك وكذلك تحكم الدوافع في ذلك، مهما  همانفعاالت تحكم تحديد ما مدى 
)طه، أبو النيل، قنديل، محمد، و عبد الفتاح،   كانت هذه الدوافع وراثية أم مكتسبة أو شعورية وال شعورية 
 . (193- 191، الصفحات 1989
 البعد االجتماعي للقيمة 
 للبعد االجتماعي للقيمة المتوسطات الحسابية  :111الجدول رقم 
 
المعياري  إنحرافه وبلغ عالية، موافقة درجة يعني ، وهذا2,67الحسابي للُبعد االجتماعي  المتوسط  بلغ
ال تؤثر بشكل كبير في أهميته  المبحوثين، غير أنها إجابات  في إنحرافات  وجود  مما يدل على ،0,571
بين  لـمؤشرين  03النسبية، فمن  نسبية عالية  أهمية  البعد سجلنا  لهذا  واحد  02ين اثنمؤشرات  وبمؤشر 
 المبينة فيما يلي:  اإلحصائية النتائج لألهمية النسبية المتوسطة وذلك حسب تفاصيل
 العالية، وهي:  المؤشرات ذات األهمية النسبية −
 في اختياري للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك؛العادات تحكم  ✓
 . معارف جديدةالفيسبوك  التعرض لمضامينيكسبني  ✓
رقم 







D4  عالي 0,571 2,67 االجتماعي البعد 
 عالي 1,001 2,60 في اختياري للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوكالعادات تحكم  07
 متوسط  1,196 2,88 في اختيارك للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك االتجاهات والقيم تحكم  09
 عالي 0,834 2,14 معارف جديدة الفيسبوك  التعرض لمضامينيكسبني  24




، بانحراف معياري تراوح بين 2,60و  2,14ط الحسابي لهذين المؤشرين بين انحصرت قيم المتوس
. مما يدعم البعد االجتماعي للقيمة لدى المبحوثين، والتي تمثلت في تحكم العادات في 1,001و  0,834
. خاصة اجتماعية افتراضيةتكوين عالقات اختيار المضامين الترفيهية واكتساب معارف جديدة تسمح لهم ب
فيسبوك يسمح بالتفاعل مع اآلخرين دون إظهار شخصية المستخدمين الحقيقية أو ميوالتهم أو اتجاهاتهم أن ال
الفكرية. مما يضع هذا البعد االجتماعي للقيمة في المحك بسبب تغلب الشخصية االفتراضية على الشخصية 
واتجاهات المبحوثين للمضامين ة المتوسطة لكل من تحكم دوافع الحقيقية. وما يؤيد هذا الطرح نسبة األهمي
 الرفيهية عبر الفيسبوك.
 المتوسطة، وهو:  المؤشر ذات األهمية النسبية −
 في اختيارك للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك. االتجاهات والقيم تحكم  ✓
المؤشر   لهذا  الحسابي  المتوسط  قيمة  معياري   2,88بلغت  مجاورة 1,196بانحراف  من  فبالرغم   ،
ُيعبر عن تشتت إجابات المبحوثين.  1ي لعبارة محايد إال أن معامل االنحراف القريب من المتوسط الحساب
إذ  ما  تحديد  يستطعون  ال  أنهم  نجد  المؤشر  هذا  على  المبحوثين  إجابات  لحياد  تتحكم وبالرجوع  كانت  ا 
الم فبالرغم من أن االستجابة نحو  الفيسبوك،  الترفيهية عبر  المضامين  وضوعات االتجاهات في اختيار 
)طه،  والمواقف المتعلقة باالتجاه تكون بالموافقة أو المعارضة أو المحايدة والتي تترجم كميا بهدف القياس
، إال أن تشتت إجابات المبحوثين قد (12- 11، الصفحات 1989مد، و عبد الفتاح، أبو النيل، قنديل، مح
د  تأثير عكسي  له  البعد يكون  دور  تقلص  أي  االتجاهات.  الفيسبوك في هذه  ال على تحكم خوارزميات 
 االجتماعي للقيمة مقارنة بتحكم التكنولوجيا في اتجاهات  المبحوثين.
 البعد التربوي للقيمة 
 للبعد التربوي للقيمة المتوسطات الحسابية  :112الجدول رقم  
رقم 







D5  متوسط 0,795 2,76 البعد التربوي 
 عالي 0,929 2,51 اكتسابهاالتي أريد المعرفية أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات  18
 متوسط  1,109 2,97 يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكاتي كفرد 25
 متوسط  1,038 2,81 يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكاتي في بيئتي  26




التربوي    المتوسط  بلغ للُبعد  وهذا2,76الحسابي  المتوسط،  يعني  ،  عبارة  من   إنحرافه   وبلغ  اقترابه 
ال تؤثر بشكل كبير في  المبحوثين، غير أنها إجابات  في إنحرافات  وجود  مما يدل على ،0,795المعياري 
ية نسبية عالية لـمؤشر واحد وبمؤشرين اثنين مؤشرات لهذا البعد سجلنا أهم 03أهميته النسبية، فمن بين 
 المبينة فيما يلي:  اإلحصائية النتائج لألهمية النسبية المتوسطة وذلك حسب تفاصيل 02
 العالية، وهو:  األهمية النسبيةالمؤشر ذات  −
 اكتسابها. التي أريد المعرفية أستطيع عبر الفيسبوك تحديد االحتياجات  ✓
ل الحسابي  المتوسط  قيمة  المؤشر  بلغت  معياري   2,51هذا  مجاورة 0,929بانحراف  من  فبالرغم   ،
تشتت إجابات المبحوثين. ُيعبر عن  1المتوسط الحسابي لعبارة محايد إال أن معامل االنحراف القريب من 
لكن على العموم نسجل اتجاه المبحوثين نحو قدرتهم على تحديد ما يحتاجونه من معرفة، واستخدام الفيسبوك 
 ,Therrien)ا. وهذا وفقا لنموذج نظرية االستخدامات واالشباعات في وسائل االعالم الجماهيريةالكتسابه
2012, p. 71) والذي من خالله يستطيع المتلقي كفرد تلبية احتياجاته المعرفية من خالل الترفيه وذلك ،
ادر الرضى الخارجية لالحتياجات. أي أنه سيٌد في اختياراته. إما باستخدام وسائل اإلعالم أو من خالل مص 
 ؤشر للُبعد المعرفي للقيمة.وبما أن المتحكم في االحتياجات المعرفية هو العقل فمن الطبيعي دعم هذا الم
 المتوسطة، وهي:  المؤشرات ذات األهمية النسبية −
 يغير الترفيه عبر الفيسبوك في سلوكاتي كفرد  ✓
 ر الفيسبوك في سلوكاتي في بيئتي يغير الترفيه عب ✓
، بانحراف معياري تراوح بين 2,81و  2,97انحصرت قيم المتوسط الحسابي لهذين المؤشرين بين 
. وهذا ما يزيد من صعوبة تغيير الترفيه عبر الفيسبوك لسلوك المبحوثين كأفراد أو في 1,038و  1,109
ال للبعد  المتوسطة  النسبية  األهمية  يفسر  يمكنه تسميته بيئتهم. مما  ما  أو  السلوكي  لكن في شقه  معرفي 
بوفوا   سماه  ما  أو  المعرفة  ذات  بال    Beauvoisباكتساب  إلى والتي    تقييميةالطبيعة  المعلومات  تشير 
، وليس في شق اكتساب المعرفة التي ال ُتطبق في سلوكات المبحوثين المبحوثينالسلوكيات التي قد يمتلكها 
 إلى تشير ، أي التي  وصفية الطبيعة المعلومات ذات تمع والتي سماها بوفوا بالكأفراد أو كعناصر في المج
 (Dubois & Aubert, 2010, p. 59) من المبحوثين.  السلوكيات التي يمكن توقعها 
 




 البعد الجمالي للقيمة 
 للبعد الجمالي للقيمة المتوسطات الحسابية  :113الجدول رقم 
المعياري  إنحرافه وبلغ اقترابه من عبارة موافق،يعني  ، وهذا2,66الحسابي للُبعد الجمالي  المتوسط  بلغ
ال تؤثر بشكل كبير في أهميته  المبحوثين، غير أنها إجابات  في إنحرافات  وجود  مما يدل على ،0,696
لية لـمؤشر واحد ونفس الشيء لألهمية النسبية، فمن بين المؤشرين االثنين لهذا البعد سجلنا أهمية نسبية عا
 المبينة فيما يلي:  اإلحصائية النتائج المتوسطة وذلك حسب تفاصيلالنسبية 
 العالية، وهو:  المؤشر ذات األهمية النسبية −
 ؛مستوى المضامين الترفيهية المعدة من طرف الجزائريين جيد  ✓
المؤشر   لهذا  الحسابي  المتوسط  قيمة  معيار   2,58بلغت  توسط 0,977ي  بانحراف  من  فبالرغم   ،
عب ر عن تشتت إجابات  1المتوسط الحسابي بين عبارتي موافق ومحايد إال أن معامل االنحراف القريب من 
المضامين الترفيهية المعدة من طرف المبحوثين. والتي تعبر على العموم على رضى المبحوثين بمستوى 
 . الجزائريين
 : طة، وهوالمتوس المؤشر ذات األهمية النسبية −
 عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية األكثر ترفيها من الجزائرية.  ✓
، مما ُيعبر على حياد 1,153بانحراف معياري  2,73بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا المؤشر 
المبحوثين فيما يخص مقارنة المضامين الترفيهية األجنبية مع نظيراتها المصممة من طرف الجزائريين، 
على منافسة المضامين الجزائرية للمضامين العالمية وما استطاع الجزائريون اضفاءه عليها ل وهذا ما يد 











D6  عالي 0,696 2,66 البعد الجمالي 
 عالي 0,977 2,58 مستوى المضامين الترفيهية المعدة من طرف الجزائريين جيد 33
 ط متوس 1,153 2,73 عبر الفيسبوك، المضامين األجنبية األكثر ترفيها من الجزائرية 36




 البعد االنساني للقيمة 
 للبعد االنساني للقيمة المتوسطات الحسابية  :114الجدول رقم 
المعياري  إنحرافه وبلغ يعني اقترابه من عبارة موافق، ، وهذا2,18النساني الحسابي للُبعد ا  المتوسط  بلغ
ال تؤثر بشكل كبير في أهميته  المبحوثين، غير أنها إجابات  في إنحرافات  وجود  مما يدل على ،0.667
 النتائج العالية وذلك حسب تفاصيل النسبية، فمن كال المؤشرين االثنين لهذا البعد يعبران على أهميته النسبية 
 المبينة فيما يلي:  اإلحصائية
 العالية، وهما: المؤشران ذات األهمية النسبية −
 طلبة جامعة بسكرة يستخدمون الترفيه عبر الفيسبوك للتحدث عن يومياتهم في الجامعة؛ ✓
 الفيسبوك.التهكم بالوضع االجتماعي والدراسي في الجامعة من المواضيع الترفيهية عبر  ✓
  8040,وبانحراف معياري بين  2,20و 2,16سط الحسابي لهذا المؤشر بين انحصرت قيمتي المتو 
في 8950,و يومياتهم  عن  للتحدث  الفيسبوك  عبر  للترفيه  باستخدامهم  المبحوثين  اقرار  على  يدل  مما   ،
 بأواضعهم االجتماعية والدراسية. الجامعة والتهكم 
تنوع الثقافي واللساني والسياسي والعرقي في ة في مدى احترام المبحوثين لل ويبرز البعد االنساني للقيم
الوسط الجامعي، فبالمالحظة بالمشاركة الحظ الباحث على صفحات طلبة جامعة بسكرة استخدامهم التهكم 
قيمة في التعبير عن أوضاعهم االجتماعية وبأساليب ال ترقى لمستوى االحترام المنشود في البعد اإلنساني لل
بية أو التلميح للعنصرية أو عدم احترام األعراف والتقاليد. ويمكن أن ُيعزى ذلك وذلك باستخدام عبارات نا 
لمنظور هؤالء الطلبة للفيسبوك كمتنفس للتعبير عما يتبادر لهم من أفكار وما يختلجهم من مشاعر وأحاسيس 
 دون أن تكون رقابة على ذلك مهما كانت طبيعتها.
 
رقم 







D7  عالي 0.667 2,18 البعد االنساني 
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من خالل صناعة  للطلبةشباع الرغبات الترفيهية إراعي ي أن نضع بروتوكول في هذه التجربة نحاول 
من  وذلك في محاولة إلختبار الفرضيات الثالث للدراسة مضامين ترفيهية عبر صفحات فيسبوك معينة.
خدامات الطلبة خالل ما ُيقدمه القائمون على األنشطة الترفيهية في الحرم الجامعي، وما مدى مراعاتهم الست 
 للفيسبوك قصد الترفيه. 
 التذكير بفرضيات الدراسة:
طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي يسعون لتلبيتها  .1
 ذلك وفق عوامل الفروق الفرديةو  . هاالوسائل المناسبة إلشباعالمضامين و لذا فهم يختارون 
المضامين الترفيهية تتنافس شبكات التواصل االجتماعي مع مصادر اعالمية اخرى في تحديد اختيارات  .2
 لدى طلبة جامعة محمد خيضر، قصد إشباع حاجياتهم 
المضامين تأثير على استخدام لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لها لمعايير الثقافية االجتماعية ا .3
 الترفيهية في شبكات التواصل االجتماعي. 
طات الترفيهية وتسويقها عبر "صناعة وترقية النشالورشة التكوينية المعنونة بـ: حيث وعلى هامش 
التي في إطار الورشات التكوينية والتي نشطها الباحث  شبكات التواصل االجتماعي، الفيسبوك أنموذجا"،
ترقية األنشطة ، والمعنونة بـ "2020مارس  11/12 يومي:مديرية الخدمات الجامعية بسكرة شتمة برمجتها 
تجربة يقيس من لعمد الباحث لتعريض المشاركين ، "المي لهاالثقافية والعلمية والرياضية والتسويق اإلع
هذه  وترقية  تصميم  لمهارات  الترفيهية  للمضامين  اإلعالمي  التسويق  على  القائمين  إدراك  مدى  خاللها 
المضامين، التسويق، التخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية الموجهة لهذا النوع من التسويق. وباالعتماد على 
فيسبوك إلشباع الحاجيات الترفيهية لطلبة جامعة أداة استمارة االستبيان المستخدمة في قياس استخدامات ال
قبل تعرض المبحوثين للورشة )كاختبار قبلي  ُاستخدمت محمد خيضر بسكرة، صمم الباحث استمارة استبيان 
الترفيهية ،  (التكوينة النشاطات  لترقية  توصيات  تقديم  المبحوثين  من  ُطلب  الورشة  من  الثاني  اليوم  وفي 
تعرض المبحوثين لنتائج استبيان اليوم األول ومناقشتها مع الباحث، وُطلب منهم والتسويق لها، وبعد ذلك 
-وذلك لقياس مدى إدراكهم ومن ثمة تحكمهم تقديم توصيات جديدة لترقية هذه النشاطات والتسويق لها. 
، مينفي عمليات تصميم وترقية المضامين الترفيهية وكذلك مهارات التسويق اإلعالمي لهذه المضا -من جهة 
 مدى مراعاتهم الستخدامات الطلبة للفيسبوك قصد الترفيه. ومن جهة أخرى 




 . االختبار القبلي 1
الترفيهية في اإلقامات  القائمين على النشاطات  استخدام أداة استمارة االستبيان لمعرفة مدى إدراك 
لطلبة المقيمين في تلك الجامعية مطابقة توجهاتهم وخياراتهم للمضامين الترفيهية مع توجهات وخيارات ا
البيانات الشخصية وست أسئلة  اإلقامات. إثنى عشرة سؤال منها ست أسئلة حول  وشمل هذا االستبيان 
(، وزعت االستمارات على 03 أخرى اختصرت أسئلة محاور استبيان الدراسة الميداينة )أنظر الملحق رقم 
وثالثون   موظ  35خمس  بينهم  من  التكوينية  الدورة  في  موظفي مشارك  الجامعية،  الخدمات  مديرية  في 
اإلقامات الجامعية، موظفي مصلحة الخدمات الجامعية باإلقامات، طلبة جامعيين ومنخرطين في النوادي 
 الجامعية. وكانت نتائج االستبيان كاآلتي: 
 
 توزيع المستجوبين حسب الجنس :115جدول رقم 
 النسبة  التكرار  الجنس 
 %  57.1 20 ذكر
 %  42.9 35 أنثى 
 %  100 35 المجموع
 
 
البيانات وجدولتها وحساب عدد التكرارات والنسب الم النتائج المتحصل عليها بعد تفريغ  وية ئتشير 
يتضح بأن نسبة  81والشكل رقم  118المتعلقة بتوزيع المبحوثين وفق الجنس، ومن خالل الجدول رقم 
بـ:  قدرت  المبحوثات  بـ:  42.9اإلناث  الذكور  نسبة  تقدر  بينما  متقاربتا %. وهما نسبت %57.1.  ن ان 
الجنسين بين  المتوازن  التمثيل  وظائف   .تعكسان  في  الذكوري  التواجد  من  وبالرغم  هو  التوازن  هذا  ومرد 
 اإلقامات الجامعية غير أن حضور الطالبات وبعض الموظفات وازن بين نسبة الجنسين. 
 
 : توزيع المستجوبين حسب الجنس57الشكل 




: توزيع المستجوبين حسب صفة 59الشكل 
 المشارك في الورشة
 : توزيع المستجوبين حسب السن58الشكل 
 





     
  
يظهر جليا أن أغلبية أفراد المشاركين في الدورة التكوينية  82والشكل رقم  119من خالل الجدول رقم 
سنة  30و  20، تليهم فئة الشباب بين % 65.7سنة وبنسبة  30هم من فئة الشباب الذين تفوق أعمارهم  
. ويمكن تفسير ذلك بالحضور القوي للموظفين % 05.7سنة بنسبة  20، وفئة األقل من % 28.6بنسبة 
معات ويمارسون عملهم كرؤساء مصالح النشطات في اإلقامات أو معاونيهم، أما والذين تخرجوا من الجا
 سنة فهم بعض الموظفين والطلبة المشاركين.  30من دون 
 توزيع المستجوبين حسب صفة المشاركة في الورشة  :117جدول رقم 
 
 
 25.7ـ تلتها نسبة % 51.4مثلت نسبة الموظفين في اإلقامات الجامعية نصف عدد المشاركين بـ 
من الطالبات الجامعيات بحكم أن تقديم الورشة التدريبية كان في إقامة جامعية للطالبات، ثم نجد نسبة  %
 النسبة  التكرار  السن
 %  05.7 02 سنة  20أقل من 
 % 28.6 10 سنة  30إلى  20من 
 %  65.7 23 سنة  30أكثر من 
 %  100 35 المجموع
 النسبة  التكرار  صفة المشاركة في الورشة 
تابع لمديرية الخدمات 
 الجامعية 
02 05.7  % 
موظف في اإلقامة 
 الجامعية  
18 51.4 % 
موظف بمصلحة الخدمات 
 الجامعية باالقامة الجامعية 
05 14.3  % 
 %  02.9 01 منخرط في نادي جامعي 
 %  25.7 09 طالب)ة( جامعي)ة( 
 %  100 35 المجموع




توزيع المستجوبين حسب  :61الشكل 
 اإلقامة في الحي الجامعي
 %  05.7من الوظفين بمصلحة الخدمات الجامعية باالقامة الجامعية، مع حضور تمثيلي بنسبة  14.3%
التدريبية الدورة  لهذه  المنظمة  الهيئة  الجامعية، وهي  الخدمات  والملفت لموظفي مديرية  لالنتباه حضور  . 
مشارك واحد منخرط في ناد جامعي، بالرغم من أن النوادي الجامعية تمأل حيزا كبيرا في النشاطات الترفيهية 
 في الجامعة. 






أن كل األفراد المشاركين في  84والشكل رقم  121تشير النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 
الدورة التدريبية هم من خريجي الجامعات والمدارس العليا، أين كان أغلبهم من المتحصلين أو في طور 
حصلين ( للمت % 02.9+  % 28.6)  % 31.5، تليها نسبة % 68.6تحصيل شهادة الليسانس بـنسبة: 
أو في طور تحصيل شهادة ماجستير أو ماستر، غير أن نسبة المتحصلين أو في طور تحصيل شهادة 
 . % 00.0الدكتوراه كانت معدومة 
 توزيع المستجوبين حسب اإلقامة بالحي الجامعي  :119جدول رقم 
 النسبة  التكرار  اإلقامة بالحي الجامعي 
 %  22.9 08 نعم 
 % 77.1 27 ال
 %  100 35 المجموع
 
 
 النسبة  التكرار   المستوى الدراسي
 %  68.6 24 ليسانس 
 % 28.6 10 ماستر 
 %  02.9 01 ماجيستير 
 %  00.0 00 دكتوراه 
: توزيع المستجوبين حسب 60الشكل  %  100 35 المجموع
 المستوى الدراسي




ممن ال   % 77.1أن أكبر نسبة للمستجوبين  85والشكل رقم  122تظهر لنا بيانات الجدول رقم 
من المقيمين بالحي الجامعي، وهذه النسبة طبيعية بحكم  % 22.9يقيمون بالحي الجامعي في حين نسبة 
أن ثالثة أرباع المشاركين في الورشة التدريبية من موظفي مديرية الخدمات الجامعية ولواحقها. وهم الفاعلين 
 والمخططين للنشاطات الترفيهية في اإلقامات الجامعية.
التكنولوجية المستعملة للدخول إلى  توزيع إجابات المستجوبين حسب الوسائل :120جدول رقم 
 الفايسبوك
 ( اختيار أكثر من إجابة)إمكانية 
 النسبة  التكرار  للدخول إلى الفايسبوك التكنولوجية المستعملة الوسائل
 %  87.9 29 الذكي  الهاتف
 %  27.3 09 الكمبيوتر المحمول 
 %  15.2 05 الكمبيوتر الثابت 
 % 00.0 00 اللوحة الرقمية 
  33 مجموع المبحوثين 
التكنولوجية المستعملة للدخول  المتعلق بالوسائل 06( من مبحوثين عن السؤال رقم 02لم يجب إثنين )
إجابة  33والذي حدد بـ  ، 120،  مما أدى إلى تباين في مجموع االجابات داخل الجدول رقم إلى الفايسبوك
من المبحوثين الهاتف الذكي للولوج إلى الفيسبوك،  % 90يستخدم قرابة أين  (.%  94.3أي بنسبة ) 35من 
ابت، غير يستخدمون الكمبيوتر الث % 15.2يستخدمون الكمبيوتر المحمول و  % 27.3في حين أن نسبة 
أن وال مبحوث يستخدم اللوحة الرقمية. مع وجوب اإلشارة أنه يوجد من يستخدم أكثر من وسيلة لدخول 






 التكنولوجية المستخدمة للدخول إلى الفيسبوك : توزيع المستجوبين حسب الوسيلة 62الشكل  




توزيع إجابات المستجوبين حول ما الذي يتحكم في اختياراتهم للمضامين الترفيهية  :121جدول رقم 
 عبر الفيسبوك
 ( اختيار أكثر من إجابة)إمكانية 
 النسبة  التكرار  الفايسبوك المتحكم في اختيارات المضامين الترفيهية عبر 
 %  14.3 05 العادات
 %  25.7 09 الدوافع
 %  34.3 12 االتجاهات والقيم 
 %  14.3 05 االنفعاالت 
 %  02.9 01 العواطف
 %  42.9 15 ت الميوال
  35 مجموع المبحوثين 
رقم   الجدول  من  لنا  عبر   121يتضح  الترفيهية  للمضامين  المبحوثين  اختيارات  في  يتحكم  ما  أن 
، % 25.7، ثم الدوافع بـ % 34.3، تليها اإلتجاهات والقيم بنسبة % 42.9الفيسبوك هي الميوالت بنسبة 
خيارات متعلقة . هذه ال% 02.9لكلتاهما وأخيرا العواطف بنسبة  % 14.3فالعادات واالنفعاالت بنسبة 
بالقائمين على صناعة المضامين الترفيهية وتسويقها إعالميا. وهذا ما سنعتمد عليه لتحضير التوصيات 
 الناتجة عن الدورة التدريبية 
 01 الترفيه عبر الفيسبوكتوزيع إجابات المستجوبين حول ما يسمح به  :122جدول رقم 
 ( اختيار أكثر من إجابة)إمكانية 
 النسبة  التكرار  بـ الترفيه عبر الفيسبوكيسمح 
 %  20.0 07 السمات الباطنية )الكامنة( إظهار 
 %  34.3 12 التفاعلية مع مضامينه 
 %  34.3 12 لغايات ا تحقيق
 %  05.7 02 حرية عبر االنترنت الحد من ال
 %  28.6 10 حاجات الملبية لار المضامين يختا
 %  45.7 16 الترفيه  ات ياشباع حاج
  35 مجموع المبحوثين 




إلى إجابات المستجوبين حول ما يسمح به الترفيه عبر الفيسبوك، أين  122تشير نتائج الجدول رقم 
نسبة    أكبر  مع  45.7كانت  التفاعلية  من  كل  تليها  عام،  بشكل  الترفيه  اشباع حاجيات  عن  ُتعبر   %
% إلختيار المضامين الملبية  28.6% لكل واحدة منهما، وبنسبة  34.3مضامينه وتحقيق الغايات بنسبة 
% ال يرون في الترفيه عبر  95%، وقرابة  20.0ا إظهار السمات الباطنية )الكامنة( بنسبة لحاجات، تليه
 . مع اإلشارة أن المبحوثين أجابوا بأكثر من إجابة.الفيسبوك أنه يحد من الحرية عبر االنترنت 
 02 الترفيه عبر الفيسبوكتوزيع إجابات المستجوبين حول ما يسمح به  :123جدول رقم 
 ( اختيار أكثر من إجابة)إمكانية 
 النسبة  التكرار  بـ الترفيه عبر الفيسبوكيسمح 
 %  22.9 08 عن استخدام وسائل أخرى االستغناء
 %  68.6 24 معارف جديدة ب استكا
 %  20.0 07 ادراك المضامين الترفيهية 
 %  14.3 05 استخدام للفيسبوك  زيادة
 %  14.3 05 اإلدمان على الفيسبوك 
 %  31.4 11 اختيار المضامين الترفيهية 
  35 مجموع المبحوثين 
 
إلى إجابات المستجوبين حول ما يسمح به الترفيه  123تشير نتائج الجدول رقم كتتمة للسؤال السابق، 
، تليها اختيار معارف جديدةالمبحوثين ل ب اس تكبا قر% تُ  68.6عبر الفيسبوك، أين كانت أكبر نسبة  
، أما فيما عن استخدام وسائل أخرى  االستغناء %  22.9، وبنسبة أقل % 31.3بنسبة  المضامين الترفيهية
من المبحوثين  % 20.0كآلية يسمح بها الترفيه عبر الفيسبوك فإن نسبة   يةادراك المضامين الترفيهيخص 
 14.3واإلدمان على الفيسبوك بنسبة  استخدام للفيسبوك يقرون بذلك. وفي آخر مرتبة نجد كل من زيادة








  عبر الفيسبوكتوزيع إجابات المستجوبين حول ما يوفره الترفيه  :124جدول رقم 
 ( اختيار أكثر من إجابة)إمكانية 
 النسبة  التكرار  يوفر الترفيه عبر الفيسبوك:
 %  31.4 11 تقبل المجتمع لها رغم عدمحاجات ال إرضاء
 %  57.1 20 معدة من طرف جزائريين  ةمضامين جيد 
 %  14.3 05 االجتماعي والدراسي في الجامعةالتهكم بالوضع 
 %  22.9 08 التحدث عن يوميات الجامعة 
 %  20.0 07 مضامين أجنبية أفضل من الجزائرية 
  35 مجموع المبحوثين 
 
 
% من المبحوثين تقر بأن المضامين  57.1أن نسبة  63والشكل رقم  124يتضح لنا من الجدول رقم 
% تقر بتوفير  31.4الجيدة المعدة من طرف جزائريين توفر الترفيه عبر الفيسبوك، في حين أن نسبة 
% يوفر  22.9الترفيه عبر الفيسبوك إرضاء الحاجات رغم عدم تقبل المجتمع لها، هذا ال يمنع أن نسبة 
% يوفر لها مضامين أجنبية أفضل  20.0بر الفيسبوك التحدث عن يوميات الجامعة، ونسبة لها الترفيه ع 
%  يسمح لها الترفيه عبر الفيسبوك بالتهكم على الوضع  14.3من المضامين الجزائرية، وأقل نسبة بـ 
الجامعة الترفيهاالجتماعي والدراسي في  الفيسبوك قصد  وعدم  . وهذا ما يدل على تنوع مراد مستخدمي 
  مراعاة هذا التنوع للمبادئ والقيم واتجاهه إلى ما ال يتقبله المجتمع عالنية لكن ال يمنع األمر أنه موجود.
 : توزيع المستجوبين حسب ما يوفره الترفيه عبر الفيسبوك63الشكل 




توزيع إجابات المستجوبين حول فئة المضامين الترفيهية التي ُيحبذونها على  :125جدول رقم 
 صفحات الفيسبوك 
 ( اختيار أكثر من إجابة)إمكانية 
 النسبة  التكرار  فئة المضامين الترفيهية المحبذة على صفحات الفيسبوك 
 %  14.3 05 المقاطع الصوتية 
 %  82.9 29 الفيديوهات 
 %  57.1 20 النكت 
 %  40.0 14 الدردشة 
 %  05.7 2 األلعاب الجماعية 
  35 مجموع المبحوثين 
صفحات  على  المبحوثين  ُيحبذها  التي  الترفيهية  المضامين  بفئة  المتعلقة  االحصائية  النتائج  تبين 
بنسبة  الفئات استخداما وذلك  أكثر  الفيديوهات هي  فئة  بنسبة % 82.9الفيسبوك أن  النكت  فئة  تليها   ،
وفئة  % 14.3، وبعدها كل من فئة المقاطع الصوتية بنسبة % 40.0، ثم فئة الدردشة بنسبة % 57.1
 . % 05.7األلعاب الجماعية بنسبة 
توزيع إجابات المستجوبين حول نوع المضامين الترفيهية التي ُيحبذونها على  :126جدول رقم 
 صفحات الفيسبوك 
 ( اختيار أكثر من إجابة)إمكانية 
 النسبة  التكرار  صفحات الفيسبوكنوع المضامين الترفيهية المحبذة على 
 %  45.7 16 الجامعية  
 %  51.4 18 المحلية 
 %  77.1 27 الجزائرية 
 %  37.1 13 العربية 
 %  65.7 23 العالمية 
  35 مجموع المبحوثين 
أما النتائج االحصائية المتعلقة نوع المضامين الترفيهية التي ُيحبذها المبحوثين على صفحات الفيسبوك 
، % 65.7، تليها المضامين العالمية بنسبة % 77.1فإن المضامين الجزائرية أخذت حصة األسد بنسبة 
، وأخيرا المضامين % 45.7، وبعدها المضامين الجامعية بنسبة % 51.4ثم المضامين المحلية بنسبة 
 . % 37.1العربية بنسبة 




 االستبيان  لبيانات . النتيجة العامة 1.1
هو  التوازن  هذا  ومرد  ومتوازن،  متقارب  المبحوثين  واالناث من  الذكور  نسبة  أن  نالحظ  مما سبق 
وبالرغم من التواجد الذكوري في وظائف اإلقامات الجامعية غير أن حضور الطالبات وبعض الموظفات 
م من فئة الشباب وازن بين نسبة الجنسين. ويظهر جليا أن أغلبية أفراد المشاركين في الدورة التكوينية ه
سنهم   فاق  ممن  للموظفين  القوي  بالحضور  ذلك  تفسير  الجامعات   30ويمكن  من  تخرجوا  والذين  سنة، 
 30والمدارس العليا، ويمارسون عملهم كرؤساء مصالح النشطات في اإلقامات أو معاونيهم، أما من دون 
المشاركين في الورشة التدريبية من  سنة فهم بعض الموظفين والطلبة المشاركين. حيث نجد أن ثالثة أرباع
موظفي مديرية الخدمات الجامعية ولواحقها. وهم الفاعلين والمخططين للنشاطات الترفيهية في اإلقامات 
ـ تلتها نسبة % 51.4الجامعية. أين كانت نسبة الموظفين في اإلقامات الجامعية نصف عدد المشاركين بـ 
 أن تقديم الورشة التدريبية كان في إقامة جامعية للطالبات،من الطالبات الجامعيات بحكم  % 25.7
من المبحوثين يستخدمون الهاتف الذكي للولوج إلى  % 90ما نستخلصه من هذه النتائج أن قرابة 
المتطابقة  المضامين  المستخدمة إلعداد  الوسيلة  االعتبار  بعين  يدفعنا مستقبال لألخذ  ما  هذا  الفيسبوك، 
في اختيارات المبحوثين للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك )من منظور القائمين على  معها. أما ما يتحكم
تتمثل في الميوالت واالتجاهات  الفردية لكل مبحوث  الترفيهية وتسويقها( فهي وبحسب الفروق  النشاكات 
طف. هذه الخيارات والدوافع كأكثر ما يتحكم في اختيار المضامين، تليها بالترتيب العادات واالنفعاالت والعوا
لتحضير  عليه  سنعتمد  ما  وهذا  إعالميا.  وتسويقها  الترفيهية  المضامين  صناعة  على  بالقائمين  متعلقة 
 التوصيات الناتجة عن الدورة التدريبية. 
للمبحوثين من خالل ما يسمح لهم به الترفيه عبر الفيسبوك، شخصية السمات وفيما يخص قياس ال
المبحوثين، نجد لوك الظاهري عن طريق افتراض وجود استعدادات معينة عند محاولة تفسير السوذلك قصد 
. وقرابة ال يرون في الترفيه عبر الفيسبوك أنه يحد من الحرية عبر االنترنت  من المبحوثين % 95قرابة أن 
ربع المبحوثين يرون أن الترفيه عبر الفيسبوك يغنيهم عن استخدام وسائل أخرى، مما يضع في الصورة 
الرأي الذي يقر بأن برغم تنافس وسائل االعالم مع مصادر أخرى في إشباع حاجات األفراد من الترفيه فإن 
هؤالء األفراد يمتلكون المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاجات واختيار وسائل معينة يرون أنها تشبع 
شباعات الترفيه عبر الفيسبوك ما هو حاجاتهم الترفيهية. ولعل من أكثر السمات الشخصية الظاهرة في ا




مرتبط بالعناصر المعرفية االجتماعية كإكتساب األفراد لمعارف جديدة، تليها عناصر معرفية النفسية كإختيار 
، وهذا ما المضامينهذه ادراك المضامين الترفيهية والتفاعل معها وتحقيق الغايات المرجوة منها ومن ثمةإ
بوك تتأثر بعوامل بيئية عديدة تدفعهم إلى الفيسبوك إلشباع حاجاتهم الترفيهية يجعل عالقة األفراد بالفيس 
 دون الوسائل األخرى. وهذا ما يزيد من استخدامهم للفيسبوك واإلدمان عليه. 
ومن جهة أخرى وفيما يخص ما يوفره الترفيه عبر الفيسبوك، يقر قرابة الثلثين من المبحوثين أن 
المضامين المعدة من طرف الجزائريين جيدة في حين أن خمس المبحوثين يرون المضامين األجنبية أحسن 
تقبل المجتمع لها، كما من الجزائرية، وقرابة ثلثهم يرون أن الترفيه عبر الفيسبوك يرضي حاجاتهم رغم عدم 
على الوضع يسمح كذلك الفيسبوك لقرابة ربع المبحوثين التحدث عن يوميات الجامعة وبنسبة أقل التهكم 
قيمة العالقة بين حاجات الجمهور واستخدامه لوسيلة . هذا ما يدل على االجتماعي والدراسي في الجامعة
تستخدم نفس المحتوى بطرق مختلفة، زد على  قد  فراد األألن  ،يحدده الجمهور نفسه والذيأو محتوى معين 
ذلك أن نفس المحتوى يمكن أن تكون له نتائج مختلفة. وهنا انتقلنا من تنوع المضامين إلى تنوع استخدام 
مضمون محدد، وهذا ما يجب العمل على احتوائه في تصميم المضامين الترفيهية على مستوى اإلقامات 
عي هذا التنوع المبادئ والقيم وتوجهه إلى ما ال يتقبله المجتمع في العلن، لكن ال الجامعية. حتى وإن لم يرا 
يمنع األمر أنه موجود. وعدم أخذه بعين االعتبار قد يؤدي إلى عزوف الجمهور عن ما يسوقه القائمين 
عني نشر ما على النشاطات الترفيهية في الجامعة ومأل هذا الفراغ بمضامين تلبي هذه الممنوعات. هذا ال ي
 هو منافي للمبادئ، لكن يجب احتواء هذا النوع من االستخدامات.
أما فيما يخص فئة المضامين الترفيهية المحبذة على صفحات الفيسبوك من طرف المبحوثين فنجد 
فئة الفيديوهات األكثر تداوال تليها النكت، ثم الدردشة، فالمقاطع الصوتية وأخيرا األلعاب الجماعية. وعن 
وع المضامين الترفيهية فنجد أن المضامين الجزائرية أخذت حصة األسد في المتابعة، تليها المضامين ن
 العالمية، ثم المحلية، فالجامعية وأخيرا العربية. 
وسيعرضها الباحث على المبحوثين  ،هذه النتائج مستخلصة من إجابات المشاركين في الدورة التكوينية
بعد تعرضهم للدورة التكوينية واستخالصهم للتوصيات األولية. وبعد تعرضهم لنتائج االستبانة التي اجابوا 
ومن ثمة تحكمهم  المبحوثين إدراكعنها سيطلب منهم إعادة صياغة التوصيات، ومن ثمة استخالص مدى 
 . هية وكذلك مهارات التسويق اإلعالمي لهذه المضامينفي عمليات تصميم وترقية المضامين الترفي




 . الورشة التكوينية 2
 تضمن فحوى الورشة التكوينية ما يلي:
 الفيسبوك أنموذجا ، صناعة وترقية النشطات الترفيهية وتسويقها عبر شبكات التواصل االجتماعي
I.  :مفاهيم 
 التسويق؛  .1
 اإلعالم؛ .2
 وظائف االعالم؛  −
 المستخدمة في التسويق اإلعالمي. نماذج االتصال  −
 التسويق اإلعالمي؛  .3
II.  هدف التسويق اإلعالمي؛ 
III. نقاط االختالف بين تسويق المنتجات والتسويق اإلعالمي؛ 
IV.  المنتوج: الترفيه؛ 
V. الجمهور المستهدف؛ 
VI.  وسائل التسويق؛ 
VII.  :الحمالت اإلعالمية 
 ؛«SMART»الهدف الجيد  .1
 إلعالمية؛ أنواع األهداف التي تسعى لتحقيقها الحمالت ا .2
 عناصر الرسالة اإلعالمية الجيدة. .3
VIII.  تسويق الفعاليات واألحداث على فيسبوك 
بالتسويق  المرتبطة  للمصطلحات  العامة  المفاهيم  إلى  التطرق  الباحث  حاول  األول  العنصر  في 
التسويق االعالمي بداية بالتسويق واإلعالم، أين تطرق إلى وظائف اإلعالم ونماذج االتصال المستخدمة في 
اإلعالمي، وانتهاء بمفهوم التسويق اإلعالمي، وذلك بغية وضع كل المشاركين في الورشة في نفس السياق 
وإدراك المفاهيم الصحيحة. وقد اختصر الباحث نماذج االتصال في النموذجين: النموذج التقليدي لالتصال 
 ونموذج  تدفق المعلومات عبر مرحلتين. 













خلق قناعات ، والذي لخصه في هدف التسويق اإلعالميوفي العنصر الثاني تطرق الباحث إلى ال
وذلك ضمن الفكر االستراتيجي  األفراد بشكل يتماشى مع ما تريد المنظمة اإلعالمية توصيله،محددة لدى 
للمنظمة أو الهيئة المسؤولة، وتتجلى هذه القناعات في إحداث التغيير في االتجاهات والمواقف لدى الجمهور 
ن مفردات هذا الجمهور المستهدف بما يتماشى مع االتجاهات السائدة في المجتمع أو المجموعة المشكلة م 
 . )االقامات الجامعية مثال(
 لتقليدي لعملية االتصال : النموذج ا64الشكل 
 : النموذج المبسط لنظرية تدفق المعلومات عبر مرحلتين 65الشكل 
 : النموذج المفصل لنظرية تدفق المعلومات عبر مرحلتين 66الشكل 




، نقاط االختالف بين تسويق المنتجات والتسويق اإلعالمي ، تحدث الباحث عن الثالث أما في العنصر 
 والتي لخصها في العناصر التالية: 
 سرعة ظهور نتائج التسويق االعالمي مقارنة بنتائج برامج تسويق المنتجات؛ .1
 األهداف النهائية للتسويق االعالمي عن أهداف تسويق المنتجات؛ اختالف  .2
األكثر وضوحا في التسويق اإلعالمي مقارنة بتسويق  يعتبر التخطيط التكتيكي أحد وسائل المناورة .3
 الخدمات؛ 
 التكتيكية في التسويق اإلعالمي.  المناورات والمساومات والتحالفات احدى الوسائل .4
الترفيه  وظيفة لباحث المنتوج المستهدف بالتسويق وهو الترفيه، حيث تتمثلوفي العنصر الرابع حدد ا
 والصحافة  وسائل اإلعالم تساعد  إذ  االجتماعي، التوتر على والقضاء الراحة وتهيئة التسلية "تقديم في:
 الفراغ،  أوقات  واالسترخاء، شغل الراحة  على بذلك وتساعده اليومية، مشكالته من الهروب  على الفرد  خاصة
، 2000)عبد الحميد،  العواطف والمشاعر" إطالق على ومساعدته الجمالية والمتعة الحقيقية الثقافة اكتساب 
الترفيه في: التسلية واالمتاع؛ تمضية (52صفحة  . وقد حدد جمهور العلماء الوظائف األساسية لبرامج 
كاهل اإلنسان؛ تحقيق االسترخاء؛ والتحرر العاطفي وإدخال السرور والبهجة على الوقت؛ إزاحة الهموم عن 
. ورغم ذلك ال يوجد برنامج ترفيهي مطلق، أي (101، صفحة 2008)مكاوي و عبد الغفار،  النفوس.
فيهية تعكس رسائل وقيم واتجاهات سواء برنامج يخلو من رسائل أو قيم أو أهداف معينة. فجميع البرامج التر 
 بقصد أو بغير قصد. 
وتضمن العنصر الخامس الجمهور المستهدف بهذا النوع من التسويق اإلعالمي، إذ وبما أننا نقوم 
بالتسويق اإلعالمي للترفيه في األقامات الجامعية، فإن الجمهور المستهدف له عالقة باإلقامات إما عالقة 
األول أو عالقة غير مباشرة وهو جمهور المستوى الثاني، وقد لخصهم الباحث  المستوى مباشرة وهو جمهور 
األول:   المستوى  من  المستهدف  الجمهور  يلي:  االقامات فيما  الجامعيون؛و   طلبة  من   الطلبة  والجمهور 
 .العام والجمهور اإلدارة الوصية عمال وموظفو اإلقامة؛ أهالي الطلبة؛المستوى الثاني: 
السادس تطرق الباحث إلى وسائل التسويق اإلعالمي المتاحة، والتي يمكن تقسيمها إلى  العنصروفي 
هي:   مجموعات  األمسيات أربع  المسابقات،  المسرح،  الحفالت،  المباشر:  المكتوبة: ؛  االتصال  الصحافة 




رنت: شبكات التواصل االنت و  السمعي بصري: اإلذاعة والتلفزيون والسينما؛؛ الجرائد، المجالت، الكتب ...
لبناء استراتيجيات التخطيط والتسويق،  SOSTACإلى تحديد المفاهيم وفق نموذج  التطرق بعد  االجتماعي.







 لبناء استراتيجيات التخطيط والتسويق  SOSTACنموذج  :67الشكل رقم 
أنها الباحث انطلق  بها والتي لخصها في  التعريف  الحملة اإلعالمية من  تقديم  نشاط اتصالي  في 
مخطط ومنظم، خاضع للمتابعة والتقويم، تقوم به مؤسسات أو مجموعة أفراد، ويمتد لفترة زمنية، بهدف 
االتصال المختلفة، وسلسلة من الرسائل االتصالية، وباعتماد أساليب  وسائلتحقيق أهداف معينة، باستخدام 
. ثم تحدث الباحث دف جمهورا ر كبيرا نسبياأو ضده، ويسته معهاستمالة مؤثرة، بشأن موضوع محدد، يكون 
 والذي لخصه في الجدول التالي: «SMART»عن كيفية تحديد الهدف الجيد 
 للحملة اإلعالمية  «SMART»: الهدف الجيد 127الجدول رقم 
 الشرح الترجمة للعربية  المصطلح باإلنجليزية  االختصار الرقم
1 S STRETCHING تحديده حسب مستجدات الحملة. إمكانية إعادة  المرونة 
2 M MEASURABLE إمكانية قياس مؤشرات أبعاده.  يمكن قياسه 
3 A AGREED أن يتفق عليه أعضاء فريق الحملة اإلعالمية. متفق عليه 
4 R REALISTIC إمكانية تجسيده في الواقع. واقعي 
5 T TIME-RELATED المحدد له. تحقيق الهدف في الوقت  مرتبط بالوقت 
 




وعن أنواع األهداف حددها الباحث في أربعة أنواع هي: هدف معرفي، هدف سلوكي،  هدف في 
أن في الحمالت اإلعالمية كل هذه األنواع يمنك تحديدها، كما  ونوهاالتجاه أو األفكار وهدف عقائدي. 
 يمكن تحديد أكثر من نوع في نفس الحملة، أو أن يكون هناك هدف معين يحتوي أكثر من نوع. 
وبعد فتح باب المناقشة مع المشاركين في الورشة التكوينية لتبيان األفكار السابقة الذكر، عمد الباحث 
 وهي ثمان عناصر: واجب مراعاتها من أجل انجاز رسالة إعالمية جيدةالعناصر الإلى تبيان 
الرسالة اإلعالمية .1 لها، وهذا : تصميم  من أجل تصميم رسالة إعالمية يجب اختيار إطار 
يستدعي التفرقة بين القضية االجتماعية التي تحتاج إلى التخويف، وبعض القضايا األخرى 
 لى ذكرها في المرحلة القادمة.التي تحتاج إلى أساليب عديدة سنأتي إ
 يتساءل المرسل هنا هل ينصح أم يأمر؟: أسلوب الرسالة .2
هذا المجال أن الرسالة ذات األسلوب المرح، الجميل واإليجابي هي الرسالة  فيبقد أثبتت التجارب 
 المقبولة واألكثر فاعلية لدى الجمهور.
الرموز المناسبة للحملة والمستخدمة في يتمثل المضمون في تحديد أشكال : مضمون الرسالة .3
الرسالة اإلعالمية، وعليه ينبغي اختيار الكلمات والرسومات واالشارات المناسبة والتي تتالئم 
 مع الحملة.
الرسالة .4 أم : عرض  المضمون؟  أو  الشكل  على  تركز  هل  الرسالة؟  تقديم  يتم  بمعني كيف 
ومات أو البيانات واألرقام معا؟ بأية صورة كالهما معا؟ هل نستعمل الصورة الحقيقية أو الرس
 تكون الرسالة في أحسن أشكالها؟ 
عن فكرة واضحة، ويجب أن تعكس هذه الفكرة انشغاال ما وتقديم الرسالة  الرسالةإذ يجب أن تعبر 
 في حد ذاته يتعين أن يكون مثيرا لالنتباه ومقنعا بالحجة. 
اإلعالمية .5 الرسالة  العنصر:  توقيع  هذا  الرسالة   ويعتبر  إنجاز  في  الهامة  العناصر  من 
اإلعالمية حيث يترتب عليه زيادة أو نقص فعاليتها في التأثير على االستجابات المستهدفة، 
وتوقيع الرسالة يعني تجاريا العالمة الدالة على الخدمة المباعة فهو يعكس طبيعة وحقيقة 
 المؤسسة المنتجة. 




موسيقية مميزة يختارها المرسل لترافق بث الرسالة من وهو عبارة عن قطعة : المؤثر الصوتي .6
بدايتهتا إلى نهايتها فالمنبه الصوتي يجلب السمع ويدعم حاسة البصر لترسيخ الشعار في 
 الذهن.
يختصر الشعار الرسالة في جملة واحدة، فالشعار ينبغي أن يوضح في جملة مضمون  :الشعار .7
 ية تتمثل في االختصار والتكرار. الحملة ومن الضروري أن يخضع لقواعد أساس 
يحمل معنى الحملة وفكرتها، هدفه جلب االنتباه. وكلما كان الشعار مختصرا  وإيجابيوهو نداء صريح 
 كان واضحا ومفهوما وسهل االستيعاب والتذكر.
أهدافها :  الرمز .8 الحملة،  ومضمون  شكل  خالله  من  يتبين  للشعار  الهندسي  الشكل  إنه 
 واستراتيجياتها. 
لقاء بشكل عام من رسم صورة حول التسويق اإلعالمي للمضامين الترفيهية، خاصة أن ح هذا اإلسم
الورشة شهدت تبادل لألفكار ومناقشتها بين المشاركين، مما ساعد الباحث في تقييم الجانب النظري من 
إلى التطبيق من خالل ممارسة ما تم تدارسه في مثال للتسويق  بالمرورالورشة والذي كان إيجابيا مما أذن 
 ( 2018)تواصل: منتدى التسويق واإلعالم الرقمي،  اإلعالمي عبر الفيسبوك. وذلك عبر التقديم التالي:
 تسويق الفعاليات واألحداث على فيسبوك 
 خطوات 3كيفية إعداد الحدث في 
هو إنشاؤه، والطريقة التي تفعل بها ذلك مهمة جدًا إن كنت تريد أن  الحدث الخطوة األولى لنجاح 
 .تعطي للمستخدمين االنطباع بأنهم سيكونون جزءًا من الحدث 
 :لديك خيارات متنوعة عند إنشاء أو تسويق الفعاليات واألحداث على فيسبوك، وهي 
I. اختيار االسم المناسب للحدث 
 .أن تثير انتباه الجميع؟ األمر بسيط، قم باختيار اسم قصير ولكن ذا صلة بالحدث هل تريد  .1
سيكون أول شيء يقرؤه المستخدمون، لذلك فمن المهم استخدام كلمات قوية وذات صلة. سيتذكر  .2
 .المستخدمون االسم إن كان جيدًا بما فيه الكفاية
 .الذين ترغب في مشاركتهمصغ اسمًا يكون في نفس الوقت معبرًا وتحريضيًا ألولئك  .3




  ال تختر أسماء طويلة أو مملة .4
 .حاول أن يكون وصف الحدث مختصرًا ومقنعًا وأن تكون الصورة معّبرة
II.  اختيار صورة الغالف المناسبة لصفحة الحدث على فيسبوك 
أكثر تعبيرًا من ألف كلمة،  صورة صفحة الحدث على فيسبوك االسم ليس كل شيء، وتذكر بأن   .1
 !مبدعاً لذا كن 
 .استخدم تصميمًا أصليًا واجعله بسيطًا وذا صلة بالحدث  .2
أدوات التصميم هذه على  ليس عليك استئجار فريق خاص بالتصميم، يمكنك استخدام واحدة من .3
 .لتصميم الصورة المثالية للحدث الخاص بك االنترنت 
ص بك، لذلك يجب تذكر بأن صورة الغالف ستكون أول شيء سيَرْونه عند معرفتهم بالحدث الخا .4
 .أن يكون ذا صلة بالموضوع وأن يجعل المستخدمين يرغبون في الحضور
 
III.  إضافة تفاصيل الحدث الهامة 
ما دمت تريد أن يحضر أكبر عدد ممكن من الناس إلى الحدث، فإن توفيَر معلومات واضحة  .1
 .ودقيقة مهم للغاية
الحدث بما في ذلك الموضوع الذي يدور المهتمون بالحضور سيرغبون بمعرفة كل التفاصيل عن  .2
حوله، والموقع، وكيفية الوصول إليه، وهو ضروري خصوصًا ان كنت ستعمل على تسويق 
 .الفعاليات واألحداث على فيسبوك
 لتعزيز الحضور لحدثك إعالنات فيسبوك كيفية استخدام
سيكون مفيدًا عند استضافة اآلن أنت أقرب بخطوة واحدة إلى تنظيم الحدث. ولكن وجود دفعٍة إضافية 
من   االستفادة  يمكنك  وهنا  من   .فيسبوك  إعالنات الحدث،  أكبر  عدد  إلى  الوصول  من  تتمكن  سوف 
المستخدمين الذين ينتمون إلى الجمهور المناسب، وسيعرفون بشأن الحدث، كما يمكن أن يتفاعلوا وينخرطوا 
 !معك، إلى حد  حجز مقعد أو شراء تذكرة
تريد  التي  الرئيسية  الرسالة  ا للمستخدمينركز على  المناسب  الجمهور  د  وأيضا حد  يَرْوها،  لذي أن 
 .تستهدفه
 




 (Business Manager) كيفية الترويج للحدث الخاص بك على فيسبوك بواسطة مدير األعمال
 .الخطوة األولى هي اختيار الهدف من الحملة .1
، والخيار (Engagement) وما دمنا نريد الترويج للحدث، فإن هدف التسويق سيكون التفاعل .2
 .(Event Responses) الذي ينبغي أن نختاره هو االستجابة للحدث 
 .بعد ذلك، قم باختيار الجمهور المستهدف إلعالناتك .3
حاول اإلجابة على بعض األسئلة وكن واقعيًا بخصوص من تريد أن يحضر في هذا الحدث.  .4
 :يمكنك أن تحاول معرفة بعض األمور مثل
 أين يتواجد المستخدمون؟  ✓
 هل هناك سن معين؟  ✓
 ضافتها؟ هل هناك بعض االهتمامات التي تريد إ ✓
 !فك ر خارج الصندوق، وابذل أفضل ما لديك، وابحث عن جمهورك المناسب  .5
د كم تريد أن تنفق، واألهم من ذلك، قم باختيار أفضل  .6 قم بإعداد الميزانية، والتحسين، حد 
 .الخيارات لتحسين حمالتك
 !هل حملتك تهدف للترويج للحدث؟ تأكد من أنك تقوم بالتحسين ألجل ذلك .7
اختيار الوعاء المناسب للحملة االعالمية ما إذا كنت تريد استخدام الرسوم المتحركة أو الصور  .8
 .الثابتة على سبيل المثال، أو صورة واحدة، أو شريط فيديو أو أي شكل آخر من األشكال
 توصيات المبحوثين بعد التعرض للدورة التكوينية 
التكوينية،   الدورة  لفحوى  المبحوثين  تعرض  الخدمات بعد  لمديرية  تقدم  توصيات  إعداد  منهم  ُطلب 
الجامعية قصد ترقية صناعة المضامين الترفيهية والتسويق اإلعالمي لها، وعرضها في اليوم الثاني للدورة 
التكوينة. وهذا ما تم فعال في اليوم الموالي، أين عرض كل مبحوث توصياته وتم مناقشتها مع المدرب وفيما 
 ة التوصيات كالتالي: بينهم، وكانت خالص
 تدعيم مصلحة النشطات بالعمال؛ .1
 تكوين العمال؛ .2
 تشكيل خلية إعالم واتصال على مستوى كل إقامة جامعية؛  .3
مصلحة  .4 رئيس  عليها  يشرف  إقامة  كل  مستوى  على  فيسبوك  اجتماعي  تواصل  صفحة  فتح 
 النشاطات؛




على مستوى النوادي، المطاعم، فتح إذاعة على مستوى كل إقامة، تكون باستخدام مكبرات الصوت  .5
 قاعات الرياضة وأجنحة الغرف.
ترقية  تصميم،  على  يعملون  والذين  االستبيان،  لنتائج  التدريبية  الدورة  في  المشاركين  تعرض  وبعد 
للمضامين  هميتحكم في اختيار  وتسويق الترفيه إعالمية على مستوى اإلقامات الجامعية، وتعرفهم على ما
الف  عبر  ؟الترفيهية  يوفره    يسبوك  او  به  يسمح  الفيسبوكوما  عبر  وكذلك  الترفيه  فئ؟  أنواع   ات ماهي  أو 
باشر الباحث إلى مناقشة توصياتهم في ضوء  على صفحات الفيسبوك؟ ُيحبذونهاالمضامين الترفيهية التي 
 هذه النتائج، وطلب منهم إثراء التوصيات السابقة الذكر وكانت خالصة توصياتهم كالتالي: 
الموظفين   تشكيل .1 بين  مشتركة  تكون  جامعية،  إقامة  كل  مستوى  على  واالتصال  لإلعالم  لجنة 
 والطلبة؛
 فتح صفحة تواصل اجتماعي فيسبوك على مستوى كل إقامة؛ .2
فتح إذاعة على مستوى كل إقامة، تكون باستخدام مكبرات الصوت على مستوى النوادي، المطاعم،  .3
 قاعات الرياضة وأجنحة الغرف؛
 إنشاء جريدة يومية خاصة بكل إقامة، وتكون بنسخة ورقية وأخرى الكترونية؛  .4
 توطيد العالقة بين المسؤولين في اإلقامات والطلبة؛  .5
 دعم وتوسيع شبكة األنترنت على مستووى اإلقامات؛  .6
 ترقية وسائل اإلتصال في اإلقامات الجامعية؛  .7











 نتائج التجربة  عرض. 3
بمقارنة فحوى التوصيات القبلية والبعدية للمبحوثين، نالحظ أن عدد التوصيات قد ارتفع من خمس 
 توصيات بعد ذلك، وهي كالتالي:  08توصيات قبل إتمام التجربة إلى ثمان  05
 ُثبتت منها توصية واحدة والتي تحدثت عن إنشاء إذاعة على مستوى كل إقامة؛  .1
تم تنقيحها بالشكل الذي يسمح بمشاركة الطلبة لمسؤولي اإلقامات الجامعية  02توصيتان اثنتان  .2
 وهما:
تشكيل لجنة لإلعالم واالتصال على مستوى كل إقامة جامعية، وتم إضافة ضرورة أشراك  ✓
 الطلبة والموظفين في هذه اللجنة؛ 
مستوى كل   ✓ على  فيسبوك  اجتماعي  تواصل  أن فتح صفحة  شرط  والتخلي عن  إقامة، 
 يشرف عليها رئيس مصلحة النشاطات.
المالحظ في هذا التنقيح للتوصيتين أن القائمين على النشاطات الترفيهية في اإلقامات الجامعية قد 
أدركوا مدى قدرة الطلبة على إثراء النشاط الترفيهي في هذه اإلقامات، وما يجب على هؤالء المسؤولين إال 
طلبة الفاعلين في هذا المجال، والذين ُعب َِّر عنهم خالل التعرض للورشة التدريبية بقادة الرأي من انتقاء ال
خالل نموذج االتصال لنظرية انتقال المعلومات عبر مرحلتين. وسيكون على عاتقهم اختيار المضامين 
لبة الجامعة، وهنا تكمن قدرة الترفيهية عبر الفيسبوك والتي ستكون حاملة للمعايير الثقافية واالجتماعية لط
القائمين على صناعة المضامين الترفيهية في تسويق منتوج ترفيهي عبر الفيسبوك يكون حامال للمعايير 
 الثقافية واالجتماعية للطلبة وفي نفس الوقت بالجودة الملبية لحاجاتهم. 
 تم االستغناء عنهما وهما:  02توصيتان اثنتان  .3
 عمال؛تدعيم مصلحة النشطات بال ✓
 تكوين العمال؛ ✓
المبحوثين لضرورة دعمهم بعمال  نتائج االستبيان هو استشعار  يعود سبب ذكرهما قبل استعراض 
التعرض الجاباتهم على  الترفيهية وتسويقها إعالميا، غير أن  بالنشاطات  الرقي  يكون باستطاعتهم  أكفاء 
فعل ذلك، خاصة أنهم يستطعون  ىعلأسئلة االستبيان ومناقشتها مع بعضهم البعض كشف عن قدراتهم 
 دعم فرق عملهم بالطلبة الفاعلين في هذه المجاالت.




 توصيات جديدة تم إضافتها بعد التعرض لنتائج االستبيان ومناقشتها، وهي:  05خمس  .4
 إنشاء جريدة يومية خاصة بكل إقامة، وتكون بنسخة ورقية وأخرى الكترونية؛  ✓
 قامات والطلبة؛ توطيد العالقة بين المسؤولين في اإل ✓
 دعم وتوسيع شبكة األنترنت على مستووى اإلقامات؛  ✓
 ترقية وسائل اإلتصال في اإلقامات الجامعية؛  ✓
 تشجيع صناعة اإلنتاج الترفيهي من طرف الطلبة.  ✓
المالحظ في التوصيات المستحدثة بعد التعرض لنتائج االستبيان أن القائمين على النشاطات الترفيهية 
في اإلقامات الجامعية يدعمون العمل التشاركي مع الطلبة في صناعة وتسويق المضامين الترفيهية، والعمل 
ا يدعم إدراك القائميين على على توفيرها عبر شبكات التواصل االجتماعي عامة والفيسبوك خاصة، وهذا م
طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي يسعون النشاطات الترفيهية لقدرة 
. ذلك وفق عوامل الفروق الفرديةها، و الوسائل المناسبة إلشباعالمضامين الترفيهية و لتلبيتها لذا فهم يختارون 
أحد   بتحقق  القول  إلى  يقودنا  المما  لنظرية  الرئيسية  "المفاهيم  والدمج   CONVERGENCEتالقي 
THEORY"" وهو مفهوم ثقافة المشاركة ،PARTICIPATORY CULTURE . " 
لوسائل  التحتية  البنية  ترقية  على  الحث  إلى  التدريبية  الدورة  في  المشاركون  سعى  أخرى  جهة  من 
ت التدفق العالي وإنشاء جريدة يومية خاصة االتصال على مستوى اإلقامات الجامعية على غرار االنترنت ذا
بكل إقامة، تكون بنسخة ورقية وأخرى الكترونية. بحكم أن الفيسبوك ومن خالله شبكات التواصل االجتماعي 
الترفيهية لدى طلبة جامعة محمد خيضر  تتنافس مع مصادر اعالمية اخرى في تحديد اختيارات المضامين
وه  حاجياتهم.  إشباع  قصد  لنظرية  بسكرة،  آخر  مفهوم  "الو  والدمج   CONVERGENCEتالقي 
THEORY" .أال وهو مفهوم تالقي ودمج كل وسائل االتصال واالعالم وكذلك اختيارات المضامين الترفيهة ،
للمفكو  االجتماعي هتحصيل  الذكاء  مفهوم  ظهور  بداية  عن  نتحدث  أن  نستطيع  للنظرية  السابقين  ومين 



































 اختبار الفرضيات وتحليل النتائج 
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 الفرضيات اختبار . 1
بعد التطرق في الفصلين السابقين للنتائج الكمية التي تم جمعها في إطار كل من الدراسة الميدانية 
والعالقات  الدراسة  أبعاد  لقياس  أعدت  التي  المؤشرات  مختلف  معالجة  خاللهما  من  تم  والتي  والتجربة، 
الميداني المنجز، وهذا  سنحاول في هذا الفصل األخير التعرض لخالصة العملاالرتباطية بين متغيراتها. 
استخدامات شبكات التواصل االجتماعي في تلبية الحاجات "من خالل اختبار فرضيات الدراسة والمرتبطة بـ 
 من خالل كل من نظرية االستخدامات واالشباعات ونظرية الحتمية القيمية.، الترفيهية، الفيسبوك انموذجا"
خيضر بسكرة لهم القدرة على تحديد دوافع : طلبة جامعة محمد الفرضية األولى 1.1
الوسائل المناسبة المضامين و لذا فهم يختارون ، تعرضهم وحاجاتهم عبر الفيسبوك
 ذلك وفق عوامل الفروق الفردية و  . هاإلشباع
 ولى المتوسط الحسابي للفرضية األ  :128الجدول رقم 
أسباب على قياس ست مؤشرات للفروق الفردية ومدى تحكمها في للفرضية األولى دراستنا اعتمدنا في 
، وتندرج هذه المؤشرات ضمن المعايير المرجعية للفروق لفيسبوكلطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة تعرض 
. واالثنتين الباقيتين فروق الميوالت، العواطف، االنفعاالت والدوافعالفردية، أربعة منها فروق ذاتية وهي: 
أن ي االتجاهات والعادات. وبالرجوع إلى البيانات المستخلصة من إجابات المبحوثين، الحظنا جماعية وه
هي في الدرجة األولى  لمضامين الترفيهية عبر الفيسبوكالمبحوثين ل ات اختيار الفروق الفردية التي تتحكم في 
بنسبة أقل العواطف. في حين الميوالت بحوالي ثلثي عينة الدراسة، تليها العادات بقرابة نصف المبحوثين و 
أن أكثر من نصف العينة يرون أن الدوافع أحيانا ما تتحكم في اختياراتهم وبدرجة أقل االنفعاالت. لكن 
الفردية في اختيارات طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة  الفروق  قليلة ترى عدم تحكم هذه  بالمقابل نسب 
 سبه فيها المرتبطة باالتجاهات وبنسبة أقل من الثلث. للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك، وكانت أكبر ن
 الحسابي المتوسط  الفرضية األولى
االنحراف 
 المعياري 
جامعة محمد خيضر بسكرة لهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم طلبة 
ذلك وفق و  .هاإلشباع المناسبةالوسائل المضامين و لذا فهم يختارون ، عبر الفيسبوك
 .عوامل الفروق الفردية
2,66 0,444 





تعرض طلبة وأجوبة مؤشرات  حسب جدول معامالت االرتباط فيما بين أجوبة عوامل الفروق الفرديةو 
تظهر ميوالت طلبة جامعة محمد خيضر من خالل خاصية التفاعلية، ، لفيسبوكجامعة محمد خيضر بسكرة ل 
والتي تسمح لهم بالتعبير عن سماتهم الباطنية وتحديد حاجياتهم عبر الفيسبوك والعمل على اشباعها، وذلك 
من خالل تعزيز اكساب الطلبة للخبرات الالزمة في البيئة المحيطة بهم، وتحسين ظروفهم المعيشية في 
جامعي. خاصة أن الفيسبوك كظاهرة بدأ يحتل مرتبة العادة عند الطلبة، مما يسهل الحقا عملية الفضاء ال
التأقلم بين عادات المستخدمين القبلية وما بعد التعرض للفيسبوك، واالنتقال بهم من التعبير عن انفعاالتهم 
هم، حاجات لتلبية هاعن التعبيرطرق  تعديلالقدرة علی إلى  المجتمعفي السائدة  والتقاليد فی ضوء العادات 
 جديداالنفعاالت ووضعها فی شکل  تعديلالقدرة علی  المرتفع لإلبداع االنفعالي، وهو ووصوال إلى المستوى 
 االجتماعية.يتفق مع المعايير 
بالمقابل نجد أن رغم اعتقاد النسبة الغالبة من الطلبة أنهم هم الذين يختارون المضامين عبر الفيسبوك 
لفيسبوك هو الوسيلة المناسبة إلشباع حاجياتهم عبر األنترنت، إال أن هذا االعتقاد مبني على العواطف، وأن ا
وما على الفاعلين في الفيسبوك إال مراعاة السمات الشخصية للمستخدمين في تصميم المضامين المنشورة 
انات المستخدمين، والتي يمكن عبر صفحاته. وهذا ما تتيحه تكنولوجيا أنترنت األشياء عبر خوارزميات بي
من خاللها تحديد اتجاهات الطلبة ونقاط التقاطع فيما بينها، رغم العزلة االفتراضية التي تكبح تكوين مجتمع 
سماء مستعارة طالبي افتراضي يعكس ثقافة البيئة الجامعية للطلبة. وتتمثل هذه العزلة في استخدام الطلبة أل
ُيقلص دائرة تحجب حقيقة شخصياتهم، أو في  تغيير إسم جامعتهم بأسماء جامعات أخرى عالمية، مما 
معارفهم من طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة، وال يمكن لهم بذلك تكوبن وجهات نظر مشتركة تتوافق 
 ودوافعهم المشتركة. 
لفروق الفردية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة ومدى هذه االرتباطات بين امما سبق، يمكن تعزيز 
 ، وذلك من خالل العناصر التالية: لفيسبوكالمضامين أسباب تعرضهم كمها في تح
، لمضامين الترفيهية عبر الفيسبوكتعزيز ميوالت طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة في اختياراتهم ل −
في البيئة المحيطة بهم، وتعديل الظروف الحياتية في وذلك من خالل اكسابهم الخبرات الالزمة 
 الجامعي. وهذا ما يؤدي الحقا إلى التغيير في الميوالت؛الفضاء 





جامعة محمد خيضر بسكرة بالفيسبوك في تدعيم تعرضهم للمضامين الترفيهية استغالل تعلق طلبة  −
التي تتالءم مع عاداتهم، وتجنب التكرارية التي تطبع استخدام الفيسبوك باآللية وتشيع روح الملل 
 والروتينية لدى مستخدميه؛ 
طلبة  ال − إعطاء  على  بسكرةعمل  خيضر  محمد  الختيار    جامعة  هامش  الملبية أكبر  المضامين 
وذلك باستغالل مزايا أنترنت األشياء وما توفره من خوارزميات، والتي الحتياجاتهم عبر الفيسبوك، 
 تسمح للفيسبوك بتوفير كم هائل من البيانات حول عادات المستخدمين؛ 
ة جامعة محمد خيضر بسكرة في تصميم المضامين المنشورة عبر مراعاة السمات الشخصية لطلب −
الفيسبوك، بغرض جذب سلوكاتهم إلى ما يحرك عواطفهم بشكل يراعي بيئتهم الجامعية والمحلية 
 ويلبي حاجاتهم إلى الفرحة والسرور والبحث عن المتعة؛ 
عبر   − بسكرة  خيضر  محمد  جامعة  طلبة  بشخصية  التعريف  على  بإنشاء العمل  وذلك  الفيسبوك، 
العزلة  من  الطلبة  اخراج  إلى  تهدف  االنتماء،  بجامعة  مرتبط  بوسم  جماعية  أو  فردية  ُمَعر ِّفات 
 االفتراضية واستغالل ذلك لتحقيق أهدافهم المشتركة الملبية لدوافع تعرضهم للفيسبوك؛
ل تكوين فضاء مقاومة ظاهرة العزلة االفتراضية لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة من خال −
ما  افتراضي، وهذا  بامتداد  لمجتمع طالبي حقيقي  ثقافية  بتنشئة  يسمح  الفيسبوك  افتراضي عبر 
يسمح بتحديد اتجاهات الطلبة، واالستثمار في نقاط التقاطع فيما بينها، والتعبير ميدانيا عن هذه 
 االتجاهات من خالل مضامين ومنشورات تعكس واقع البيئة الجامعية.
التعبير باالبداع االنفعالي لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة، وذلك انطالقا من قدرتهم على الرقي  −
هذه  تعديلووصوال إلى القدرة على  ،المجتمعفي السائدة  والتقاليد فی ضوء العادات  معن انفعاالته 
 والمحلية. االجتماعية لبيئتهم الجامعية يتفق مع المعايير  جديد شکل ب االنفعاالت 
والعواطف،  − االنفعاالت  العادات،  سيما  عامة،  للطلبة  الفردية  الفروق  مؤشرات  وقياس  دراسة 
سنة، وذلك  30و  20وبالخصوص الطلبة المقيمين في األحياء الجامعية ومن تتراوح أعمارهم بين 
سباب عبر أدوات قياس علمية تصمم دوريا من أجل وضع وتحيين قاعدة بيانات تساعد في ادراك أ
 تعرض الطلبة لمضامين الفيسبوك والتعرف على مدى تلبيتها لحاجاتهم.





طلبة جامعة محمد مما سبق ومن الجدول أعاله نستنتج أن الفرضية األولى والتي تنص على أن "
المضامين لذا فهم يختارون ، خيضر بسكرة لهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم عبر الفيسبوك
" محققة لحد بعيد، ويمكن إعتبار طلبة جامعة وفق عوامل الفروق الفردية ذلك و  .هاإلشباع مناسبةالالوسائل و 
محمد خيضر جمهور نشط تتحكم الفروق الفردية الخاصة بهم في اختيار المضامين المشبعة لحاجاتهم 
الفردية الترفيهية. العادات والدوافع وبدرجة أقل الميوالت، تليها في  بالدرجة األولى وتتمثل هذه الفروق 
 االنفعاالت. واالتجاهات. 
خرى في أتتنافس شبكات التواصل االجتماعي مع مصادر اعالمية : الفرضية الثانية 2.1
تحديد اختيارات المضامين الترفيهية لدى طلبة جامعة محمد خيضر، قصد إشباع 
 حاجياتهم 
 المتوسط الحسابي للفرضية الثانية  :129الجدول رقم 
على قياس مؤشرات كل من ُبعد استخدامات المبحوثين للفيسبوك للفرضية الثانية اعتمدنا في دراستنا 
وُبعد اختيارات المبحوثين للمضامين الترفيهية التي تشبع حاجاتهم، وإيجاد عالقات االرتباط فيما بينهما، 
 والتي نلخصها فيما يلي:
الفيسبوك عبر  الترفيهية  المضامين  طغيان  استخدام   ُيغني  عن  بسكرة  خيضر  محمد  جامعة  طلبة 
قبل  من  وتذكرها  الترفيهية  المضامين  هذه  إدراك  يضمن  الفيسبوك  أن  خاصة  للترفيه،  أخرى  وسائل 
، لدرجة أنه يمكن لهذه المضامين أن كما يدفعهم التفاعل معها للتعرف على أشخاص جدد  المستخدمين 
ُتؤثر في سلوك الطلبة كأفراد وكجماعات إما سلبا أو إيجابا، وذلك على حسب ما تقدمه من إيحاءات عبر 
خوارزميات التطبيق، تبدوا ظاهريا أنها مجردة من كل تالعب أو توجيه، غير أن أنترنت األشياء جعلت من 
ات وترتكز في ذلك على المعالجة الفائقة السرعة للبيانات وتوجيهها تمثالت المتلقي هدف لهذه الخوارزمي





خرى في تحديد أالتواصل االجتماعي مع مصادر اعالمية  شبكات تتنافس 
اختيارات المضامين الترفيهية لدى طلبة جامعة محمد خيضر، قصد إشباع 
 حاجياتهم. 
2,53 0,547 





حسب رغبة القائمين على تصميم المضامين في الفيسبوك، ولعل أكبر دليل على ذلك فضيحة بيع شركة 
فيسبوك لمعلومات حول مستخدميها في الواليات المتحدة وتوظيف هذه البيانات في حملة المترشح لالنتخابات 
. والتي انجر عليها توجيه مستخدمي الفيسبوك عبر فروقهم الفردية 2016دونالد ترامب في سنة  الرئاسية
 . 2017واتجاهاتهم الجماعية إلى انتخابه رئيسا للواليات المتحدة األمريكية في يناير 
غير أن طغيان المضامين الترفيهية إلشباع حاجيات المستخدمين قد يدخلهم في حالة إدمان، والتي 
د تنجر عنها مشاكل نفسية واجتماعية للمستخدمين، حتى وإن كان الطلبة قد عبروا عن دوافع استخدامهم ق
للفيسبوك على أنها دوافع شعورية يمكن لهم استذكارها ولو كان ذلك بشكل خفي، خوفا من إدراك عامة 
ستخدامهم للفيسبوك وما يقدمه الناس لها.  ففذا ال يمنع تضييق في الحدود بين ما يراه الطلبة كخيارات في ا
هذا الفيسبوك كخيارات، أي أن الطلبة ليس لهم مطلق الخيار وإنما هم يختارون من بين ما يقدمه لهم 
الفيسبوك من خيارات، والتي يكون مصدرها خوارزميات تطبيق الفيسبوك. وهنا تتجرد هذه المضامين من 
رد معالجة للبيانات. وهذا ما يفسر انعدام أو ضعف العالقة القيمة الواجب عليها تقديمها للمتلقي، وتمسي مج
بين اختيار الطلبة للمضامين الترفيهية المناسبة لهم أو المشبعة لحاجاتهم مع استخدامهم للفيسبوك بشكل 
 عام، وهذا ما يجعل منهم جمهور سلبي لحد ما. 
للطلبة في تصميم هذه المضامين  بالمقابل يمكن استدراك هذه السلبية من خالل إدراج الموروث القيمي
الترفيهية واستخدام تلك الخوارزميات لتثيبت هذه القيم كمعايير إلنتقاء ما يقدم كخيارات للمستخدمين الحقا، 
أي ال تخضع هذه الخوارزميات للتبديل بقدر ما تستخدم إلنتقاء ما يطابق القيم الموجودة في البيئة الجامعية 
سكرة. وهذا يستوجب انتقال الطلبة من مستهلكين للمضامين الترفيهية عبر لطلبة جامعة محمد خيضر ب
 الفيسبوك إلى مصنعين لها، وبذلك يستهلك الطالب الجامعي مضامين تراعي قيمه كفرد وكجزء من المجتمع.
استخدامات المبحوثين للفيسبوك وأجوبة اختيارات وحسب جدول معالمالت االرتباط فيما بين أجوبة 
فإن هذه االرتباطات بين متوسطة وضعيفة المستوى  ين للمضامين الترفيهية التي تشبع حاجاتهم،المبحوث
 تستوجب تقويتها من خالل العوامل التالية:





استخدام خيارات طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة في بناء المخطط اإلتصالي الموجه لصناعة  −
تفا باستغالل  وذلك  الفيسبوك،  الترفيهية عبر  التعليقات، المضامين  الفيسبوك:  عالتهم مع منصة 
 تعبيرات اإليموجي، والدردشة الخاصة؛
تفاديا لدخول الطلبة في حالة إدمان على مضامين ترفيهية قد ال تراعي قيم بيئتهم الجامعية والمحلية،  −
ويكون مصمميها من مستخدمي  ومستويات جيدة،  كافية  بأعداد  ترفيهية  تصميم مضامين  يجب 
 اعلين في جامعة بسكرة )طلبة، نوادي، مصالح النشاطات الجامعية...(؛الفيسبوك الف
استغالل الدوافع الشعورية لطلبة جامعة محمد خيضر في تصميم مضامين ترفيهية يستطيع الطلبة  −
استذكارها، خاصة إذا كانت مرتبطة بواقع بيئتهم الجامعية، وتعالج مشاكلهم بطرق شفافة تضمن 
 النقد البناء؛ 
مراعاة كل من الجانب النفسي واالجتماعي للطلبة في تصميم المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك،  −
وذلك باألخذ بعين االعتبار من جهة موروثهم القيمي ومن جهة أخرى تلبية حاجاتهم من الترفيه 
 على أوسع نطاق ممكن، مما يسمح  بتوسيع مجال اختياراتهم، كما يجب النظر إلى هذه الحاجات 
 من منظور الطلبة وليس من منظور آخر؛ 
سنة في  30و 20التركيز على فئة الطلبة المقيمين باألحياء الجامعية والتي تتراوح أعمارهم بين  −
إعداد وتصميم المضامين الترفيهية، وذلك للنسبة العالية لهذه الفئة في الجامعة وكذا دورها الفعال 
 حتى في الفضاء االفتراضي.في مجال الترفيه في البيئة الجامعية أو 
التواصل  أن" شبكات  على  تنص  والتي  الثانية  الفرضية  أن  نستنتج  أعاله  الجدول  ومن  سبق  مما 
االجتماعي تتنافس مع مصادر اعالمية أخرى في تحديد اختيارات المضامين الترفيهية لدى طلبة جامعة 
طلبة جامعة محمد خيضر يستخدمونها بشكل محمد خيضر، قصد إشباع حاجياتهم" محققة لحد بعيد، وأن 









لدى طلبة جامعة محمد خيضر االجتماعية و لمعايير الثقافية ا : الفرضية الثالثة 3.1
 المضامين الترفيهية في شبكات التواصل االجتماعي. تأثير على استخدام بسكرة لها 
 الثالثة المتوسط الحسابي للفرضية  :130الجدول رقم 
 المعايير الثقافية واالجتماعيةعلى قياس مؤشرات كل من ُبعد للفرضية الثالثة اعتمدنا في دراستنا 
عبر الفيسبوك، وإيجاد عالقات الترفيهية  وُبعد استخداماتهم للمضامينطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة ل
 االرتباط فيما بينهما، والتي نلخصها فيما يلي: 
، يقودنا لإلقرار بأن جيد وبمستوى معدة من طرف الجزائريين الترفيهية اللمضامين الوجود الفعلي ل
لكنها ترتبط في جامعة محمد  العالمية.  المضامين  ينافس  الترفيهية أمسى  للمضامين  الجزائريين  صناعة 
رتهم على التهكم بأوضاعهم االجتماعية والدراسية، مما يلبي بعض من خيضر بسكرة بيوميات الطلبة وقد 
أن   يرون  الطلبة  أن  من  وبالرغم  الفيسبوك.  عبر  الترفيه  من  للترفيه حاجياتهم  فرصة  يعطي  الفيسبوك 
، إال أن تأثير السياق االجتماعي قد يساعد بغض النظر عن تقبل المجتمع لها همبمضامين ترضي حاجات
ا األمر بحكم أن عامل تأثير السياق االجتماعي على التعرض للوسائط هو أحد المصادر على تقويم هذ 
 USESالثالث إلرضاء وسائل االعالم التي تحدث عنها كل من كاتز، بلوملر وجورفيتش في كتابهم "
AND GRATIFICATIONS RESEARCH وهي: محتوى الوسائط، التعرض للوسائط وتأثير السياق ،"
ى التعرض للوسائط. وهذا ما يجب تعزيزه في صناعة المضامين الترفيهية من طرف الطلبة االجتماعي عل
 أنفسهم أو القائمين على ذلك في الفضاء الجامعي. 
اختالف السياق االجتماعي للطلبة مع سياق المضامين الترفيهية األجنبية أظهر وبالمقابل نجد أن 
ارتباط ، خاصة فيما يتعلق بانعدام لبة جامعة محمد خيضر بسكرةطل المعايير الثقافية واالجتماعيةقوة تأثير 
واالرتباط  الجامعة،  في  يومياتهم  عن  التحدث  بهدف  للترفيه  الطلبة  باستخدام  األجنبية  المضامين  هذه 
 الحسابي المتوسط  الفرضية الثالثة 
االنحراف 
 المعياري 
تأثير على لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لها االجتماعية و لمعايير الثقافية ا
 المضامين الترفيهية في شبكات التواصل االجتماعي. استخدام 
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. لكن عدم وجود عالقة ارتباط االجتماعي والدراسي في الجامعةالضعيف مع استخدامهم للتهكم بالوضع 
مين األجنبية وارضاء حاجيات الطلبة بمضامين قد ال يتقبلها المجتمع ال يعطي االنطباع بين تفضيل المضا
أن غياب القيم في االستخدامات الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر يرتبط أساسا بالمضامين األجنبية، 
لتفاديه  القيمية  الحتمية  نظرية  تسعى  ما  المحلية. وهذا  المضامين  عبر  ذلك  يمكن حدوث  من خالل إذ 
التركيز على الموروث القيمي للفرد داخل بيئته، وأنه من الضروري اندماجه في هذا الموروث من خالل ما 
تقدمه وسائل االعالم، وهنا يجب الفصل بين الموروث القيمي )الدين، التربية السليمة...الخ( والموروث عن 
تكنولوجيا...الخ(. وهذا ما يقودنا إلى ضرورة استخدام خلل في القيم )االستعمار، التبعية الثقافية، االنبهار بال
تكنولوجيا االعالم واالتصال عامة وشبكات التواصل االجتماعي خاصة فيما يصب في موروثنا القيمي 
 السليم.
المعايير االجتماعية والثقافية  المبحوثين عن  الترفيهية  للمضامين ون تعرضي همالتي تجعلوقد عبر 
 ، وذلك عبر ثالث عناصر هي: عبر الفيسبوك
 المعايير االجتماعية:  −
خالل  االجتماعية    التنشئة .1 تطرح  من  التي  لمعالجتها  المواضيع  وتسعى  اجتماعية  عبر ظواهر 
، على غرار الزواج، المخدرات، التباعد األسري، العنوسة...الخ، وذلك بهدف زرع مضامين ترفيهية
 التفاؤل؛البسمة وروح 
والبيئة المحيطة في المجتمع الواحد، وذلك من خالل ترسيخ  سرةاأل ،توافق القيم االجتماعية للفرد  .2
 ؛ الوحدة االجتماعيةبهدف الحفاظ على والقيم السائدة  والتقاليد  العادات 
نها أ وليس العكس، أيالمضامين الترفيهية اتجاه وميول المجتمع عبر الفيسبوك ضرورة عكس  .3
 المجتمع؛عادات وتقاليد هذا ى مع نافتال ت بقدر ما تساير العصر الرقمي فهي 
 بقدر ما تقدم هذه المضامين الترفيهية من متعة وتسلية فهي تحترم المرجعية الدينية اإلسالمية؛  .4
ختلف لهجاتها بشكل عام واللهجة الجزائرية بشكل خاص والبسكرية بشكل استخدام اللغة العربية وم .5
 أخص يساعد في التعرض لهذه المضامين؛ 
ويساعد على التواصل  التعرف على صداقات جديدةمع المضامين الترفيهية يساهم في التفاعل  .6
 االجتماعي، مما يولد فضاء من التضامن والتآزر بين المستخدمين؛





 ية:المعايير الثقاف −
جديدة   .1 ومعارف  ثقافات  واكتساب  معرفة  والمحاولة  الترفيه  خالل  على ذ كو تسلية  من  اطالع  لك 
 مختلف األخبار، مما يزيد من وعي الفرد والنهوض بالفكر؛
الترفيهية التي  البيئة الجامعيةتجاه  ةاالنتماء واإلحساس بالمسؤولي .2 تساعد في اختيار المضامين 
ب كذلك  وتسمح  بسكرة،  جامعة  لطلبة  الثقافية  الخلفية  طلبة  تراعي  مع  عالقات  من نشوء  آخرون 
 الدراسة؛ تخصص  جامعات مختلفة عبر العالم وبغض النظر عن
 و ألمعاش هروبا من الواقع ا س والترفيهالتعرض للمضامين الترفيهية قصد التنفي يجب أن يكون ال  .3
الشق اإليجابي. البيئة الجامعية في شقها السلبي الغالب على  من حتى أو تناقضات المجتمعمن 
بل يجب معالجة هذه السلبيات بطريقة ترفيهية تسمح بالتشخيص وإيجاد الحلول، خاصة إذا ساهم 
 ة؛ترفيهيال هذه المضامينصناعة المستخدمون أنفسهم في 
، مضامين الترفيه عبر الفيسبوكفي مجال صناعة التعرف على تطورات التكنولوجيا الرغبة في  .4
أو مقاطع صوتية قصيرة غير  ت وذلك بهدف تصميم مضامين ترفيهية جيدة تحتوي على فيديوها
 ؛نسجم مع تطلعات المتلقيتخاطب الوجدان والعواطف و تتقدم رسالة ثقافية مملة و 
التلقائية ، وذلك من خالل الثقافية المختلفة المستويات ي جميع تغطيمكن للمضامين الترفيهية أن  .5
وتحقيق االحتكاك الثقافي  االنفتاح على العالمالمجتمع، مما يسمح بالمالئمة مع كامل فئات و الوقائية 
 المبني على القيم، األخالق والتوازن الفكري.
 إجابات أخرى:  −
 للمستخدمين، أي أالطرها الصحيحة بدون المساس بالجانب الشخصي أفي  هذه المعايير ن تكون أ .1
ا ألشخاص  مسيئا  الترفيه  نظرهم  آليكون  وجهة  كانت  مهما  الديني    وأ خرين  ميولهم أ توجههم  و 
 ؛ السياسي
 استكشافية قصد الترفيه بطريقة مقارنة  وذلكالمعايير التي تبدي اختالفا مع معايير المجتمع الجزائري  .2
 األخرى، بغض النظر عن احترامها للقيم، العادات والتقاليد؛ ر في المجتمعات لما هو مغاي
خوارزميات هندسة  المختلفة باستغاللعمل على عرض متواصل للمضامين تالفيسبوك هو تقنية  .3
 ؛ للمضامين الترفيهية يتعرضون  المستخدمين ال توجد معايير اجتماعية أو ثقافية تجعلالموقع، و 





، ما َيرِّد على الصفحات هو محل و ثقافيةأالفيسبوك فضاء حر ال توجد فيه معايير اجتماعية  .4
 وافقوا عليه أو عارضوه؛سواء من قبل المستخدمين اكتشاف 
مثل  .5 المهلوسالالفيسبوك أصبح  إدمانهم لدى   ةحبوب  تزيد من  الترفيهية  والمضامين  مستخدميه، 
 بالمعايير االجتماعية أو الثقافية. عليه، بغض النظر عن ارتباطها 
 " أن  على  تنص  والتي  الثالثة  الفرضية  أن  نستنتج  أعاله  الجدول  ومن  سبق  الثقافية امما  لمعايير 
المضامين الترفيهية في شبكات تأثير على استخدام لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لها االجتماعية و 
من جراء  معايير الثقافية واالجتماعية فبالرغم من التأثير القوي لل" محققة لكن بتحفظ، التواصل االجتماعي
مع سياق المضامين الترفيهية األجنبية، إال أن ارضاء حاجيات االختالف في السياق االجتماعي للطلبة 
يرتبط أساسا بالمضامين األجنبية، إذ يمكن حدوث ذلك عبر  الالطلبة بمضامين قد ال يتقبلها المجتمع 
ن المحلية. وهذا ما تسعى نظرية الحتمية القيمية لتفاديه من خالل التركيز على الموروث القيمي المضامي















 . مناقشة النتائج 2
 نتائج التجربة . مناقشة نتائج الدراسة الميدانية في ضوء 1.2
خلصت المقارنة بين نتائج االستبيان المخصص لقياس مؤشرات المبحوثين من خالل االشباعات 
المحققة من التعرض للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك ونتائج التجربة المخصصة لقياس تلك المؤشرات 
 من وجهة نظر القائمين على صناعة المضامين الترفيهية إلى ما يلي: 
 خص الفرضية األولى:فيما ي
، طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم عبر الفيسبوك
 ها. الوسائل المناسبة إلشباعالمضامين و لذا فهم يختارون 
سمحت نتائج الدراسة الميدانية من التحقق من الفرضية األولى، إذ يمكن إعتبار طلبة جامعة محمد 
خيضر جمهور نشط تتحكم الفروق الفردية الخاصة بهم في اختيار المضامين المشبعة لحاجاتهم الترفيهية. 
ة جامعة محمد خيضر طلبكما سمحت نتائج التجربة من إدراك القائميين على النشاطات الترفيهية قدرة 
يختارون   فهم  لذا  لتلبيتها  يسعون  التي  وحاجاتهم  تعرضهم  دوافع  تحديد  على  الترفيهية بسكرة  المضامين 
. مما يقودنا إلى القول بتحقق أحد المفاهيم ذلك وفق عوامل الفروق الفرديةها، و الوسائل المناسبة إلشباعو 
 Participatory، وهو مفهوم ثقافة المشاركة ""convergence theoryتالقي والدمج "الرئيسية لنظرية ال
Culture يؤطروا عمليات صناعة أن  الجامعي  الفضاء  الترفيه في  القائمين على  يستوجب على  لكن   ."
 المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك خاصة وشبكات التواصل االجتماعي عامة.
 فيما يخص الفرضية الثانية: 
شبكات التواصل االجتماعي مع مصادر اعالمية أخرى في تحديد اختيارات تتنافس : الفرضية الثانية
 المضامين الترفيهية لدى طلبة جامعة محمد خيضر، قصد إشباع حاجياتهم. 
انطالقا من نتائج الدراسة الميدانية، تم التحقق من الفرضية الثانية، والتي مفادها أن طلبة جامعة 
ك وبالعموم شبكات التواصل االجتماعي وبشكل دائم لإلشباع محمد خيضر يستخدمون بالخصوص الفيسبو 
حاجياتهم من الترفيه، رغم منافسة المصادر اإلعالمية األخرى لها. غير أن المشاركين في الدورة التدريبية 





ب الجامعية على غرار االنترنت ذات أوصوا  التحتية لوسائل االتصال على مستوى اإلقامات  البنية  ترقية 
إشباع الي وإنشاء جريدة يومية خاصة بكل إقامة، تكون بنسخة ورقية وأخرى الكترونية. قصد التدفق الع
، "CONVERGENCE THEORYتالقي والدمج "الحاجيات الطلبة من الترفيه. وهو مفهوم آخر لنظرية 
صيل أال وهو مفهوم تالقي ودمج كل وسائل االتصال واالعالم وكذلك اختيارات المضامين الترفيهة. وكتح
االجتماعي  الذكاء  مفهوم  ظهور  بداية  عن  نتحدث  أن  نستطيع  للنظرية  السابقين  للمفهومين 
COLLECTIVE INTELLIGENCE  الفاعلين في اإلقامات الجامعية، من موظفين، عمال فيما بين 
 وطلبة.
 فيما يخص الفرضية الثالثة:
تأثير على استخدام ة لها لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكر االجتماعية و لمعايير الثقافية ا
 المضامين الترفيهية في شبكات التواصل االجتماعي. 
الترفيه  من  حاجياتهم  بإرضاء  الطلبة  إقرار  إلى  الثالثة  الفرضية  تحقق  في  الملموس  التحفظ  يعود 
وهذا ما تسعى نظرية بمضامين قد ال يتقبلها المجتمع وبغض النظر عن مصدرها المحلي أو األجنبي. 
نه من الضروري اندماجه الحتمية القيمية لتفاديه من خالل التركيز على الموروث القيمي للفرد داخل بيئته، وأ
في هذا الموروث من خالل ما تقدمه وسائل االعالم. وقد أدرك ذلك المشاركون في الدورة التدريبية، أين 
أوصوا بضرورة انتقاء الطلبة الفاعلين في مجال صناعة المضامين الترفيهية، والذين سيكون على عاتقهم 
وفي نفس الوقت تكون فية واالجتماعية لزمالئهم الطلبة صناعة واختيار المضامين الحاملة للمعايير الثقا












 الدراسة الميدانية في ضوء نظرية االستخدامات واالشباعات مناقشة نتائج . 2.2
استخدم الباحث في وضع فرضيات الدراسة على فروض نظرية االستخدامات واالشباعات، والتي 
 ,COMMUNICATION THEORIES: ORIGINS, METHODS"وآخرون في كتابهم  SEVERINذكرها 
AND USES IN THE MASS MEDIA" (1997, pp. 298-300) ،هي: الفرضيات  وهذه 
عملية  .1 في  فعالون  مشاركون  هم  الجمهور  أعضاء  أن  أي  االيجابية،  بالمشاركة  الجمهور  تميز 
 االتصال الجماهيري.
التأكيد على أن الجمهور هو الذي يستخدم وسائل اإلعالم واالتصال ويختار الرسائل التي تشبع  .2
ست وسائل اإلعالم واالتصال هي التي حاجاته، فاألفراد هم الذين يستخدمون وسائل االتصال ولي
 تستخدم األفراد.
على العالقة التنافسية بين وسائل اإلعالم  واإلشباعيرتكز االفتراض الثالث لمنظور االستخدام  .3
 .واالتصال ومصادر أخرى إلشباع الحاجات 
ذلك  .4 في  ويتحكم  الجمهور  يدركها  التي  الحاجات  عن  يعبر  واالتصال  اإلعالم  وسائل  استخدام 
 .عوامل الفروق الفردية وعوامل التفاعل االجتماعي وتنوع الحاجات باختالف األفراد 
يقوم االفتراض الخامس على أساس أنه يمكن االستدالل على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع  .5
 من خالل استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم واالتصال، وليس من خالل محتوى الرسائل فقط. 
 .سائل اإلعالم مع مصادر أخرى إلشباع الحاجات تتنافس و  .6
 ربط بالرغم من النقد الموجه لنظرية االستخدامات واالشباعات والذي مفاده أن بحوثها قد فشلت في 
 يضعون  مازالوا الباحثين ألن وذلك منظمة، بصورة واالجتماعية النفسيةبأصولها  اإلعالم وسائل "إشباعات" 
دور  إغفال مع وقيمهم معتقداتهم أساس على منها المتحققة واالشباعات  اإلعالم استخدام وسائل دوافع
، 2016)الدليمي،  اإلعالم    وسائل  واستخدام  االتصال  إلى  الفرد   تقود   التي  واالجتماعية   النفسية  العوامل
. حاول الباحث تفادي هذا االشكال من خالل ربط اشباعات المبحوثين بالفروق الفردية التي (270صفحة 
تدفعهم الستخدام شبكات التواصل االجتماعي عامة والفيسبوك خاصة من أجل الترفيه. وفيما يلي نعرض 
 نتائج الدراسة في ضوء نظرية االستخدامات واالشباعات. 





 فيما يخص الفرضية األولى:
 ت الفرضية األولى بكل من الفرضين التاليين:ارتبط
التأكيد على أن الجمهور هو الذي يستخدم وسائل اإلعالم واالتصال ويختار الرسائل التي تشبع  .1
حاجاته، فاألفراد هم الذين يستخدمون وسائل االتصال وليست وسائل اإلعالم واالتصال هي التي 
 تستخدم األفراد.
وسائل   .2 ذلك استخدام  في  ويتحكم  الجمهور  يدركها  التي  الحاجات  عن  يعبر  واالتصال  اإلعالم 
 .عوامل الفروق الفردية وعوامل التفاعل االجتماعي وتنوع الحاجات باختالف األفراد 
" طلبة جامعة من إجابات المبحوثين تم التحقق من الفرضية األولى للدراسة والتي تنص على أن 
القدرة   لهم  بسكرة  خيضر  الفيسبوكمحمد  عبر  وحاجاتهم  تعرضهم  دوافع  تحديد  يختارون ،  على  فهم  لذا 
، وبذلك نستطيع اإلقرار بتحقق "ذلك وفق عوامل الفروق الفرديةو  .هاالوسائل المناسبة إلشباعالمضامين و 
التأكيد على أن الجمهور هو الذي يستخدم وسائل اإلعالم واالتصال ويختار الرسائل التي فرض كل من 
فاألفراد هم الذين يستخدمون وسائل االتصال وليست وسائل اإلعالم واالتصال هي التي ، جاتهتشبع حا
استخدام وسائل اإلعالم واالتصال يعبر عن الحاجات التي يدركها الجمهور ويتحكم وفرض  تستخدم األفراد.
وهذا ما يقودنا  .فراد في ذلك عوامل الفروق الفردية وعوامل التفاعل االجتماعي وتنوع الحاجات باختالف األ
عتبار طلبة جامعة محمد خيضر جمهور نشط تتحكم الفروق الفردية الخاصة بهم في اختيار المضامين ا إلى 
 المشبعة لحاجاتهم الترفيهية. 
 فيما يخص الفرضية الثانية:
 ارتبطت الفرضية الثانية بكل من الفرضين التاليين:
على العالقة التنافسية بين وسائل اإلعالم  واإلشباعيرتكز االفتراض الثالث لمنظور االستخدام  .1
 .واالتصال ومصادر أخرى إلشباع الحاجات 
 .تتنافس وسائل اإلعالم مع مصادر أخرى إلشباع الحاجات  .2
 





على   تنص  والتي  للدراسة  الثانية  الفرضية  من  التحقق  تم  النتيجة  التو وبنفس  شبكات  اصل أن" 
االجتماعي تتنافس مع مصادر اعالمية أخرى في تحديد اختيارات المضامين الترفيهية لدى طلبة جامعة 
منظور االستخدام ارتكاز من فرض  كل تحقق اإلقرار ب محمد خيضر، قصد إشباع حاجياتهم"، وبذلك نستطيع 
وفرض  .على العالقة التنافسية بين وسائل اإلعالم واالتصال ومصادر أخرى إلشباع الحاجات  واإلشباع
الدائم  اإلقرار باالستخداموهذا ما يقودنا إلى  .تنافس وسائل اإلعالم مع مصادر أخرى إلشباع الحاجات 
 لترفيه. إلشباع حاجياتهم من الشبكات التواصل االجتماعي من طرف طلبة جامعة محمد خيضر وذلك 
 فيما يخص الفرضية الثالثة:
 ارتبطت الفرضية الثالثة بكل من الفرضين التاليين:
عملية  .1 في  فعالون  مشاركون  هم  الجمهور  أعضاء  أن  أي  االيجابية،  بالمشاركة  الجمهور  تميز 
 االتصال الجماهيري.
الثقافية السائدة في المجتمع يقوم االفتراض الخامس على أساس أنه يمكن االستدالل على المعايير  .2
 من خالل استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم واالتصال، وليس من خالل محتوى الرسائل فقط. 
لدى طلبة االجتماعية و لمعايير الثقافية أما فيما يخص الفرضية الثالثة للدراسة والتي تنص على أن "ا
، المضامين الترفيهية في شبكات التواصل االجتماعي"تأثير على استخدام جامعة محمد خيضر بسكرة لها 
االستدالل على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع من يصعب  هفقد أجمعت إجابات المبحوثين على أن 
فبالرغم من  من خالل محتوى الرسائل فقط.وال حتى  الطلبة لشبكات التواصل االجتماعيخالل استخدام 
لل الثقافية واالجتماعيةالتأثير القوي  من جراء االختالف في السياق االجتماعي للطلبة مع سياق  معايير 
المضامين الترفيهية األجنبية، إال أن ارضاء حاجيات الطلبة بمضامين قد ال يتقبلها المجتمع ال يرتبط أساسا 
خاصة أن نتائج التجربة خلصت إلى  ،جنبية، إذ يمكن حدوث ذلك عبر المضامين المحليةبالمضامين األ
أن طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة يشاركون بفعالية في عملية صناعة المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك. 
حدثا عن لنظرية االستخدامات واالشباعات، حين ت  افي نقدهمإلى ذلك وبيروس  أشار كل من أرينبرج وقد 
وهذا ما تسعى نظرية الحتمية القيمية لتفاديه من المغاالة في التأكيد على نشاط الجمهور واختياره الواعي، 
خالل التركيز على الموروث القيمي للفرد داخل بيئته، وأنه من الضروري اندماجه في هذا الموروث من 
  خالل ما تقدمه وسائل االعالم.





 الدراسة الميدانية في ضوء نظرية الحتمية القيمية . مناقشة نتائج 3.2
انطالقا من دراسة األبعاد المتعددة للقيمة، وبغرض قياس مدى ارتباط أجوبة المبحوثين بأبعاد القيمة 
كما وصفها الدكتور عبد الرحمن عزي والمعتمدة في هذه الدراسة. توصل الباحث إلى تفاوت في درجة 
للقيمة، فإذا كان لكل من األبعاد الخمسة التالية: البعد التواصلي، البعد النفسي،  األهمية بين األبعاد السبعة
البعد االجتماعي، البعد الجمالي والبعد اإلنساني أهمية عالية في إجابات المبحوثين، فإن كل من الُبعدين 
 المتوسط. اإليماني والتربوي لم يحظيا بنفس األهمية العالية، بل اقتصرت أهميتهما في المستوى 
التي  التفاعلية  في  للقيمة  التواصلي  البعد  أهمية  تظهر  العالية،  األهمية  ذات  األبعاد  يخص  ففيما 
النفسي فتظهر أهميته في حالة  الُبعد  أما  للترفيه.  الفيسبوك وذلك في ظل غياب وسائل أخرى  يضمنها 
هم على التحكم في انفعاالتهم أو اإلدمان على الفيسبوك التي قد يتعرض لها المبحوثين من جراء عدم قدرت
تقوم خوارزميات  أن  إمكانية  لحاجياتهم، مع  الملبية  الترفيهية  المضامين  اختيار  تمكنهم من  التي  الدوافع 
الفيسبوك باإلختيار عوضا عنهم، خاصة أنهم ال يرون في الفيسبوك ُمحد لحرية نشاطهم عبر االنترنت. 
الشخصية االفتراضية على الشخصية الحقيقية  ةيارات إال أن هيمنفبالرغم من تحكم العادات في هذه االخت 
قد وضعت الُبعد االجتماعي للقيمة في المحك وقلصت من دوره مقارنة بتحكم التكنولوجيا في اتجاهات  
المضامين الترفيهية المبحوثين. أما في الُبعد الجمالي للقيمة، فنسجل على العموم رضى المبحوثين بمستوى 
مقارنة بالمضامين العالمية. إال أن استخدامهم لهذه المضامين فيه البعض من  من طرف الجزائريين عدةالمُ 
في التعبير عن أوضاعهم االجتماعية، أين يرون في هذا االستخدام كمتنفس للتعبير عما يتبادر لهم التهكم 
كانت طبيعتها. مما يبرز من أفكار وما يختلجهم من مشاعر وأحاسيس دون أن تكون رقابة على ذلك مهما 
 األهمية العالية للُبعد اإلنساني للقيمة لكن بارتباط عكسي ال ُيظهر القيم السائدة في المجتمع. 
أن  نجد  اقتصرت بالمقابل  بل  العالية،  األهمية  بنفس  لم يحظيا  والتربوي  اإليماني  الُبعدين  كل من 
أهميتهما في المستوى المتوسط. ففي الُبعد اإليماني، وإن كانت دوافع استخدام الفيسبوك للترفيه منبثقة من 
توفره خوارز  بما  مرتبطة  تبقى  ذلك  أسباب  أن  إال  للمجتمع  والثقافية  االجتماعية  الفيسبوك المعايير  ميات 
أسباب االستخدام كمخرج من مخرجات تكنولوجيا االعالم واالتصال، مما يدفع بنا إلى العمل على ربط 
بدوافعه ومن ثمة رفع نسبة المعايير االجتماعية والثقافية في اختيار تلك المضامين. وهذا ما يجب أخذه 
أما في الُبعد التربوي، فتكمن أهميته في تعزيز  بعين االعتبار في إعداد المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك.





اكتساب المعرفة عبر الترفيه في الفيسبوك كمكتسب يقر به المبحوثين، والعمل على تجسيد هذه المعارف 
الواقع   للُبعد في  المؤشر  هذا  دعم  الطبيعي  فمن  العقل،  هو  المعرفية  االحتياجات  في  المتحكم  أن  بحكم 
 من قيمة الفرد التربوية كفرد وكذا كعنصر فعال في بيئته. يرفعالمعرفي للقيمة. مما 
وللتحكم في مؤشرات هذه األبعاد الخاصة بالقيم، وجب على القائمين على صفحات الفيسبوك الترفيهية 
 في المحيط الجامعي أخذها بعين االعتبار في صناعة المضامين الترفيهة وإشراك الطلبة في ذلك.
 سة الميدانية في ضوء الدراسات السابقة . مناقشة نتائج الدرا4.2
إلى  الدراسة  الباحث في هذه  تناولت في إشكالياتها متغير شبكات  خمستطرق  دراسات مشابهة، 
التحقق من استخدام الدراسة االستكشافية، وذلك قصد التواصل االجتماعي، أين استخدم واحدة منها في 
الدكتورة: فهيمة طلبة جامعة محمد خيضر للفيسبوك في مجال الترفيه، وهي الدراسة التي أعدها كل من 
وز نش/جامعة غرداية  االجتماعي  التواصل مواقع  "دور: ، والمعنونة بـبن عثمان/جامعة الوادي واألستاذ عز 
 فهي:  األخرى  األربعة دراسات ال أما أنموذجا". الفيسبوك األسرية: القيم تغيير في
 على المتعددة الكمبيوتر لوسائط  التربوية اآلثار التعليم: في والريادة االجتماعي  التواصل وسائل" .1
 أفريقيا" في العالي التعليم
Social Media And Entrepreneurship Education: Pedagogical Implications Of Computer 
Mediated Communication In Higher Learning In Africa" 
 . 2013جوان  ،(EMMANUEL OZITA ANIEMEKA)أوزيتا أنيمكا  إمانويل
 استراليا.  ،ميلبورن  ليف، جرين جامعة الريادية، والقيادة االتصاالت  في الدكتوراه  درجة لنيل أطروحة
 الجامعي"  الحرم في للفيسبوك االجتماعية اآلثار "اكتشاف .2
"Uncovering The Soclal Impacts Of FaceBook On A College Campus " 
 Matthew Robert Vanden Boogart)، 2006) بوغارت  فاندن روبرت  ماثيو
 .األمريكية المتحدة الواليات  كنساس، والية جامعة التربية، كلية العلوم، في الماجستير درجة لنيل رسالة
 "من زاوية القانون الكندي رؤيتهايمكن  التي التتبع وأجهزة "الفيسبوك .3
"Facebook et les dispositifs de traçabilité vus sous l’angle du droit canadien " 
 2013 ،المالك عبد  المجيد  عبد 
 .كندا ،منتريال جامعة المعلومات، تكنولوجيا قانون  في الماجستير درجة لنيل رسالة
 





 واشباعاتها" االجتماعي التواصل لمواقع األردني الجامعي الشباب استخدامات" الدراسة: عنوان .4
 2014الدكتور: عبد الرزاق الدليمي، 
 بسكرة، جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية ،والمجتمع اإلنسان علوم مجلة  في منشور علمي مقال
 الجزائر.
 . األربعةدراستنا هذه في ضوء نتائج هده الدراسات  نتائج مناقشةوسنحاول فيما يلي 
 فيما يخص الفرضية األولى:
"  نصت  أن  على  األولى  دوافع الفرضية  تحديد  على  القدرة  لهم  بسكرة  خيضر  محمد  جامعة  طلبة 
ذلك وفق و  .هاالوسائل المناسبة إلشباعالمضامين و لذا فهم يختارون ، وحاجاتهم عبر الفيسبوكتعرضهم 
( على ذلك في دراسته المعنونة بـ: 2014وقد أقر الدكتور عبد الرزاق الدليمي )"، عوامل الفروق الفردية
االجتماعي واشباعاتها" حين عدد أكثر من عشرة  التواصل لمواقع الجامعي األردني الشباب  "استخدامات 
التواصل مع األقارب واألهل وأن مواقع دوافع الستخدام الطلبة لشبكات التواصل االجتماعي، كان أهمها 
وهذا ما بين الزمالء، التواصل االجتماعي تحقق إشباع اجتماعي من خالل خلق جو اجتماعي وتواصل 
"وسائل التواصل االجتماعي والريادة والمعنونة بـ:  (2013)زيتا أنيمكا إمانويل أو دراسة كذلك توصلت إليه 
والتي أقرت بأن مواقع ، في التعليم: اآلثار التربوية لوسائط الكمبيوتر المتعددة على التعليم العالي في أفريقيا"
مما يجعل  التحديثات.لتوعية الجمهور والتواصل الفوري بشكل دائم لتلقي وفر فرصا تُ التواصل االجتماعي 
ماثيو روبرت كما تشير دراسة من شبكات التواصل االجتماعي وسيلة وهدف لتنمية اختيارات مستخدميها. 
إلى أن  "اكتشاف اآلثار االجتماعية للفيسبوك في الحرم الجامعي".( والمعنونة بـ: 2006) فاندن بوغارت 
ويرون  اتصاالت اجتماعية ال يمكنهم إجراؤها شخصًيا.إجراء من األلفية الثالثة طالب الفيسبوك يسمح ل
ارتباطا   أقل  الجامعيأنهم  الحرم  أو  اإلقامة  قاعة  أو  شبكات بأرضهم  اختيار  على  قدرتهم  فإن  وبذلك   ،
التواصل االجتماعي تجعلهم مرتبطين بالعالم اكثر من ارتباطهم ببيئتهم المصغرة. اال في حالة استخدامهم 
صل فيما بينهم وبصفة دائمة، إما للتعلم أو الترفيه أو أي مجاال آخر. وهذا ما يجب لهذه الشبكات للتوا
تدعيمه في عملية تصميم المضامين الترفيهية وتسويقها عبر المجموعات الطالبية المنبثقة من استخدام 
 شبكات التواصل االجتماعي.
 





 فيما يخص الفرضية الثانية:
على أن" شبكات التواصل االجتماعي تتنافس  نصت الفرضية الثانية والتي  توافقت نتيجة التحقق من
مع مصادر اعالمية أخرى في تحديد اختيارات المضامين الترفيهية لدى طلبة جامعة محمد خيضر، قصد 
أين أحتل دافع الترفيه ( في دراسته، 2014اق الدليمي )ز الدكتور عبد الر مع ما توصل إليه  إشباع حاجياتهم"
مرتبة الثانية بعد التواصل مع األقارب واألهل كدافع الستخدام شباب الجامعات لمواقع التواصل االجتماعي، ال
المبحوثون هي الفوائد التي ذكرها أن من أكبر على  ( في دراسته 2013)إمانويل أوزيتا أنيمكا كد أوقد 
التفاعلية لوسائل التواصل االجتماعي ُتمكن من الطبيعة  إجراء حوار قيم ومستمر وتفاعلي حول ، والتي 
عدة آثار في الحرم وينتج عن ذلك . مكن للجميع التعلم من اآلخرينجًوا يُ خلق و  برامج تعليم ريادة األعمال
من المهم حداث التي يعيشونها، لذا فالجامعي تنعكس أساسا في استخدام الطلبة للفيسبوك للتعبير عن األ
االشباعات وما هي  شبكات التواصل االجتماعي كيفية استخدامالمسؤولون على الحرم الجامعي فهم يأن 
جنًبا إلى جنب مع تثقيف المستخدمين حول االستخدام السليم للتكنولوجيات عبر اإلنترنت  ،المرجوة من ذلك 
 ( ومعرفة مستوى المسؤولية المرتبطة باستخدامه. Facebook)أي 
"الفيسبوك وأجهزة التتبع المعنونة بـ: في دراسة ( 2013بد المجيد عبد المالك )ع  وهذا ما تطرق إليه
القانون الكندي" ذلك الخط الرفيع بين الحق في استخدام  حين تحدث عن ، التي يمكن رؤيتها من زاوية 
من  الكثير فبالرغم من اعتبار الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية.الفيسبوك وكل ما يتعلق باحترام 
الفيسبوك هو المستخدمين أساسية  أن  بين مأداة  أيضا و  ،ا صبغة جماليةذ و المفيد  هو اتجمع   معروف 
القضايا يتجاهل العديد من مستخدمي اإلنترنت  فإن ،المكونات اإلضافية االجتماعية الوديةالمميز ب لمجتمعه
لذا استوجب ترشيد استخدام  لخصوصية وحماية المعلومات الشخصية.احترام ا التي يمكنهم إثارتها فيما يتعلق
الفيسبوك وشبكات التواصل االجتماعي عامة وفق ما ينص عليه القانون، خاصة أن المشرع في الجزائر 
المتصلة بتكنولوجيات االعالم الجرائم ، الخاص بالوقاية من 04-09رقم قانون ال 2009 سنة في قد سن
ها. والذي ينص في مادته األولى على أن الهدف من هذا القانون هو وضع قواعد خاصة واالتصال ومكافحت
)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  جرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتهاالللوقاية من 
 . (05، صفحة 2009الديمقراطية الشعبية، 
 





 فيما يخص الفرضية الثالثة:
تأثير  الثالثة مدى  الفرضية  الثقافية اتناولت  لدى طلبة جامعة محمد خيضر االجتماعية و لمعايير 
، وانطالقا من نتائج الدراسة والتي المضامين الترفيهية في شبكات التواصل االجتماعيعلى استخدام بسكرة 
بقدر ما عكست ارتباط الطلبة بالمعايير الثقافية واالجتماعية في فهم سياق المضامين الترفيهية، بقدر ما 
تلبية حاجاتهم يتقبلها المجتمع  أبانت عن تخليهم عنها في  رتبط أساسا بالمضامين تال و بمضامين قد ال 
نية استخدام الفيسبوك ( حين أقر بإمكا2006) ماثيو روبرت فاندن بوغارت وهذا ما تحدث عنه . األجنبية
ويمكن تفسير ذلك من زاوية أخرى تطرق إليها  كأداة إلجراء اتصاالت اجتماعية ال يمكنهم إجراؤها شخصًيا.
أنها ، أين وصف وسائل التواصل االجتماعي بغير المؤذية بحكم ( في دراسته2013)إمانويل أوزيتا أنيمكا 
، ، وبالمقابل يمكن لمستخدميها كسب وتوفير مبالغ كبيرة من المالأو استخدامها إلنشائها ال تكلف أي شيء 
وهذا ما توصل إليه الدكتور عبد  المهارات التقنية لهم مما يحقق لهم اإلشباع االقتصادي من خالل تطوير
مواقع التواصل االجتماعي على تحقيق ( في دراسته، والتي خلصت أيضا إلى قدرة 2014الدليمي ) الرزاق
ولهذا يمكن التخلي عن  نفسي وذلك من خالل تجاوز الخجل لدى المنطوين نفسيًا من الطلبة.الشباع اإل
 .والتغلب على حاجز الخجل كسب المال ،المعايير الثقافية أو االجتماعية بهدف الترفيه
( المالك  عبد  المجيد  عبد  تطرق  فقد  القانونية،  الناحية  إلى 2013أما من  دراسته  نقاط ( في  عدة 
 ،كللتلبية حاجات قد ال يتقبلها المجتمع، ومن ثمة وفي حالة سن قوانين تمنع ذ مرتبطة باستخدام الفيسبوك 
عبر  االستخدامات  تزامن  عدم  مشكلة  هي  إليها  تطرق  نقطة  أهم  ولعل  للقانون.  مخالفة  اعتبارها  يمكن 
من  سن القوانين المرتبطة بهذه االستخدامات و الفيسبوك مع كل من المعايير الثقافية واالجتماعية من جهة، 
ك تسبق بكثير عملية مطابقتها . حيث الحظ عبد المجيد عبد المالك أن االستخدامات عبر الفيسبو جهة أخرى 
للمعايير الثقافية واالجتماعية أو مدى احترامها للقوانين والنظم. خاصة أن الشركات المالكة لتطبيقات شبكات 
التواصل االجتماعي تعمل على استغالل قواعد البيانات المنتجة من طرف المستخدمين في عمليات تجارية 
المالحة الخاصة  لبيانات المثال موافقة المستخدم الضمنية  ى سبيلفعلتسمح لها بتحصيل أرباح خيالية، 
حساب  تمتد ممارساتها حتى لمن ليس لديهم بلفقط،  هاتولد الشركة معلومات عن أخرى، البهم على مواقع 
بشكل تعسفي من قبل الشركة ودون أن تكون قادرة تستخدم المعلومات الشخصية لغير األعضاء ف. فيسبوك








































عامة،  تحديد الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعيسمحت نتائج الدراسة الميدانية من 
في تلبية االحتياجات الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة. والتعرف على أسباب  والفيسبوك خاصة
، إذ يمكن إعتبار طلبة جامعة محمد خيضر جمهور نشط تتحكم الفروق الفردية الخاصة بهم في تشكلها
النشاطات اختيار المضامين المشبعة لحاجاتهم الترفيهية. كما سمحت نتائج التجربة من إدراك القائمين على 
طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي يسعون لتلبيتها الترفيهية قدرة 
فاألفراد  ،ذلك وفق عوامل الفروق الفرديةها، و الوسائل المناسبة إلشباعالمضامين الترفيهية و لذا فهم يختارون 
مما يقودنا  م واالتصال هي التي تستخدم األفراد.الذين يستخدمون وسائل االتصال وليست وسائل اإلعال هم
، وهو مفهوم ثقافة "convergence theoryتالقي والدمج "إلى القول بتحقق أحد المفاهيم الرئيسية لنظرية ال
". لكن يستوجب على القائمين على الترفيه في الفضاء الجامعي أن Participatory Cultureالمشاركة "
 صناعة المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك خاصة وشبكات التواصل االجتماعي عامة.يؤطروا عمليات 
وهذا ما يتوافق مع نتائج دراسات سابقة اهتمت بعالقة شبكات التواصل االجتماعي بالريادة في التعليم وآثارها 
االجتماعي التي االجتماعية في الحرم الجامعي، والالتي أقرت بقدرة الطلبة على اختيار شبكات التواصل 
تجعلهم مرتبطين بالعالم اكثر من ارتباطهم ببيئتهم المصغرة. اال في حالة استخدامهم لهذه الشبكات للتواصل 
فيما بينهم وبصفة دائمة، إما للتعلم أو الترفيه أو أي مجاال آخر. وهذا ما يجب تدعيمه في عملية تصميم 
 طالبية المنبثقة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي.المضامين الترفيهية وتسويقها عبر المجموعات ال
االجتماعيول التواصل  شبكات  عبر  المنتجة  الترفيهية  المضامين  طبيعة  والفيسبوك   معرفة  عامة، 
أوصى المشاركون في الدورة ، مقارنتها بما هو متناولو  خيضر بسكرة محمد من طرف طلبة جامعة  خاصة
للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك بضرورة التحلي بفكر الذكاء االجتماعي  التدريبية حول التسويق اإلعالمي
Collective Intelligence  ،فيما بين القائمين على صناعة هذه المضامين من فاعلين في الحرم الجامعي
من طرف طلبة  للفيسبوكخاصة أن نتائج الدراسة الميدانية قد أقرت باالستخدام الدائم موظفين وطلبة. 
الطبيعة التفاعلية والتي أرجعتها الدراسات السابقة إلى  جامعة محمد خيضر إلشباع حاجياتهم من الترفيه.
االجتماعي  التواصل  تخطي    ،لوسائل  بعدم  االلتزام  هنا  وجب  فيلكن  الحق  بين  الرفيع  استخدام   الخط 






، الخاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم 04-09القانون رقم  2009قد سن في سنة 
القانون هو وضع قواعد خاصة  واالتصال ومكافحتها. والذي ينص في مادته األولى على أن الهدف من هذا
 للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها. 
عامة والفيسبوك  عبر شبكات التواصل االجتماعيمضامين ترفيهية محاولة تقديم أما فيما يخص 
تكون  خاصة الطلبة ،  على  الرسائل  هذه  أثر  ودراسة  مسبقا  محددة  لرسائل  إجابات   ،حاملة  أجمعت  فقد 
الطلبة االستدالل على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع من خالل استخدام المبحوثين على أنه يصعب 
معايير فبالرغم من التأثير القوي لل من خالل محتوى الرسائل فقط.لشبكات التواصل االجتماعي وال حتى 
واالجتماعية السياق  الثقافية  في  االختالف  جراء  الترفيهية   من  المضامين  سياق  مع  للطلبة  االجتماعي 
بالمضامين  أساسا  يرتبط  ال  المجتمع  يتقبلها  ال  قد  بمضامين  الطلبة  حاجيات  ارضاء  أن  إال  األجنبية، 
وقد أيدت الدراسات السابقة ذلك بوصف وسائل  . األجنبية، إذ يمكن حدوث ذلك عبر المضامين المحلية
، وبالمقابل يمكن أو استخدامها إلنشائهاأنها ال تكلف أي شيء ة بحكم التواصل االجتماعي بغير المؤذي
لمستخدميها كسب وتوفير مبالغ كبيرة من المال. ولهذا يمكن التخلي عن المعايير الثقافية أو االجتماعية 
وبيروس إلى ذلك في نقدهما لنظرية االستخدامات  بهدف الترفيه وكسب المال. وقد أشار كل من أرينبرج
الشباعات، حين تحدثا عن المغاالة في التأكيد على نشاط الجمهور واختياره الواعي، وهذا ما تسعى نظرية وا
الحتمية القيمية لتفاديه من خالل التركيز على الموروث القيمي للفرد داخل بيئته، وأنه من الضروري اندماجه 
على ماهية وكيفية صناعة المضامين قصد التعرف و  في هذا الموروث من خالل ما تقدمه وسائل االعالم.
نتائج التجربة إلى أن طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة يشاركون بفعالية في ، خلصت الترفيهية األكثر تأثيرا
لكن وجب عليهم إدراك مسألة عدم تزامن االستخدامات عملية صناعة المضامين الترفيهية عبر الفيسبوك. 
قافية واالجتماعية من جهة، وسن القوانين المرتبطة بهذه االستخدامات عبر الفيسبوك مع كل من المعايير الث
لذا وجب التقيد باألبعاد المتعددة للقيمة في صناعة هذه المضامين، وذلك من خالل دليل  من جهة أخرى.
 يفصل هذه األبعاد ويرتبها، ويكون قابال للتحيين دوريا.
درجة األهمية بين األبعاد وفيما يخص األبعاد المتعددة للقيمة للدكتور عبد الرحمن عزي، تفاوتت 
السبعة للقيمة، فإذا كان لكل من األبعاد الخمسة التالية: البعد التواصلي، البعد النفسي، البعد االجتماعي، 






وللتحكم في مؤشرات هذه األبعاد  يحظيا بنفس األهمية العالية، بل اقتصرت أهميتهما في المستوى المتوسط.
الخاصة بالقيم، وجب على القائمين على صفحات الفيسبوك الترفيهية في المحيط الجامعي أخذها بعين 
 رفيهة وإشراك الطلبة في ذلك. االعتبار في صناعة المضامين الت
فعالية استخدام شبكات التواصل من خالل هذه الدراسة نكون قد شكلنا تصورا معرفيا وإجرائيا عن 
تحكم الفروق ، والذي أبان على االجتماعي في تلبية الحاجات الترفيهية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة
حاجاتهم الترفيهية، مما دفع القائمين على النشاطات الفردية الخاصة بهم في اختيار المضامين المشبعة ل
خذ بدوافع تعرضهم وحاجاتهم التي وجب األ حيث  الجامعي العتبارهم جمهورا نشطا،  الفضاءالترفيهية في 
وذلك من خالل التحلي بفكر الذكاء االجتماعي فيما بين يسعون لتلبيتها في صناعة المضامين الترفيهية. 
وعدم  الطبيعة التفاعلية لوسائل التواصل االجتماعي، مستغلين في ذلك الجامعي الفضاءكل الفاعلين في 
 . الخصوصية وحماية المعلومات الشخصيةكل ما يتعلق باحترام تخطي حدود الحق في استخدام الفيسبوك و 
دراسة أثر هذه الرسائل على العمل على حاملة لرسائل محددة مسبقا و كما يجب أن تكون هذه المضامين 
في سياق استخدامات  معايير الثقافية واالجتماعية ، وذلك بهدف الوصول إلى توازن بين تأثير الآنيا   الطلبة
وارضاء حاجياتهم بمضامين قد ال يتقبلها المجتمع من جهة ات التواصل االجتماعي من جهة، الطلبة لشبك
 أخرى. 
 التوصيات 
 وقد نجم عن هذه الدراسة التوصيات التالية:
تشجيع البحوث العلمية التي تعتمد على أكثر من منهج بحث واحد، وذلك بهدف التكامل فيما بين  .1
المنهج التجريبي  استخدام ايجابيات المناهج المستخدمة والتقليص من سلبياتها، والتركيز خاصة على 
 في البحوث المستقبلية؛ 
دوريا قصد االعتماد عليه في صناعة المضامين ضرورة إعداد دليل لألبعاد المتعددة للقيمة وتحيينه  .2
هذا الدليل يتضمن أين ، الترفيهية عبر الفيسبوك خاصة وشبكات التواصل االجتماعي على العموم







 والذي يشمل:  ، المعايير االجتماعيةمحور  −
اجتماعية وتسعى لمعالجتها عبر التنشئة االجتماعية من خالل المواضيع التي تطرح ظواهر  ✓
مضامين ترفيهية، على غرار الزواج، المخدرات، التباعد األسري، العنوسة...الخ، وذلك بهدف 
 زرع البسمة وروح التفاؤل؛ 
توافق القيم االجتماعية للفرد، األسرة والبيئة المحيطة في المجتمع الواحد، وذلك من خالل ترسيخ  ✓
 سائدة بهدف الحفاظ على الوحدة االجتماعية؛ العادات والتقاليد والقيم ال
ضرورة عكس المضامين الترفيهية اتجاه وميول المجتمع عبر الفيسبوك وليس العكس، أي أنها  ✓
 بقدر ما تساير العصر الرقمي فهي ال تتنافى مع عادات وتقاليد هذا المجتمع؛
 تحترم المرجعية الدينية اإلسالمية؛ بقدر ما تقدم هذه المضامين الترفيهية من متعة وتسلية فهي  ✓
اللغة العربية ومختلف لهجاتها بشكل عام واللهجة الجزائرية بشكل خاص والبسكرية  ✓ استخدام 
 بشكل أخص يساعد في التعرض لهذه المضامين؛
التفاعل مع المضامين الترفيهية يساهم في التعرف على صداقات جديدة ويساعد على التواصل  ✓
 لد فضاء من التضامن والتآزر بين المستخدمين؛االجتماعي، مما يو 
 والذي يشمل:، المعايير الثقافيةمحور  −
محاولة معرفة واكتساب ثقافات ومعارف جديدة من خالل الترفيه والتسلية وكذلك اطالع على  ✓
 مختلف األخبار، مما يزيد من وعي الفرد والنهوض بالفكر؛
البيئة الجامعية تساعد في اختيار المضامين الترفيهية التي االنتماء واإلحساس بالمسؤولية تجاه  ✓
تراعي الخلفية الثقافية لطلبة جامعة بسكرة، وتسمح كذلك بنشوء عالقات مع طلبة آخرون من 
 جامعات مختلفة عبر العالم وبغض النظر عن تخصص الدراسة؛
وبا من الواقع المعاش ال يجب أن يكون التعرض للمضامين الترفيهية قصد التنفيس والترفيه هر  ✓
الشق  على  الغالب  السلبي  شقها  في  الجامعية  البيئة  من  حتى  أو  المجتمع  تناقضات  من  أو 
الحلول،  وإيجاد  بالتشخيص  تسمح  ترفيهية  بطريقة  السلبيات  هذه  بل يجب معالجة  اإليجابي. 






التعرف على تطورات التكنولوجيا في مجال صناعة مضامين الترفيه عبر الفيسبوك، الرغبة في  ✓
وذلك بهدف تصميم مضامين ترفيهية جيدة تحتوي على فيديوهات أو مقاطع صوتية قصيرة غير 
 مملة وتقدم رسالة ثقافية تخاطب الوجدان والعواطف وتنسجم مع تطلعات المتلقي؛
ي جميع المستويات الثقافية المختلفة، وذلك من خالل التلقائية يمكن للمضامين الترفيهية أن تغط ✓
الوقائية والمالئمة مع كامل فئات المجتمع، مما يسمح باالنفتاح على العالم وتحقيق االحتكاك 
 الثقافي المبني على القيم، األخالق والتوازن الفكري.
ذين ال يعيرون اهتمام للمعايير ويشمل هذا المحور نظرة المستخدمين ال :محور المعايير المغايرة −
 االجتماعية والثقافية: 
أن تكون هذه المعايير في أطرها الصحيحة بدون المساس بالجانب الشخصي للمستخدمين، أي  ✓
أال يكون الترفيه مسيئا ألشخاص اآلخرين مهما كانت وجهة نظرهم أو توجههم الديني أو ميولهم 
 السياسي؛ 
تبدي   ✓ التي  مقارنة المعايير  بطريقة  الترفيه  قصد  وذلك  الجزائري  المجتمع  معايير  مع  اختالفا 
استكشافية لما هو مغاير في المجتمعات األخرى، بغض النظر عن احترامها للقيم، العادات 
 والتقاليد؛
الفيسبوك هو تقنية تعمل على عرض متواصل للمضامين المختلفة باستغالل هندسة خوارزميات  ✓
 توجد معايير اجتماعية أو ثقافية تجعل المستخدمين يتعرضون للمضامين الترفيهية؛ الموقع، وال 
الفيسبوك فضاء حر ال توجد فيه معايير اجتماعية أو ثقافية، ما َيِرد على الصفحات هو محل  ✓
 اكتشاف من قبل المستخدمين سواء وافقوا عليه أو عارضوه؛
يه، والمضامين الترفيهية تزيد من إدمانهم الفيسبوك أصبح مثل الحبوب المهلوسة لدى مستخدم ✓
 عليه، بغض النظر عن ارتباطها بالمعايير االجتماعية أو الثقافية. 
المحور األخير يعبر عن وجهات نظر المبحوثين، ليس وهو أن وهنا وجب التنبيه إلى أمر مهم، 
مضامين تحقق  أننا نصنع  ذلك  أخذ  هذه، لنظرا ت وجهامعنى  هو  الهدف  وعدم بعي  ها لكن  االعتبار  ن 
 شبكات التواصل االجتماعي الفيسبوك خاصة و  فراغ في مجال الترفيه عبر كي ال يكون هناك تجاهلها، 
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 االستمارة استبيان 






 من إشراف: الدكتورة                                            الطالب:            من إعداد
 عبيدة صبطي                                                              رياض زروقي
 
أطروحة دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال، وذلك من أعدت هذه االستمارة العلمية في إطار إنجاز مشروع 
لطلبة الجامعيين، دى اأجل الوقوف على مدى تلبية استخدامات شبكات التواصل االجتماعي للحاجات الترفيهية ل
 الفيسبوك أنموذجا. 
ع العلم أن الزمالء الطلبة الجامعيين تقديم المساعدة باالجابة على هذا االستبيان، م الزميالت و أرجو منكم 
 المعلومات ستبقى في إطار السرية وستسخدم في جانبها العلمي فقط.




 الحاجات تلبية في االجتماعي التواصل شبكات "استخدامات
 انموذجا"  الفيسبوك الترفيهية،





 الشخصية  تالمحور األول: البيانا 
      ذكر  أنثى الجنس:
         
   سنة  30أكثر من   سنة  30إلى  20من   سنة  20أقل من  السن: 
         
         
 كلية االنتساب 
  كلية الحقوق والعلوم السياسية 
  كلية العلوم والتكنولوجيا
  كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة
  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
  ة النشاطات البدنية والرياضي معهد علوم وتقنيات
  والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية 
  كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 
 
         
  دكتوراه   ماجيستير   ماستر   ليسانس             يالمستوى الدراس
    
      ال  نعم  : مقيم بالحي الجامعي
         
 أكثر من إجابةما هي الوسيلة التكنولوجية المستعملة للدخول إلى الفايسبوك؟ يمكن اختيار 
  اللوحة الرقمية   الكمبيوتر الثابت   الكمبيوتر المحمول  الذكي  الهاتف
         
لمضامين طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة لهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم المحور الثاني: 
 . ذلك وفق عوامل الفروق الفرديةو  .الفيسبوك
رقم 
 السؤال 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارة نص 
07 
للمضامين الترفيهية عبر ي في اختيارالعادات تتحكم 
 الفيسبوك 
     
08 
ن الترفيهية عبر ـللمضامي يفي اختيارالدوافع تتحكم ال 
 الفيسبوك 
     
09 
في اختيارك للمضامين الترفيهية االتجاهات والقيم تتحكم ال 
 عبر الفيسبوك 
     
10 
للمضامين الترفيهية عبر  يفي اختياراالنفعاالت تتحكم 
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 02الملحق رقم 
 استمارة استبيان الدراسة االستكشافية 
 "استخدامات الفيسبوك من طرف الطالب الجامعي"




      
 السن  02
 وأكثر 40 39- 30 29- 20 20أقل من 
    
 
 هل تمتهن مهنة أخرى غير الدراسة؟  03
 ال نعم 
  
 
 ...................................................................................................................  الجامعة التي تدرس بها: 04
 
 يمكن اختيار أكثر من إجابة(: )المستعملة  التكنولوجية الوسائل  :ثانيا
05 








ونية   االلكثر
    
 
 الفيسبوك  لفتح المخصص  الوقت: ثالثا
 : الفيسبوك الستخدام المخصصة  األوقات 06
 الليل
  





 كل  ف 
 وقت
 صباحا
     
 





 وقت لدي ليس
 محدد
 متأخر  لوقت
 الليل  من






 يمكن اختيار أكثر من إجابة(: ) استخدام الفيسبوك  دواعي: رابعا




















        
 
 خامسا: أثر الفيسبوك 




 مع  للتواصل
 األصدقاء
   
 
10 
 في التواجد أثناء الفيسبوكب االنشغال ما مدى
 البيت؟
 إطالقا نادرا أحيانا دائما
    
 
 العائلية؟  الجلسات أثناء للفايسبوك التصفح ما مدى 11
 إطالقا نادرا أحيانا دائما
    
 
 االفتراضي  العالم أصدقاء في  الثقة  مدى: سادسا
 المشكالت؟ حل في الفيسبوك أصدقاء هل استشارة 12




 في تستشيرهم الذين األصدقاء ما نوع





 في  صداقة
 الحقيقي  الواقع
عليهم  تعرفت
 على االنترنت 
    
 
 العالم االفتراضي على أسرارك؟  أصدقاء هل تؤمن 14















الثقافية والعلمية ترقية األنشطة " أعدت هذه االستمارة العلمية في إطار الورشات التكوينية حول:
قدرة الفاعلين في مجال الخدمات ، وذلك من أجل الوقوف على مدى "والرياضية والتسويق اإلعالمي لها
االجتماعياالجتماعية  على  التواصل  الترفيهية وتسويقها عبر شبكات  النشطات  ، صناعة وترقية 
دى تماعي للحاجات الترفيهية لتلبية استخدامات شبكات التواصل االج. وذلك بهدف الفيسبوك أنموذجا
 .لطلبة الجامعيينا
تقديم المساعدة باالجابة على هذا االستبيان، مع العلم أن  آنساتي، سيداتي، سادتيأرجو منكم 
 المعلومات ستبقى في إطار السرية وستسخدم في جانبها العلمي فقط.
 
 
 شكرا جزيال لحسن تعاونكم
 منشط الورشة تحيات 











      ذكر  أنثى الجنس:
         
   سنة  30أكثر من   سنة  30إلى  20من   سنة  20أقل من  السن: 
         
         
صفة المشارك في 
 الورشة 
    تابع لمديرية الخدمات الجامعية
  رقم   موظف في اإلقامة الجامعية  
  رقم   الخدمات الجامعية باالقامة الجامعيةموظف بمصلحة 
    منخرط في نادي جامعي
    طالب )ة( جامعي )ة( 
    آخرى، أذكرها: .................................................... 
 
 
         
  دكتوراه   ماجيستير   ماستر   ليسانس             يالمستوى الدراس
    
      ال  نعم  : الجامعيمقيم بالحي 
         
 ما هي الوسيلة التكنولوجية المستعملة للدخول إلى الفايسبوك؟ يمكن اختيار أكثر من إجابة
  اللوحة الرقمية   الكمبيوتر الثابت   الكمبيوتر المحمول  الذكي  الهاتف
         
 السؤال نص  رقم ال
07 
 ؟للمضامين الترفيهية عبر الفيسبوك ك تحكم في اختيارما الذي ي
 ت الميوال العواطف  االنفعاالت  االتجاهات والقيم الدوافع العادات 
      
08 





 لغايات ا  تحقيق
حرية الحد من ال
 عبر االنترنت 
ار المضامين يخت ا
 حاجات الملبية ل
 اتياشباع حاج
 الترفيه
      
09 
 ( يمكن اختيار أكثر من إجابة)بـ:  الترفيه عبر الفيسبوكيسمح 
عن استخدام  االستغناء











      
10 
 ( يمكن اختيار أكثر من إجابة)الفيسبوك :  عبريوفر الترفيه 
رغم حاجات ال ارضاء
 تقبل المجتمع لها  عدم
معدة  ةمضامين جيد
 من طرف جزائريين 
التهكم بالوضع االجتماعي 
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